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BEVEZETÉS 
Bibliográfiánk ötödik kötete igen nagy késéssel jele-
nik meg. Ennek oka az, hogy az anyaggyűjtést és a szerkesz-
tést rendkívül nehéz körülmények közepette végeztük. A mun-
kálatokból súlyos betegsége miatt mindjárt kezdetben csak-
nem teljesen kiesett Uray Géza munkatársunk, aki nem csupán 
egyszerűen a munkálatok "motorja" volt eddig, hanem páratlan 
szakértelmével, hatalmas tudásával és példás munkakultúrájá-
val bibliográfiánk megbízhatóságának és nívójának a legfőbb 
előmozdítója is. Az ő kiesése következtében munkaközössé-
günk másik fontos tagjára, Tuszkau Antóniára a korábbinál 
sokkal nagyobb terhek háramlottak, különösen az anyag elő-
szerkesztésével kapcsolatban. Aki valaha készített bibliog-
ráfiát, tudja, hogy az milyen gondos, körültekintő és apró-
lékos munkát igényel. Mindehhez viszont idő szükséges. A 
bibliográfia egyik "műfaji" sajátossága éppen az időigényes-
ség. Bármily bibliográfia értékét ugyanis csak megbízhatósá-
ga adja meg. Mi ezúttal is arra törekedtünk, hogy bibliográ-
fiánk mostani kötete színvonal tekintetében ne maradjon a-
latta az előző köteteknek. S a rendkívüli körülmények miatt 
ez korántsem volt könnyű. Reméljük azonban, hogy végül mégis 
sikerült az eddigi nívót tartanunk. S ebben ezúttal Tuszkau 
Antóniának van igen számottevő része. Az ő egyedülálló bib-
liográfiai szakismeretei, gondos munkája, ügyszeretete és 
önzetlensége nélkül e kötet megjelenése még sokkal későbbre 
halasztódott volna. 
Az ötödik kötet anyagának összegyűjtése és szerkeszté-
se lényegében az eddigi kötetek összeállításánál alkalma-
zott elvi szempontok szerint történt. Az előző kötethez ké-
pest csupán annyi a változás, hogy nagyobb arányú rostálást 
végeztünk a nem közvetlenül nyelvtudományi jellegű anyag 
esetében. Ezt egyébként nem a rendkívüli helyzet miatt tet-
tük. Már régóta törekszünk arra, hogy minél kevesebb olyan 
anyag kerüljön bele bibliográfiánkba, amelynek nincs szá-
mottevő nyelvészeti vonatkozása. Főként ez a magyarázata 
annak, hogy mostani kötetünk tételszáma több mint kétszáz-
zal kevesebb, mint az előző köteté volt. Másrészt — mivel 
a kézirat lezárását nem halogathattuk egy bizonyos időpon-
ton túl — kénytelenek voltunk mintegy ötven 1965-ös tételt 
a velük kapcsolatos problémák miatt elhagyni. (Ezt az anya-
got az 1966. évi kötetben pótlásként közöljük.) 
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, mikor itt re-
gisztrálom, hogy bibliográfiánk kiváló munkatársa, Tuszkau 
Antónia ez év júniusának végén kivált munkaközösségünkből. 
Egyben hálás köszönetet is mondok neki az eddigi kötetek 
összeállításában végzett kitűnő munkájáért, s a személy 
szerint nekem is nyújtott igen értékes segítségéért és szak-
tanácsaiért. Nélküle a rendkívüli helyzetben sokkal nehe-
zebben s sokkal lassabban tudtam volna csak megbirkózni a 
szerkesztés munkájával. 
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Külön köszönetet kell itt mondanom még Uray Gézának 
is, aki betegsége ellenére önzetlenül elvégezte bizonyos 
olyan — főként orientalisztikai vonatkozású — anyag fel-
dolgozását, amelyet mi igen nehezen tudtunk volna feldol-
gozni. Ugyancsak köszönet illeti azért a sok értékes ta-
nácsért is, amellyel szintén jelentős segítséget nyújtott 
ennek a kötetnek az összeállításához. 
Budapest, 1969. július 25. 
Fabricius-Kovács Ferenc 
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FORRÁSJEGYZÉK. — A PERIODIKUMOK, SOROZATOK ÉS GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK CÍMEINEK RÖVIDÍTÉSEI 
Jegyzékünk elsősorban a m o s t a n i b i b l i o g -
r á f i a k é s z í t é s é h e z f e l d o l g o z á s -
r a k i j e l ö l t periodikumokat, sorozatokat és gyűjte-
ményes munkákat sorolja fel, és elmeik rövidítésének feloldá-
sát adja. Feltüntetjük, hogy mely köteteket és számaikat néz-
tük át, nevezetesen külön jelzés nélkül az 1965. évi kötetek 
és számok adatait és 4 jellel a pótlólag feldolgozott 1961— 
64. éviekét. Ha valamelyik feldolgozásra kijelölt periodikum 
vagy sorozat szünetelt, vagy megszűnt, ezt a tényt a bibliog-
ráfiai adatok után megjegyzésben közöljük, s a megszűnt fo-
lyóiratok adatait<>-be is tesszük. 
Célszerűségből ugyanebben a jegyzékünkben adjuk — < > -
ben — n é h á n y o l y a n c l m r ö v i d l t é s 
f e l o l d á s á t is, amelyeket ismertetett, vitatott 
stb, munkák címleírásában alkalmazunk, de m a g á t a 
p e r i o d i k u m o t , s o r o z a t o t , g y ű j t e -
m é n y e s m u n k á t n e m d o l g o z t u k f e l . 
Ilyenek voltak az 1965 előtt megszűnt periodikumok és soro-
zatok, az 1965 előtti gyűjteményes munkák és a magyarországi 
nyelvtudománnyal rendszeres kapcsolatban nem álló külföldi 
periodikumok és sorozatok. 
AAntH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA], Bp., AkK. Tom. XIII. 1965. Fase. 
1—4; [suppl,: Резюме]. 
AAPSz SerH = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Historica. 
Szeged. 1965 I Részletkiadvány a SzegTFTK-ből. 
AAPSz SerLLit = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Linguistics 
et Litteraria. Szeged. — — 1965 I Részletkiadvány 
a SzegTFTK-ből. 
AAPSz SerMarx = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Marxistica-
Leninistica. Szeged. — — 1965 I Részletkiadvány a 
SzegTFTK-ből. 
AAPSz Ser Paed = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 
[= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Paedagogi-
ca. Szeged I I Címe megváltozott, lásd AAPSz SerPaed-
Psych. 
AAPSz SerPaedPsych = Acta Academiae_Paedagogicae Szegedien-
sis [= SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Paeda-
gogica et Psychologica. Szeged. — — 1965 I I Előbbi 
AAPSz SerPaed I Részletkiadvány a SzegTFTK-ből. 
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AArchH = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Bp., AkK. — Tom. XVII. 1965. Fase. 1/4 I 
Ehhez a kötethez suppl. (or. kiv.) nem jelent meg. 
AClassDebr = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debrece-
niensis. Kiadja a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM KIADÓI BIZOTTSÁGA. Debrecen. Tom. I. 
1965. 
AOLS ResStUALProj = AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETIES. 
Research and Studies in Uralic and Altaic Languages 
Project. Bloomington, Indiana University—The Hague, 
Mouton & Co. 5, 107 + 114 (= IndUPubl UASer 
45, 44]. 1965. 
AEH = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTAl. Bp., AkK. Tom. XIV. 1965. Fase. 1—4; 
[suppl.Is Резюме. 
AgrtSz = Agrártörténeti Szemle. História Rerum Rusticarum. A 
MTA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., 
[AkKl. VII. évf. 1965. 1—4. sz.; suppl. 
AH = Acta Historica. Revue de l'Académie des Sciences de 
Hongrie. Журнал Венгерской Академии Наук. Journal of 
the Hungarian Academy of Sciences. Zeitschrift der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften [= MTAl. Bp., 
AkK. Tom. XI. 1965. Nr. 1/4. 
ÁJtBibliogr = Állam-és jogtudományi bibliográfia. Bibliogra-
phia juridica Hungarica. összeáll. NAGY Lajosa. Köz-
zéteszi a MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETE. Bp. , 
KözgJK. 1962/63 == ÁJtITudKvt 23. 1965-
ÁJtITudKvt = [MTAl ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET Tudományos 
Könyvtára. Bp., KözgJK. 23 (= ÁJtBibliogr 1962/ 
63). 1965. 
AlakMondGy = Alak- és mondattani gyűjtelék. Szerk. PAIS De-
zső és BENKŐ Loránd == NyErt 46. 1965. 
AT.H
 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTAl. Bp., AkK. Tom. XV. 1965. Fase. 1—4. 
ALitH = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTAl. Bp., AkK. Tom. VII. 1965. Fase. 1—4. 
ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Készült a MTA 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉben. Bp., AkK. III. 
1965. 
AngFilolT = Angol Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM ANGOL TANSZÉKÉnek kiadványai. 
Hungarian Studies in English. Publications of the 
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English Department of the L. Kossuth University. 
Debrecen. — — II. 1965 I Az 1963-ban megjelent I. 
kötet a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek volt a kiadványa. 
AntT = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Bp., AkK. — — 
XII. köt. 1965. 1—2. sz. I 1965-től kezdve az ed-
digi évi 4 füzet helyett évi 2 füzetben jelenik 
meg. 
AOH = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA). Bp., AkK. Tom. XVIII. 1965. Fase. 
1—3; suppi.: Резюме. 
APaedH = Acta Paediatrica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[ = MTAl. Bp., AkK. Vol. VI. 1965. Fase. 1—4. 
ArchÉ = Archaeologiai Értesítő. A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉ-
SZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT tudományos folyó-
irata. Bp., AkK. 92. köt. 1965. 1—2. sz. 
ArchH sn = Archaeologia Hungarica. Series nova. Disserta-
tiones archaeologicae Musei Nationalis Hungarici 
[= MAGYAR NEMZETI MÚZEUM] a Consilio Archaeologorum 
Academiae Scientiarum Hungaricae [= az MTA RÉGESZETI 
BIZOTTSÁGAI redactae. Bp., AkK II 1965-ben szüne-
telt. 
ArchRákóczi = Archivum Rókóczianum. II. R á k ó c z i Fe-
renc levéltára. Kiadja a MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. 
Bp., AkK II 1965-ben szünetelt. 
Arrabona = Arrábona. A GYŐRI [XÁNTUS JÁNOS] MÚZEUM évkönyve. 
Les Annales du Musée de Győr (Hongrie). Győr. — — 
7. 1965. 
AszódiMF = [ASZÓDI] PETŐFI MÚZEUM. Múzeumi Füzetek. Aszód. 
2. sz. [1965.1 
AUB SGeogr = Annales Universitatis Scientiarum Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Geogra-
phica. [BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1 Bp. Tom. I. 1965. 
AUB SHist = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinen-
sis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica. 
[A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. Tom. VII. 1965. 
AUB SPhilol = Annales Universitatis Scientiarum Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philolo-
gica. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. Tom. VI. 1965. 
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AHB SPhilos = Annales Universitatis Scientiarum Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philoso-
phica. [A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSESZETTUDOMÁNYI KARA.] Bp. Tom. IV. 1965. 
AUD SerGeogr = Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM]. Series Geographica, Geologica et Mete-
orologica. Bp.[—Debrecen], TankK. — — Tom. X/XI 
= torn, seriei III/IV. 1964/65 (1965). 
AUD SerH = Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM]. Series Historica. Debrecen. IV. 
1965. 
AUD SerMarx = Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae [ = DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM]. Ser. 1/1. Series Marxistica-Leninisti-
ca. Debrecen. — — Tom. XI = torn, seriei 1/1. 1965. 
AUD SerPaed = Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM], Series Paedagogica. Debrecen. 
Tom. XI == torn, seriei III. 1965. 
AudiovizK = Audio-vizuális Közlemények. Kiadja az ORSZÁGOS 
PEDAGÓGIAI INTÉZET. Bp. 1—2. , 3 (= INyOkt-
Módsz), 4/5. 1965 I Borítékcim: Audiovizuális Kuta-
tási Közlemények. 
AUSz AAntArch = Acta Universitatis [Szegediensis] de Attila 
József nominatae. Acta Antiqua et ArchLa]eologica. 
Kisebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régé-
szet köréből. Minora opera ad philologiam classicam 
et archaeologiam pertinentia. [A SZEGEDI JÓZSEF AT-
TILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] 
Szeged, Tom. VIII. ["AZ ALFÖLD ŐSTÖRTÉNETÉNEK 
FŐBB KÉRDÉSÉI" TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK =] Hauptprobleme 
der Vorgeschichte der ungarischen Tiefebene, Archä-
ologische Konferenz, Szeged, 1963. 1965. 
AUSz ABibl = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef nominatae. Acta Bibliothecaria. Kiadja a [SZE-
GEDI] JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM. Szeged. 
Tom. IV. 1965 I Egy teljes kötet és két részkötet 
formájában is megjelent. 
AUSz AGeogr = Acta Universitatis Szegediensis. Pars Geogra-
phica Scientiarum Naturalium. Acta Geographica. [A 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] 
Szeged I I 1965-ben szünetelt. 
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AUSz AH = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta Historica. [A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.l Szeged. 
— — Tom. XVII = Studia Mediaevalia Históriáé Uni-
versalis. Középkori Egyetemes Történeti Tanulmányok. 
6. 1965. — Tom. XVIII. 1965. — Tom. XIX. 1965. — 
Tom. XX = Studia Históriáé Universalis Recentis et 
Recentissimi Aevi. Új- és legújabbkori Egyetemes 
Történeti Tanulmányok. 3. 1965. 
AUSz AHLH = Acta Universitatis Szegediensis [de Attila József 
nominatae!. Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. 
Kiadja a SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖL-
CSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged. Tom. V. 1965. 
AUSz AIuv SPhilolH = Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Iuvenum. Sectio Philologica et Historica, SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM Actája. Ifjúsági Acta. BÖLCSÉSZETTU-
DOMÁNYI KAR. Kiadja a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁ-
CSA és a MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA. Szeged I I 1965-ben szü-
netelt. 
AUSz ARom = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta Romanica. [SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TU-
DOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. 1 Szeged I I 
1965-ben szünetelt. 
AUSz DS1 = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Dissertationes Slavicae. Slavistische 
Mitteilungen. Материалы и сообщения по славяноведе-
нию. Püblicationes Instituti Philologiae Rossicae in 
Universitate de Attila József nominata [= A SZEGEDI 
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM OROSZ NYELV- ÉS IRODA-
LOMTUDOMÁNYI INTÉZETE. 1 Szeged. III. 1965. 
AUSz SEL = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica. Nép-
rajz és Nyelvtudomány. Этнография и языкознание. 
Volkskunde und Sprachwissenschaft. [A SZEGEDI JÓZSEF 
ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.l 
Szeged. IX. 1965. 
AUSz SPaedPsych = Acta Universitatis Szegediensis. Sectio 
Paedagogica et Psychologica. [A SZEGEDI JÓZSEF AT-
TILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.l 
Szeged. 9. 1965. 
AUSz SPhilol = Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Phi-
lologica. Nyelv és Irodalom. Язык и литература. 
Sprache und Literatur. [A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSESZETTUDOMÁNYI KARA.l Szeged I I А VII 1/VIII 
1 (1962) kötettel megszűnt, de alsorozata önálló so-
rozatként folytatódik, lásd AUSz SEL. 
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AUSz SPhilolGerm = Acta Universitatis Szegediensis nomina-
tae Attila József [']. Sectio Scientiarum Philolo-
giae Germanicae. Német Nyelv és Irodalom. Deutsche 
Sprache und Literatur. A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TU-
DOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged I I 
1965-ben szünetelt. 
AUSz SPhilos = Acta Universitatis de Attila József nomina-
tae. Sectio Philosophica. Filozófia. Философия. 
Philosophie. [A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYE-
TEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA.] Szeged II 1965-ben 
szünetelt. 
BajaiMKiadv = A BAJAI TÜRR ISTVÁN MÚZEUM Kiadványai. Baja. 
+ 6/7., 8/9. 1963. -- 11—13. 1965. 
BHAnt = Bibliotheca Hungarica Antiqua. A MTA IRODALOMTÖRTÉ-
NETI INTÉZETE. Bp., AkK II 1965-ben szünetelt. 
BMBeauxArts = Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. A 
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Közleményei. Bp. No. 
26—27. 1965. 
ВОН = Bibliotheca Orientális Hungarica. Bp., AkK. — — 2. 
1965. 
BorsFöldrÉvk =r Borsodi Földrajzi Évkönyv. Kiadja a TUDOMÁ-
NYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BORSOD MEGYEI SZER-
VEZETE, a [BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN] MEGYEI és [MISKOLC] 
VÁROSI TANÁCS V. B, MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA és a 
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG MISKOLCI OSZTÁLYA. Miskolc 
I I 1965-ben szünetelt. 
BorsSz = Borsodi Szemle. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁR-
SULAT BORSOD MEGYEI SZERVEZETE, A [BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN] MEGYEI és [MISKOLC] VÁROSI TANÁCS folyóira-
ta. Miskolc. IX. évf. 1965. 1—4. sz. 
BorsSzKvt = Borsodi Szemle Könyvtára. Miskolc I I 1965-ben 
szünetelt. 
BpEKvtÉvk = Az [Budapesti] Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. An-
nales Bibliothecae Universitatis de Rolando Eötvös 
nominatae [= A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYE-
TEM KÖNYVTÁRA]. Bp., TankK II 1965-ben szünetelt. 
BpEKvtKiadv = A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai. [A 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA.] 
Bp. Soksz. 25—26. 1965. 
BpR = Budapest Régiségei. A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM év-
könyve. Bp,, AkK I I 1965-ben szünetelt. 
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BpVtM = Budapest Várostörténeti Monográfiái. A BUDAPESTI 
TÖRTENETI MÚZEUM kiadványa. Bp., KépzAK II 1965-ben 
szünetelt. 
BSL = Bulletin de la SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS. Pa-
ris, Librairie C. Klincksieck. — — Tome LX. 1965. 
Fasc. 1—2. 
ВSOAS = Bulletin of the SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUD-
IES. UNIVERSITY OF LONDON. [London. 1 Vol. 
XXVIII. 1965. Pt. 1—3. 
[BUDAPESTI] E[ÖTVÖS] L[ORÁND] T[UDOMÁNYEGYETEM], BELSŐ-Á-
ZSIAI INTÉZET. Mongol Nyelvemléktár. Bp. Soksz. — 
— IV, VI, VIII. 1965 I Az V. és VII. köt. 1966— 
67-ben jelent meg. 
Az [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Értesítője. 
[Bp.] 1964/65 [19653. 
ByzSl = Byzantinoslavica. Международный журнал по византи-
новедению. International journal of Byzantine stud-
ies. Revue internationale des études byzantines. 
CESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD, ŰSTAV DÉJIN EVROPSKYCH 
SOCIALISTICKÍCH ZEMÍ. Prague, NaklÖSAV. XXVIs 
année. 1965« 1—2. 
ByzZ = Byzantinische Zeitschrift. München, С. H. Beck'sehe 
Verlagsbuchhandlung. 58. Bd. 1965. H. 1—2. 
BzN Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag. — — Bd. 16. 1965. H. 1—3. 
BzRPh = Beitraege zur romanischen Philologie. Berlin, Rüt-
ten & Loening. IV. Jg. 1965. H. 1—2. 
CBHMH = Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae 
Hun^arica. Az ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ki-
advanya. Bp., Medicina. — — Vol. 34—37. 1965. — 
Suppl. no. 3. 1965. 
CeglF = Ceglédi Füzetek. [A CEGLÉDI] KOSSUTH MÚZEUM kiadása. 
Cegléd. Soksz. 14—15. 1965. 
CercL = Cercetäri de Lingvisticá. [Cluj—Bucure^ti], EdAc-
RPR. Anul X. 1965. Nr. 1—2. 
CodH - Codices Hungarici. Bp., AkK II 1965-ben szünetelt. 
CompL = Computational Linguistics. Computing Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences 1= MTA SZÁMÍTÁSTECHNI-
KAI KÖZPONT]. Bp. Soksz. IV. 1965. 
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CurrAnthr = Current Anthropology. A world journal of the 
sciences of Man. Sponsored Ъу the WENNER-GREN FOUN-
DATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH. Chicago, 111., 
University of Chicago. — — Vol. 6. 1965« No. 1—5. 
CsongrPedGy = Csongrád megyei nevelők pedagógiai tapaszta-
latainak gyűjteménye. Készült a CSONGRÁD MEGYEI TA-
NÁCS VB MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA ISKOLAI CSOPORTJÁnak 
irányításával. [Szeged.] * I. 1961/62 [19631. 
— * II. 1962/63 [1964]. — III. 1963/64 [1965] I 
Az I. kötet címe: A Csongrád megyei nevelők pedagó-
giai tapasztalatainak gyűjteménye. 
[DEBRECENI] KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM. Debreceni egye-
temi bibliográfia. A ~ tudományos dolgozóinak iro-
dalmi munkássága az ... terjedő időszakról. Bibli-
ographia Universitatis Debreceniensis. Debrecen. 
Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
DebrEKvtK = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYV-
TÁRÁnak Közleményei. Bp.[—Debrecen], TankK II 1965-
ben szünetelt. 
DehrMÉvk = A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM Évkönyve. Debrecen. — 
— 1962/1964 == DebrMKiadv XLVII (1965). 
DebrMItIKiadv = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉnek Kiadványai. 
Debrecen I I 1965-ben szünetelt. 
DebrMKiadv = A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM Kiadványai. Debrecen. 
XLVII (= DebrMÉvk 1962/64). 1965. 
DebrMNytIKiadv = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek kiadványai. Deb-
recen. — — 46. sz. 1965« 
DebrNéprIK = Közlemények a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM NÉPRAJZI INTÉZETÉből. Mitteilungen aus dem 
Ethnologischen Institut der Lajos Kossuth Universi-
tät von Debrecen. Debrecen I I 1965-ben szünetelt. 
Demos = Demos. Ethnographische und folkloristische Informa-
tionen. Hrsg. vom INSTITUT FÜR DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
AN DER DEUTSCHEn AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BER-
LIN. Berlin, AkVerl. Jg. 6. 1965. H. 1—2. 
DissPann MNH I = Dissertationes Pannonicae Musei Nationalis 
Hungarici. Series I. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM. Bp., 
[Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat]. 
Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
DJbVk = Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. Hrsg. vom INSTI-
TUT FÜR DEUTSCHE VOLKSKUNDE AN DER DEUTSCHEn AKADE-
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MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, AkVerl. 
XI. Bd. Jg. 1965. Teil i—ii, Festgabe für 
Wolfgang S t e i n i t z [zum 60. Geburtstag ...I. 
DSIAI = Dissertationes Sodalium Instituti Asiae Interioris 
[= A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BELSŐ-
ÁZSIAI INTÉZETEI. Bp. 8—9. 1965. 
DTGy = Dunántúli Tudományos Gyűjtemény. [Az MTA DUNÁNTÚLI 
TUDOMÁNYOS INTÉZETE.] Bp. II 1965-ben szünetelt. 
DTIÉrt = A MTA DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETE. Értekezések. 
Bp., AkK I I 1965-ben szünetelt. 
DTIKisT = A MTA DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETE. Kisebb Ta-
nulmányok. Pécs I I 1965-ben szünetelt. 
ÉFOu = Études Finno-Ougriennes. Éd. par le GROUPE D'ÉTUDES 
FINNO-OUGRIENNES DE L'ASSOCIATION DES ÉLÉVES, AN-
CIENS ÉLÉVES ET AMIS DE L'ÉCOLE NATIONALE DES LAN-
GUES ORIENTALES VIVANTES. Paris, Librairie C. 
Klincksieck. Tome II. 1965. Fase. 1—2. 
Az EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve. Eger. 1963/64 
[19651• 
EgriMÉvk = Az EGRI [DOBÓ ISTVÁN VÁR]MÚZEUM Évkönyve. Heves 
megyei múzeumok közleményei. Annales Musei Agrien-
sis. Eger. II. 1964 [19651. 
EMNyF = Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp., TankK I I 
1965-Len szünetelt. 
ÉT = Élet és Tudomány- 4 T[UDOMÁNYOS] I[SMERETTERJESZTŐ] 
TLÁRSULAT] hetilapja. Bp., HírlK. XX. évf. 
1965. 1—52. sz. 
Ethn = Ethnographia. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG folyóirata. 
Bp., AkK. LXXVI. évf. 1965« 1—4. sz. 
EurH = Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in 
Hungaria [= M a g y a r N é p r a j z i K o n g -
r e s s z u sí. 16—20. X. 1963, Budapest. Red. 
Gy. ORTÜTAY et Т. BODROGI. Bp., AkK, 1965. 
FelnKorszNyOkt = "A FELNŐTTEK KORSZERŰ NYELVOKTATÁSA" TIT 
IDEGENNYELV-OKTATÁSI VÁLASZTMÁNY [II. ORSZÁGOS] 
KONFERENCIÁJÁnak előadásai és korreferátumai. Ki-
adja a TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT IDEGEN-
NYELV-OKTATÁSI VÁLASZTMÁNYA == ModNyOkt III. évf. 
1965. 2. sz. Soksz. 
FilKözl = Filológiai Közlöny. A MTA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTT-
SÁGA és az [MAGYAR] IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG világ-
irodalmi folyóirata. Bp., AkK. — — XI. évf. 1965. 
1—4. sz. 
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FOGGy = Fül-Orr-Gégegyógyászat. A MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZE-
RÉSZEK ÉS EGESZSEGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE FÜL-
ORR-GÉGÉSZ SZAKCSOPORTJÁnak tudományos folyóirata. 
Bp., Medicina. XI. évf. 1965. 1—4. 
FolArch = Folia Archaeologica. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM év-
könyve. MÚZEUMI ISMERETTERJESZTŐ KÖZPONT. Bp.  
XVII. 1965. 
FOSz = Felsőoktatási Szemle. A MM folyóirata. Bp., TankK. 
XIV. évf. 1965. 1—12. sz. 
FöldrÉ = Földrajzi Értesítő. A MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ-
CSOPORT JÁnak folyóirata. Bp., AkK. XIV. évf. 
1965. 1—4. füz. 
FöldrK úf = Földrajzi Közlemények. Г е о г р а ф и ч е с к и е сообщения. 
Geographische Mitteilungen. Bulletin Géographique. 
Geographical Review. Bollettino Geografico. A MAGYAR 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁG tudományos folyóirata. Új folyam. 
Bp,, AkK. XIII (= LXXXIX). köt. 1965. 1—4. sz. 
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST GYŰJTEMÉNYE. Budapest 
történetének bihliográfiája. Bihliographia históriáé 
civitatis Budapestinensis. Főszerk. ZOLTÁN József. 
Bp. IV. köt. 1965 I Az I. kötet 1967-hen je-
lent meg. 
FővKvtÉvk ... [iis] = A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR Évkönyve. ... [Új 
sorozat.] A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR Évkönyve. 
Ежегодник Столичной библиотеки им. Эрвина Сабо. Al-
manach de la Bibliothéque Municipals Ervin Szahó. 
Yearbook for the year ... of the Municipal Ervin 
Szabó Library. Jahrbuch der Hauptstädtischen Bibli-
othek Ervin Szabó. Bp. I I 1965-ben szünetelt. 
FővKvtT us = FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR. Tanulmányok. Űj 
sorozat. Bp. I I 1965-ben szünetelt. 
FUF = Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für fin-
nisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Helsinki, Re-
daktion der Zeitschrift. Bd. XXXV. H. 3. 1965. 
GépProgr = Gépek és Programok. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 
ÜGYVITELGÉPESÍTESI FŐOSZTÁLY, INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSI 
LABORATÓRIUM közleményei. Bp. Soksz. I I 1965-ben 
szünetelt. 
Germanistik = Germanistik. Internationales Referatenorgan 
mit bibliographischen Hinweisen. Tübingen, Max Nie-
meyer Verlag. — — 6. Jg. 1965. H. 1—4. 
GLatí = Görög és Latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 
Bp., AkK. 8., 10. 1965 I A 8. kötet Bukarest-
ben jelent meg. 
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Gyógyped = Gyógypedagógia. A MM módszertani folyóirata. Bp., 
TankK. X. évf. 1965. 1—6. sz. 
GyógypedTFÉvk = A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Év-
könyve. Bp. I. 1964 (1965). 
GyorsL = Gyorsírók Lapja. A MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍRÓK OR-
SZÁGOS SZÖVETSEGÉnek folyóirata. Bp. XV. évf. 
1965. 1—10. sz. 
HadtK úf = Hadtörténelmi Közlemények. A HADTÖRTÉNELMI INTÉ-
ZET ÉS MÚZEUM folyóirata. Új folyam. Bp., Zrínyi Ka-
tonai Kiadó. XII. évf. 1965. 1—4. 
HajdúBihMK = Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei. Debre-
cen. — — 6. sz. 1965. 
Helikon = Helikon. Világirodalmi figyelő. A MTA IRODALOMTÖR-
TÉNETI INTÉZETEnek folyóirata. Bp., AkK. XI. 
évf. 1965. 1—4. 
HessBIVk = Hessische Blätter für Volkskunde. Hrsg. im Auftra-
ge der HESSISCHEn VEREINIGUNG FÜR VOLKSKUNDE. Red. 
INSTITUT FÜR MITTELEUROPÄISCHE VOLKSFORSCHUNG AN 
DER [PHILIPPS-]UNIVERSITÄT MARBURG. Giessen, Wil-
helm Schmitz Verlag. Bd. 56. 1965. 
IdeggySz = Ideggyógyászati Szemle. Az ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKSZERVEZET IDEG-, ELME SZAKCSOPORTJÁnak közlö-
nye. Bp., Medicina. XVIII. évf. 1965. 1—12. 
sz. 
IdőszMűszDokKérd = Időszerű Műszaki Dokumentációs Kérdések. 
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT. 
Bp. Soksz. 8 (= InforgaTéz). 1965. 
IK = Irodalomtörténeti Könyvtár. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Bp. , AkK. 17. 1965. 
IndEthn = Index Ethnographicus. NÉPRAJZI MÚZEUM—M. T. A. Ili 
NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT. Bp. Soksz. VII. évf. 
1962. 1/2. sz. [1965]. 
IndUPubl UASer = INDIANA UNIVERSITY Publications. Uralic and 
Altaic Series. Bloomington, Indiana University— 
The Hague, Mouton & Co. Vol. 43—49, 52, 58 
(= ACLS ResStUALProj 0, 107 + 114, 5, 0 , 0, 0, 0, 
0, 0). 1965. 
InforgaTéz = INFORGA szimpoziumi előadások tézisei. Moszkva, 
1965. A műszaki-tudományos tájékoztatás feldolgozá-
sa, visszakeresési, kiadási és távközlési folyama-
tainak komplex gépesítése és automatizálása. ORSZÁ-
GOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT == 
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IdőszMűs zDokKérd 8. 1965. Soksz. I Eredeti kiad, 
lásd: ТезДоклСимпАвтомПроцИнформ. 
INyOktMódsz = Az idegen nyelvoktatás korszerű módszerei és 
technikái == AudiovizK 3. 1965. 
INyTan = Az Idegen Nyelvek Tanítása. A MM módszertani folyó-
irata. Bp. , TankK. VIII. évf. 1965. 1—6. 
IpmMÉvk = Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM és a HOPP FERENC KELETÁ-
ZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM Évkönyve. Annuaire du Musée 
des Arts Decoratifs et du Musée d'Art d'Extréme Ori-
ent Ferenc Hopp. Bp., KépzAK I I 1965-ben szünetelt. 
IrMÉvk = A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM Évkönyve. Bp., KépzAK I I 
1965-ben szünetelt. 
IrNyK = Irodalmi és Nyelvi Közlemények. Kiadja a TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT IRODALMI ÉS NYELVI SZAK-
OSZTÁLYAINAK ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA. Bp. Soksz. ~ 
— 1965. 1—2. sz. 
IrSzoc = Irodalom — Szocializmus. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI 
INTÉZETE. Bp., AkK. 1 db. 1965. 
ItD = Irodalomtörténeti Dolgozatok. Kiadja a SZEGEDI [JÓZSEF 
ATTILA! TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Szeged. 38, [39 =1 38[!l, [40 =] 
3 8 Ш , [41 =] 38[ ! ]. 1965. 
ItF = Irodalomtörténeti Füzetek. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI IN-
TÉZETE. Bp. , AkK. 46—51. 1965. 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI 
INTÉZETE és a MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG fo-
lyóirata. Bp. , AkK. LXIX. évf. 1965. 1—6. sz. 
JGypsyLS 3 = Journal of the GYPSY LORE SOCIETY. Third ser. 
Edinburgh. Vol. XLIV. 1965. Nos. 1—4. 
JL ser. min. = Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van 
W i j k dedicata. Series minor. The Hague—London— 
Paris, Mouton & Co. Nr. IV (5th pr.), XXXVI— 
XXXVII, XLII—XLIII. 1965. 
KecskNépkKörÉvk = KECSKEMÉT, VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, NÉPKUTA-
TÓ-HONISMERETI KÖR Evkönyve. [Kecskemét.] Soksz. — 
— 1964/65 [1965]. 
KKvt = Könyv és Könyvtár. Könyvtártudományi és bibliográ-
fiai tanulmányok és közlemények. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTARÁnak évkönyve. Bp., 
TankK I I 1965-ben szünetelt. 
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KorszNyOktKérd = A korszerű nyelvoktatás kérdései. A MARX 
KÁROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közleményei. Bp., 
KözgJK. == MarxKKözgEKözl 8. 1965. 
KOZOCSA Sándor, [id.Is A magyar irodalom bibliográfiája. Bp., 
Gondolat. 1958 (1965). 
Körös Népe = Körös Népe. Történelmi és néprajzi szemle. Ki-
adja BÉKÉSCSABA VÁROS TANÁCSA VB [!]. Békéscsaba. 
V. 1965. 
Kritika = Kritika. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE, a MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG és a Magyar írószövetség 
[= MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE] folyóirata. Bp., AkK. — 
— III. évf. 1965. 1—12. sz. 
Kriza = K r i z a János. Három tanulmány. [Írta] ANTAL 
[Árpád], FARAGÓ [József], SZABÓ [T. Attila]. Buka-
rest, Irodai mi Könyvkiadó, 1965. 
KSzS = Kisszótár Sorozat. Collection des dictionnaires de 
poche. Bp., AkK. 4 db. 1965. 
KultV1 ... pótköt. = A Kultúra Világa. Pótkötet[ek]. Bp., 
KözgJK. 1 1 db. 1964. — 2 db. 1965 II Az 1. 
kiad. eredeti kötetei: Á Kultúra Világa 5 kötetben. 
Bp., Minerva, 1959—1960. 
KultV2 = A Kultúra Világa. 2. kiad. [10 kötetben]. A szerk. 
biz. elnöke KÖPECZI Béla. Főszerk. LUKÁCS Ernőné. 
Bp., KözgJK. [VIII—IX.1 1965. 
Lg = Language. Journal of the LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA. 
Baltimore, Waverly Press, Inc. Vol. 41. 1965. 
Nr. 1—2; 3 (Pt. 1), (Pt. 2 = Bulletin No. 38); 4. 
Lingua = Lingua. International review of general linguistics. 
Revue internationale de linguistique générale. Am-
sterdam, North-Holland Publishing Company. — — Vol. 
XIII. 1965. No. 2—4. — Vol. XIV—XV. Indo-Pacific 
linguistic studies. Pt. I—II. 1965. 
Linguistics = Linguistics. An international review. The 
Hague—London—Paris, Mouton & Co. — — 11—19. 
1965. 
LvtK = Leyéltári Közlemények. A [MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA,] LE-
VÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁnak folyóirata. Bp., AkK. 
XXXVI. évf. 1965. 1—2. sz. 
Magyar Költők. [Hanglemezsorozat.] [Bp.,] Qualiton. — — 
7—12. Felv. 1964. [1965]. 
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Magyar Művészek Aranykönyve. [Hanglemezsorozat.] [Bp.,] Qua-
liton. 2 hl. [1965]. 
MarxKKözgEKözl = A MARX KÁROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Közleményei. Bp., KözgJK. — — 8 (= KorszNyOktKérd). 
1965. 
MFilozSz = Magyar Filozófiai Szemle. A MTA FILOZÓFIAI INTÉ-
ZETÉnek folyóirata. Bp., AkK. IX. évf. 1965. 
1—6. sz. 
MgMK = A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM Közleményei. Mitteilun-
gen des Ungarischen Landwirtschaftlichen Museums. 
Bp. II 1965-hen szünetelt. 
MgtörtT = Mezogazdaságtörténeti Tanulmányok. MAGYAR MEZŐGAZ-
DASÁGI MÚZEUM. Bp. 2. 1965. 
MiskMÉvk = A [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM Évkönyve. Annales 
Musei Miskolciensis de Herman Ottó nominati. Miskolc 
I I 1965-ben szünetelt. 
MiskMF = [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM. Múzeumi Füzetek. Mis-
kolc I I 1965-ben szünetelt. 
MiskMNéprKiadv = A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM Néprajzi Kiad-
ványai. Miskolc. Soksz. — — III. 1965« 
MKSz = Magyar Könyvszemle. A MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOMTU-
DOMÁNYI] OSZTÁLYÁnak könyvtörténeti, bibliográfiai 
és dokumentációs folyóirata. Bp., AkK. — — LXXXI. 
évf. 1965. 1 — s z . 
MKv = A Magyar Könyv. Das ungarische Buch. В е н г е р с к а я книга. 
ММ, KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG. Bp., AkK. 2 db. 1965. 
A MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA (LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA). A 
magyar állami levéltárak fondjegyzéke. Bp. Soksz. I I 
1965-ben szünetelt. 
MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA, LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA. Levél-
tári leltárak. Bp. Soksz. 4 24 [2]. 1964. — 
32—35. 1965. 
MNépmKatF = A Magyar Népmesekatalógus Füzetei. MAGYAR NEMZE-
TI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADATTÁR. 
Bp. Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
MNy = Magyar Nyelv. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG folyó-
irata. Bp., AkK. LXI. köt. 1965. 1—4. sz. 
MNyj = Magyar Nyelvjárások. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM [MAGYAR] NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek év-
könyve. Debrecen. — — XI. 1965. 
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MNytB = A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája. Б и б л и о -
графия языкознания в Венгрии. Bibliographie linguis-
tics de la Hongrie. Szerk. a MTA NYELVTUDOMÁNYI IN-
TÉZETÉNEK BIBLIOGRÁFIAI MUNKAKÖZÖSSÉGE. Bp. Soksz. 
1962 == NyIK úf II. 1965. 
Meg.i.: Á hivatkozásokban a rövidítést követő számok 
közül a kettőspont előtti szám a bibliográfia köte-
tét (tárgyévét), a kettőspont utáni а tételszámát 
jelöli. 
MNyTK = A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Kiadványai. Bp. — 
— 110—113. sz. 1965. 
ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás. A felső- és felnőttoktatás 
időszaki tájékoztatója. Kiadja a TUDOMÁNYOS ISMERET-
TERJESZTŐ TÁRSULAT IDEGENNYELVOKTATÁSI VÁLASZTMÁNYA. 
Bp. Soksz. III. évf. 1965. 1., 2. (= FelnKorsz-
NyOkt), 3. sz. 
MódszK = Módszertani Közlemények. A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐIS-
KOLA folyóirata. Kiadja a [MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAK-
SZERVEZETE, A SZEGEDI] TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA SZAKSZER-
VEZETI BIZOTTSÁGA. Szeged. V. évf. 1965. 1—5. 
sz. 
MÓITK = Magyarországi Óvónőképző Intézetek Tudományos Közle-
ményei. [Szarvas.] — — III. évf. 1965« 
MOLKiadv = A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Kiadványai. Bp., AkK. 
I. Levéltári Leltárak. 4. 1965. 
MoMűemlTopogr = Magyarország Műemléki Topográfiája. Szerk. 
DERCSÉNYI Dezső. Bp., AkK I I 1965-ben szünetelt. 
MonH = Monumenta Hungarica. [Bp.,] MHel I I 1965-ben szünetelt. 
MonHBp = Monumenta Historica Budapestinensia. Ed. Museum His-
tóriáé Urbis Budapest [= BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM], 
Bp., AkK II 1965-ben szünetelt. 
MonHMus = Monumenta Hungáriáé Musica. Bp., AkK—Graz, Akade-
mische Druck- und Verlagsanstalt I I 1965—ben szüne-
telt. 
MPed ... úf = Magyar Pedagógia. Új folyam. A MTA PEDAGÓGIAI 
BIZOTTSÁGAnak negyedévi folyóirata. Bp., AkK. 
LXV. évf. = úf V. köt. 1965. 1—4. sz. 
MPszichSz ... ús = Magyar Pszichológiai Szemle. A MTA PSZI-
CHOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁnak és a MAGYAR PSZICHOLÓGIAI 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGnak folyóirata. Bp., AkK. 
XXII. köt. = ús 6. 1965. 1—4. sz. 
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MTA. A Magyar Népzene Tára. Corpus Musicae Popularis Hungá-
riáé. A ~ megbízásából szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY 
Zoltán. Bp., AVK II 1965-ben szünetelt. 
A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Régi Magyar Költők Tára. 
XVTI. század. Készült -iben. Bp., AkK I I 1965-ben 
szünetelt. 
MTA KÖNYVTÁRA. Kandidátusi és doktori disszertációk kataló-
gusa. Каталог кандидатских и докторских диссертаций. 
Catalogue of dissertations for master and doctor de-
grees. Bp. Soksz. 1962/63 (1965). — 1964/65 
(1967). 
MTAKvtK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁnak Közlemé-
nyei. Püblicationes Bibliotbecae Academiae Scientia-
rum Hungaricae. Bp. Soksz. — — 44—46. 1965. 
MTAKvtMikrokiadv = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁnak 
Mikrokiadványai. Micropublications of the Library of 
the Hungarian Academy of Sciences. М и к р о и з д а н и я 
Библиотеки Венгерской Академии Наук. Bp. — — 6. 
1965. 
MTan = Magyartanítás. А ММ módszertani folyóirata. Bp. , 
TankK. VIII. évf. 1965. 1—6. 
MTörtTárs KDCsKiadv = A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KELETDU-
NÁNTÚLI CSOPORTJÁnak Kiadványai. Kiadja a SZÉKESFE-
HÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM/az M[AGYAR] SZtOCIALIS-
TA] M[UNKÁSlP[ÁRT] FEJÉR MEGYEI BIZOTTSÁGA. Székes-
fehérvár. 7. sz. (= SzfvMK B. sor. 26); 8. sz. 
1965. 
MTud = Magyar Tudomány. A MTA értesítője. Bp., AkK. — — 
LXXII. köt. = úf X. köt. 1965. 1—12. sz. 
Muttersprache = Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Er-
forschung der deutschen Sprache. Hrsg. im Auftrage 
der GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE. Lüneburg, He-
liand-Verlag. 75« Jg. 1965. H. 1—12. 
Műszaki értelmező szótár. Bp. , Terra I I 1965-ben szünetelt. 
MűvelTáj = Művelődési Tájékoztató. BARANYA MEGYE TANÁCSA VB 
MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA kiadványa. Pécs. 1965. 
Jan., márc., máj. 
MűvHagy = Műveltség és Hagyomány. Studia ethnologica Hungá-
riáé et Centralis ac Orientalis Europas. A DEBRECENI 
KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZI INTÉZETÉnek 
évkönyve. Debrecen. — — VII. 1965. 
MűvtÉ = Művészettörténeti Értesítő. Bp., AkK. — — XIV. évf. 
1965. 1—4. sz. 
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MZ = Magyar Zene. Zenetudományi folyóirat. Kiadja a MAGYAR 
ZENEMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE és a ZENEMŰKIADÓ VÁLLALAT. 
Bp., ZmK. VI. évf. 1965. 1—6. sz. 
MZsOkl = Magyar-Zsidó Oklevéltár. Monumenta Hungáriáé Judai-
ca. A MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉnek ki-
adása. Bp. VIII. köt. 1965. 
MZt = Magyar Zenetudomány. Bp., ZmK | I 1965-ben szünetelt. 
NBeitrGeschAW = Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt. 
II. INTERNATIONALE TAGUNG DER FACHGRUPPE ALTE GE-
SCHICHTE DER DEUTSCHEn HISTORIKER-GESELLSCHAFT vom 
4. bis 8. September 1962 in Stralsund. Hrsg. von E-
lisabeth Charlotte WELSKOPF. Berlin, AkVerl. Soksz. 
— — Bd. II. Römisches Reich. 1965. 
NémFilolT = Német Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek Ki-
adványai. Arbeiten zur deutschen Philologie. Veröf-
fentlichungen des Germanistischen Instituts der Kos-
suth-Lajos-Universität Debrecen. Bp., TankK. — — 
I. 1965. 
NéprD = Néprajzi Dolgozatok. Kiadja a [SZEGEDI! JÓZSEF ATTI-
LA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged. 
18—19. 1965. 
NéprÉ = Néprajzi Értesítő. A NÉPRAJZI MÓZEUM évkönyve. Bp., 
AkK. XL VII. 1965. 
NéprK = Néprajzi Közlemények. NÉPRAJZI MÚZEUM—MTA NÉPRAJZI 
KUTATÓCSOPORT. Bp. Soksz. X. 1965. 1—4. 
NéprMAdattÉ = A NÉPRAJZI MÚZEUM [ETHNOLÓGIAIl ADATTÁRÁnak 
Értesítője. Bp. Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
NépzKvt = Népzenei Könyvtár. Bp., AkK II 1965-ben szünetelt. 
NHQ = The New Hungarian Quarterly. Bp., LapK. Vol. VI 
= No. 17—20. 1965. 
Ж Lvst = Nemzeti Könyvtár. Levelestár. Bp., Gondolat I I 
1965-ben szünetelt. 
Ж Műveitört = Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörténet. Bp., 
Gondolat. 1 db. 1965. 
Ж Nyt — It = Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalom-
történet. Bp., Gondolat II 1965-ben szünetelt. 
Ж Tört = Nemzeti Könyvtár. Történelem. Bp., Gondolat I I 
1965-ben szünetelt. 
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NouvÉtHist = Nouvelles Études Historiques pübliées ä l'occa-
sion du XIIе C o n g r é s I n t e r n a t i o -
n a l d e s S c i e n c e s H i s t o r i q u e s 
far la Commission Nationale des Historiens Hongrois = MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK NEMZETI BIZOTTSÁGA]. Bp., AkK. 
I—II. 1965. 
NumKözl = Numizmatikai Közlöny. Kiadja a MAGYAR RÉGÉSZETI, 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS EREMTANI TÁRSULAT ÉREMTANI 
SZAKOSZTÁLYA. Bp., AkK I I 1965-ben szünetelt. 
NyD = Nyelvészeti Dolgozatok. Kiadja a [SZEGEDI] JÓZSEF ATTI-
LA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA. Szeged. 
52—59. 1965. 
NyIK úe = A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek Közleményei. Új 
folyam. Bp. Soksz. II (= MNytB 1962). 1965. 
NyirbMF = A NYÍRBÁTORI BÁTHORI ISTVÁN MÚZEUM Füzetei. A SZA-
BOLCS-SZATMÁR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA. Nyírbá-
tor I I 1965-ben szünetelt. 
NyíregyhMÉvk = A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Évkönyve. 
Nyíregyháza. VT/VII. 1963/64 (1965). 
NylrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Cluj, EdAc-
RSR. IX. évf. 1965. 1—2. sz. 
NyK = Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI BI-
ZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., AkK. LXVII. köt. 
1965. 1—2. sz. 
Nyr = Magyar Nyelvőr. A MTA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁnak 
folyóirata. Bp., AkK. LXXXIX. köt. 1965. 1—4. 
sz. 
NyrF = Nyelvőr Füzetek. Bp., AkK I I 1965-ben szünetelt. 
NyT = Nyelvészeti Tanulmányok. Bp., AkK. 7—8. 1965. 
NytÉrt = Nyelvtudományi Értekezések. Bp., AkK. — — 46. 
(= AlakMondGy), 47—51. sz. 1965. 
OK, lásd I. OK és II. OK (a latin betűrend végén). 
OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. Im Auftrage der 
DEUTSCH.En AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. 
Berlin, AkVerl. 60. Jg. 1965. Nr. 1—12. 
Onoma = Onoma. Bibliographical and Information Bulletin. In-
ternational Committee of Onomastic Sciences. Bulle-
tin d'information et de bibliographic. C0MITÉ INTER-
NATIONAL DES SCIENCES ONOMASTIQUES. Louvain/Leuven, 
International Centre of Onomastics. — — Vol. XI. 
1964/65. 1 (1965) I A XI. köt. 2—3. füzete 1966-ban 
jelent meg. 
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Orbis = Orbis. Bulletin international de Documentation lin-
guistique. CENTRE INTERNATIONAL DE DIALECTOLOGIE GE-
NERALE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Lou-
vain. Tome XIV. 1965. No. 1—2. 
OroshMÉvk = Atz OROSHÁZI] SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS MÚZEUM Évköny-
ve. Orosháza. Soksz. 1963/64 (1965). 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR. Magyar pedagógiai irodalom == 
Az ~ Kiadványai. Bp. Soksz. 1963. III—IV 
(1965). — 1964. I—II (1965). 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. A magyar bibliográfiák bibliográ-
fiája. Bp. I 1 1965-ben szünetelt. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. 
Repertórium Bibliographicum Periodicorum Hungarico-
rum. Kiadja az Bp. Soksz. 1965. 1—24. füz.} 
mell.-, [mutató-fűz. 1965 (1966)]. — 1966. 1—4. füz. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Könyvészet. Közreadja az 
Bp. 1945/60. I (1965). — 1964 (1965). 
Soksz. I 1945/60. II—III. köt. csak 1966-67-ben, a 
IV. köt. pedig már 1964-ben jelent meg, 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Nemzeti Bihliográfia. 
Bibliographia Hungarica. Kiadja az Bp. Soksz. — 
— 1965. 1—24. füz.} mell. — 1966. 1—10. füz. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖZPONTI KATALÓGUS OSZTÁLYÁnak 
GYARAPODÁSI JEGYZÉK CSOPORTJA/[1965. 5. sz.-tól:] 
KÜLFÖLDI KÖNYVEK CSOPORTJA. Külföldi Könyvek Orszá-
gos Gyarapodási Jegyzéke. Társadalomtudományok/[1965. 
7. sz.-tól:] Filozófia. Társadalomtudományok. Művé-
szet. Nyelvészet. Irodalom. Bp. Soksz. — — 5« évf, 
1965. 1—12. sz. 
OSzKÉvk = Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Évkönyve. Bp. II 
1965-ben szünetelt. 
OSzKMfClmj = Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Mikrofilm-Cím-
jegyzékei. Bp. Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
РВВ(Н) = ["PAUL—BRAUNE's Beiträge".] Beiträge zur Geschich-
te der deutschen Sprache und Literatur. Halle (Saa-
le), VEB Max Niemeyer Verlag. — — 87. Bd. 1965. 
1—3. H. 
PécsiMÉvk = A [PÉCSI] JANUS PANNONIUS MÚZEUM Évkönyve. Pécs. 
1964 (1965). 
A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve az ...-ös tanévről. 
Bp. [—Pécsi, TankK. Soksz. 1964/65 (1965). 
PécsiTFTK = A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Tudományos Közlemé-
nyei. Acta Academiae Pedagogicae [!] in civitate 
Pécs. Pécs. — — Tom. 9. 1965. I. Közlemények a 
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társadalomtudományok köréből; II. Közlemények а ter-
mészettudományok köréből. 
PedSz = Pedagógiai Szemle. Az ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET 
folyóirata. Bp., TankK. XV. évf. 1965. 1—12. 
sz. 
Phonetica = Phonetica. Internationale Zeitschrift für Phone-
tik. International gournal of phonetics. Journal in-
ternational de phonetique. Basel—New York, S. Kar-
ger. Vol. 12. 1965. No. 1—4. — Vol. 13. 1965. 
No. 1—4. 
PszichGyak = Pszichológia a gyakorlatban. Bp., AkK. — — 
4 1. 1963. — 1 2—3. 1964. — 4. 1965. 
PszichT - Pszichológiai Tanulmányok. Bp., AkK. — — VII— 
VIII. 1965. 
PubirPhilolSlUD = Publicationss Instituti Fhilologiae Slavi-
cae Universitatis Debreceniensis [= A DEBRECENI KOS-
SUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZETE]. 
Debrecen I I 1965-ben szünetelt. 
RákospMÉvk = RÁKOSPALOTAI MÚZEUM Évkönyve. Bp. 4 1. 
1964 I I 1965-ben szünetelt. 
RégD = Régészeti Dolgozatok az [BUDAPESTI] EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI INTÉZETÉből. Dissertationes 
Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universi-
tatis de Rolando Eötvös nominatae. Bp. Soksz. — — 
7. 1965. 
RégF = Régészeti Füzetek. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, TÖRTÉNETI 
MÚZEUM/MAGYAR NEMZETI MÚZEUM. Bp. Soksz. [Ser. 
I. 18 =] 17 [!]. 1965. — Ser. II II 1965-ben szüne-
telt. 
RégT = Régészeti Tanulmányok. A MTA RÉGÉSZETI KUTATÓCSOPORT-
JA kiadványai. Bp., AkK I I 1965-ben szünetelt. 
RegulyKvt = R e g u 1 у -könyvtár. Bp. , AkK. 4. 1965. 
RIntOnom = Revue Internationale d'Onomastique. Paris, Édi-
tions d'Artrey. Tome XVII. 1965. No. 1—4. 
RoczSl = Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique. KOMITETT 
JgZYKOZNAWSTWA I SLOWIANOZNAWSTWA POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK. Wroclaw—Warszawa—Krakow, Zaklad narodowy im. 
Ossolkáskich, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 
Т. XXIV. 1965. Cz. i—ii. 
SArch = Studia Archaeologica. Publicationes Instituti Archae-
ologici Academiae Scientiarum Hungaricae [= az MTA 
RÉGESZETI KUTATÓCSOPORTJA]. Bp., AkK. III. 1965. 
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SárospMF = A SÁROSPATAKI RÁKÓCZI MÚZEUM Füzetei. Kiadja a 
RÁKÓCZI MÚZEUM BARÁTI KÖRE. Sárospatak I I 1965-ben 
szünetelt. 
SárospMForrKiadv = A SÁROSPATAKI RÁKÓCZI MÚZEUM Forráskiad-
ványai. Sárospatak. Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
Savaria = Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője. A VAS 
MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA. Szombathelyt—Bp. 1, 
Múzeumi Ismeretterjesztő Központ. — — 2. köt. 
1964 [19651. 
SchrPhon = Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung. Berlin, AkVerl. — — Nr. 
10. 1965. 
SciH = Science in Hungary. Ed. by Tibor ERDEY-GRUZ and Imre 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL. Bp., Corvina, 1965 I Kiad.-
vált.i ... [Publ. for the] Hungarian National Com-
mission for UNESCO [= MAGYAR UNESCO BIZOTTSÁGI. Bp., 
Corvina, 1965. 
ShakespeareT =: S h a k e s p e a r e -Tanulmányok. Szerk. 
KÉRY László, ORSZÁGH László, SZENCZI Miklós. Bp., 
AkK, 1965. 
SHH = Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTAl. Bp., AkK. 56. 1965. 
Slavica = Slavica. Annales Institut! Philologiae Slavicae 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth 
nominatae [= a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYE-
GYETEM SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZETEI. Debreceni—Bp.1, 
TankK I I 1965-ben szünetelt. 
SLit = Studia Litteraria. Communicationes Instituti Histó-
riáé Litterarum Hungaricarum in Universitate Scien-
tiarum Debreceniensi de Ludovico Kossuth nominata. 
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉnek közleményei. Debre-
cen. Tom. III. 1965. 
SMIL = Statistical Methods in Linguistics. Stockholm, Sprák-
förlaget Skriptor. 4. 1965. 
SMusH = Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTAl. Bp., AkK. Tom. VII. 1965. Fasc. 1/4. 
Papers read at the I n t e r n a t i o n a l 
F o l k M u s i c C o u n c i 1 (IFMC) С о n -
f e г e n с e held in Budapest in August 1964. 
SOF =: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Ge-
schichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. Im 
Auftrag des SÜDOST-INSTITUTs. München, R. Olden-
bourg. Bd. XXIV. 1965. 
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SomNépl = Somogyi Néplap. Az M[AGYAR] SZ[OCIALISTA] MÍUNKÁS]-
P[ÁRT] SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGA és a SOMOGY MEGYEI 
TANÁCS lapja. Kaposvár, Somogy megyei Lapkiadó Vál-
lalat. XXII. évf. 74., 97., 180. sz. 1965. 
márc. 28., ápr. 25., aug. 1. 
SoprSz = Soproni Szemle. Helytörténeti folyóirat. Kiadja 
SOPRON VÁROS TANÁCSA. Sopron. XIX. évf. 1965. 
1—4. sz. 
SoprSzKiadv ús = A Soproni Szemle Kiadványai. Új sorozat. 
Sopron I I 1965-ben szünetelt, 
SPhilosH = Studia Philosophica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae [= MTAJ. Bp., AkK. 1 6. 1964. — 7—9. 
1965. 
SRomDebr SerL = Studia Romanica Universitatis Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM], Series Linguistica. Bp. [— 
Debrecen], TankK I I 1965-ben szünetelt. 
SRomDebr SerLit = Studia Romanica Universitatis Debrecenien-
sis de Ludovico Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOS-
SUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM]. Series Litteraria. Bp. 
[—Debrecen], TankK II 1965-ben szünetelt. 
SS1H = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA], Bp., AkK. Tom. XI. 1965. Pasc. 1—4. 
SteinitzFestschr = Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volks-
kunde und Literaturforschung. Wolfgang S t e i -
n i t z zum 60. Geburtstag am 28. Februar 1965 dar-
gebracht. Hrsg. A. V. ISAÖENKO, W. WISSMANN, H. 
STROBACH == VeröffSprWissKomm 5. Berlin, AkVerl, 
1965. 
SUBB SPhilol = Studia Universitatis Babe?—Bolyai [= UNIVER-
SITATE "BABE^—BOLYAI" DIN CLUJ/Kolozsvári Babe?— 
Bolyai Tudományegyetem]. Series Philologia. Cluj. 
Anul X. 1965. Fasc. 1—2. 
SUSAik = SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAn Aikakauskirja. Journal 
de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki. — — 66. 
1965. In memóriám saecularem Heikki P a a s o n e n , 
2. I. 1865—24. VIII. 1919. 
SüSToim = SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAn Toimituksia. Mémoires 
de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki. — — 136— 
137, 138: I. 1965 I A 132. köt. még nem jelent meg. 
Sz = Századok. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT közlönye. Bp. , 
AkK. 99- évf. 1965. 1—6. sz. 
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A [SZEGEDI] JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM tanrendje az ... 
anév ... félévére. Szeged. — — 1964/65- II. 
1965). — 1965/66. I. (1965). 
SzegMÉvk = A [SZEGEDI] MÓRA FERENC MÚZEUM Évkönyve. Jahr-
buch des Ferenc Móra Museums, Szeged (Ungarn). Les 
Annales du Musée Ferenc Móra, Szeged (Hongrie), 
Ежегодник Музея им. Ференц Мора, Сегед (Венгрия). 
Szeged I I 1965-ben szünetelt. 
SzegTFTK = A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Tudományos Közlemé-
nyei. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Sze-
ged. — — 1965. I — И . г. I Részletekben is megje-
lenik, lásd AAPSz SerH, AAPSz SerLLit, AAPSz SerMarx, 
AAPSz SerPaedPsych. 
Szerklrányelvek = Szerkesztési Irányelvek. Bp,, AkK I I 1965-
ben szünetelt, 
SzolnMK = A [SZOLNOKI] DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM Közleményei. 
Szolnok. 10, 1965. 
SzombMK = A [SZOMBATHELYI] SAVARIA MÚZEUM Közleményei. Szom-
bathely 34. , 36—38. 1965. I A 35. sz. 1964-
ben jelent meg. 
TBpMúlt = Tanulmányok Budapest Múltjából. A BUDAPESTI TÖRTÉ-
NETI MÚZEUM kiadványa. Bp., KépzAK I I 1965-ben szü-
netelt. 
TechnTörtSz ^ Technikatörténeti Szemle. Szerk. és kiadja a 
MM MÚSZAKI EMIÉKEKET NYILVÁNTARTÓ ÉS GYŰJTŐ CSOPORT-
JA. Bp. Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
Theatrum = Theatrum. Színháztudományi értesítő. SZÍNHÁZTUDO-
MÁNYI INTÉZET. Bp. Soksz. 1964 (1965). 
TheolSz úf = Theologiai Szemle. Új folyam. Kiadja a MAGYAR-
ORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA. Bp., Református 
Egyetemes Konvent. — — VIII. 1965« 1—12. sz. 
TklTK = Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. Debre-
cen I I 1965-ben szünetelt. 
[TMB] DoktÉrtTéz = [TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG.] Doktori 
Értekezés Tézisei. [Bp.] 
TMB KandÉrtTéz/KandDisszTéz = TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. 
Kandidátusi Értekezés Tézisei/Kandidátusi Értekezé-
sének [I] Tézisei/Kandidátusi Disszertáció Tézisei. 
Bp./Szeged, 
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И И = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Szerk. és kiadóhi-
vatal ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZ-
PONT MÓDSZERTANI OSZTÁLYA. Bp. Soksz. XII. évf. 
1965. 1—10. sz,; mutató. 
TNy! = Tanuljunk Nyelveket!/Learn Hungarian/Lernen Sie Spra-
chen! Bp., TankK. 11 db. 1965. 
TörtÉrt ús = Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. Új 
sorozat. A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTEZETE. Bp. , AkK. 
36—37. 1965. 
TörtNéprF = Történeti-Néprajzi Füzetek. NÉPRAJZI MÚZEUM. Bp. 
Soksz. I I 1965-ben szünetelt. 
TörtStatÉvk = Történeti Statisztikai Évkönyv. KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA—MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA 
== TörtStatKöt. Bp. Soksz. 1963/64 (1965). 
TörtStatKöt = Történeti Statisztikai Kötetek. KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA—MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA. 
Bp. Soksz. 1 (= TörtStatÉvk 1963/64) + 1 db. 
1965. 
TörtSz = Történelmi Szemle. A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZE-
TÉnek értesítője. Bp., AkK. VIII. évf. 1965. 
1—4. sz. 
UAJb = Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der "Ungari-
schen Jahrbücher". Internationale Zeitschrift für 
uralische und altaische Forschung. International 
journal of Uralic and Altaic studies. Journal inter-
national des études ouraliennes et altaiques. М е ж д у -
народный журнал урало- и алтаеведения. Aquis Mattia-
cis, Otto Harrassowitz. — — Vol. XXXVI. 1965. Fase. 
1—4. 
Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. Bp., AkK II 1965-ben szüne-
telt. 
ÚtmFNéprAdatgy = Útmutató Füzetek a Néprajzi Adatgyűjtéshez. 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM/[1963-tól:1 
NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADATTÁR. Bp. Soksz. — 
— VIII, [2. kiad.l 1962 [1965]. — XII. 1964 [1965]. 
Valóság = Valóság. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
társadalomtudományi havi folyóirata. Bp., HírlK. — 
— VIII. évf. 1965. 1—12. sz. 
VasiSz = Vasi Szemle. Helyismereti folyóirat. VAS MEGYE TA-
NÁCSÁnak tudományos és kulturális folyóirata. Szom-
bathely. XIX. évf. 1965. 1—4. sz. 
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VeröffSprWissKomm = Veröffentlichungen der SPRACHWISSEN-
SCHAFTLICHEn KOMMISSION. DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, AkVerl. 5 (= Stei-
nitzFestschr). 1965. 
VeszprMMK - A Veszprém megyei Muzeumok Közleményei. Mittei-
lungen der Museen des Komitates Veszprém. Kiadja A 
VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA. Veszprém. — 
— * 1. 1963 [19641. — 3. 1965- I A 2. szám 1966-
Ъап jelent meg. 
Vir = Virrittäjä. KOTIKIELEN SEURAn aikakauslehti. Helsinki. 
Vuosikerta LXIX. 1965. 1—4. 
VolksmusBibl = Volksmusikbibliothek. Bp., AkK—Mainz, Musik-
verlag В, Schott's Söhne I I 1965-ben szünetelt. 
ZalaegerszMK = A [ZALAEGERSZEGI1 GÖCSEJI MÚZEUM Közleményei. 
[ZALA MEGYE TANÁCSA V. B. MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA.] 
Zalaegerszeg. — — 24. 1965. 
ZDMG = Zeitschrift der DEUTSCHEn MORGENLANDISCHEn GESELL-
SCHAFT. Wiesbaden, Kommisionsverlag Franz Steiner 
GMBH. Bd. 115. 1965. H. 1—2. 
ZPhon = Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung. Berlin, AkVerl. — — Bd. 
18. 1965. H. 1—6. 
ZS1 = Zeitschrift für Slawistik. Hrsg. vom INSTITUT FÜR SLA-
WISTIK DER DEUTSCHEn AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU 
BERLIN. Berlin, AkVerl. Bd. X. 1965. H. 1—5. 
ZTT = Zenetudományi Tanulmányok. Bp., AkK I I 1965-ben szüne-
telt. 
I. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [I. ,1 NYELV- ÉS IRODA-
LOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁnak Közleményei. Bp., AkK. — 
— XXII. köt. 1965. 1/4. sz. 
II. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [II.,] TÁRSADALMI-TÖR-
TÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁnak Közleményei. Bp., AkK. 
XIV. köt. 3—4. sz. 1965. 
BB = Византийский временник. АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ИНСТИТУТ 
ИСТОРИИ. Москва, Изд-во "Наука". xxvr. 1965. 
ВостИсточИстЮЦЕвр = Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы. Fontes Orientales 
ad históriám populorum Europas Meridie-Orientalis at-
que Centralis pertinentes. Под ред. А. С. Т В Е Р И Т И Н О -
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ВОЙ. АН СССР, ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ. Москва, Изд-во 
" Н а у к а " I I 1 9 6 5 - b e n szünetelt. 
ВЯ = Вопросы языкознания. АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 
Москва, Изд-во "Наука". Г. изд-ия XIV. 1965-
№ 1—6. 
ИАН СЛЯ = Известия АКАДЕМИИ НАУК СССР. Серия литературы и 
языка. Москва, Изд-во "Наука". Том XXIV. 
1965. Вып. 1 — 6 . 
НарАзАфр = Народы Азии и Африки. История, экономика, культу-
ра. АН СССР, ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ—ИНСТИТУТ АФРИКИ. 
Москва, Изд-во "Наука". 1965. 1 — 6 . 
СлФилол = Славянска филология. Материали рт V Международен 
КОНГрес на славистите [= Vе CONGRES INTERNATIONAL 
DES SLAVISTESl. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. БЪЛ-
ГАРСКИ КОМИТЕТ НА СЛАВИСТИТЕ. София, Изд-во БАН.  
Т. VI. 1965. Отчетни материали. 
СовФУгр = Советское финно-угроведение. Soviet Fenno-Ugric 
studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissen-
schaft. La linguistique finno-ougrienne soviétique. 
Академия Наук Эстонской ССР [= EESTI NSV TEADUSTE 
AKADEEMIAl. Tallinn, EESTI NSV MINISTRITE NÖUXOGU 
RIIKLIKü KIRJASTUSKOMITEE Kirjastus 'Terioodika". 
I. 1965. № 1 — 4 . 
ТезДоклСимпАвтомПроцИнформ = Тезисы докладов симпозума. Комп-
лексная механизация и автоматизация процессов обра-
ботки, поиска, выдачи и передачи на расстояние науч-
но-технической информации. СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИ-
МОПОМОЩИ, ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Москва, Производственно-
издательский комбинат ВИНИТИ, 1965. 102 p. I Ford, 
lásd: InforgaTéz. 
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EGYÉB RÖVIDÍTÉSEK 
Az MM és MTA, továbbá az АН СССР rövidítéseket a testü-
leti szerzők nevének és a címtartozékok szövegének közlésé-
ben olyankor is alkalmazzuk, amikor az eredetiben a név tel-
jes alakjában szerepel. Ilyenkor a magyar nyelvű betűszavas 
rövidítések előtt nem változtatjuk meg a határozott névelőt 
(tehát pl. "A MTA ..."-t írunk, ha az eredetiben "A Magyar 
Tudományos Akadémia ..." áll). 
AkK 
AkVerl 
ang. 
átd. 
Aufl. 
Bd. 
bearb., Bearb. 
bev. 
bibliogr. 
bőv. 
Bp. 
comm. 
cor. 
Corvina 
db 
durchgearb. 
durchges. 
é. n. 
Akadémiai Kiadó/Aedes Academiae Scientiarum 
Hungaricae/Maison de l'Édition de l'Académie 
des Sciences de Hongrie/Publishing House of 
the Hungarian Academy of Sciences/Verlag der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
(Bp.) 
Akademie-Verlag. (Berlin) 
angol, angol nyelvű 
átdolgozta, átdolgozott 
Auflage 
Band 
bearbeitet, Bearbeitung 
bevezette 
bibliográfia 
bővített 
Budape st 
commenté, commentée 
corectat 
Corvina/Éditions Corvina/Corvina-Verlag/ 
Corvina Press/Издательство Корвина. (Bp.) 
darab 
durchgearbeitet 
durchgesehen 
év nélkül 
edid.it, ediderunt; édité, éditée, éditeur, 
édition; edited, editor, editors; edi^ia; 
edizia 
Editura Academiei Repüblicii Populäre Romi 
ne/Éditions de l'Académie de la République 
Populaire Roumaine//A Román Népköztársaság 
Akadémiájának Kiadója/Akadémiai Kiadó. (Bu 
cure^ti—Cluj) 
Editura Academiei Republicii Socialists Ro 
mánia/Románia Szocialista Köztársaság Aka-
démiájának Kiadója. (Bucure^ti—Cluj) 
eredeti kiadás 
értekezés 
(az) értekezés opponensei 
fakszimile; — a terjedelmi adatokban: szö-
vegen kívüli fakszimileoldal 
fasciculus; fascicule 
felelős 
(a) felvétel készült ....-ban/ben 
fordította, fordítás 
főszerkesztő 
francia, francia nyelvű 
füzet 
gesammelt 
Gondolat, A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat kiadója/Gondolat Könyvkiadó/Gondo-
lat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat. 
(Bp.) 
gyűjtötte, gyűjtötték 
hasáb 
Heft 
hely és év nélkül 
Hírlapkiadó Vállalat 
hangleme z 
herausgegeben, Herausgeher 
hozzászólás, hozzászólások 
illusztrálva (szövegbeli ábrákkal, táblák-
kal, térképekkel) 
ismertetés, ismertetések 
javította, javított, javítás, javitásók 
jegyzet, jegyzetek 
jegyzetekkel ellátta 
Jahrgang 
junior 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata/Édition 
de la Maison des Beaux-Arts. (Bp.) 
kiadás 
kiadásváltozat 
kidolgozta 
kivonat (rezümé) 
különnyomat, különnyomatok, különlenyomat, 
különlenyomatok 
Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat/Kossuth 
Könyvkiadó. (Bp.) 
kötet 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (Bp.) 
közlemény 
közreműködött, közreműködtek, közreműködé-
sével 
Lapkiadó Vállalat. (Bp.) 
lektorálta, lektorálták, lektor, lektorok; 
Lektor, Lektoren 
levél (folio) 
Lieferung 
magyar, magyar nyelvű 
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magy. = magyarázta 
Medicina = "Medicina" Egészségügyi Könyvkiadó/Verlag 
"Medicina". (Bp.) 
mell. = melléklet 
MHel = Magyar Helikon. (Bp.) 
Mitw. = Mitwirkung 
MM = MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. (Bp.) 
MNyT = MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG. (Bp.) 
MTA = MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. (Bp.) 
MTA KT D ... = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
KÉZIRATTÁRA (Bp.), Disszertációk, ... sz. 
MűszK = Műszaki Könyvkiadó. (Bp.) 
NaklÖSAV = Nakladatelstvi Öeskoslovenské akademie vőd. 
(Praha) 
ném. = német, német nyelvű 
no. = numéro 
nr., Nr. = number, numbers; Nummer 
n. s. = new series 
ol. = olasz, olasz nyelvű 
or. = orosz, orosz nyelvű 
összeáll, = összeállította 
összefogl. = összefoglalta, összefoglalás 
p. = pagina (lap, oldal) 
pr. = printing 
pt. = part, parts; parte 
públ. = published 
Qpaliton = Qualiton [Magyar Hanglemezgyártó Vállalati. 
(Bp.) 
r. = rész 
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redigit; rédigé, rédigée, rédacteur, rédac-
tion; Redakteur, Redaktion; redaktor, re-
daktori; redactor, redactori 
rendezte 
responsable, responsables; responsabil, 
responsabili 
revised 
revizuirea traducerii 
román, román nyelvű 
rövidített 
segédszerkesztő 
series; série 
sokszorosítva, sokszorosltvény 
Statisztikai Kiadó Vállalat. (Bp.) 
sup1imént 
supplomentum 
szám 
Szépirodalmi Kiadó. (Bp.) 
szerkeszti, szerkesztik, szerkesztette, 
szerkesztették, szerkesztő, szerkesztők, 
szerkesztőség, szerkesztés 
szerkesztő bizottság 
tábla, képes tábla; — terjedelmi adatok-
ban: szövegen kívüli táblaoldal, képoldal 
Tankönyvkiadó//Lehrbucbverlag/Verlag für 
Lehrbücher//Nakladatel* stvo Uöebnlc/Izda-
vanje Ud2benika//Editura Manualelor Didac-
tice. (Bp.) 
térkép; — terjedelmi adatokban: szövegen 
kívüli térképoldal 
térképmelléklet 
Terra/Terra kiadás. (Bp.) 
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tlz. = táblázat; — terjedelmi adatokban: szövegen 
kívüli táblázatoldal 
tom. = tornus 
trad. = traduit, traduite, traducteur, traduction; 
traducere 
transl. = translated, translation 
ua. = ugyanaz 
úf = új folyam 
újny. = újnyomat 
uo. = ugyanott 
ús = új sorozat 
utánny. = utánnyomás, utánnyomat 
übers., Übers. = übersetzt, Übersetzung 
vál. jz válogatta 
vált. = változat 
vol. = volumen; volume 
vö. = vesd össze 
VydSAV = Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied. 
(Bratislava) 
zgst. = zusammengestellt 
ZmK = Zeneműkiadó/ЕМВ Editio Musica Budapest. (Bp.) 
AH = АКАДЕМИЯ НАУК СССР. (Москва) 
вып. = выпуск 
г. = год 
изд-ие = издание 
изд-во = издательство 
Изд-во АПН = Издательство Академии Педагогических Наук 
РСФСР. (Москва) 
Изд-во БАН = Издателство на Българската Академия на Нау-
ките. (София) 
- Ív -
ответственный редактор 
редактор 
том 
часть 
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JELMAGYARÁZAT 
ж azokat a címleírásokat vezeti Ъе, amelyek nem 
az eredeti munka alapján készültek. 
4 a bibliográfiánk előző köteteihez adott pótlá-
sokat jelöli, (összetett tételekben ez a jelzés 
sohasem a teljes tételre, hanem mindig csak ar-
ra a fő- vagy járulékos műre, esetleg részműre 
vonatkozik, amelynek címleírását megelőzi.) 
/ 1. személyek, intézmények, kiadóvállalatok ne-
vei, továbbá címek között: a folyóiratok, soro-
zatok, többkötetes munkák szerkesztőjének, tes-
tületi szerzőjének vagy kiadójának, az intéz-
mény elnevezésének, a sorozat vagy munka címé-
nek megváltozására vagy a név különféle alak-
jainak váltakozó használatára utal; 
2. évfolyam-, kötet- vagy füzetszámok, illető-
leg évszámok között azt jelöli, hogy a szóban 
forgó évfolyamok, kötetek vagy füzetek össze-
vontan jelentek meg. 
a címleírás élére helyezett verzális írású név-
nek vagy más elnevezésnek a megismétlődését mu-
tatja. 
= 1. személyek vagy intézmények neveinek különfé-
le formáit (fordítását^ átírását stb.), továbbá 
a nevek, szavak hibás es javított alakjait kap-
csolja egymáshoz; 
2. a különféle sorozatok szerinti adatokat kap-
csolja egymáshoz akkor, ha valamely kiadvány 
több, egymásnak alá nem rendelt sorozatba (is) 
tartozik. 
== a részmű (cikk, ismertetés, önálló műként leirt 
fejezet, sorozatban megjelent munka) adatait 
különíti el a keretmű (folyóirat, gyűjteményes 
munka, teljes mű, sorozat) adataitol akkor, ha 
a részmű adatai a keretművéit megelőzik. 
Új bekezdés, a teljes műre vonatkozó adatokat választja el 
— — , — a mű részeire vonatkozó adatoktól, illetőleg 
az egyes részekre vonatkozó adatokat választja 
el egymástól. 
Új bekezdés, a munka különféle kiadásaira vonatkozó adato-
II, I kat egymástól, a főmű adatait a járulékos mű-
vek (ismertetések, hozzászólások stb.) adatai-
tól, továbbá a címleírást a tartalomra utaló 
megjegyzésektől különíti el. 
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1. a címben és a cimtartozékokbam: az eredeti 
munka címlapján, kolofonjában vagy copyright-
jában lévő zárójelre hívja fel a figyelmet; 
2. a tárgy- és megjelenési évre vonatkozó ada-
tokban: a különféle értékű vagy eredetű évmeg-
jelöléseket különbözteti meg egymástól, ilyen-
kor 
a) a ()-en kívüli évszám a periodikus kiadvány 
tárgyéve, a ()-ben álló pedig a feltüntetett 
megjelenési éve, 
b) a ()-en kívüli évszám a nem periodikus ki-
advány címlapján feltüntetett megjelenési év, 
a ()-ben álló pedig a kolofonban vagy copy-
rightban található, a címlapon állótól eltérő 
megjelenési év; 
3. a címleírás legvégén: a mű megjelenésének 
körülményeire utaló alkalmi megjegyzéseket 
tartalmazza. 
azokat a cím-, megjelenési és terjedelmi ada-
tokat fogja közre, amelyek a mű címlapján, 
címfejében, kolofonjában és copyrightjában, 
továbbá a lap-, tábla- stb. számozásban nem, 
vagy hibásan szerepelnek, s amelyeket a cím-
leíró más forrásokból pótolt, illetőleg he-
lyesbített. 
azoknak az 1965- előtti vagy külföldi munkák-
nak a bibliográfiai adatait fogja közre, ame-
lyeket csak a rájuk vonatkozó 1965. évi ma-
gyarországi fordítások, ismertetések vagy hoz-
zászólások miatt vettünk fel bibliográfiánkba. 
a teljesen azonos nevű személyeket különböz-
teti meg egymástól. 
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B I B L I O G R Á F I Á K , K A T A L Ó G U S O K . 
R E P E R T Ó R I U M O K . S E G É D K Ö N Y V E K 
NYELVTUDOMÁNYT BIBLIOGRÁFIÁK. SZEMLÉK 
1. [baleczky =1 Балецкий, 3 . — [k o v á c s =1 Ковач, 3.: 
Работы венгерских специалистов в области славянского язы-
кознания в 1962—1963 гг. — SS1H XI, 1965, 177—90., 
452—64. р. 
2. <[А BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÖRÖK 
FILOLÓGIAI INTEZETE.] Sovietico—Turcica. Beiträge zur 
Bibliographie der türkischen Sprachwissenschaft in russi-
scher Sprache in der Sowjetunion. 1917—1957. Unter Mit-
wirkung einer Arbeitsgemeinschaft des Turkologischen In-
stituts der Universität Budapest red. von Georg HAZAT. 
Übers, von A. T.-VARGA. Durchges., Sach- und Namenregister 
von Cl. HUTTERER. [Vorwort von J. NÉMETHI == ВОН IX. I960. 
319 p. I Vő.: MNytB 1961: 7; 1962: ll.> 
Ism.: BENZING, Johannes — OLZ LX, 1965, 380—1. h. 
3. Az ... év finnugor nyelvészeti munkássága — AUSz 
SEL I Vö^s MNytB 1964: 4. 
1964. Összeáll. MIKOLA Tibor és ZEMPLÉNYI Vera == uo. 
IX, 1965, 81—100. p. 
Kny.: NyD 59. 1965. 81—100. p. I Boritékcím: SIPKA 
Sándor: A verselemzés módszerei. 
4. FARAGÓ József: K r i z a János népköltészeti és 
nyelvészeti munkáinak bibliográfiája == Kriza, 1965, 
284—91. p. 
5. KISS Lajos^3: [Beiträge] — PrzeglqxL bibliograficzny 
za rok 1959. Bibliographie raisonnée pour l'année 1959 == 
RoczSl XXIV, 1965, cz. ii, 268—9., 288., 305—6., 315-, 
350. , 360. , 365—9. , 373. , 382. p. I Vö.: MNytB 1964 : 6. 
6. MIKESY, S.: Ungarn (Magyarország) == Bibliographia 
onomastica ... [Red. H. J. van de WIJER1 == Onoma I Vö.: 
MNytB 1964: 8. 
1961 == Onoma XI, 1964/65, 1 (1965), 139—44. p. 
7. A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE/[1962-től: ] A MTA 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK BIBLIOGRÁFIAI MUNKAKÖZÖSSÉGE. A 
magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája. Б и б л и о г р а ф и я 
языкознания в Венгрии. Bibliographie linguistique de la 
Hongrie. Szerk. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1964: 9. 
<1961. Fel. vezető BALÁZS János. A munkaközösség tag-
jai KOZMA Magdolna, TUSZKAU Antónia, URAY Géza, VÉRTES 0. 
András == NyIK úf I. 1963 [1964]. xlvi, 208 p.> II Ism.: 
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FAJCSEK Magda == Nyr LXXXIX, 1965, 130—1. p. I GRAF Rezső 
== MTan VIII, 1965, 45—6. p. 
1962. Fel. vezetők BALAZS János és FABRICIUS-KOVÁCS 
Ferenc. Munkatársak TUSZKAU Antónia, URAY Géza, VÉRTES 0. 
András == NyIK úf II. 1965. Iii, 236 p. 
8. NAGY Lajosa: A jogi nyelv == ÁJtBibliogr == ÁJtl-
TudKvt I Vő.: MNytB 1962: 8. 
[19627631 ÁjtBibliogr 1962/63 == Áj tITudKvt 23, 
1965, 197—8. p. 
9. PÉTER László: K l e m m Imre Antal munkássága. 
Bibliográfia == AUSz SEL IX, 1965, 71—7. p. ill. 
Kny.: NyD 58. 1965. 71—7- p. ill. 
10. SEBESTYÉN Árpád: Mutató a Magyar Népnyelv I—VI. 
és a Magyar Nyelvjárások I—X. kötetéhez == MNyj XI, 1965, 
107—93. p. I Név- és tárgymutató: 111—51« P* Szómutató: 
152—83. p. Helységnév mutató: 183—93. p. 
Kny.: DebrMNytIKiadv 46. 1965. 107—93. p. 
11. TÖRÖK Gábor: Nyelvészeti figyelő == MTan VIII, 
1965, 237—9. p. I Mit lehet fölhasználni az 1963-ban meg-
jelent szakmunkákból a tanéri munkában? 
12. Új műszaki segédkönyvek. [3./2./1. r.l Szótárak 
== TMT XII, 1965, 98—9-, 181—3., 269—70., 339—40., 
508—9., 655—6., 742—4., 890—2. p. Soksz. I Vö.: MNytB 
1964: 12. 
Lásd még: 73, 90, 92, 103—104, 135, 144, 151, 164, 207, 
241—245 , 245 , 247 , 260 , 266 , 289 , 293 , 537, 408, 434, 440, 
459/460, 519, 521, 556, 571—572, 575, 579, 634, 761, 806, 
854, 859, 874, 883, 888, 890, 895, 899, 9 Ю , 914 , 921, 934, 
942, 975—976, 981, 1000, 1012, 1028, 1040, 1059. 
A NYELVTUDOMÁNYI FORRÁSANYAG BIBLIOGRÁFIÁI, KATALÓGUSAI, 
REPERTÓRIUMAI 
13. HAJDÚ Helga, J.: A budapesti Egyetemi Könyvtár 
[= A B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u -
d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r a ] latin kó-
dexeinek katalógusa == FilKözl XI, 1965 , 238—43. p. 
14. A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 
Библиография венгерской [архивной] литературы. La Ш ré-
pertoire bibliographique de la littérature hongroise ar-
chivist ique == LvtK I Vő.: MNytB 1964: 15. 
1964. összeáll. az~TMAGYAR] ORSZÁGOS LEVÉLTÁR KÖZPONTI 
KÖNYVTÁRÁnak dolgozói == LvtK XXXVI, 1965, 346—53. p. 
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15. [MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR.] Levéltári leltárak == 
MOLKiadv I. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1961: 21. 
4. SASHEGYI Oszkár: Az Abszolutizmuskori Levéltár. [A 
mutatót összeáll. FÁBIÁN István és FÉNYI Ottó.] 1965. 522 
p., 1 térk. I Mutató: 489-509. p. 
16. MM LEVÉLTÁRI OSZTÁLYA, LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZ-
PONTJA. Levéltéri leltárak. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1964: 
16. 
24. <PRIMÁSI LEVÉLTÁR. Útmutató az esztergomi 
-hoz. Archivum Ecclesiasticum. [1.] Szöveg. Szerk. BÓNIS 
György. 1964. 1—301. p.> — ^ [2.] Függelék. Szerk. BÓNIS 
György. 1%4, 305—591. p.; or. kiv.: 573—8. p.; ném. kiv.: 
579—84. p.; fr. kiv.: 585—91. p. I Mutató: 311—572. p. 
32. MAGYAR ORSZÁGOS LEVELTÁR. Pesti Magyar Kereskedel-
mi Bank Rt és beolvadt vállalatai. I. köt. Közgyűlés, Igaz-
gatóság, Ügyvezetőigazgatóság, Felügyelőbizottság, Ipari 
titkárság iratai és projektumok. 1—2, r. Repertórium. Ké-
szítette JENEI Károly. A mutatók készítésében résztvett 
[! ] TÖRÖK Mária. 1965. 1. ii, 1—302. p. — 2. 305—606. 
p.; or. kiv.: 603—4. p.; fr. kiv.: 605—6. p. I Mutatók: 
491—601. p. 
33. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. A K á r o l y i család 
nemzetségi és fóti levéltára. Repertórium. Közrebocsátotta 
BAKÁCS István. [A hely- és családnévmutatót összeáll. DÁVID 
Lászlóné.] 1965. 377 p.; or. kiv.: 365—7. p.; fr. kiv.: 
368—71. p. I Mutatók: 333—65. p, 
34. [MAGYAR] ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. Külföldi levéltéri a-
nyagról készült mikrofilmek az ~ filmtárában (1965- január 
1-én) Ausztria. Csehszlovákia, Jugoszlávia és-Románia kivé-
telével. összeáll. BORSA Iván. 1965. 199 p.; or. kiv.: 
193—5. p,; fr. kiv.: 196—9, p. I Mutatók: 161—91. p. 
35. MÁGYAR ORSZÁGOS LEVELTÁR. Ganz és Társa Villamos-
sági-, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. Hofherr—Schrantz— 
Clayton—Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. [1—2. köt.] 
Repertórium, összeáll. SZILÁGYI Gábor. A fondok rendezésé-
ben és a repertórium készítésében részt vett TÖRÖK Mária. 
1965. [1.] 1—128. p. — [2.] 129—442. p.; or. kiv.: 
427—30. p.; ném. kiv.: 431—4. p.: fr. kiv.: 435—8. p.; 
ang. kiv.: 439—42. p. I Mutatók: 556—426. p. 
17. <SHAKED, Shaul: A tentative bibliography of Geni-
za-documents == ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES — SOR-
BONNE, 6iéme SECTION: SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, 
Études Juives V. Paris—The Hague, Mouton fc Co., 1964. 
355 P.> 
Ism.: SCHEIBER, Sándor == AntT XII, 1965, 148—9. p. 
I SCHÉIBER, A. == AOH XVIII, 1965, 398—400. p. 
18. <ST0LL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és 
versgyűjtemények bibliográfiája (1565—1840). összeáll. 
A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Bp., AkK, 1963. 537 p. I 
Vö.: MNytB 1963: 23; 1964: 18.> 
Ism.: VARGHA Balázs == MKSz LXXXI, 1965, 93—4. p. 
Lásd még: 25, 972, 1069. 
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ÁLTALÁNOS ÉS ROKON TUDOMÁNYI BIBLIOGRÁFIÁK 
NYELVESZETI ANYAGGAL 
19. Bibliographie choisie d'ouvrages d'histoire pübliés 
en Hongrie ... Реперторий произведений по истории, вышедших 
В Венгрии ... == АН I Vö.г MNytB 1964: 39. 
... dans la deuxiéme moitié de 1962. ... во второй 
половине 1962 г. == АН XI, 1965, 425—47. р. 
20. Figyelőszolgálat == ТМТ XII, 1965, 56—96., 156— 
80., 237—68., 311—58., 474—507., 596—633., 701—41., 
846—85. p. Soksz. I Referátumok főként külföldi könyvekről 
és cikkekről — többek közt a fordítás, a gépi kivonatolás 
és indexelés, valamint a tudományos és műszaki terminológia 
s a műszaki nyelvművelés köréből, elszórtan. I Vö.: MNytB 
1964: 22. 
21. KOZOCSA Sándor, [id.l: A magyar irodalom bibliográ-
fiája. összeáll. A gyűjtési munkálatokban részt vett ifj. 
KOZOCSA Sándor, KOZOCSA István. Bp. I Vöj.: MNytB 1961: 32. 
1958. Gondolat
г
 1965. 581 p. I Névmutató: 555—81. p. 
Nyelvészeti anyag főleg: 61—7« P« 
22. KÖNYVKIADÓK ÉS TERJESZTŐK TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTJA 
BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA. Sorozatok jegyzéke. Könyvterjesztők 
és könyvtárosok részére, összeáll, a [Bp.] I Vö.: MNytB 
1964: 25. 
[1,1 Pótfüzet. 1965. 80 p. I Nyelvészeti és nyelvem-
lék-sorozatok: 18—9., 50—1., 5 5 . , 67 . p. 
23. Livres reyus. An die Schriftleitung eingegangene 
Bücher. Books recexved. Б и б л и о г р а ф и я == АОН XVIII, 1965, 
401—16. p. I Vö.: MNytB 1964: 26. 
24. A magyar néprajztudomány bibliográfiája == IndEthn 
I Ven: MNytB 1964: 27. , 
I960. Szerk. SÁNDOR István , [közrem. S. GÉMES Magdal 
== IndEthn VII, 1962 [19651, 3—167. p.; ném. kiv.: 151—2. 
p.5 névmutató: 15З—62. p. 
25. A Magyarországon megjelent történeti munkák (önál-
ló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke, összeáll. V. 
WINDISCH Éva == Sz I Vö^: MNytB 1064: 29. 
(1964. január 1.—június 30.) == Sz XCIX, 1965, 356— 
90. p. 
(1964. július 1.—december 31.) == uo. 1057—89. p. 
26. MÓRA László—VÉGH Ferenc: Felsőoktatási Szemle re-
pertóriuma. Tiz éves betűrendes és szakmutató (1952—1961). 
összeáll. ~ és [Az előszót irta HÉBERGER Károly] == BUDA-
PESTI MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA. Bp., TankK, 1965. 
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187 P« Soksz. I Nyelvoktatás és nyelvművelés: 58—60. p.; 
nyelvészeti felsőoktatás és tudományos munka: elszórtan. 
27. MORAVCSIK, Gy.: [Beiträge! — Bibliographische No-
tizen und Mitteilungen, Gesamtredaktion: H.-G. BECK und St. 
HÖRMANN-v. STEPSKI == ByzZ LVIII, 1965, 170., 180., 189., 
211., 220., 222., 265., 267., 275., 429., 450., 494. p. I 
Vö.: MNytB 1964: 30. 
2 8 . MORAVCSIK, Gy.: [Contributions! == Б и б л и о г р а ф и я , 
Bibliographie, Bibliography, red. en chef A. D0STÁL == ByzSl 
XXVI, 1965, 184., 193., 195., 418., 426., 428., 434., 4 4 6 — 
9 . , 4 5 5 . , 4 6 8 . , 4 7 1 . p. I Vö.: MNytB 1 9 6 4 : 3 1 . 
29. MTA KÖNYVTÁRA. Kandidátusi és doktori disszertációk 
katalógusa. Каталог кандидатских и докторских диссертаций. 
Catalogue of Dissertations for Master and Doctor Degrees. 
Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1962: 45. 
1962/63,"összeáll, a MTA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁnak mun-
katársai: FRÁTER Jénosné, HAJNAL Gáspár. 1965. 87 p. I 
Nyelvészet: 1—2. p. Névmutatók: 63—84. p. 
3 0 . [MTA, TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET.! Bibliographie 
d'Oeuvres choisies de la science historique hongroise. 
1959—1963. Библиография избранных произведений венгерской 
исторической науки. 1959—1963 гг. [Recueillie par les col-
laborateurs de l'Institut des Sciences Historiques de l'Aca-
démie des Sciences de Hongrie. Réd. — sous la direction de 
L. KATUS — par Zs. L. NAGY, E. NIEDERHAUSER, Gy. RÁNKI, J. 
VARGAl — NouvÉtHist II, 1 9 6 5 , 4 6 3 — 6 2 9 . p. I Részben — 
franciául — annotált bibliográfia. 
31. ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR. Magyar pedagógiai 
irodalom. Fel. szerk. VALÉR Pálné == Az ~ Kiadványai. Bp. 
Soksz. I Vö.: MNytB 1964: 34. 
1963. III. önálló kiadványok. 1963 (1965). 335— 
13. p. — IV. KOVÁCS Zoltánná: Név- és szakmutató. 1963 
1965). 515—601. p. 
1964. — — I. Folyóiratcikkek (január—június). 1964 
( 1 9 6 5 ) . 1—174. p. — II. Folyóiratcikkek (július—decem-
ber). 1964 (1965). 175—541. p. 
Magyar anyanyelvi oktatás, főleg: 1965. 411—5», 417— 
8. p.; 1964. 95—6., 99—101., 260—1., 264—5. p. — Az 
idegen nyelvek tanítása: 1963. 407—8., 411., 422. p.; 
1964. 74., 88—90., 104—6., 108. p. — Hallási fogyatéko-
sok nevelése és logopédia: 1963. 490. p.; 1964. 41., 159., 
323. p. — Lásd még: szaknrutató. 
32. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖZPONTI KATALÓGUS OSZ-
TÁLYÁNAK GYARAPODÁSI JEGYZÉK CSOPORTJA/[1965- 5- sz.-tólsl 
KÜLFÖLDI KÖNYVEK CSOPORTJA. Külföldi Könyvek Országos Gya-
rapodási Jegyzéke. Társadalomtudományok/[1965. 7* sz.-tól:l 
Filozófia. Társadalomtudományok. Művészet. Nyelvészet. Iro-
dalom. Szerk. az Fel. szerk. HÁMORI Béla. Bp. Soksz. I 
Vö.: MNytB 1964: 38. 
5. évf. 1965. 1—12. sz. [xlviiil, 2642 p. I Nyelvé-
szet és írástan: 8—9. , 76—84. , 114. , 165—6. , 282—95. , 
355—4. , 416—7. , 460—7. , 488. , 529—31. , 656—52. , 717—8. 
815—7-, 94-3—55., 992., 1074—9., 1179--90., 1257—8., 
1508—10., 1589—99., 1450—1., 1491—5., 1567—77., 1615— 
6., 1680—2., 1762—75., 1812., 1889—93., 2055—51., 
2066—7., 2146—9., 2294—509., 2571—2. , 2455—4., 2518— 
26., 2592. p. 
55. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Folyóiratok 
Repertóriuma. Repertórium Bibliographicum Periodicorum Hun-
garicorum. Kiadja az A Magyar Nemzeti Bibliográfia mel-
léklete. Szerk. az ~ BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA. Fel. szerk. 
TAKÁCS Menyhért. Bp. Soksz. I Vö;.: MNytB 1964: 55. 
1965. 1—24. fűz. 1215 p. — Mell. x p. — [Mutató-
fűz. 1965 (1966).1 cxci p. I Nyelvészet és irástan: 55—6., 
77., 156—8., 168., 191., 271—5., 280., 565—4., 591., 
440., 489—90., 538—9., 594., 648., 701., 717-, 749—50., 
805., 817., 849—51., 948—9., 1006—7., 1010., 1049., 
1100—2. , 1106, , 1157—8. , 1201—2. p. 
54. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Könyvészet. 
Közreadja az Bp. I Vö.: MNytB 1964: 56. 
Retrospektív sorozat: Magyar Könyvészet 1945—I960. A 
Magyarorszagon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 
Bibliographia Hungarica 1945—I960. Catalogus systematicus 
librorum in Hungaria editorum. Főszerk. SEBESTYEN Géza. A 
szerk. munkáját az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI 
OSZTÁLYÁNAK RETROSPEKTÍV CSOPORTJA végezte KOMJÁTHY Mik-
lósné vezetésével. — — I. Általános művek. Vallás. Filo-
zófia. Társadalomtudományok. Nyelvészet. 1965. 719 p. I 
Nyelvtudomány: 675—705. p. írás: 19. p. IIA II—III. köt. 
csak 1966—67-hen, a IV. köt. pedig már 1964-ben jelent meg. 
Kurrens sorozat: Magyar Könyvészet. Á Magyarországon 
megjelent könyvek, zeneművek, térképek és hanglemezek cím-
jegyzéke. Szerk. az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTAR BIBLIOGRÁ-
FIAI OSZTÁLYA. Fel. szerk. FÜGEDI Péterné. Soksz. 
1964 (1965). xxii, 827 P. I Nyelvtudomány: 462—75. p. 
írás: 2. p. 
55. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. Magyar Nemzeti Bibliog 
ráfia. Bibliographia Hungarica. Kiadja az Szerk. az ~ 
BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA. Fel. szerk. FÜGEDI Péterné. Bp. 
Soksz. I Vöj.: MNytB 1964: 57-
1965. 1—24. fűz. 1069 p. — Mell. x p. I Nyelvészet 
és irástan: 29., 72., 151—2., 187., 255«, 281—2., 529— 
50., 577., 427—8., 479., 527—8., 572., 617., 655., 695., 
715. , 735—6., 749., 773—4., 810., 848., 927-, 968., 1019., 
Ю55. P. 
56. SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográ-
fiája. 1945—1954. Szerk. Bp., AkK, 1965. 465 p. I Nyelv-
tudománytörténeti általános, magyar, uráli és altaji nyel-
vészeti anyajp szómos helyen elszórtan, főként nyelvtudomá-
nyi vitakérdések: 69—71. p.; magyar onomasztika: I87—8. p. 
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a népi Írásbeliség: 302—3. p.; magyar verstan: 309—Ю. p.; 
a nyelv etnológiája: 311—2. p. 
37. A [SZEGEDI 1 JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM dolgozói-
nak szakirodalmi munkássága. Opera litteraria in Universita-
te de Attila József nominata. Bibliográfia == AUSz ABibl I 
Vö.: MNytB 1964: 41. 
1962—1963. összeáll. LISZTES László == AUSz ABibl IV, 
1965. 129 P. I Nyelvészet: 84—90. p. Mutatók: 111—26. p. 
Résziétkiadvány: 1962—1963. összeáll. LISZTES László 
== AUSz ABibl. Társadalomtudományok. Tom. IV. 1965. 1—18., 
55—129. p. I Nyelvészet: 84—90. p. Mutatók: 111—26. p. 
Lásd még: 147 , 218 , 246 , 250 , 256—257 , 265 , 274 , 520 , 562, 
569, 761, 763, 766, 860, 990, 1011, 1015, 1061, 1077. 
SEGÉDKÖNYVEK 
38. BENEDEK Marcell: Magyar irodalmi lexikon. Főszerk, 
Szerk. az AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGE. Fel. 
vez. KICSI Sándor. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1963: 46. 
2. köt. L—R. Fel. szerk. SZERDAHELYI István. [Nyelvé-
szeti munkatársak GÁLDI László, KÁROLY Sándor, SZATHMÁRI 
István.1 1965. 637 p. ill. 
3. köt. S—Z. Fel. szerk. SZERDAHELYI István. [Nyelvé-
szeti munkatársak: FÓNAGY Iván, GÁLDI László, KÁROLY Sándor, 
KELEMEN József, SZATHMÁRI István.) 1965. 614 p. ill. 
Lásd még: 38. 
N Y E L V T U D O M Á N Y I P E R I O D I K U M O K . 
S O R O Z A T O K , G Y Ű J T E M É N Y E S M U N K Á K 
MAGYARORSZÁGI PERIODIKUMOK 
39. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis [= SZEGEDI 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI. Series Linguistics еф Litteraria. Sze-
ged I Részletkiadvány (kny.) a SZEGEDI TANARKÉPZŐ FŐISKOLA 
Tudományos Közleményei I. részéből I Vö.: MNytB 1964: 45. 
1965. 51—198. p. 
40. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA). Red. I. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL. Bp., AkK I Vö.: 
MNytB 1964: 46. 
Tom. XIII. 1965. Pasc. 1/2, 3/4. 461 p., [1) + xxx t., 
4 faksz. — [Suppl.: Резюме). [6) p. 
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41. Acta Linguistic8- Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Red. J. NÉMETH. Bp., AkK I VcL: MNytB 1964: 47. 
<Tom. XIV. 1964. Fasc. 1—4. 417 p. ill.) I lam.: 
SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 193-7- p. 
Tom. XV. 1965. Fasc. 1/2, 3/4. 441 p. ill. — Mell.: 
Index alphabeticus [vocabulorum]. [3] p-
42. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Red. L. LIGETI. Bp., AkK I VÖ.: MNytB 1964: 48. 
Tom. XVIII. 1965. Fasc. 1/2, 3. 416 p. ill. — Suppl.: 
Резюме. 8 p. 
43. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sec-
tio Philologica et Historica. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Actá-
ja. Ifjúsági Acta. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Kiadja a SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM TANÁCSA és a MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖ-
VETSÉG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA. Szeged. Soksz. 
I Vö.: MNytB 1964: 49. 
44. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Dissertationss Slavicae. Slavistische Mitteilun-
gen. Материалы и сообщения по славяноведению. Publicationes 
Instituti Philologiae Rossicae in Universitate de Attila 
József nominata [= a SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 
OROSZ NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE]. Red. József 
JUHÁSZ. Szeged I Vö^ .: MNytB 1964: 50. 
III. 1965. 67 p. 
45. Acta Universitatis Szegediensis/[1963-tól: ] Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sec-
tio Ethnographica et Linguistics. Néprajz és Nyelvtudomány. 
Этнография и языкознание. Volkskunde und Sprachwissen-
schaft. Szerk. BÁLINT Sándor, HAJDÚ Péter es NYÍRI Antal/ 
[1964—tői:] HAJDÚ Péter és NYÍRI Antal. [A SZEGEDI TUDO-
MÁNYEGYETEM/JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁ-
NYI KARA.] Szeged I Vö^: MNytB 1964: 51. 
<VII. 1963. 185 p. ill.) I Ism.: SAUVAGEOT, A. == BSL, 
LX, 1965, fasc. 2, 206—7. p. 
IX. 1965. 107 P. ill. 
46. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Szerk. TELEGDI 
Zsigmond. Készült a MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉben. Bp., 
AkK I Vöj_: MNytB 1964: 53. 
III. 1965. 293 p. ill. I TELEGDI Zsigmond: "Szerkesz-
tői bevezetés": 5—8. p. 
47. Angol Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM ANGOL TANSZÉKÉnek Kiadványai. Hunga-
rian Studies in English. Publications of the English Depart-
ment of the L. Kossuth University. Szerk. ORSZÁGH László. 
Debrecen I Vo^: MNytB 1964: 54. 
II. 1965. 143 p. I 1964-ben a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
TUDOMÁNYEGYETEM GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek volt a kiadványa. 
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48. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nomlnatae. Sectio Philologica. [A BUDA-
PESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KA-
RA.] Red. Ladislaus KARDOS. Bp. I Vö.: MNytB 1964: 55. 
Tom, VI. 1965. 156 p. 
49. Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Fel. szerk. 
MORAVCSIK Gyula. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1964: 56. 
KII. köt. 1965. 1—2. ЗЖ"р. ill. I 1965-től kezdve 
az eddigi évi 4 füzet helyett évi 2 füzetben jelenik meg. 
50. Computational Linguistics. Computing Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences [= MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI KÖZ-
PONT]. Ed. Ferenc KIEFER. Bp. Soksz. I Vöj.: MNytB 1964: 57. 
IV. 1965. 188 p. ill. 
51. Filológiai Közlöny. A MTA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTT-
SÁGA és az IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG világirodalmi folyó-
irata. Fel. szerk. KARDOS Tibor. Bp., AkK T Vcu: MNytB 
1964: 58. 
XI. évf. 1965. 1/2., 3/4. sz. 511 p., 2 faksz. 
52. Az Idegen Nyelvek Tanítása. A MM módszertani folyó-
irata. Fel. szerk. BANÓ István. Bp., TankK I Vö.: MNytB 
1964: 59. 
VIII. évf. 1965. 1—6. 192 p. ill. 
53. Irodalmi és Nyelvi Közlemények. Kiadja a TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT IRODALMI ÉS NYELVI SZAKOSZTÁLYAI-
NAK ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA. Bp. Soksz. I Vö^ .: MNytB 1964: 60. 
1965. 1. sz. 128 p. — 2. sz. 115 P. 
54. Magyar Nyelv. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG fo-
lyóirata. Szerk. PAIS Dezső és BENKŐ Loránd. [A mutatót 
összeáll. SZABÓ Sándor.] Bp., AkK I Vöj.: MNytB 1964: 61. 
<LIX. köt. 1963. 1—4. sz. 517 p., [4] faksz.> I 
Ism.: SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 212—8. p. 
<LX. köt. 1964. 1—2. sz. 1—256. p.> I Ism.: В [ET J,ÉR] 
B[éla] == Sz XCIX, 1965, 598. p. 
Ш , köt. 1965. 1—4. sz. 519 P. ill., [21+2 faksz., 
[1] +4 térk. I Mutatók: 513—9. p. 
55. Magyar Nyelvjárások. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
TUDOMÁNYEGYETEM [MAGYAR] NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek évköny-
ve. Szerk. BÁRCZI Géza/[a II. kötettől:] KÁLMÁN Béla. Deb-
recen/Bp., TankK I Vö.: MNytB 1964: 62. 
<1. 1951. 11, 275 p. — II. 1953. 189 p. ill. — III. 
1956. 223 p. ill. — IV. 1957. 207 p. ill. — V. 1959. 
198 p. ill., viii + 1 t.. 1 térk. — VI. I960. 161 p. — 
VII. 1961. 191 p. ill., L2] térk. — VIII. 1962. 184 p. 
ill., [2] t., 4 térk. — IX. 1963. 196 p. ill. — X. 1964. 
171 p. [3] terk.> I Ism.: SCHELLBACH, Ingrid == EUF XXXV, 
1965, 310—2. p. 
XL. 1965. 195 p. 
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Az I. kötetben "A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE" alolm nincs 
feltüntetve. 
56. Magyar Nyelvőr. A MTA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÉ-
nak folyóirata. Fel. szerk. LŐRINCZE Lajos. Segédszerk. 
SZENDE Aladár. [A mutatót készítette PROHÁSZKA János.1 Bp., 
AkK I Vö.: MNytB 1964: 63. 
ClSCXVII. köt. 1963. 1—4. sz. 514 p. ill.> I Ism.: 
SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 209—12. p. 
LXXXIX. köt. 1965. 1—4. sz. 529 p. ill. I Mutatók: 
513—29. p. 
57. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [1.1 NYELV- ÉS IRODA-
LOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁnak Közleményei. A szerkesztésért fe-
lel TAMÁS Lajos. Segédszerk. GARAMVÖLGYI József. Bp., AkK 
I Vü: MNytB 1964: 64. 
XXII. köt. 1965. 1/4. sz. 480 p. ill., [2] t. 
58. Magyartanítás. A MM módszertani folyóirata. Fel. 
szerk. KOMÁR Pálné. Bp., TankK I Vö^ .: MNytB 1963: 65. 
VIII. évf. 1965. 1—3, 4/5, 6. 288 p. 
59. Modern Nyelvoktatás. A felső- és felnőttoktatás 
időszaki tájékoztatója. Kiadja a TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZ-
TŐ TÁRSULAT IDEGENNYELVOKTATÁSI VÁLASZTMÁNYA. Főszerk. 
KRAMMER Jenő. Fel. szerk. SIMON Józsefné. Szerk. FÜLEI-
SZÁNTÓ Endre. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 1964: 66. 
III. évf. 1965. 1. sz.~l96 p. ill. — 2. sz., lásd: 
171. — 3. sz. 228 p. ill. Soksz. 
60. Német Filológiai Tanulmányok. A DEBRECENI KOSSUTH 
LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM GERMANISZTIKAI INTÉZETÉnek Kiadványai. 
Arbeiten zur deutschen Philologie. Veröffentlichungen des 
Germanistischen Instituts der Kossuth Lajos Universität 
Debrecen. Szerk. NÉMEDI Lajos. Bp., TankK. 
I. 1965. 183 p. ill. I Előszó: NÉMEDI, Lajos: Vor-
wort: 5. p. 
61. Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI 
ВIZOTTSÁGÁnak megbízásából szerk. LAKÓ György. Bp. , AkK I 
Vö.: MNytB 1964: 67-
<LXVT. köt. 1964. 1. sz. 1—249. p. ill.> I Ism.: 
SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 197—9. p~ 
LXVTI. köt. 1965. 1—2. sz. 430 p. ill., [31 tlz., 
1 térk. 
62. Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavica 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae 
[= a DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV FILOLÓ-
GIAI INTÉZETE]. Red. Béla SULÁN. Debreceni— Bp. ] , TankK I 
Vö.: MNytB 1964: 68. 
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<1. 1961. 219 p. ill., 4 + [2) faksz., xiii t., 2 térk. 
— II. 1962. 319 p. — HI. Congressui V. In.ternation.ali 
Litterarum Slavisticarum [= Ve C o n g r e s i n t e r -
n a t i o n a l d e s s l a v i s t e s ] dicata. 
1963. 210 p., 1 t.> I Ism.: HALTOF, В.: Die sprachwissen-
schaftlichen Beiträge der "Slavica" I—III == ZS1 X, 1965, 
746—56. p. 
1965-hen szünetelt. 
63. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[= MTA]. Red. St. KNIEZSA. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1964: 69. 
Tom. XT. 1965. Pasc. 1/2, 3/4. 4бТ1>. ill.; mell.: 
Index vocabulorum et nominum. 12 p. 
Lásd még: 178, 192. 
MAGYARORSZÁGI SOROZATOK 
64. Bibliotheca Orientalis Hungarica. Bp., AkK I Vö.: 
MNytB 1964: 70. 
<IX. Lásd: 2.> 
X. Lásd: 915. 
65. LA BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BELSŐ-
ÁZSIAI INTÉZETE.] Dissertationes Sodalium Instituti Asiae 
Interioris. Bp. I Jöj_: MNytB 1964 : 71. 
8. Lásd: 923. 
9. Lásd: 925. 
66. Codices Hungarici. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1964: 73. 
1965-ben szünetelt. 
67. A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek Kiadványai. Szerk. KÁLMÁN Béla. 
Debrecen I Vö.: MNytB 1964: 74. 
46. sz. Lásd: 10. 
68. IA DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM SZLÁV 
FILOLÓGIAI INTÉZETE.] Püblicationes Instituti Philologiae 
Slavicae Universitatis Debreceniensis. Red.: B. SULÁN. 
Debrecen I VcL: MNytB 1964 : 75. 
1965-ben szünetelt. 
69. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp., TankK I 
Vö.: MNytB 1964: 76. 
<1 db. 1963. Lásd: 874.) 
1965-ben szünetelt. 
70. Kisszótár Sorozat. Collection des dictionnaires de 
poche/Dictionare portative/Dizionari tascabili/Карманные 
сло в а р и / K l e i n e Wörterbücher/Pocket dictionaries/Serio de 
po§vortaroj/Slowniki kieszonkowe. Bp., AkK I Vö.: MNytB 
1961: 73; 1962: 80; 1964: 77. 
Lásd: 697; 699; 980; 1005. 
71. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Kiadványai. Bp. 
I Vö.: MNytB 1964: 78. 
<103. sz. Lásd: 446.> 
<108. sz. Lasd: 495•> 
110. sz. Lásd: 838. 
111. sz. Lasd: 770. 
112. sz. lasd: 791. 
113. sz. Lüsd: 558. 
72. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. Bibliotheca Hun-
garica Antiqua. Szerk. VARJAS Béla. Bp. , AkK I Vö.: MNytB 
1964: 79. 
1965-ben szünetelt. 
73. A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek Közleményei. Új 
folyam. Fel. szerk. KIRÁLY Péter. Bp. Soksz. I Vö.: MNytB 
1964: 80. 
<1. Lásd: 7.) 
II. Lásd: 7. 
74.,<MTA I., [NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI] OSZTÁLYA. 
Doktori Értekezés Tételei/Tézisei. Bp./Debrecen. I Vö.: 
MNytB 1963: 80.> 
<Lásd: 946; 1040.) 
75. Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalomtörté-
net. Bp., Gondolat I Vö^ .: MNytB 1964: 82. 
1965-ben szünetelt. 
76. Nyelvészeti Tanulmányok. Bp. , AkK I Vö.: MNytB 
1964: 83. 
<5. Lásd: 521.5 
<6. Laid: 556.) 
7. Lásd: 525. 
8. Lasd: 771. 
77. Nyelvőr Füzetek. Bp., AkK I Vö.: MNytB 1964: 84. 
1965-ben szünetelt. 
78. Nyelvtudományi Értekezések. Bp., AkK I Vö. : MNytB 
1964: 85. 
<11. sz. Lásd: 88.> 
<31. sz. Lasd: 883.> 
<34. sz. Lasd: 289.> 
<36. sz. Lasd: 444.> 
<37- sz. Lasd: 260.> 
<40. sz. Lásd: 91 .> 
<41. sz. Lasd: 88.> 
<45. sz. Lasd: 535.> 
46. sz. Lásd: 90. 
47. sz. Lasd: 859. 
48. sz. Lásd: 5ЗЗ. 
49. sz. Lasd: 578. 
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50. sz. Lásd: 637« 
51. sz. Lásd: 780. 
79. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT. 
Időszerű Műszaki Dokumentációs Kérdések. Bp. Soksz. I Vö.: 
MNytB 1964: 86. 
8. Lásd: 231. 
80. R e g u 1 у -könyvtár. Bp., MTA/AkK I Vö^: MNytB 
1964: 87. 
4, Lásd: 882. 
81. Studia Romanica Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth nominatae [= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM], Series Linguistica. Red. J. HERMAN. Bp.[—Deb-
recen], TankK II Vö^: MNytB 1964: 88. 
1965-ben szünetelt. 
82. A [SZEGEDI] JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉ-
SZETTUDOMÁNYI KARA. Nyelvészeti Dolgozatok. Kiadja Szerk. 
HAJDÚ Péter és NYÍRI Antal. Szeged I Vö.: MNytB 1964: 89. 
52. Lásd: 855» 
53. Lásd: 611. 
54. Lásd: 768. 
55. Lasd: 602. 
56. Lásd: 335. 
57« Lasd: 496. 
58. Lasd: 9. 
59. Lasd: 3; 99; 344. 
83. Tanuljunk NyeÍveket!/Learn Hungarian/Lernen Sie 
Sprachen! Bp., TankK I Vö^: MNytB 1961: 80; 1962: 88; 
1964: 90. 
Lásd: 825. I A további kötetek módszeres nyelvkönyvek 
és társalgási zsebkönyvek. 
84. [TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG.] Doktori Értekezés 
Tézisei. [Bp.] I Vö.: MNytB 1964: 91. 
Lásd: 860; Э Щ 946; 1040; 1072. 
85. TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. Kandidátusi Érteke-
zés Tézisei/Kandidátusi Értekezésének [I] Tézisei/Kandidá-
tusi Disszertáció Tézisei. Bp./Szeged I Vö.: MNytB 1964: 92. 
Lásd: 239; 409; 575; 579; 727; 761; 920; 1030; 1059; 
1061. 
Lásd még: 514—515. 
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MAGYARORSZÁGI GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 
86. Az idegen nyelvoktatás korszerű módszerei és tech-
nikái. összeáll. KÖRMÖCZI László és GYŐRY Gábor == AudiovizK 
5. 1965. 90 p. ill. 
87. A korszerű nyelvoktatás,kérdései. Szerk. [HEGEDŰS =1 
Hegedűs József és SÜARA Róbert. írták: [BERECZKI =1 Bereczky 
Gáborné, FERENCZY Gyula, FÜLEI-SZÁNTÓ Endre, GÁRDONYI Sán-
dorné, [HEGEDŰS =1 Hegedűs József, JUHÁSZ János, K. NAGY 
István, KOVACSICS Józsefné, PADÁNYI Lajosné, SUARA Róbert, 
TAKÁCS Jánosné, TARJÁN Jenő, UNGER Béláné, VÉGES István, 
VÉRTES 0. Auguszta == MarxKKözgEKözl 8. 1965. 281 p. ill. 
I Előszó: 5—4, p. 
88. <MELICH János: Dolgozatok. Bp., AkK I Vö.: MNytB 
1965: 90i 1964: 96.> 
<1. Szerk. PAIS Dezső == NytÉrt 11. 1957. 70 p., [71 
térk. I Név-, szó- és tárgymutató: [71—2,1 p. — II. 
Szerk. PAPP László3- == NytÉrt 41. 1965. 147 P-> 
Ism.: KISS, Líajos^] — ALH XV, 1965, 171—4. p. 
89. PAIS Dezső—BENKŐ Loránd: Alak- és mondattani 
gyűjtelék. Szerk. ~ és ~ == NytÉrt 46. 1965. 159 p. ill. 
90. <Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. 
В á г с z i Géza születésének 70. évfordulója alkalmából 
Írták tisztelői, barátai, tanítványai. LIGETI Lajos és PAIS 
Dezső közrem. szerk. BENKŐ Loránd == NytÉrt 40. 1965 [19641. 
584 p. ill. , 2 t. . 5 térk. I Vöj_: MNytB 1964: 100,> 
Ism.: PAPP László3 == NyK LXVII, 1965, 412—5. p. I 
HORVÁTH, Maria == ALH XV, 1965, 174—9. p. I JAKAB László 
== MNyj XI, 1965, 65—9. p. 
Lásd még: 178—179 , 251, 444. 
KÜLFÖLDI PERIODIKUMOK, SOROZATOK, GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK ISMERTETÉSE 
91. <AH СССР, ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ. Структурно-
типологические исследования. Сборник статей. Огв. ред. Т. 
Н. МОЛОШНАЯ. Москва, Изд-во АН CÖCP, 1962. 297 p. ill.> 
Ism.: DEZSŐ László == ÁltNyT III, 1965, 227—52. p. 
92. ANTAL [Árpádl—FARAGÓ [József]—SZABÓ [T. Attilái: 
K r i z a János. Három tanulmány. Bukarest, Irodalmi Könyv-
kiadó, 1965. 297 P., lt., [51 faksz. I Névmutató: 292—6. p. 
— K. népköltészeti és nyelvészeti munkáinak a függelékben 
közölt bibliográfiáját lásd: 4. 
Ism.: SZABADI Béla == Nyr LXXXIX, 1965 , 500—1. p. 
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93. /Cáhiers de limguistique théorique et appliquée. 
Réd. resp. Gr. C. MOISIL et A. ROSETTI. Ed. de l'Académie 
de la République Populaire Roumaine [= ACADEMIA REPUBLICII 
POPULÄRE ROMÍNÉ, INSTITUTUL DE LINGVISTICÁl. Bucure^ti, 
EdAcRPR, 1962. I. 257 p. ill.) 
Ism.: SZEPE, Gy. == ALH XV, 1965 , 417—24. p. 5 ÁltNyT 
III, 1965, 284—93. p. 
94. <4ÄBAHI АССР МИНИСТЕРСЕН СОВЕЧЁ СУМЁНЧИ ЧЁЛХЕ, ЛИ-
ТЕРАТУРА, ИСТОРИ TATA Э К О Н О М К А НАУКИСЕН ПЕПЧЕВ ИНСТИТУЧЕ 
= Научно-исследовательский институт языка, литературы, ис-
тории и экономика при Совете Министров Чувашской АССР. 4ä-
ваш диалектологи материалёсем. Материалы по чувашской диа-
лектологии. Чебоксары. Вып. 1-ый. Под ред. И. П. 
ПАВЛОВа. Чувашское государственное изд-во, i960. 194 р. — 
Вып. II-ой. Ред. выпуска Г. Е. КОРНИЛОВ. 1965. 222 р., 1 
térk.> 
Ism.: RÓNA-TAS, А. == АОН XVIII, 1965, 385—7. р. 
95. DORNSEIFE, Franz: Kleine Schriften. Leipzig, Koeh-
ler Amelang. 
<1. Antike und alter Orient. Interpretationen. 2. erw. 
und verb. Aufl. 1959. VIII, 451 p., C2l t. I Név- és tárgy-
mutató: 445—51. P«> 
< II. Sprache und Sprechender. Hrsg. von Jürgen WERNER. 
1964. 405 p. ill. I Név- és tárgymutató: 395—406. p.> 
Ism.: MOLLAY, К. == ALH XV, 1965, 425—6. p. 
96. <Études Finno-Ougriennes. Éd. par le GROUPE D'É-
TUDES FINNO-OUGRIENNES DE L»ASSOCIATION DES ÉLEVES, ANCIENS 
ÉLEVES ET AMIS DE L'ÉCOLE NATIONALE DES LANGUES 0RIENTA1ES 
VIVANTES. Comité de réd. Aurélien SAUVAGEOT, Jean PERROT, 
Jean GERGELY, Vilho KALLIOINEN, Vahur LINNUSTE, Olivier-Guy 
TAILLEUR, Bertrand BOIRON. Paris, Librairie С. Klincksieck.  
Tome I. 1964. 69 p.> 
Ism.: BANÓ István: A finnugor népek nyelvével, történe-
tével, néprajzával foglalkozó új francia folyóirat == Nyr 
LXXXIX, 1965, 400—1. p. I HAJDÚ Péter: Két új urálisztikai 
folyóirat = AUSz SEL IX, 1965, 79. p. I I Knv.: NyD 59. 
1965. 79. P« I Borltékcím: SIPKA Sándor: A verselemzés mód-
szerei. 
97. <F1nnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für 
finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Hrsg. von Erkki 
ITKONEN, Paavo RAVILA, Kustaa VILKUNA, Aulis J. JOKI, Matti 
LIIMOLA. Helsinki, Redaktion der Zeitschrift. — — Bd. 
XXXV. H. 1/2. 1964. 188 p. ill. I Vö.: MNytB 1964: 102.> 
Ism.: FABRICIUS-KOVACS Ferenc: Finnugrisztikai folyó-
iratokTl964). II == MNy LXI, 1965, 252—3. p. 
98. /JAKOBSON, Roman: Selected writings. »s-Gravenhage, 
Mouton & Co. — — I. Phonological studies. 1962. x, 678 p. 
ill. I Vö.: MNytB 1964: 104.> 
Ism.: FÓNAGY Iván == AltNyT III, 1965, 232—42. p. I 
[РАРР"ТГ"Пап, Ф. == CompL IV, 1965, 167—76. p. 
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99. Советское финно-утроведение. 'Soviet Fenno-Ugric 
studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 
La linguistique finno-ougrienne soviétique. А к а д е м и я Н а у к 
Э с т о н с к о й ССР [= EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIAl. Peatoimeta-
ja Р. ARISTE. Tallinn, EESTI NSV MINISTRITE NÖUKOGU RILKLIKU 
KXR JASTUSKOMITEE Kirjastus "Perioodika". I. 1965. № 1. 
68 p., 3 t. 
Ism, i HAJDÚ Péter: Két új urálisztikai folyóirat == 
AUSz SEL IX, 1965, 79—80. p. I I Knv.: NyD 59. 1965. 79—80. 
p. I Borítékcím: SIPKA Sándor: A verselemzés módszerei. 
100. Otatistical Methods in Linguistics. Ed. Hans 
KARLGREN. Stockholm, Sprákförlaget Skriptor. 1. 1962. 
6—57. p. ül. — 2. 1963. 70—126. p. ill.) 
Ism.: ANTAL, László — Linguistics XIII, 1965, 76— 
89. P. 
101. <Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der "Un-
garischen Jahrbücher". Internationale Zeitschrift für ura-
lische und altaische Forschung. International Journal,of 
Uralic and Altaic Studies. Journal International des Etudes 
Ourallennes et Altaiques. Международный журнал урало- и ал-
т а е в е д е н и я . Aquis Ma^tiacis, Otto Harrassowitz. — — Pars 
Uralica, Cum Gyula DÉCSX ed. Wolfgang SCHLACHTER. — Vol. 
XXXV. 1963 (1964). Fasc. C. 251—336. p., 2 t. I Vö.: 
MNytB 1964: 107.) 
Ism.: FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc: Finnugrisztikai folyó-
iratokTl964). III — MNy LXI, 1965, 253—4. p. 
102. <Virittäjä. KOTIKIELEN SEURAn aikakauslehti. 
Päätoimittaja: Veikko RUOFPILA. Helsinki I Vö.: MNytB 
1964: 108.) 
<Vuosikerta LXVIII. 1964. 1—4. xi, 400 p. ill.) I 
Ism.: FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc: Finnugrisztikai folyóiratok 
11964). I == MNy LXI, 1965, 249—52. p. 
<Vuosikerta LXVIII. 1964. 2—4. 97—4-00. p. ill.) I 
Ism.: SAL Éva, К. == NyK LXVTI, 1965, 396—9. P. 
103. <Die Wissenschaft von deutscher Sprache und Dich-
tung. Methoden, Probleme, Aufgaben. Festschrift für Fried-
rich M a u r e r zum 65. Geburtstag am 5. Januar 1963. 
Hrsg. von Siegfried GUTENBRUNNER, Hugo MOSER, Walter REHM, 
Heinz RUPP. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1963. xvi, 518 
p., lt., 2 térk. IF. M a u r e r műveinek bibliográ-
fiája: 499—518. p. I Vöj.: MNytB 1964: 109.) 
Ism.: VIZKELETX András == Muttersprache LXXV, 1965, 
245—7. P. 
Lásd még: 266, 803, 979. 
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A N Y E L V T U D O M Á N Y 
ÁLTALÁBAN 
104. FODOR, István : The rate of linguistic change. 
Limits of the application of mathematical methods in lin-
guistics — JL ser. min. XLIII. 1965. 85 p. ill. I Bibliogr.: 
83—5. P. 
Lásd még; 151. 
A NYELVTUDOMÁNY TÁRGYA ÉS FELOSZTÁSA. VISZONYA MÁS 
TUDOMÁNYOKHOZ 
Lásd; 123, 266, 276, 860, 1004. 
A NYELVTUDOMÁNY MÓDSZEREI 
ÁLTALÁBAN 
105. KIEFER, F.—ÁBRAHÁM, S.: Some problems of formal-
ization in linguistics == Linguistics XVII, 1965, 11—20. 
p. ill. 
106. <M0ÓR Elemér; A nyelvtudomány mint az ős- és nép-
történet forrástudománya. Bp., AkK, 1963. 182 p. I Vö.; 
MNytB 1963: 121.) 
Ism.: KATIÖIÓ, Radoslav == BzN XVI, 1965, 111. p. 
107. PAPP Ferenc: Modell == Nyr LXXXIX, 1965 , 462—8. p. 
Lásd még: 1, 46, 50, 118, 123, 142, 220, 241, 245, 266, 
288, 586, 392, 519, 603, 855—856, 942, 1002. 
JELENTÉSKATEGÓRIÁKON ALAPULÓ ELEMZÉS 
108. KIEFER, F.: Some questions of semantic theory 
== CompL IV, 1965, 7 I—8. p. 
Lásd még: 110, 244, 304, 306, 438, 441, 611, 761, 894, 
975, IO59. 
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FORMÁLIS ELEMZÉS 
109. ÁBRAHÁM Sámuel: A gépi (mondat) analízis néhány 
kérdéséről == TMT XII, 1965 , 226—30. p. ill.; or. és ang. 
kiv.: 231. p. Soksz. 
110. <ANTAL László: A formális nyelvi elemzés — Stu-
dium Könyvek 44. Bp., Gondolat, 1964. 231 p. I Vö^: MNytB 
1964: 123 .> 
Ism.: DEZSŐ László == Nyr LXXXIX, 1965, 126—30. p. I 
MARTINKÜ~András == Kritika III, 1965, 7. sz. 63—4. p. 
Lásd még: 92, 105, 112, 122, 178, 224, 227, 248, 382, 390, 
409, 458, 583, 588, 1002, 1059. 
GENERATÍV ELEMZÉS 
111. [ÁBRAHÁM =1 Abraham, S.: Some questions of phrase 
structure grammars. I. == CompL IV, 1965, 61—70. p. 
112. LÁBRAHÁM =1 Ahraham, S.—KIEFER, F.: Some remarks 
on linguistic theory == ALH XV, 1965, 287—95. p. ill.; or. 
kiv.: 295. P. 
113. PETŐFI S. János: Saumján [= ШАУМЯН! applikativ 
generativ modelljéről == ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 14—7. 
p. Soksz. 
114.<ШАУМЯН, С. К . — СОБОЛЕВА, П. А.: Аппликативная 
порождающая модель и исчисление трансформаций в русском 
языке. Доклады советской делегации == V Международный съезд 
славистов (София, сентябрь 1963) [= CONGRES INTERNATIONAL 
DES SLAVISTES. VI. АН СССР. ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА, 
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ. Москва, Изд-во АН СССР, I96Í. 
124 p. ill.,1t.; ang. kiv.: 124—5. p.> 
Ism.: PETŐFI, S. J. == CompL IV, 1965, 133—61. p. ill. 
115. [ZSILKA János: Pszeudotranszformációs csoportok; 
a mondatformák rendszerének belső mechanizmusa. Élőadás : 
MNyT 1965. febr. 16.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 
1965, 584. p. 
Lásd még: 50, 92, 107, 109, 122, 130, 151, 178, 224, 227, 
286 , 506 , 382 , 385 , 388 , 409 , 458 , 583 , 604—605 , 948, 
TÖRTÉNETI ÉS FÖLDRAJZI MÓDSZEREK 
Lásd: 276, 278, 519, 575, 611, 727, 761, 854, 856, 860, 
92J7 975, 1004, 1022. 
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MATEMATIKAI MÓDSZEREK 
116. [АНДРЕЕВ, H . Д . : A matematikai nyelvészet alapve-
tő kérdései. Orosz nyelvű előadás : MNyT 1963. nov. 27.1 I 
Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LX1, 1965, 125. p. 
117. (ANTTILA, Raimo: Loanwords and statistical mea-
sures of style in the Towneley Plays == SMIL II, 1963, 73— 
93. p. ill.> 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 84. p. 
118. <COOPER, William S.: Set theory and syntactic 
description == JL ser. min. XXXIV. 1964. 52 p. ill.) 
Ism.: KIEFER, F. == ALH XV, 1965, 190—1. p. 
119. <FARKAS Vilmos: A "type—token" viszony vizsgála-
tának változatairól == MNy LIX, 1963, 424—30. p. I Vö.: 
MNytB 1963: 109.) 
Ford.: Über die Varianten der Untersuchung des "Zei-
chentrager"-Verhältnisses. (Auf Grund des Materials der un-
garischen historischen Mundartforschung) == ALH XV, 1965, 
67—77. p.; or. kiv.: 77—8. p. 
120. (HERDAN, Gustav: A method for the quantitative 
analysis of language mixture = SMIL II, 1963, 110—23. p.) 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 87—9. p. 
121. (KALMÁR László: Matematikai és nyelvi struktúrák 
== MatNyGépLFordKérd == ÁltNyT II, 1964, 11—74. p. ill. I 
Vö.: MNytB 1964: 139.) 
Ism.: VARGA Dénes == Nyr LXXXIX, 1965, 122—4. p. ill. 
122. KIEFER Ferenc: A kategoriális grammatikáról == 
ÁltNyT III, 1965, 97—116. p. ill. 
123. KIEFER Ferenc: A matematikai nyelvészet néhány 
kérdése == ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 8—13. p. Soksz. 
124. PAPP Ferenc: Algoritmus == Nyr LXXXIX, 1965, 
87—93. p. 
125. (PAPP Ferenc: Nyelvi rendszer, közlési folyamat 
és ezek néhány matematikai modellje == MatNyGépiFordKérd 
=:= ÁltNyT II, 1964, 75—88. p. ill. I Vö^ .: MNytB 1964: 149.) 
Ism.: VARGA Dénes == Nyr LXXXIX, 1965, 125. p. 
126. (РЕВЗИН, Исаак Иосифович: Модели языка. АН СССР, 
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ. Москва, Изд-во АН СССР, 1962. 19<S 
p. ill. I Vöj_: MNytB 1964: 154.) 
Ism.: PAPP, F. == ALH XV, 1965, 181—7. p. I PETŐFI S. 
János == ÁltNyT III, 1965, 271—7. p. 
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127. SOLTÉSZ Katalin, J.: Nyelvstatisztikai vizsgálatok 
a P e t ő f i -szótár anyaga alapján == NyK LXVTI, 1965, 
345—54. p. 
Lásd még: 50, 79, 92, 100, 104—105, 107, 112, 151, 178, 
224, 500—301, 409, 438, 573, 575, 582, 589, 1002, 1039. 
GÉPI ADATFELDOLGOZÁS 
128. ANTAL László: Matematika és esztétika. Irodalmi 
művek gépi elemzése == Kritika III, 1965, 1. sz. 40—3. p. 
129. NYIRŐ Lajos: Művészet és kibernetika == Kritika 
III, 1965, 9. sz. 5—14. p. 
130. PAPP Ferenc: A kibernetikai módszerek jelentősége 
a nyelvtudomány számára == MTud LXXII = űf X, 1965, 704— 
14. p. 
Lásd még: 109, 176, 221, 298, 312, 894. 
AZ EGYES NYELVTUDOMÁNYI DISZCIPLÍNÁK TÁRGYA ÉS MÓDSZEREI 
131. VÉRTES Edit: Hangfestés és szószármaztatás == Nyr 
LXXXIX, 1965, 157—64. p. 
Lásd még: 526, 573, 582, 852, 923, 939, Ю04. 
NYELVÉSZETI FORRÁSOK 
ÉLŐNYELVI GYŰJTÉS 
132. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM/ [1963-
tólsl NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADATTÁR. A hagyományos 
paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse. Bp. Soksz. 
I Vö.: MNytB 1962: 130. 
1. VÉGH Józsefa: Szántás-vetés. [2. kiad.l == ÚtmF-
NéprAdatgy VIII. 1962 [19653. 68 p. ill. 
2. HOFER Tamás—VEGH Józsefa: Aratás == ÚtmFNéprAdatgy 
XII. 1964 [19653. 144 p. ill. 
Lásd még: 1022. 
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NYELVTUDOMÁNYI TERMÍNOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
133. MUCSI Józsefné: A tudományos terminológia és a 
grammatikai szakszótár kérdései == SzegTFTK 1965, !• г., 
145—53- P-> or. kiv.: 153. p.; ném. kiv.: 15З—4. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerLLit 1965, 145—53. p.; or. kiv.: 
15З. p.; ném. kiv.: 153—4. p. 
134. <SZATHMÁRI István: Az "irodalmi nyelv" terminus 
értelmezéséhez == NyK LXVI, 1964, 425—8. p. I Vö;.: MNytB 
1964: 171.> 
Ford.: De l'interprétation du terme "langue littéraire" 
== AUB SPhilol VI, 1965, 37—42. p. 
Lásd még: 260, 266, З27, 655, 901, 928. 
A NYELVTUDOMÁNY ÉLETE, SZERVEZETE ÉS TÖRTÉNETE 
A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDOMÁNY ÉS NYELVÉSZETI FELSŐOKTATÁS 
ÉT.ETE EG STFRVEZETE 
135. [BALECZKY =] Балецкий, Э.: Об изучении истории 
славяноведения в Венгрии. (I960—1965) == SS1H XI, 1965, 
191—3. р . 
136. BÁRDOSI János: Felhívás Vas megye földrajzi ne-
veinek összegyűjtése érdekéhen == VasiSz XIX, 1965, 449— 
55. P. 
Kny.: SzomhMK 36. 1965. 449—55. P. 
137. CZEGLÉDY, Károly: Oriental studies — SciH, 1965, 
287—305. p. 
138. HARMATTA, János: The study of antiquity == SciH, 
1965, 259—76. p. 
139. [HOLLÓS =1 Холлош, А.: Славянское языкознание в 
Венгрии за 1964 год == SS1H XI, 1965, 193—4. р. 
140. <KISPÁL Magdolna, Sz.: Finnugor szak a magyar 
egyetemeken == NyK LXVI, 1964, 173—5. p. I Vö.: MNytB 
1964: 176.> 
Hsz.: HAJDÚ Péter: Finnugor szak a magyar egyetemeken 
== NyFTxVII, 1965, 15З—4. p. I Sz. KISPÁL Magdolna: Hozzá-
szólás H a j d ú Péter "Finnugor szak a magyar egyeteme-
ken" című cikkéhez == uo. 154—5« P. 
141. MORAVCSIK Gyula: A magyar hizantinológia helyzete 
és feladatai == AntT XII^ 1965, 1—11. p. I A középgöróg 
nyelv és archaizáló népnevhasználat kutatásáról: 6—7. p. A 
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magyar nyelv középgörög jövevényszavainak és a bizánci vo-
natkozású középkori magyar tulajdonneveknek kutatásáról: 
9—10. p. 
142. NÉMETH, Gyula: Linguistics. [Collaborators: 
György SZÉPE, Sándor KÁROLY, Jolán BERRÁR, György LAKÓ, La-
jos KISSb, László GÁLDI, Károly MOLLAY, János HARMATTA, 
Klára MAGDICS] == SciH, 1965, 179—97. p. 
143« PAPP Ferenc: A Magyar Szóvégmutató Szótár és a 
vele kapcsolatos munkálatok == MNy LXI, 1965, 187—200. p. 
144. PAPP, L[ászlóal: Chronik des Jahres ... == ALH I 
Vö.: MNytB 1964: 179. 
1964 == ALH XV, 1965, 379—401. p. 
145. SZÍŰTSl L[ászló3: Vendégeink == Nyr LXXXIX, 1965, 
278., 423. p. I И. А. М е л ь ч у к , P e n a v i n Olga, 
R. Á u s t e r l i t z magyarországi látogatásáról. 
146. [TAMÁS =1 Tamás, L.: Dictionnaire étymologique 
des éléments hongrois en roumain == Actes du Xe CONGRES 
INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE ROMANES, Stras-
bourg 1962, públ. par Georges STRAKA == Actes et colloques 
4, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1965, 869—73. p. 
Hsz.: TAGLIAVINI, Carlo == uo. 873. p. I IORDAN, Iorgu 
== uo. 873. p. 
Lásd még: 1, 26, 38, 90, 115—116, 158, 160, 180, 217, 228, 
267, 515, 321, 352, 376, 386, 392, 399, 443, 472, 481, 526, 
532, 534, 557, 565, 581, 601, 617, 629, 635, 638, 762, 766, 
776, 848, 852, 863, 866, 919, 924, 939, 991, 994, 1022, 
1035, 1076. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o -
m á n y e g y e t e m 
147. Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Értesítője [Bp.] 
I Vö,.: MNytB 1964: 183. 
1964/65 [19651. 432, 4 p. I A nyelvészeti tanszékek és 
a lektorátusok tanszemélyzete, előadásai, dolgozóinak iro-
dalmi munkássága: 55—68., 81—123., 199—206., 299—31., 
337—40. p. 
E g r i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a 
148, Az EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve. Eger. 
1963/64 [1965]. 115 p. ill. I A főiskolai oktatók 
nyelvészeti közleményei: 45—6., 48—9. p. 
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M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — N é p r a j z i 
M ú z e u m 
Lásd: 180. 
M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g 
149. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ... közgyűlése 
— MNy I Vő.: MNytB 1964: 190. 
LXI. == MNy LXI, 1965, 505—12. p. 
150. [MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG.! A pénztárosi 
beszámolók és a számvizsgáló bizottsági jelentés a Társaság 
LX. közgyűlésén == MNy LXI, 1965, 378—80. p. I Vö^ .: MNytB 
1964: 19О. 
151. MIKESY Sándor: A M a g y a r N y e l v t u d o -
m á n y i T á r s a s á g életéből, összeáll. ~ == MNy I 
Vö.: MNytB 1964: 191. 
[1963. nov. — 1965. febr.l == MNy LXI, 1965, 125—8., 
380—4. p. I Az előadások jegyzéke, részben kivonattal. Vö. 
még: MNytB 1965: 115; 116; 188; 217; 228; 267; 315; 321; 
752; 376; 386; 392; 399; 472; 565; 581; 601; 617; 629; 635; 
638; 776; 848; 852; 863; 866; 919; 924; 939; 991; 1035; 
1076. 
152. M[IKESY] Síándorl: A M a g y a r N y e l v -
t u d o m á n y i T á r s a s á g ünnepi közgyűlése meg-
alapításának hatvanadik évfordulója alkalmából == MNy LXI, 
1965, 3. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v - é s I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z -
t á l y 
153. A [MTA! NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLY VEZE-
TŐSÉGÉnek beszámolója az irányítása alá tartozó tudományte-
rületek helyzetéről == MTud LXXII = úf X, 1965, 292—6. p. 
I Nyelvészeti vonatkozások: 292—3. p. 
154. TAMÁS Lajos: A [MTA! NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI 
OSZTÁLY VEZETŐSÉGÉnek beszámolója [az 1963. évben végzett 
munkáról!. — Vita. (összefoglalás) == I. OK XXII, 1965, 
427—48. p. I Nyelvészeti vonatkozások: 428—30. , 432—6. , 
439., 445—8. p. I Vö±: MNytB 1963: 150. 
Lásd még: 158. 
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M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v m ű v e l ő M u n k a b i z o t t s á g 
155. GRÉTSY László: Tájékoztató a N y e l v m ű v e -
l ő M u n k a b i z o t t s á g ... üléséről I Vö.: 
MNytB 1964: 194. 
1964. december 14-i == Nyr LXXXIX, 1965, 138—42. p. 
I Lásd: 172. 
1965. március 3-i == uo. 411—2. p. 
1%5. május 27-i = uo. 413—4. p. 
Lásd még: 172; 557-
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t 
156. <LŐRINCZY Éva, В.: Az Új Magyar Tájszótár. — 
Mutatvány az Új Magyar Tájszótárból == MNy LIX, 1963, 125— 
43., 365—80. p. I Röv. ford.: Das neue ungarische Dialekt-
wörterbuch == ALH XIV, 1964, 139—59. p. I Vö.: MNytB 1963: 
154; 1964: 201 .> , 
Átd. röv. ford.: Valmisteilla oleva Új Magyar Táj szó-
tár == Vir LXIX, 1965, 196—200. p. 
157. Mutatvány a P e t ő f i -szótárból == I. OK XXII, 
1965, 403—9. p. 
Lásd még: 173. 
158. PAPP Lászlóa: A Zala megyei földrajzinév-gyűjtés. 
Az [ M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
N y e l v - é s I r o d a l o m t u d o m á n y i ! O s z -
t á l y [- á nak és Z a l a m e g y e T a n á c s a 
V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g é nak! ünnepi ülése 
Zalaegerszegen == I. OK XXII, 1965, 457—9- p. I Vö.: MNytB 
1964: 196, 199, 205, 847. 
159. SZŐKE István: Tájékoztató A magyar nyelv kéziszó-
táráról == Nyr LXXXIX, 1965, 81—6. p. 
160. SZÍUTSl Líászló!: Tanácskozás az írói szótárakról 
== Nyr LXXXIX, 1965, 142. p. 
161. WACHA Imre: A J ó z s e f Attila-szótár == I. OK 
XXII, 1965, 381—8. p. 
Hsz.: SZATHMÁRI István == uo. 397—403. p. 
Lásd még: 173? 180; 443; 762; 1022. 
N y í r e g y h á z i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l 
162. BACHÁT László: A K ö l c s e y -szótár == I. OK 
XXII, 1965, 388—91. p. 
Lásd még! 173. 
Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g 
163. Az ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ... évi közgyűlése == 
AntT I Vcu: MNytB 1964: 212. 
1965 ... SZILÁGYI János György: [Főtitkári jelentési 
== AntT XII, 1965, 316—8. p. 
P é c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a 
164. A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA Évkönyve az ...-ös 
tanévről. Bp.[—Pécsi, TankK. Soksz. I Vö^i MNytB 1964: 
213. 
1964/65 (1965). 134 p. ill. I A nyelvészeti tanszékek 
és tantervük:-17., 19—20., 111—2., 118—9., 124—5., 
127—8. p.; a nyelvészeti tanszékek oktatói, tudományos és 
tudománynépszerűsítő közleményeinek bibliográfiája: 78., 
81., 83—4. p. 
S z e g e d i J ó z s e f A t t i l a T u d o m á n y -
e g y e t e m 
165- A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM tanrendje ... 
Szeged I VcL: MNytB 1964: 214. 
... az 1964/65. tanév második félévére. 1965. 166 p. 
... az 1965/66. tanév első félévére. 1965. 186 p. 
Nyelvészeti tanszékek és tantervük: 1964/65. II, 30— 
41—57. P.; 1965/66. I, 32—5., 44—62. p. 
S z e g e d i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a 
166. BENKŐ László: A J u h á s z Gyula-szótár == I. 
OK XXII, 1965, 377—81. p. 
Hsz.: SZATHMÁRI István == uo. 397—403. p. 
Lásd még: 173. 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 
167. Új doktorok és kandidátusok == MTud LXXII = úf X 
1965, 68—70., 133., 228—9., 297—8., 370—2., 446—7., 
541—3., 609—13., 801. p. I Nyelvészek: 70., 133., 297—8 
370., 541., 543., 801. p. I Vöj_: MNytB 1964: 219. 
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Z a l a m e g y e T a n á c s a . V é g r e h a j t ó 
B i z o t t s á g 
Lásd: 158. 
о о 0 о о 
A l t a j i s z t i k a i п а р о к . Budapest, 1965 
168. BARTHA Antal: Altájisztikai [!] napok Budapesten. 
1965. május 17—19. = Sz XCIX, 1965, 1057—9. p. 
169. RÓNA-TAS, A.: The Conference of the Hungarian 
Altaists 17—19th May, 1965 == AOH XVIII, 1965, 378—9. p. 
B a r a n y a i n é p r a j z i g y ű j t ő p á l y á -
z a t . III. 1965 
17О. BARANYA MEGYE TANÁCSA VB MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA— 
A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA—MTA NYELVTUDOMÁNYI 
INTÉZETE—NÉPRAJZI MÚZEUM. III. B a r a n y a i N é p -
r a j z i G y ű j t ő p á l y á z a t — MűvelTáj 1965. 
márc., 132—6. p. I Pályázati felhívás és az ajánlott pá-
lyatételek közlése. 
"A f e l n ő t t e k k o r s z e r ű n y e l v o k t a -
t á s a " a T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r -
j e s z t ő T á r s u l a t I d e g e n n y e l v -
o k t a t á s i v á l a s z t m á n y a II. o r s z á -
g o s k o n f e r e n c i á j a . Budapest, 1964 
171. "A FELNŐTTEK KORSZERŰ NYELVOKTATÁSA". TEUDOMÁNYOS] 
IISMERETTERJESZTŐI TEÁRSULAT] IDEGENNYELV-OKTATÁSI VÁLASZT-
MÁNY KONFERENCIÁJÁnak előadásai és korreferátumai. 1964. 
április 9—11. Kiadja a TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSU-
LAT IDEGENNYELV-OKTATÁSI VÁLASZTMÁNYA == ModNyOkt III, 
1965, 2. sz. IO7 p . Soksz. I SIMON Józsefné: "Bevezető": 
3—4. p.: "A konferencia programja és résztvevői": 5—8. p.; 
KARDOS László: "Elnöki megnyitó": 10—3. p.; KOVÁCS Ferenc13: 
"A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM üdvözlete": 14—5. p.j KARDOS 
Lajos: "Néhány reflexió а vitára és elnöki zárszó": 67—9* 
p.; NAGY László: "Zárszó": 96—9. p.; SUARA Róhert: "A kon-
ferencia összefoglalása": 102—2. р . ; [ЯРЦЕВА, В. H. =] 
Jarceva, A. I. [!]: "Néhány szó a részvevők nevében": 105. 
p.; KÜRTI György: "A MAGYAR UNESCO BIZOTTSÁG képviselőjének 
felszólalása": 104. p.; "Felnőttek korszerű nyelvoktatásá-
ról tartott konferencia határozatai": 105—7« P. 
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" H o g y a n b e s z é l a m a i i f j ú s á g?" p á -
l y á z a t . 1964 
172. GRÉTSY László—KOVXLOVSZKY Miklós: Hogyan beszél 
a mai ifjúság? (Tájékoztató a N y e l v m ű v e l ő 
M u n k a b i z - o t t s á g 1964. december 14-i üléséről) 
— Nyr LXXXIX, 1965, 138—42. p. I Vö^ .: MNytB 1964: 227. 
Lásd: 557. 
"Az i r ó i s z ó t á r a k " c. m u n k a é r t e -
k e z l e t , Budapest, 1964 
173. Az írói szótárakról. [GÁLDI László vitaindító 
előadása, BENKŐ László, WACHA Imre és BACHÁT László előa-
dása? KISS József, MARTINKÓ András és SZATHMÁRI István hoz-
zászólása. — Mutatvány a P e t ő f i -szótárból! == I OK. 
XXII, 1965, 369—409. p. I Ven: MNytB 1965: 157} 161; 162; 
166; 443. 
K o n f e r e n c i a a h e l y e s m a g y a r k i -
e j t é s r ő l . Eger, 1965 
174. GRAE Rezső: Konferencia a helyes kiejtésről == 
MTan VIII, 1965, 276—7. p. 
175. Konferencia a helyes magyar kiejtésről == Nyr 
LXXXIX, 1965, 5 IO—I. p. 
"A l y u k k á r t y r e n d s z e r ű a d a t g y ű j -
t é s é s a d a t f e l d o l g o z á s k é r d é s e i 
a n y e l v t u d o m á n y i m u n k á b a n " m u n -
k a é r t e k e z l e t . Budapest, 1964 
176. К[ELEVEN! Jíózsef1: Értekezlet a gépi adatfeldol-
gozásról == Nyr LXXXIX, 1965, 278. p. 
"A m a g y a r f ő n é v a n a l í z i s e é s 
s z i n t é z i s e " k o n f e r e n c i a . Budapest, 
1964 
177. DEZSŐ László: "A magyar főnév analízise és szinté-
zise" című konferencia == Nyr LXXXIX, 1965, 143—4. p. 
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"A m a t e m a t i k a i n y e l v é s z e t é s a 
g é p i f o r d í t á s k é r d é s e i " m u n k a é r -
t e k e z l e t . Budapest, 1962 
178. <A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kér-
dései. A Budapesten rendezett munkaértekezlet tudományos a-
nyagának alapján összeállított tanulmánykötet. Szerk. KALMÁR 
László és TELEGDI Zsigmond. Készült a MTA NYELVTUDOMÁNYI IN-
TÉZETÉben == ÁltNyT II, 1964. 322 p. ill. I Vöj.: MNytB 1964: 
223 .> 
Ism.: BAKOS Ferenc == MTud LXXII = űf X, 1965, 617—9. 
p. I BÜKY Béla == MPszichSz XII = ús VI, 1965, 212—3. p.; 
or. kiv.; 292. p. I VARGA Dénes == Nyr LXXXIX, 1965, 122-6. 
p. ill. 
N e m z e t k ö z i f i n n u g o r k o n g r e s s z u s . 
VI. Budapest, I960 
179. <Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Bu-
dapestini habitus 20—24. IX. I960. Red. Gy. ORTUTAY. 3e-
cretarius redactionis J. GULYA. Bp., AkK, 1963. 490 p. ill., 
2 t. I Vöj.: MNytB 1963: 174} 1964: 224.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 199—202. 
p. I TÄlLLEUR, Olivier-Guy == ÉFOu II, 1965 , 99—102. p. 
O r s z á g o s n é p r a j z i é s n y e l v j á r á s i 
g y ű j t ő p á l y á z a t . XIII. 1965 — XIV. 1966. 
180. NÉPRAJZI MÚZEUM—MTA, NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET. 
Pályázati felhívás I Vö.: MNytB 1962: 170. 
[Az 1965. évi XIII. gyűjtőpályázatra] == MAGYAR NEMZETI 
MUZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM/NÉPRAJZI MÚZEUM, ETHNOLOGIAI ADAT-
TÁR, A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és 
szókincse 2 == UtmFNéprAdatgy XII, 1964 [19651, 140—4. p. 
Soksz. 
[Az 1966. évi XIV. gyűjtőpályázatra] == uo. 1 — 
ÚtmFNéprAdatgy VIII [2. kiad.l, 1962 [19651, 58—61. p. 
Soksz. 
O r s z á g o s t u d o m á n y o s d i á k k ö r i 
k o n f e r e n c i a . N y e l v é s z e t i s z e k c i ó . 
VII. Budapest, 1965 
181, HUNYADY Györgyné: A tudományos diákkörök konferen-
ciája == Nyr LXXXIX, 1965, 421—2. p. 
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" O r v o s i n y e l v ü n k h e l y e s s é g e " k o n -
f e r e n c i a . Debrecen, 1965 
182. F[ERENCZYl Gíézal: Tanácskozás orvosi nyelvünk 
helyességéről == Nyr LXXXIX, 1965, 414—7. p. 
A z ö n k é n t e s n é p r a j z i é s n y e l v j á -
r á s i g y ű j t ő k t a l á l k o z ó j a . Szeged, 
1964 
183. SEBESTYÉN Árpád: Az önkéntes néprajzi és nyelvjá-
rási gyűjtők szegedi találkozója == Nyr LXXXIX, 1965, 4-17— 
21. p. 
о о О о о 
В á г с z i Géza. 1894— 
Lásd: 90. 
A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETE 
184. BAKOS József: Comenius [= K o m e n s k y ] 
nyelvi tankönyvei a magyar iskolákban: I. A Vestibulum == 
PedSz XV, 1965, 540—5» p.J or. és fr. kiv.: 545. p. 
185. BORZSÁK István: A magyarországi M e l a n c h -
t h о n - recepció kérdéséhez == ItK LXIX, 1965 , 4-33—46. р.; 
fr. kiv,: 4-46. p. I M. hatása a hazai nyelvtanirodalomra: 
441—4. p. 
186. KÁLMÁN Béla: Húsz esztendő == MNy LXI, 1965, 
1—3. p. 
187. TjAKÓ György: Húsz év a hazai finnugor nyelvtudo-
mány történetében. 1945—1965 == NyK LXVII, 1965, 3—5. p. 
188. [NAGY Gábor, 0.: Egy fejezet a magyar szólásgyűjtemé-
nyek történetéből. Előadás : MNyT 1964. jún. 23.1 I Kiv.: 
MIKESY Sándor — MNy LXI, 1965, 381. p. 
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189. TOMPA József: A magyar igeragozás alapkategóriái 
XIX. századi nyelvtanainkban -= NyK LXVII, 1965, 143—9. p. 
Lásd még: 19, 25, 36, 38, 41, 133, 137—138, 142—143, 151, 
188, 260, 519, 766, 823, 854, 899. 
о о 0 о о 
M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g 
190. BÁRCZI Géza: A M a g y a r N y e l v t u d o -
m á n y i T á r s a s á g hatvan éve == MNy LXI, 1965, 
4—12. p. I A Társaság jubileumi közgyűlésén mondott beszéd. 
191. BÁRCZI, G.: Sechzig Jahre Ungarische Gesellschaft 
für Sprachwissenschaft == ALH XV, 1965, 213—26. p.; or. 
kiv.: 226—7. p. 
о о О о о 
N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1862— 
192. <LAKÓ György: Százéves a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek == NyK LXIV, 1962, 2—12. p. ill. I Vcu: MNytB 1962: 
195} 1963: 193 •> 
Ford,: "Nyelvtudományi Közlemények". A hundred years 
old linguistic periodical of the Hungarian Academy of 
Sciences == AUB SPhilol VI, 1965, 15—2 5 . p. 
о о О о о 
B a l a s s a József. 1864—1945 
193. PROHÁSZKA János: B a l a s s a József emlékezete 
== Nyr LXXXIX, 1965, 145—7. p. 
В е к е ödön. 1883—1964 
194. Búcsú В е к е Ödön akadémikustól. (1883—1964). 
[I. írtai TAMÁS Lajos. — [II. írtai BERECZKI Gábor == I. 
OK XXII, 1965, 411—3. p. 
B é l Mátyás. 1684—1749 
195. HAXEKOVÁ, Matilda: Matej B é l ako lexikograf 
== SS1H XI, 1965, 424—8. p. 
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B ó k a László. 1910—1964 
196. LOVAS Rózsa, Т.: B ó k a László. 1910—1964 == 
MNy LH, 1965, 254—5. p. 
B u g á t Pál. 1793—1865 
197. ALLODIATORIS Irma: Társulatunk alapítójára, a száz 
esztendeje elhunyt B u g á t Pálra emlékezünk == Búvár, 
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT népszerű tudományos 
biológiai folyóirata, Bp., HírlK, X, 1965, 131—3. p. ill. 
I А В. P. nyelvújító tevékenységéhez fűződő mintegy száz 
fontosább szó betűrendes jegyzékével. 
198. MOLNÁR Gizella, P.: B u g á t Pál. (1793—1865) 
-= Nyr LXXXIX, 1965, 3—6. p. I A finn nyelv szerepe a 
nyelvújító B, szóteremtésében: 5. P-j finn—magyar nyelvha-
sonlítás: 5. p. 
E r d é l y i János. 1814—1868 
199. BAKOS József: E r d é l y i János sárospataki 
tevékenységének jelentősébe és tanulságai == BorsSz IX, 1965, 
1. sz. 47—55. P. I Nyelvészeti vonatkozások: elszórtan. 
G a á 1 László. 1891—1964 
200- APOR, Eve: L. G a á 1 == ДОН XVIII, 1965, 381— 82. p. 
G e l e j i K a t o n a István. 1589—1649 
201. <SZATHMÁRI István: G e l e j i K a t o n a Ist-
ván és a XVII. századi német "Sprachgesellschaft"-ok == Nyr 
LXXXVIII, 1964, 248—52. p. I Vö^: MNytB 1964: 255«> 
Ford.: István G e l e j i K a t o n a und die deut-
schen Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts == ALH XV, 
1965, 323—9. p.; or. kiv.: 330. p. 
G y a r m a t h i Sámuel. 1752—1830 
Lásd: 487. 
K l e m m Imre Antal. 1883—1963 
202. TEMESI, M.: I. A. K l e m m in memóriám. 
(1883—1963) == ALH XV, 1965, 143—9. p. ill. 
Lásd még: 9« 
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К и 1 в z s a István. 1898—1965 
203. [BALECZKY =1 Балецкий, Э.; Иштван К н и е ж а. 
1898—1965 == SS1H ХГ, 1965, 3—10. p. ill. 
204. KISS Lajosb: К n i е z s a István. 1898—1965 
=» Nyr LXXXIX, 1965 , 409—10. p. 
205. К n i e z s a István. 1898—1965. H. írtai 
LIGETI Lajos. — [II. írtai BARCZI Géza == MNy LXI, 1965, 
129—32. p. I Gyászbeszéd. 
K o m j á t h y Jenő. 1858—1895 
206. PROHÁSZKA János: Egy elfelejtett költő nyelvművelő 
cikke == MNy LH, 1965 , 234—6. p. I K o m j á t h y Je-
nőnek a Nyr-ben megjelent cikkéről. 
K r i z a János. 1815—1875 
207. ANTAL [irpádl—FARAGÓ [József 1—SZABÓ [T. Attilái: 
K r i z a János. Három tanulmány. Bukarest, Irodalmi Könyv-
kiadó, 1965. 297 p., lt., [31 faksz. I Névmutató: 292—6. 
p. I I Bibliogr., lásd: MNytB 1965 : 4. 
Ism.: SZABADT~Bela == Nyr T,XXXIX, 1965, 500—1. p. 
208. FARAGÓ József: K r i z a János és a Vadrózsák 
== Kriza, 1965, 65—201. p., [21 faksz. 
Ism.: SZABADI Béla == Nyr LXXXIX, 1965, 500—1. p. 
209. SZABÓ T. Attila: K r i z a János és a Vadrózsák 
a nyelvjáráskutatásban == Kriza, 1965, 203—68. p. 
Ism.: SZABADI Béla == Nyr LXXXIX, 1965, 500—1. p. 
Lásd még: 4, 92. 
M e 1 i с h János. 1872—1963 
210. BERRÁR, Jolán: Johann M e 1 i с h. (1872—1963) 
= ALH XV, 1965, 135—42. p. ill. 
N у i g г i Imre. 1901—1963 
211. GRÉTSI László: N у i g r i Imre hridzsszótári 
hagyatéka == Nyr LXXXIX, 1965, 422. p. 
P á p a i P á r i z Ferenc. 1649—1716 
212. KÓTAY Pál: P á p a i P á r i z Ferenc drezdai 
útja (1672) == CBHMH 37, 1965, 9—29. p. I Számos idézet 
P. P. F. magyar naplójából. 
Ford.: Die Dresdner Reise des Ferenc P á p a i P á 
r i z ím Jahre 1672 == uo. 31—56» P« 
R é v a i Miklós. 1749—1807 
213. VÉRTES 0. András: R é v a i magánhangzó-megha-
tározása == NyK LXVII, 1965, 150—1. p. 
R и b i n у i Mózes. 1881—1965 
214. PROHÁSZKA János: R и b i n у i Mózes. (1881— 
1965) == Nyr LXXXIX, 1965 , 509-Ю. p. 
S p a n r a f t Alajos. 1841—1899 
215. KRAMMER Jenő: A korszerű nyelvoktatás egy hetven 
öt év előtti győri úttörője. ( S p a n r a f t Alajos 
francia frazeológiai szótára) == Arrábona VTI, 1965, 493— 
p.; fr. kiv.: 497—8. p. 
T h a l l ó c z y Lajos-. 1854—1916. 
Lásd: 236. 
T ó t f a l u s i K i s Miklós. 1650—1702 
216. VÉRTES 0. András: M i s z t ó t f a l u s i 
K i s Miklós a magyar denazalizációról == MNy LXI, 1965, 
91. P. 
Lásd még: 455« 
A KÜLFÖLDI NYELV TUDOMÁNY ÉLETE. SZERVEZETE ÉS TÖRTÉNETE 
217. [BALÁZS János: A fonológia előfutárai. Előadás : 
MNyT 1964. nov. 3.1 I Kiv.: MIKEST Sándor == MNy LXI, 1965 
382. p. 
218. <BIELFELDT, H. H. —HORÁLEK, K.: Beiträge zur Ge-
schichte der Slawistik. Hrsg. - und Red. H. POHRT und 
M. KUDÉLKA == DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BER-
LIN, Veröffentlichungen des INSTITUTS FÜR SLAWISTIK 30. 
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Berlin, AkVerl, 1964. vii, 529 p. I Bibliogr.: 443—515. p. 
Névmutató: 516—27. p.> 
Ism.: ANGYAL, [Endre =1 A. == SS1H XI, 1965, 172—5. p. 
219. GULYA, J.: Some 18th century antecedents of the 
19th century linguistics == ALH XV, 1965, 163—70. p.; or. 
kiv.: 170. p. 
220. <IVIC, Milka: Pravci u lingvistici. Ljubljana, 
Dráavna zaloXba Slovenije, 1 9 6 3 . 185 p. I Vö.: MNytB 1 9 6 3 : 
225.)
 ъ 
Ism.: KISS Lajos0 == NyK LXVII, 1965, 162—5. p. 
221. KIEPER Ferenc: A számítógép szerepe a nyelvészeti 
kutatásokban. (Angliai beszámoló) = Nyr LXXXIX, 1965, 
271—5. p. ill. 
222. ЛЮДСКАНОВ, А.: Машинный перевод в народной рес-
публике Болгарии == CompL IV, 1965, 183—8. р. 
223. Ж Г К И Н , В. И.: Достижения последних лет в совет-
ской финно-утристике — ALH XV, 1965 , 403—12. р. 
224. <РАРР Ferenc: Matematikai nyelvészet és gépi for-
dítás а Szovjetunióban. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ES DOKU-
MENTÁCIÓS KÖZPONT — IdőszMűszDokKérd 6. 1964. 222 p. I Vö.: 
MNytB 1964: 291.> 
Ism.: PETŐFI S. János == CompL IV, 1965, 163—5. p.; 
Nyr IÍXXXTX, 1965, 257—9. p. 
225. SZÁNTÓ Eva: Szovjet nyelvészek a nyelvről == MNy 
LXI, 1965, 374—7. p. 
Lásd még: 41, 96, 101—103, 141, 145, 151, 184 , 201, 213, 
288, 298, 709—710, 854, 894, 899, 924, 993, 1008, 1022, 
1075, 1078. 
А к а д е м и я Н а у к С С С Р . К а р е л ь с к и й 
ф и л и а л . И н с т и т у т я з ы к а , л и т е р а т у -
р ы и и с т о р и и . Petrozavodszk 
226. SZABÓ Lászlóa: Újabb finnugrisztikai kutatások a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Petrozavodszki Nyelv-, 
Irodalom- és Történettudományi Intézetében == NyK LXVII, 
1965, 155—7. Р. 
U n i v e r s i t y o f L e e d s 
Lásd: 1022. 
о о О о о 
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C o n f e r e n c e o f F e d e r a l l y S p o n s o r -
e d M a c h i n e T r a n s l a t i o n G r o u p s 
o n M t a c h i n e ] T t r a n s l a t i o n l - O r i -
e n t e d S y n t a c t i c A n a l y s i s . Princeton, 
New Jersey, 1962 
227. (Summary of the Proceedings of the Conference of 
Federally Sponsored Machine Translation Groups on MT-Orient-
ed Syntactic Analysis. Held under the auspices of WAYNE 
STATE UNIVERSITY at Princeton, New Jersey, June 13—15, 
1962. [With a foreword hy Harry H. JOSSELSON.] Detroit, 
Michigan, 1962. vii, 99 lev. ill. Soksz.) 
Ism.: KIEFER Ferenc == ÁltNyT III, 1965, 258—61. p. 
C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l d e s s l a -
v i s t e s. V. Szófia, 1963 
228. [FODOR Ishrána—KISS Lajosb: Az V. nemzetközi 
szlavisztikai kongresszus. (Szófia, 1963. szeptember 17— 
23.) Előadás : MNyT 1964. febr. 25.) I Kiv.: MIKESY Sándor 
== MNy LXI, 1965, 126—7. p. 
К о н ф е р е н ц и я п о и з у ч е н и ю п р о б л е м 
а н т и ч н о с т и . VII. Leningrád, 1964 
229. HARMATTA János: А VII. nemzetközi klasszika-filo-
lógiai konferencia (Leningrád, 1964. IV. 9—14.) == AntT 
XII
 ? 306—8. p. I Nyelvészeti előadások főleg "A Pontus-vi-
déki népek ethnogenezisének problémája és kapcsolataik az 
antik világgal" című 2. szekcióban voltak. 
L e v e r h u l m e C o n f e r e n c e o n U n i v e r -
s i t i e s a n d t h e L a n g u a g e P r o b l e m s 
o f T r o p i c a l A f r i c a , h e l d a t U n i -
v e r s i t y C o l l e g e . Ibadan, 1961 
230. (Language in Africa. Papers of the LEVERHULME 
CONFERENCE ON UNIVERSITIES AND THE LANGUAGE PROBLEMS OF 
TROPICAL AFRICA, held at UNIVERSITY COLLEGE, Ibadan, [in 
December 19611. Ed. by John SPENCER. London—New York, 
Cambridge University Press, 1963. vii, 167 P« I Mutató: 
149—67. p.) 
Ism.: FODOR Istuána: Afrika nyelvi problémái és a "nyel-
vi tervezés" == Nyr LXXXIX, 1965, 359—63. p. 
Lásd még: 1078. 
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С и м п о з и у м " к о м п л е к с н а я м е х а н и з а -
ц и я и а в т о м а т и з а ц и я п р о ц е с с о в 
о б р а б о т к и , п о и с к а , в ы д а ч и и п е р е -
д а ч и н а р а с с т о я н и е н а у ч н о - т е х н и -
ч е с к о й и н ф о р м а ц и и". Moszkva, 1965 
231. <Тезисы длкладов симпозиума. Комплексная механи-
зация и автоматизация процессов обработки, поиска, выдачи и 
передачи на расстояние научно-технической информации. СОВЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ, ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО КООРДИ-
НАЦИИ НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ. Москва, Произ-
водственно-издательский комбинат ВИНИТИ, 1965. 102 р.> 
Fordes INFORGA szimpoziumi előadások tézisei. Moszkva, 
1965. A muszaki-tudományos tájékoztatás feldolgozása, visz-
szakeresési, kiadási és távközlési folyamatainak komplex 
gépesítése es automatizálása. ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT == IdőszMűszDokKérd 8. Bp., 1965. 78 
p. Soksz. 
о о О о о 
А г i s t е, Paul. 1905— 
232. BERECZKI Gábor: Paul A r i s t e 60 éves == 
NyK LXVTI, 1965, 394—6. p. 
B l o o m f i e l d , Leonard. 1887—194-9. 
Lásd: 305. 
С 1 о s s e t, Fran§ois. 1900—1964 
233. KRAMMER Jenő: Egy gazdag nyelvpedagógusi pálya 
tanulságai. (Franpois С 1 о s s e t emlékére) == ModNyOkt 
III, 1965, 1. sz. 3—7. p. Soksz. 
234. KRAMMER Jenő: Franpois C l o s s e t , a modern 
nyelvtanítás egyik klasszikusa. (1900—1964) == INyTan VIII, 
1965, 123—4. p. 
G г о о t, Albert Willem de. 1892— 
Lásd: ЗО5. 
H u s, Jan. Kb. 1373—1415 
235. SZÉKELY György: Konferencia H u s János emlékére. 
( S y m p o s i u m H u s s i a n u m P r a g e n s e , 
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1415—1965) == Sz XCIX, 1965, 1265—71. p. I Nyelvészeti 
vonatkozások főlegi 1267. p. 
J a g i 6, Vatroslav. 1858—1925 
256. BOR, K.—TÖMÖRY, M.: Der Briefwechsel zwischen 
Vatroslav J a g i 6 und. Lajos T h a l l ó c z y . [1.1 
BOR, K.: Die Briefe von Vatroslav J a g i 6 an Lajos 
T h a 1 1 ó с z у. — II. BOR, K.—TÖMÖRY, M.: Die Briefe 
von Lajos T h a l l ó c z y an Vatroslav J a g i é == 
SS1H VIII, 1962, 29—62. p.: XI, 1965, 27—44. p. I Vö.: 
MNytB 1962: 285. 
K a n n i s t o , Juha Artturi. 1874—1945 
257. <£ANNISTO, Tytti: Artturi K a n n i s t o n 
tutkimusmatkat Siperiassa vuosina 1901—1906. Päiväkirja-
muistiinpanoja ja kirjeitä. Julkaissut - == SUSAik LXIV 1, 
1963, 1—161, p, ill.> 
Ism.: KÁIMN Béla == NyK LXVII, 1965, 157—9. p. 
K o m e n s k ^ , Jan Amos/Comenius, Johannes Arnos. 
1592—1671 
Lásd: 184; 709—710. 
Л ы т к и н, Василий Ильич. 1 8 9 5 — 
258. FOKOSI-PUCHS) Dávid: V. I. L i t к i n hetve-
nedik születésnapjára (1965. december 15-óre) == NyK LXVII, 
1965, 391—4. p. 
M e l a n c h t h o n , Philipp. 1497—1560 
Lásd: 185. 
W i t t g e n s t e i n , Ludwig. 1889—1951 
259. <MÁRKUS György: Kritikai megjegyzések Ludwig 
W i t t g e n s t e i n értekezéséhez == WITTGENSTEIN, 
Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés, ford., bev., a jegy-
zeteket irta Bp., AkK, 1963, 9—89. p. I Vö.: MNytB 
1963: 281.3 
Kivágat disszertációként: .... 9—89. p.: MTA Kt D 
2662 I Borítékcím,: Nyelv, logika és valóság // Tézisek: 
Nyelv, logika és valóság. Kritikai megjegyzések L, 
W i t t g e n s t e i n "Logikai-filozófiai értekezéséhez". 
[Az ért. opp.: FÖLDESI Tamás, TELEGDI Zsigmondi == [TMBl 
KandÉrtTéz. [Bp. ,1 1965. 19 p. 
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Á L T A L Á N O S N Y E L V T U D O M Á N Y 
ÁLTALÁBAN 
240. /HAJDÚ Péter—KÁROLY Sándor—SZENDE Aladár: A 
nyelv. [Mi a nyelv? A nyelvrokonság. — A nyelvtudomány 
történetéből. — Anyanyelvünk eredete. — Az uráli alap-
nyelv és a magyar nyelv finnugorossága. — A magyar nyelv 
történetének főbb szakaszai. — A mai magyar nyelvi == Vi-
lágirodalom, filozófia == KultV2 [VII], 1964, 7—113. p. 
ill. I Vö.: MNytB 1962: 290} 1964: 320.> 
Ism.: KÁLMÁN Béla — Nyr LXXXIX, 1963, 248—50. p. 
241. /MARTINET, André: Elements of general linguistics. 
Transl. by Elisabeth PALMER. With a foreword by L. R. PALM-
ER == Phoenix Books, P 230. Chicago, The University of 
Chicago Press—London, Eaber and Faber Limited, 1964. 205 
p. I Bibliogr.: 199—201. p. Terminológiai mutató: 203—5. 
p. I I V°i: MNytB 1962: 291.> 
Ism. : AUSTERLITZ, R. == ALH XV, 1965, 415—7. p. 
Lásd még: 36, 41, 46, 50, 61, 93, 102, 151, 178, 192. 
A NYELV JELLEGE. A JELENTÉS ÉS A KIFEJEZÉS VISZONYA 
242. /ANTAL, László: Content, meaning, and understand-
ing == JL ser. min. XXXI. 1964, 65 p. I Vö.: MNytB 1964: 
322.) 
Ism.: HOFFMAN, Robert == Lg 41, 1965, 647—50. p. 
243. /ANTAL, László: Content, meaning and under-
standing == JL ser. min. XXXI. 1964. 63 p. I Vö^: MNytB 
1964: 322.3 
Ism.: ALIENI, Mario == Linguistics XI, 1965, 64—70. p. 
I BIERWISCH, Manfred == Germanistik VI, 1965, 200. p. 
244. ANTAL, László: Notes on truth, meaning and syno-
nymity == Linguistics XVI, 1965, 16—27. p. 
Magyarul: ANTAL László: Jegyzetek az igazságról, a je-
lentésről es a szinonimiáról == ÁltNyT III, 1965, 9—19- p. 
245« /ANTAL László: Questions of Meaning == JL ser. 
min. XXVII. 1963. 95 P. I Ich: MNytB 1963: 268.) 
Ism.: HERMAN József =T1ltNyT III, 1965, 242—58. p. 
246. /GALLI DE' PARATESI, Nora: Semantica dell'eufe-
mismo. L'eufemismo e la repressions verbale, con esempi 
tratti dall'italiano contemporaneo == UNIVERSITÁ Dl TORINO, 
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Pübblicazioni de IIa FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA XV, fasc. 
1. Torino, G. Giappichelli Ed., 1964. 195 p. I Bibliogr. 
157—72. p. Mutatók: 173—92. p.> 
Ism.: FOGARASI, M. — ALH XV, 1965, 428—31. p. 
247. <NEHRING, Alfons: Spracbzeicben und Sprechakte 
== Bibliothek der allgemeinen Sprachwissenschaft. Neue Fol-
ge. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1963. 227 p. 
I Bibliogr.: 214—23. p. Mutató: 224—7. p.> 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIV, 1965, 76—89. p. 
248. PAPP Ferenc: Esztétika és kibernetika == Valóság 
VIII, 1965, 7. sz. 29—40. p. I A nyelvi jelről: 30—1. p. 
249. PAPP Ferenc: Szemiotikai jegyzetek == ÁltNyT III, 
1965, 157—76. p. 
Lásd még: 92, 95, Ю2, 110, 125, 131, 239—240, 253—254, 
260, 266, 286, 337, 634, 975. 
A NYELV ÉS A GONDOLKODÁS 
ÁLTALÁBAN 
250. <FRAISSE, Paul: Manuel pratique de Psychologie 
expérimentale. Avec la collaboration de G. DURUP, С. FLORÉS, 
G. de MONTMOLLIN et G. 0LÉR0N. 2е éd., revue et augmentée 
== Bibliothéque scientifique internationale, Sciences hu-
maines, Section Psychologie. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1963. ix, 392 p. ill.> 
Ford.: Á kísérleti pszichológia gyakorlati kézikönyve. 
G. DURUP, 0. FLORÉS, G. de MONTMOLLIN és G. OLÉRON közrem. 
2. jav. es bőv. kiad. Ford. KISS Árpád. Bp., AkK, 1965. 
395 P. ill. I A nyelv asszociatív szekvenciái: 268—70. p. 
A jelentéstani differenciál: 271—4. p. A szavak észlelése: 
275—7. p. Bibliogr.: fejezetenként. 
251. KARDOS Lajos: Általános pszichológia. Egyetemi 
tankönyv. 2. kiad. Bp., TankK, 1965. 363 p. ill. I Nyelvé-
szeti vonatkozások (a beszéd, a beszéd mint a valóság tükrö-
zése, a beszéd és a-gondolat, a szó és a fogalom, az általá-
nosítás és az absztrakció) főleg: 188—212. p. Név- és tárgy-
mutató: 349—59. p. I ViL: MNytB 1964: 334. 
252. <LADÁNYI Péter: A kérdőmondat logikai analízisé-
hez. (Egy interrogativ logika vázlata) == NyK LXIV, 1962, 
187—207. p. I Vöi.: MNytB 1962: 297; 1963: 275.) 
Ford.: Zur logischen Analyse der Fragesätze. Abriss 
einer interrogativen Logik == ALH XV, 1965, 37—64. p.; 
or. kiv.: 64—6. p. 
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253. CLAUENER, Henri: Die Sprache in der Philosophie 
H e g e l s mit besonderer Berücksichtigung der Ästhetik 
=:= Sprache und Dichtung. Forschungen zur deutschen Sprache, 
Literatur und Volkskunde. Neue Folge 10. Bern, Verlag Paul 
Haupt, 1962. 78 p.> 
Ism.: KONCZ Ilona: H e g e l nyelvfilozófiája == 
MFiloz3z~IX, 1965, 355—9. p. 
254. SAUVAGEOT, Aurélien: Térmegjelölés, idő, aszpek-
tus == MNy LXI, 1965, 257—63. p. 
2% SEBEOK, Thomas A.: Hogyan érintkeznek az állatok? 
(Beszámoló az újabb eredményekről) == NyK LXVII, 1965, 
291—307. p. 
256. VOIGT Vilmos: A sámánizmus mint etnológiai kuta-
tási probléma == NyK LXVII, 1965, 379—90. p. I Bibliogr.: 
387—90. p. 
257. В Ы Г О Т С К И Й , I. С.: Мышление и речь. Избранные 
психологические исследования. АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
РСФСР. Москва, 1956•> 
Ford.: <Vygotsky, L. S.: Thougt and language. Ed. and 
transl. by Eugenia HANFMANN and Gertrude VAKAR == Studies 
in communication. [Cambridge, Mass.), The M.I.T. Press— 
Massachusetts Institute of Technologie; New York—London, 
John Wiley & Sons, Inc., 1962. xxi, 168 p. I Bibliogr.: 
155—9. p. Mutató: 161—8. p. — Mell.: PIAGET, Jean: 
Comments on Vygotsky's critical remarks concerning "The 
language and thought of the child, and judgment and reason-
ing in the child". 14 p.> I I Ism.: FODOR Istvána — NyK 
LXVII, 1965, 420—5. p. I FODOR, Istvána — Linguistics 
XIX, 1965, 111—23. p. 
Lásd még: 95, ЮЗ, 239, 242—243, 245, 266, 268, 277, 311, 
515, 357, 396, 398, 409, 519, 861, 1000. 
A BESZÉD. A KIFEJEZÉS ÉS A MEGÉRTÉS LÉLEKTANA 
258. ADORJÁNI Csaba: A második jelzőrendszer teljesít-
ményjellemzői és hatásmechanizmusának néhány kérdése == 
PszichT VII, 1965, 215—22. p.; or. kiv.: 223. p.; ang. 
kiv.: 223. p. 
259. /^CLAUSS, Günter—HIEBSCH, Hans: Kinderpsychologie. 
Unter Mitarbeit von Hans BÖTTCHER. 3., unveränderte Aufl. 
Berlin, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1961. 419 p. 
ill., 16 t.> 
Ford.: Gyermekpszichológia. Ford. HORVÁTH Henrik. 2. 
kiad. Bp., AkK, 1965. 372 p. ill. I A beszéd fejlődése: 
122—9., 199—202. p. (19 . , 28:5. §). Beszédzavarok: 319— 
20. p. (függ. 1:4. ej §). Vö. még a tárgymutató "beszéd" és 
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"szó" címszavait. I Ism.: KELEMEN László == PedSz XV, 1965, 
304—9. p. 
260. <FÓNAGY Iván: A metafora a fonetikai műnyelvben. 
Adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez 
== NytÉrt 37. 1963. 67 p. ill. I MNytB 1963: 282} 
1964: 344.> 
Ford.: <Die Metaphern in der Phonetik. Ein Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte des wissenschaftlichen Denkens. 
The Hague, Mouton & Co. 1963} 132 p. ill. == JL ser. min. 
XXV.> T Ism.: ESSEN, Otto von == ZPhon XVIII, 1965, 101—3. 
p. I SKÁLA, Emil = Muttersprache LXXV, 1965, 185. P-
261. ILLYÉS Sándor: A mozgásvezérlés főbb elvei == 
PszichT VII, 1965, 207—13. p.} or. kiv.: 214. p.; ang. 
kiv.: 214. p. 
Hsz.: BÜKY Béla == uo. 225. P» 
262. KALMÁR Ernő: Exploráció-helyzettel összefüggő ér-
zelmek hatása élőbeszédre == MPszichSz XXII = ús VI, 1965, 
364—9. p.) or. kiv.: 606. p. 
263. <*N0W0GR0DZKI, Tadeusz: Psychologia rozwojowa. 
Warszawa, Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1956 I 
Vö.: MNytB 1962: 308} 1964: 350.> 
Ford.: Fejlődéslélektan. Ford. SEBŐK Éva. 4. kiad. 
[Utánny.i. Bp., TankK, 1965. 181 p. ill. I A gyermek nyelvi 
fejlődése, a nyelv és a gondolkodás, beszédpatológia stb.: 
14—7., 60—8., 89—93. p. 
264. PAPP Ferenc: Gubera. guberál == Nyr LXXXIX, 1965, 
242—3. p. I A gubera általanos jeltani szempontból. 
265. <*РУБИНШТЕЙН, Сергей Леонидович: Основы психоло-
гии. 2-е изд. АН СССР, ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ. Москва, Учпед-
г и з , 1946. I Vö^: MNytB 1964: 351-> 
Ford.: /Rubinstein, Sz. L.: Az általános pszichológia 
alapjai. Ford. FENYVESI István és SZLKSZAY Dénes. I—II. 
köt. Bp., AkK, 1964. 1103 p. ill.> I Ism.: DURÓ Lajos: Gon-
dolatok Sz. L. R u b i n s t e i n "Az általános pszicho-
lógia alapjai I—II." c. könyvéről == PedSz XV, 1965, 395— 
8. p. 
266. <SAP0RTA, Sol: Psycholinguistics. A book of read-
ings. Ed. by Prepared with the assistance of Jarvis R. 
BASTIAN. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1961. xv, 
551 P. ül. I I°i: MNytB 1964: 353.> 
Ism.: FODOR István» == Linguistics XVI, 1965, 86—92. 
p. I SZÉPE, Gy. = ALH XV, 1965, 187—90. p. 
267. [SCHMITT, Gerhard: Gewisse Aspekte des Zusammen-
hangs zwischen Sprache und Kultur im Chinesischen. Előadás 
: 1964. ápr. 28.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 
128. p. 
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268. (ШЕМЯКИН, Ф. Н„: Некоторые проблемы современной 
психологии мышления и речи — АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
РСФСР, ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, Мышление и речь, под ред. Н. И. 
ЖИНКИНА и Ф. Н. ШЕМЯКИНА, Москва, Изд-во АНН, 1965, 3--46. 
p. I Vöj_i MNytB 1964: 101.> 
Ford.: Sem jaki л, F. N.: A gondolkodás és a beszéd. 
Ford.: VAJDA Mihály == PszichGyak 4. 1965. 60 p. 
Lásd még: 95, 98, 151, 246, 251, 272, 289, 397, 402, 533, 
602, 780, 858, 892, 956. 
KOMMUNTKÁCIÓET.MPTFT 
269. BÁLINT János: A katonai híradástechnika fejlődé-
sének főbb irányai. Bp., Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 246 p. 
ill. I A beszéd mint hírforrás: 9—18. p.; az információel-
mélet alapfogalmai: 31—58. p. 
270. BUDA Béla: "Double-bind" kommunikációs-szociál-
pszichológiai elmélet a schizofrénia keletkezéséről == 
MPszichSz XXII = ús VI, 1965, 540—6. p.; or. kiv.: 610. p. 
271. BÜKT Béla: A kommunikáció-kutatás legfőbb megál-
lapításai és néhány példa ezek nyelvészeti, pedagógiai, va-
lamint pszichológiai alkalmazására == A MAGYAR PSZICHOLÓ-
GIAI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG II. TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE, 1965. 
október 25, 26, 27, Előadás kivonatok [!l, Bp., [1965,1 
12—3. p. Soksz» 
272. (FÓNAGY Iván: A költői nyelv hangtanából. A MTA 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE — ItF 23. 1959 . 289. p. ill. I 
Vö.: MNytB 1961: 300; 1962: 316; 1964: 356.> 
Hsz.: VARGYAS Lajos: A költői nyelv hangtanáról == 
Nyr 1 Ш Х , 1965 , 46—56. p. 
273. PAPP Ferenc: Kód == Nyr LXXXIX, 1965, 201—8. p. 
Lásd még: 125, 130, 249, 266, 268, 291, 338. 
A NYELV ÉS MÁS TÁRSADALMI JELENSÉGEK 
274. (Г0ЛЕНЩЕВ-КУТУ30В, И. H.: Итальянское возрождение 
и славянские литературы XV—XVI Веков. АН СССР. ИНСТИТУТ МИ-
РОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО. Moszkva, Изд-во АН СССР, 
1 9 6 3 . 4 1 4 p. ill., 2 t. I Bibliogr.: 3 4 0 — 7 9 . p. Mutatók: 
380—407. p.> 
Ism.: [HADROVTCS =1 Хадрович, Л. == SS1H XI, 1965, 
4 4 4 — 7 . p. 
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275« GRÉTSY László: Gondolatok a magyar nyelvről fel-
szabadulásunk huszadik évfordulóján == Nyr LXXXIX, 1965, 
1—2. p. 
276. KÓÖKA, W.: Archäologisch-anthropologische Korre-
lationen zwischen Ungarn und Slawen im X—XII. Jh. == 
AArchH XVII, 1965, 55—8. p. I A nyelvi, kulturális és 
antropológiai változások nem párhuzamos lefolyása az et-
nogenetikus folyamatokban: 55. P- A szláv—magyar nyelv-
csere és a korabeli etnikai viszonyok: 57. P-
Lásd még: 36. 92, 95, 106, 230, 237, 246, 249, 253, 266, 
281, 519, 530. 535, 542, 631, 727, 761, 860, 975, Ю00, 
1008, 1012, 1Ő78. 
A NYELV ÉS AZ EGYES NYELVI JELENSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 
277. <NÉMETH László: A magyar nyelv ereje s gyengéi. 
[Új közlési == NémethKE, 1963, 560—7. p. I Vö^: MNytB 
1963: 297} 1964: 369.) 
Ism.: HELLENBART, Gy.: Stärken und Schwächen der unga-
rischen Sprache == UAJb XXXVI, 1965, 184—5. P-
Lásd még: 337, 533, 542. 
A NYELV EREDETE. VÁLTOZÁSAI ÉS FEJLŐDÉSE. A NYELVROKONSÁG 
278. <F0K0S-FUCHS, D. R.: Rolle der Syntax in der Frage 
nach Sprachverwandtschaft. Mit besonderer Rücksicht auf das 
Problem der ural-altaischen Sprachverwandtschaft == Ural-
Altaische Bibliothek, Fortsetzung der "Ungarischen Biblio-
thek" XI. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1962. 137 p. I Vö.: 
MNytB 1962: 321} 1963: 298: 1964: 371.) 
Ism.: 1. SOHLACHTER, W.: Zur ural-altaischen Sprach-
verwandtschaft = UAJb XXXVI, 1965, 167—74. p. — 2. 
DOERFER, G. == uo. 174—8. p. 
Lásd még: 98, 106, 240, 276, 281, 530, 542, 587, 634, 860, 
910, 1012. 
A NYELVEK SOKFÉLESÉGE. ELTERJEDÉSE. OSZTÁLYOZÁSA. 
A VILÁG NYELVEI 
279- A világ népei. írták BODROGI Tibor, BOGLÁR Lajos, 
DIÓSZEGI Vilmos, HAZAI György, HOFFMANN Tamás, Wladyslaw 
HOLY (ford. STELCZER Árpád), ISTVÁNOVITS Márton, KARA 
György, NAGY Piroska, TÓTH Edit, VOIGT Vilmos. ÓRTUTAY Gyula 
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előszavával == A föld országai, A világ népei. Szerk. DETRE 
József né == KultV2 [IX], 1965, 595—Ю63. p. ill., [2] t., 
1 térk. + Törzs- és népnevek: 1077—84. p. + Név- és tárgy-
mutató: 1085—105. P. + Tartalomjegyzék: 1114—8. p. I Vö.: 
MNytB 1962: 290; 1964: 320. 
Kiad, vált.: Sport és testkultúra. A tánc. A világ né-
pei == KultVJ- [III.] pótköt., 1965, 958 p. ill. 2 t. 
Lásd még: 240, 526, 962, 1077, 1080. 
A NYELVEK KÖLCSÖNHATÁSA 
280. DRAHOS Ágoston: Betűismertetési és alsótagozatos 
szövegfeldolgozási eljárások а szlovák nyelvi órákon == 
MódszK V, 1965, 355—61. p. I Az 6 hang tanítása a magyar 
környezetben élő szlovák gyermekeknek: 356. p. 
Lásd még: 1, 98, 106, 266, 276, 278, 318, 535, 577, 663, 
667, 761, 763, 1027, 1031, 1037, 1040, 1042, 1062. 
A NYELV BELSŐ TAGOZÓDÁSA: IRODAT.MT NYELV. KÖZNYELV 
NYELVJÁRÁSOK. RÉTEGNYELVEK. CSOPORTNYELVEK. SZAKNYELVEK 
281. <E0GARASI Miklós: Gondolatok az olasz és a spa-
nyol irodalmi nyelv történetéről — FilKözl X, 1964, 371—9. 
p. I VcL: MNytB 1964: 377-> 
Ford.: Pensieri sulla storia della lingua letteraria 
italiana e spagnola == AUB SPhilol VI, 1965, 55—64. p. 
282. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Utazás az argó körül 
== Kritika III, 1965, 5. sz. 39—46. p. 
283. PADÁNYI Lajosné: A gazdasági szaknyelv == Korsz-
NyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 155—72. p. 
284. SOLTÉSZ Katalin: Argó és irodalom == Élet és Iro-
dalom, Irodai mi és politikai hetilap, Bp., LapK, IX, 3. sz., 
1965. jan. 16., 2. p. 
Lásd még: 51, 87, 134, 282, 525, 534, 542, 565, 910, 1008, 
1015, 1033, 1061. 
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A NYELVI RENDSZER 
ÁLTALÁBAN. TIPOLÓGIA 
285. TÓTH Pál László: A nyelvtan felosztásához. A mon-
datban és a valósághoz való viszonyítás == AlakMondGy == 
NytErt 46, 1965, 115—27. p. ill. 
286. ZSILKA János: A valóság tükrözésének fejlődése a 
mondatformák tükrében == ÁltNyT III, 1965, 21?—26. p. ill. 
Lásd még: 92, 98, 103, 110, 121, 125—126, 224—225, 242— 
245, 245, 266, 277, 389, 947, 1059. 
FONETIKA ÉS FONOLÓGIA 
287. 1 ÁDÁM György—BÁLINT Péter—FEKETE Ágnes—HÁR-
SING László: Az élettan tankönyve. Szerk. BÁLINT Péter. ír-
ta -. Bp., Medicina, 1963. 988 p. ill., [31 t. I 
A hangkepzes és a beszéd: 903—9« P> 
2.
 ? átd. kiad. 1965. 1019 p. ill., [31 t. I A hang-
képzés es a beszéd: 932—9. P« 
288. BALÁZS, J.: The forerunners of structural prosod-
ic analysis and phonemics == ALH XV, 1965, 229—85. p. ill.; 
or. kiv.: 285—6. p. 
289. <ELEKFI László: Vizsgálatok a hanglejtés megfigye-
lésének módjaihoz == NytÉrt 34, 1962. 124 p. ill. I Vö.: 
MNytB 1962: 336; 1963: 309; 1964: 389 .> 
Ism.: FÓNAGY, I. == ALH XV, 1965, 191—3. p. 
Röv. és átd. ford.: ELEKFI, László: Untersuchungen zu 
den Beobachtungsmethoden der ungarischen Sprechmelodie == 
ZPhon XVIII, 1965, 9—32. p. ill. 
290. FÓNAGY Ivén: Hanglejtéskutatás és nyelvoktatás == 
ModNyOkt III, 1965, 3. sz. 18—24. p. Soksz. 
291. FÓNAGY Iván: Tagolható-e a hanglejtés? == ÁltNyT 
III, 1965, 63—70. p. 
292. FÓNAGY Iván—PÉCHY Blanka: Hanglejtés és érthető-
ség == Nyr LXXXIX, 1965, 281—92. p. ill. 
293. Z^MALMBERG, Bertil: Phonetics. New York, Dover 
Books, 1963. iv, 123 p. ill. I Bibliogr.: 113—4. o. Mutató: 
117—23. p.> 
Ism,: FÓNAGY Iván == NyK LXVII, 1965, 172—5- p. 
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294. MOLNÁR József13! Bemerkungen zur Entwicklung des 
Sprachlautsystems der Kinder in Ungarn == Phonetica XXII, 
1965, 73—5. p. 
295. /RISCHEL, Jörgen: On functional load in phonemics 
== SMIL I, 1962, 13—23. p.> 
Ism,: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 78—81. 
P. 
296. /ШАУМЯН, С. К.; Проблемы теоретической фонологии. 
АН СССР. ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА. М о с к в а , И з д - в о АН СССР, 
1962. 193 p . i l l . I Név- é s t á r g y m u t a t ó : 186—92. p .> 
Ism.: PETER Mihály == ÁltNyT III, 1965, 261—71. p. 
297. /SIGURD, Bengt: A note on the number of phonemes 
== SMIL II, 1963, 94—9. p.> 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 84—6. 
P. 
298. SZÁNTÓ Éva: A modern szovjet fonológia néhány 
kérdése == ÁltNyT III, 1965, 191—201. p. ill. 
299. VADÁSZ János—GÖLLESZ Viktor—KELÉDI Ferenc: A 
beszédmozgás elemzésének új módszere és jelentősége a száj-
ról olvasás tanításában == GyógypedTFÉvk I, 1964 Cl965), 
249-54-. p. ill. 
300. /WEISS, Mary: Über die relative Häufigkeit der 
Phoneme des Schwedischen — SMIL I, 1962, 41—5 5 . p. ill.> 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 83—4-, 
Р. 
Lásd még; 86, 91, 93, 98, 102, 106, 110, 119, 126, 213, 217, 
225 , 246—247 , 260 , 272 , 285 , 316 , 319 , 337 , 342 , 354 , 360, 
366, 380, 394, 399, 4-08—409, 439, 462, 573, 576—578, 
580—581, 637, 789, 852 , 8 5 4 , 859, 884, 9 Ю , 976, 981, 996 , 
1006, 1015, 1Ó29, 1041, 1045, 1063, IO75. 
NYELVTAN: MORFOLÓGIA. SZINTAXIS 
301. [ÁBRAHÁM =1 Abraham, S.—KIEFER, F.: An algorith-
mic definition of the morpheme == SMIL IV, 1965, 4—9. p. 
ill. 
302. /АХМАН0ВА, 0. С.—МИКАЭЛЯН, Г. Б.: Современные 
синтакоические теории. Москва, Изд-во Московского Госу-
дарственного Университета, 196З. 164 p. I Név- és tárgymu-
tató: 155—65. р.> 
Ism.: NÁDOR Gabriella == NyK LXVII, 1965, 428—30. p. 
303. BALÁZS János: A névmás mint értelmező == Alak-
MondGy — NytÉrt 46, 1965, 3—16. p. 
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304. BALÁZS János: A szintagmatizálódás alapfeltétele 
== ÁltNyT III, 1965, 21—34. p. I Az indoeurópai és az urá 
li "ki ez?", "mi ez?" jelentésű szintagmák alaktani és eti 
mológiai elemzése: 27—34. p. 
305. BERRÁR Jolán: Megjegyzések a szintaktikai viszo-
nyok formális meghatározásához. B l o o m f i e l d és 
d e G г о о t szintagmarendszere == AlakMondGy == NytÉrt 
46, 1965, 17—24. p. 
306. BERRÁR Jolán: Szóképzés, lexika és szintaxis == 
ÁltNyT III, 1965, 36—42. p. 
307. РЕМЕ László: A mondatok egymáshoz kapcsolása a 
beszédben == Nyr LXXXIX? 1965, 292—502. p. I Az önálló 
mondatok összekapcsolásáról. 
308. DEME László: A zsugorodás és a kiegyenlítődés 
törvénye a parole-ban == NyK LXVII, 1965 , 243—72. p., ill. 
309. KÁROLY Sándor: A szóképzés grammatikai jellegé-
ről, szuff ixumf ajták elkülönítéséről és a képzőproduktivi-
tásról. (Kapcsolatban a nyelvoktatással) == NyK LXVII, 
1965, 273—89. p. 
310. <KERESZTES, Kálmán: Morphemic and semantic anal-
ysis of the world families: Finnish ete- and Hungarian 
el- "fore-" == IndUPubl UASer 41. 1964. xiv, 101 p.> 
Ism:: KERESZTES László == NyK LXVII, 1965, 404—6. p. 
311. MOLNÁR Ilona, H. : A nyelvi modalitás kérdéséhez 
== ÁltNyT III, 1965, 145—55. p. 
312. SIPŐCZY, Gy.: The analysis of prepositional 
constructions —— CompL IV, 1965, 79—92. p. 
313. TELEGDI Zsigmond: Az összetételek vizsgálatéihoz 
== ÁltNyT III, 1965, 203—11. p. 
314. ZSILKA János: Az esetrendszer — implicit formák 
anorganikus kiegészülések == AlakMondGy == NytÉrt 46, 
1965, 139—51. p. ill. 
315. [ZSILKA János: A valóság tükrözésének fejlődése 
a mondatformék tükrében. Előadás : MNyT 1964. okt. 27.1 I 
Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 382. p. 
Lásd még: 92—93, 110—112, 114—115, 118, 126, I5I, 227, 
259, 244, 246—248, 252, 278, 285, 291, 316, 357, 339, 383 
385, 388—390, 409, 441, 471, 583, 587, 593, 596, 603, 6О5 
607, 634, 660, 683, 775—776, 833, 849, 854, 861, 866, 870 
884, 897—898, 910, 920, 942 , 947—948 , 981, 987 , 991, 
1015, 1019, 1026, 1029, 1041, 1052, 1054, 1057, 1059—1062 
1064—1066. 
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SZÓKÉSZLET, ONOMASZTДА, FRAZEOLÓGIA 
316, BENKŐ László: Az írói szókincs vizsgálata == 
SzegTFTK 1965, I. г., 51—66. p.; or. kiv.: 67. p.; ném. 
kiv.: 67—8. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerLLit 1965, 51—66. p . j or. kiv.: 
67. p.; ném. kiv.: 67—8. p. 
317« BENKŐ Loránd: A földrajzi nevek nyelvtörténeti 
tanulságai == SzegTFTK 1965, I. г., 69—76. p.} or. és ném. 
kiv.: 76. p. 
Kiad, vált.: AAPSz SerLLit 1965, 69—76. p.; or. és 
ném. kiv.: 76. p. 
318. DRAHOS Ágoston: Az általános iskolai tanulók 
szlovák szókincse tekintettel a bilingvizmusra == SzegTFTK 
1965, I. г., 329—35. p.t szlovák kiv.: 335. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerPaedPsych 1965, 329—35. p.; 
szlovák kiv.: 335. p. 
319. <[GYLDÉN =] Gylde'n, Yves: Rational construction 
of trade marks == SMIL II, 1963, 100—9. p. ill.) 
Ism.: ANTAL László == Linguistics Kill, 1965, 86—7. p. 
320. INCZEFI Géza: A földrajzi nevek tipológiájáról és 
vele összefüggő kérdésekről == SzegTFTK 1965, X. г., 124— 
33. p.j or. és ném. Kiv.: 133. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerLLit 124—33. p.; or. és ném. 
kiv.: 133. P. 
321. [LENGYEL Lajos: Átvitt vagy képes jelentés? Elő-
adás : MNyT 1964. okt. 20.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy 
LXI, 1965, 381—2. p. 
322. NAGY Gábor, 0,: A lexémák funkciója és a rokon-
értelműség == MNy LXI, 1965, 312—22. p. 
323. NÉMETH, Julius: Kereit, Kérey, Giray == UAJb 
XXXVT, 1965, 360—5. p. I A Kereit nepnev azonosításának 
problémája. 
324. SZABÓ István: Jobbágyság — parasztság. Termino-
lógia, fogalom, társadalomszerkezet == Ethn LXXVI, 1965, 
10—28. p.; or. kiv.: 28—30. p.; ang kiv.: 30—1. p. II 
Hsz.: KIRÁLY Ééter: A "paraszt" szo jelentéstörténetéhez 
== uo. 106—9. p. I GYIMESI Sándor: A telepítvényes falvak 
népe. Egy átmeneti csoport a jobbágyság peremén == uo. 
110—2. p. 
325. SZOLNOKY Lajos: A tiló == NéprÉ XLVII. 1965, 5 — 
66. p. ill., 7 térk.; ném. kiv.: 66. p. I A tiló típusú 
kendertörők jelölésére használt népi elnevezések: 34—8. p. 
A tiló szó eredete és előfordulása az írásos történeti for-
rásokban: 38—40. p. Az ázsiai (török) népek bőrtörőinek 
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elnevezései: 41—4. p. A tiló európai múltjával kapcsolatban 
a különböző európai népeknél használatos elnevezések: 52— 
3. p. 
326. (TAGLIAVTNTj Carlo: Storia di parole pagane e 
cristiane attraverso í tempi. Brescia, Morcelliana, 1963. 
xix, 642 p. ill., 2 t.> 
Ism.: KISS Lajosb — NyK LXVII, 1965, 160—2. p. 
327. (WITKOWSKI, Teodolius: Grundbegriffe der Namen-
kunde == DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, 
Vorträge und Schriften 91. Berlin, AkVerl, 1964. 92 p.> 
Ism. : MIKESY, S. == SS1H XI, 1965, 449—51- p. 
Lásd még: 6, 95, Ю6, 117, 120, 151, 215, 244, 247, 282, 
557, 462, 634, 660, 670, 709, 721, 738, 752, 762, 839—840, 
849, 869—872, 879, 894—896, 905, 907, 910, 914, 923, 
944—945, 947, 949—950, 956—957, 975, 987, 994, 1004, 
1008, 1021, 1027, 1032, 1037, Ю59, 1041, 1Ó51, 1061, 1070. 
STILISZTIKA 
328. BARTA János: Lírai realizmus == SLit III, 1965, 
3—17» P.} or. és ném. kiv.: 17. p. 
329. BARTA János: Stílus és stílusok. (A Gondolat stí-
lustörténeti sorozatáról) == Kritika III, 1965, 7. sz. 3 — 
11. p. 
330. BENKŐ László: A stíluselemzés módszere == Valóság 
VIII, 1965, 7. sz. 58—67. p. 
331. CSETRI Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok 
problematikája == AUSz AHLH V, 1965, 3—15. P. 
Kny.: ItD 38, 1965, 3—15. p. 
332. GÁL István: К e a t s magyar vonatkozású drámá-
ja == FilKözl XIj 1965, 70—92. p. I A dráma verstani és 
stilisztikai sajatosságairól: 87. p. 
333. MARTINKÓ András: A művészi próza nyelve == Kriti-
ka III, 1965, 3. sz. 8—17. p. 
334. MUIR, Kenneth: Kép és szimbólum a Macbethben. 
Ford. RÉZ Ádám == FilKözl XI, 1965, 59—69. p. 
335. VÉGH József Mihály: A prózaritmus kérdéseiről == 
AUSz SEL IX, 1965, 47—55. p.j nem, kiv.: 55. p. 
Kny.: NyD 56. 1965. 47—55. p.; nem, kiv.: 55. p. 
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336. /ВИНОГРАДОВ. В. В.: Стилистика. Теория поэтической 
речи. Поэтика. АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ЯЗЫКА. Москва, Изд-ВО АН СССР, 1963. 253 p. I Névmutató: 
251—4. р.> 
Ism.: SIPOS István == Helikon XI, 1965, 422—3. p. 
337. /ZOLNAI Béla: Nyelv és hangulat. A nyelv akuszti-
kája. [2., átd, és hőv. kiad.l Bp., Gondolat, 1964, 297. P« 
I Vöj_: MNytB 1964: 423.) 
Ism.: NÉMETH G. Béla == ItK LXIX, 1965, 373—4. p. 
Lásd még: 51, 93, 95, 103, 117, 128—129, 246, 272, 274, 
277, 288, 316, 322, 341, 407, 434, 573, 765, 769—771, 775, 
778, 780, 832, 959, 982, 984—985, 991, 1023, 1056, 1061. 
VERSTAN 
338. <GÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat. Bp., 
Gondolat, 1961. 238 p. I Vö.: MNytB 1961: 370} 1962: 388} 
1963: 349.> 
Ism.: SZABÓ T. Attila == NylrK IX, 1965, 207—10. p . 
339. GÁLDI László: Az újlatin szabadvers nyelvi eszkö-
zei == FilKözl XI, 1965, 340—54. p. ill. 
340. [КАЦАРОВА-КУКУДОВА = 1 Kacarova, Ra ina : A népdalok 
rendezése Bulgár iában == I. OK XXII, 1965, 21—5. p . 
341. PÉCZELY László: Tartalom és versforma == ItF 49 . 
1965. 233 p . 
342. [PÉTER =1 Петер, M.: О рифме Твардовского (на ма-
териале его поэм) == ssiH xi, 1965, 151—65. р. 
343. SCHNEIDER, Marius: А XVI, századi spanyol műzene 
ritmusa és tempója a népzene tükrében == I. OK XXII, 1965, 
27—40. p . , [2J t. 
344. SIPKA Sándor: A verselemzés módszerei két újabb 
angol nyelvű tanulmány alapján == AUSz SEL IX, 1965, 101—7. 
p.; ném. kiv.: 107. p. 
Kny.: NyD 59. 1965. 101—7. p . } ném. k i v . : 107. p . 
345. VETTERL, Karel: Népdalok osztályozása és rendezé-
se ritmusképletek alapján == I. OK XXII, 1965, 55—6. p. 
Lásd még: 51, 272, 288, 330, 335, 337, 434, 505, 765, 785, 
789, 817, 832, 850, 894, 991, 1061. 
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ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 46, 79, 151, 178, 224. 
NYELVI POLITIKA: ÁLLAMNYELV, A NEMZETISÉGEK NYELVHASZNÁLATI 
JOGAI. NYELVI MOZGALMAK, ÜJ IRODALMI NYELVEK ALKOTASA 
346. KÓKAY György: R á t Mátyás a hazai nemzetisé-
gekről és a magyarországi népek Kelet—Nyugat közti közve-
títő szerepéről == FilKözl XI, 1965, 371—8. p. 
347. <The Language Question == Indian and Foreign Re-
view. Publications Division of the Ministry of Information 
and Broadcasting, Government of India. New Delhi. Vol. 2, 
No. 9, 1965, febr. 15, 7. P.) 
Ism.: Miért folyik a nyelvi háború Indiában? == Való-
ság VIII, 1965, 6. sz. 121—2. p. 
348. Many tongues, no communication == The Economist, 
London, The Economist Newspaper Li ml ted. Vol. CCXIV, Nr. 
6339, 1965. febr. 20., 757—8. p. 
Ism.: Miért folyik a nyelvi háború Indiában? == Való-
ság vTTTy 1965, 6. sz. 1 2 1—2. p. 
Lásd még: 230, 274, 887, 917, 983, 993, 1008, 1034, 1078. 
NYELVMŰVELÉS 
З49. PÁLFFY Endre: Titu M a i o r e s c u és 
G y u l a i Pál kritikai nézetei == FilKözl XI, 1965?/ 
409—23. p. I Titu Maiorescu és Gyulai Pál nyelvművelő tö-
rekvéseiről: 420—2. p. 
Lásd még: 20, 230, 917, 984, 1041, Ю78. 
BESZÉD- ÉS ÉNEKTEOHNIKA. ELŐADÓMŰVÉSZÉT 
Lásd: 291, 804. 
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AZ ANYANYELV TANÍTÁSA 
З5О/З51. BÉKÉSI Imre—ZSOLNAI József: Anyanyelvi okta-
tás és motiváció == SzegTFTK 1965, I. г., 295—304. p.; or.  
és ném. kiv.: 304. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerPaedPsych 1965, 295—304. p.; 
or. és nem, kiv. : 304. p. 
352. [FAJCSEK Magda: A kifejezőképesség fejlesztésének 
néhány időszerű elméleti és gyakorlati kérdése. Előadás : 
MNyT 1965. fehr. 23.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 
1965, 384. p. 
353. KOZMA Tamás: A néma olvasás szerepe az olvasási 
készség fejlődéséhen == MPed LXV = űf V, 1965, 186—206. p.; 
or. és ans, kiv.: 206. p. 
354. NAGY János: A versek szépségének megőrzése az is-
kolai elemzés során. (A kifejező versolvasás, a szép vers-
mondás tanításának lehetőségei és módjai az iskolában) == 
AUD SerPaed KI = III, 1965? 95—106. p.j fr. kiv.: 106--'7. P.; 
or. kiv.: 107. p. I Egyezmenyes kottajelek a helyes hang-
súlyozás és versmondás elősegítésére: 101—2. p. 
Кцу.: Közlemények а [DEBRECENI] K[0SSDTH] L LAJOSI T[U-
DOMÁNYIEIGYETEM] PEDAGÓGIAI INTÉZETEből [26 =1 24 [!] sz. 
Debrecen, 1965. 95—106. p.; fr. kiv.: 106—7. p.; or. kiv.: 
107 Р. 
355. í SZENDE Aladár: Magyar nyelvtan és fogalmazás a 
dolgozók iskolájának 8. osztálya számára. Kísérleti tan-
könyvpótló jegyzet. I—II. ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET, MA-
GYAR TANSZÉK. [Bp.— iPécs, 1964. I. 115 p. — II. 
107 P. 
ism.: [PAPP =1 Пап, Ф.: Первый програмированный учеб-
ник венгерского языка == CompL IV, 1965, 177—81. p. 
Lásd még: 31, 58, 151, 280, 309, 318, 395, 417, 820, 822, 
1064. 
BESZÉDPATOLÓGIA, FONIÁTRIA, LOGOPÉDIA, SÜKETNÉMA-OKTATÁS 
356. AVAR Pál: Beszéd és betegség. A beszédhibák és 
beszédzavarok magyarázata == ÉT XX, 1965, 2320—3. p. 
357« BÖDÖR Jenő: A beszéd hatása a kisegítőiskolai ta-
nulók képszerű gondolkodásának fejlődésére == Gyógyped IX, 
1964, 175—80. p.; X, 1965, 10—7. p. ill. I Vö.: MNytB 
1964: 435. 
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358. PRINT Tibor: A phoniátriai [!] kezelés szerepe 
egyoldali recurrens paresis okozta hangképzési zavar meg-
szüntetésében == FOGGy XI, 1965, 67—9- p.j or. kiv.: 69. p.5 
ans, kiv.; 69. p.; ném. kiv.; 70. p. 
359. GÖLLESZ Viktor: В á г с z i Gusztáv "Magyar fo-
netikai írásá"-ról. (A fonetikai írás szerepe a felnőtt 
hallásfogyatékosok szájról olvasása tanításában) == Gyógy-
pedTFÉvk I, 1964 (1965), 33—42. p. ill. 
360. GÖLLESZ Viktor: A komplex hallásfejlesztésről. 
(A szájról olvasás helye a hallásiejlesztésben) == Gyógy-
pedTFÉvk I, 1964 (1965), 237—48. p. ill. 
361. [GÖTZE =] Götze Ell Árpád, ifj.: Hallási fogyaté-
kos gyermekek orvosi szempontból történő szelektálása == 
GyógypedTFÉvk I, 1964 (1965), 207—10. p. 
362. HEGELT Gábor: Új szempontok a süketek beszédének 
vizsgálatához == Gyógyped X, 1965, 7—9. p. 
363. HIRSCHBERG Jenő: A dadogásról == Orvosi Hetilap, 
Az ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉnek tudományos 
folyóirata, Bp., Medicina, CVI, 1965, 780—4. p. ill.; or., 
ném. és ang. kiv.: [mell.l No. 17«, 1. p. 
364. HIRSCHBERG Jenő: A rhinophonia kérdése == FOGGy 
XI, 1965, 74—9. p.; or. kiv.: 79. p.; ang. kiv.: 7 9 . p.; 
ném. kiv.: 79. p. 
365. HIRSCHBERG Jenő—SZABÓ Lászlóné: A gyermekkori 
dysphoniák == Gyógyped X, 1965, 167—72. p. 
366. KANIZSAI Dezső: Egy gyakori beszédhiba, a sely-
pesség okairól és gyógyításának módjairól == Népszabadság, 
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT központi lapja, Bp. , HírIX, 
XXIII, 9. sz., 1965. jan. 12., 9. P-
367. KELÉDI Ferenc—GÖLLESZ Viktor—RENDI László: Dak-
tylema-rendszerek összehasonlító elemzése == GyógypedTFÉvk 
I, 1964 (1965), 225—35. P. ül. 
368. KOVÁCS Emőke: Játékterápia a dadogó gyermekek ke-
zelésében == GyógypedTFÉvk I, 1964 ( 1 9 6 5 ) , 199—205. p. ill. 
369» LÁSZLÓ András: Hallási fogyatékos gyermekek peda-
gógiai szempontból történő szelektálása == GyógypedTFÉvk I, 
1964 (1965), 211—6. p. 
370. MÉREI Ferencné: Az értelmi fogyatékosok beszédhi-
bái == GyógypedTFÉvk I, 1964 (1965), 185—97. p. 
371. MÉREI Ferencné: Tanítsuk-e a gyereket beszélni? 
(A beszédhibák megelőzéséről.) Szerk. A MAGYAR NŐK ORSZÁGOS 
TANÁCSA PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGA == Szülők Könyvtára. Bp., 
Kossuth, 1965. 45 p. 
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372. MIKÓ Gyulát A zene a hallási sérültek hallásneve-
lésében = Gyógyped X, 1965, 145—50. p, ill. 
373. SZÁLKA Vilmos: A dadogás pathogenezise és gyógy-
szeres therápiája L í1 == FOGGy XI, 1965, 26—31. p.} or. 
kiv.: 31. p.? ang. kiv.: 31. p.; ném. kiv.: 31—2. p. 
Lásd még: 31, 92, 259, 265—266, 270, 299-
AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA 
374. BABOS Ernő: Az idegennyelv-tanitás és módszerta-
nának fogalma == INyTan VIII, 1965, 129—33. p. 
375. BANÓ István; Audio-vizuális eszközök az iskolai 
idegennyelv-oktatás szolgálatában. Jugoszláviai tapasztala-
tok == PedSz XV, 1965, 163—7. P. 
376. [BANÓ István: Nyelvi laboratóriumok az iskolai 
idegen nyelv-oktatásban. [Jugoszláviai tapasztalatok.) Elő-
adás : MNyT 1964. ápr. 14.1 I Kiv.: 1/HKESY Sándor == MNy 
LXI, 1965, 128. p. 
377. BANÓ István; Szóbeliség — írásbeliség az idegen-
nyelv-oktatásban == INyTan VIII, 1965, 65—73. p. 
378. BOGDÁNY Ferenc: A szemléltető szótárak mint a 
korszerű nyelvoktatás segítői == INyTan VIII, 1965, 153—5. 
P. 
379. BOGNÁR József: Az asszociáció és az analógia al-
kalmazása az angol nyelv tanításában == MPed LXV = uf V, 
1965, 41—56. p.; or. és ang. kiv.: 56. p. 
380. ÉDER Zoltán: A magnetofon és a diavetítő alkalma-
zása a nyelvoktatásban == INyOktMódsz == AudiovizK 3, 1965, 
55—74. p. 
381. FERENCZY Gyula: Orosz nyelvtani tananyagtervezés 
a strukturális elemzés alapján == KorszNyOktKérd == Marx-
KKözgEKözl 8, 1965, 28—49. p. ill. 
382. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: A fokozatok objektivitásának 
kérdése a nyelvoktatásban == KorszNyOktKérd == MarxKKözgE-
Közl 8, 1965, 25З—74. p. 
383. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Gyakorló algoritmusok rend-
szere a nyelvoktatásban == ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 
45—51. P. Soksz. 
384. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Az idegen nyelvi programozás 
három fázisa == ModNyOkt III, 1965, 3. sz. 7—17. p. Soksz. 
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385. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Az idegennyelvi tananyag 
programozása == FelnKorszNyOkt == ModNyOkt III, 1965, 2. sz. 
48—53. p. Soksz. 
386. [FÜLEI[-]SZÁNTÓ Endre: A modern nyelvoktatás nyel-
vészeti alapjai. Előadás : MNyT 1964. márc. 17.1 I Kiv.: 
MIKESY Sándor — MNy LXI, 1965, 127. p. 
387. FÜLÖP Károly: Kísérlet egy főiskolai orosz alap-
szókincs-minimum megszerkesztésére == ModNyOkt III, 1965, 
3. sz. 63—74. p. Soksz. I Szójegyzék: 69—74. p. 
388. HEGEDŰS József: A nyelvi automatizálás elvéről 
== ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 35—44. p. Soksz. 
389. [HEGEDŰS =1 Hegedűs József: Nyelvszemlélet és 
nyelvoktatás == KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 
5—27. p. 
390. HELL György: Formális nyelvelemzés és nyelvokta-
tás == ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 22—34. p. ill. Soksz. 
391. HELL György: Struktúrák és nyelvoktatás == INyTan 
VIII, 1965, 79—83. p. ill. 
392. [HELL György: Struktúrák és nyelvoktatás. Elő-
adás : MNyT 1964. nov. 24.3 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy 
LXI, 1965, 383. p. 
393. HORVÁTH Miklós: Orosz nyelvi tankönyveink törté-
neti áttekintése == INyTan VIII, 1965, 57—63. p. 
394. HUTTERER Miklós: A konstitutív elemek helye a 
nyelvoktatásban — ModNyOkt III, 1965, 1. sz. 18—21. p. 
Soksz. 
395. [ЯРЦЕВА =] Jarceva, Viktoria Ny iko la je va Ш : A 
nyelvoktatás nyelvészeti alapvetése. (Az orosz nyelvű elő-
adás rövid magyar kivonata) == FelnKorszNyOkt == ModNyOkt 
III, 1965, 2. sz. 36—8. p. Soksz. 
396. JAUSZ Béla: A nyelvoktatás pszichológiai és peda-
gógiai alapjai == FelnKorszNyOkt == ModNyOkt III, 1965, 2. 
sz. 55—60. p. Soksz. 
397« JUHÁSZ János: A hallás utáni megértésről -= Korsz-
NyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 81—8. p. 
398. JUHÁSZ János: Gondolatok a nyelvoktatás és [al 
pszichológia érintkezési pontjairól == FelnKorszNyOkt == 
ModNyOkt III, 1965, 2. sz. 61—6. p. Soksz. 
399« [JUHÁSZ János: Intonáció és nyelvoktatás. Előadás 
: MNyT 1964. máj. 5.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 
1965, 128. p. 
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400. KOSARAS István: Az idegen nyelvű szemantizációról 
== INyTan VIII, 1965, 73—8. p. 
401. KOSARAS István: A szójegyzékek összeállításának 
szempontjai == Tantervi szójegyzékek az élő idegen nyelvek 
iskolai tanításához (Szerk. HORVÁTH József) — INyTan 
VIII, 1965, 161—5. p. 
402. KOVACSICS Józsefné: Adalékok az élő idegen nyel-
vek tanulásánál fellépő gátlások kérdéseihez == KorszNyOkt-
Kérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 89—105. p. 
403. KÖRMÖCZI László: A nyelvtani jelenségek szemlél-
tetésének új módjai == INyTan VIII, 1965, 3—8. p. ill. 
404. KÖRMÖCZI László: Tanítási órák idegennyelvűségé-
nek másfél évi eredménye szamokban == PedSz XV, 1965» 810— 
22. p. ill.; or. és fr. kiv.: 823. p. 
405 . KRÉKITS József: Nyelvi laboratóriumi kisérletek 
a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIIMban == Csongr-
PedGy III, 1963/64 [19653 , 75—101. p. 
406. LÁSZLÓ Lászlóné: Két- vagy többnyelvűség == Mod-
NyOkt III, 1965, 3. sz. 141—9. p. Soksz. 
407. LENGYEL Péterné—[FÜLEI-SZÁNTÓ =3 Fülei Szántó [!] 
Endre: Szépirodalmi szövegek szerepe a nyelvoktatásban == 
ModNyOkt III, 1965, 3. sz. 50—62. p. Soksz. 
408. <LÉON, Pierre R.: Laboratoire de langues et cor-
rection phonétique. Essai méthodologique. Publications du 
CENTRE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE DE L'UNIVERSITÉ DE BESANlJON. 
Paris, Librairie Marcel Didier, 1962. 275 p., ill. I Bib-
liogr.: 241—64. p.> 
Ism.: OLÁH Tibor == FOSz XIV, 1965 , 521—3. p. 
409. Ф MIKÓ Pálné: Az alkalmazott nyelvészet néhány 
kérdése a hatékony idegennyelv-oktatásban. Bp., 1963. 420, 
[463, xlix lev. Kézirat : MTA Kt D 2664 I Tézisek ... [Az 
ért. opp. GÁLDI László, NAGY Ferenc3 — [TMBJ KandÉrtTéz. 
[Bp.,3 1964. 11 p. 
410. NAGY Ferenca: Funkciókörbeli középpontok a latin-
nyelv-tanításban == INyTan VIII, 1965, 26—51. p. ill. 
411. NAGY István, K.: A szakszövegfordítás helyes jel-
lege a korszerű nyelvoktatásban == KorszNyOktKérd == MarxK-
KözgEKözl 8, 1965, 17З—84. p. 
412. OLÁH József: Néhány szó a nyelvoktatás szervezeti 
kereteiről — FOSz XIV, 1965, 559—60. p. 
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413. RAKONCZÁS Pál: Audio-vizuális nyelvi laboratórium 
szervezése a SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ PŐISKOLÁn == FOSz XIV, 1965, 
42—4. p. 
414. RIESZ Béla: A főiskolai idegen nyelvi lektorátu-
sok munkájának feltételei == FOSz XIV, 1965, 561—2. p. 
415. ROSTA Sándor: Az audio-vizuális módszer gyakorla-
ti alkalmazása az idegen nyelvek oktatásában == INyOktMódsz 
== AudiovizK 3, 1965, 75—90. p. 
416. SUARA Róbert: A külkereskedelmi szaknyelv néhány 
szószerkezetének vizsgálata a nyelvoktatás szemszögéből == 
KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 50—75. p. 
417. SZÉFÉ György: A nyelvoktatás nyelvészeti modellje 
== FelnKorszNyOkt == ModNyOkt III, 1965, 2. sz. 39—47. p. 
Soksz. 
418. SZÉPE György: Újabb nyelvészeti jegyzetek az ide-
gen nyelvek tanításáról == ModNyOkt III, 1965, 3. sz. 130— 
5. p. Soksz. 
419. SZOBOSZLAY Miklós: Idegennyelv-oktatásunk húsz éve 
== INyTan VIII, 1965, 42—57. p. 
420. TAKÁCS Jánosné: A társalgási órák néhány módszer-
tani kérdése == KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 
116—28. p. 
421. TARJÁN Jenő: Az audio-orális nyelvoktatás mondat-
modellek alapján == KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 
1965, 106—15. p. 
422. TARJÁN Jenő: A nyelvi laboratórium az Amerikai 
Egyesült Államokban == INyOktMódsz == AudiovizK 3, 1965, 
37—54. p. ill. 
423. TÍMÁR György: Magyart tanítottam Egyiptomban == 
MTan VIII, 1965 , 58—43. p. 
424. TÓTH Mihályné: A szakszövegmegértési készség fej-
lesztése az egyetemi nyelvoktatásban == FOSz XIV, 1965, 
479—85. P. 
425. UNGER Béláné: Tárgyalóképesség és elérésének útja 
== KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 129—36. p. 
426. VA,LENT Julianna: Idegen nyelvek oktatása a szov-
jet óvodában == MÓITK III, 1965, 259—68. p. 
427. [VARGA Anna,] Tálasi Istvánné: A nyelvoktatás re-
formjának útján == INyTan VIII, 1965, 97—103. p. 
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428. [VARGA Anna,] Tálasi Istvánné: A szemléltetés az 
idegen nyelvek tanításában == INyOktMódsz == AudiovizK 3, 
1965, 9—36. p. 
429. VÉRTES 0. Auguszta: Az élő nyelvek főiskolai ok-
tatásénak egy korai magyar kezdeményezése == KorszNyOktKérd 
== MarxKKözgEKözl 8, 1965, 275—82. p. 
430. VÉRTES 0. Auguszta: Még mindig memoritert? == 
KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 137—54. p. 
Lásd még: 1, 26, 31, 52, 59, 83, 86—87, 151, 171, 184—185 
215, 224, 233—234, 29О, ЗО9, IOO7, 1016, 1018. 
FORDÍTÁS ÉS EILMSZINKRONIZÁLÁS 
Általában 
Lásd: 224, 440. 
Művészi fordítás 
431. KARDOS, László: Fragen der literarischen Über-
setzung == ALitH VII, 1965, 19—54. p. 
432. KARDOS László: A műfordítás kérdései == Elvek és 
utak, Tanulmánygyűjtemény, Szerk. PÁNDI Pál, Bp., Magvető, 
1965, 475—520. p. 
433. KARDOS László: A műfordítás kérdései == I. OK 
XXII, 1965, 63—92. p. 
434. (LEVY, Jirí: Umeiíi prekladu == Edice Dílna 10. 
Praha, Öeskoslovensky spisovatel, 1963. 283 p. I Bibliogr.: 
270—8O. p. Tárgymutató: 281—4. p.> 
Ism.: BOJTÁR Endre == Helikon XI, 1965, 582—3. p. 
Lásd még: 272, 330, 986. 
Szak- és ügyviteli fordítás 
435. KOROSSY István: A szákfordítások minőségének javí-
tása == TMT XII, 1965, 39—49. p. Soksz. 
436. A műszaki fordításügy problematikája == TMT XII, 
1965, 782—93. p.} ang. és ném. kiv.: 794. p.; or. kiv.: 
795. P. Soksz. 
Lásd még: 20. 
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Gépi fordítás 
437/438. HELL György: Különféle grammatikák a gépi 
fordításban == ÁltNyT III, 1963, 71—84. p. ill. 
439« KIEFER Ferenc: Az automatikus beszédfelismerés és 
a gépi fordítás == TMT XII, 1965, 290—3. p.; ang. kiv.: 
293. p. Soksz. 
440. <РЕВЗИН, И. И.—РОЗЕНЦВЕЙГ, В. Ю.: Основы общего 
и машинного перевода. Москва, Изд-во "Высшая школа", 1964. 
242 p. ill. I Bibliogr.: 226—35« р. Név- és tárgymutató: 
236—41. p.> 
Ism.: PAPP Ferenc == NyK LXVII, 1965, 425—8. p. 
441. SIPŐCZY Győző: Az orosz—magyar gépi fordítás 
néhány szemantikai vonatkozása == ÁltNyT III, 1965, 177— 
89. p. ill. 
442. VARGA Dénes: A szótárprobléma a gépi fordításban 
== Természettudományi Közlöny, a TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT folyóirata, Bp., HírlK, IX ( = XCVI), 1965, 53—5- p. 
Lásd még: 1, 20, 50, 79, 92, 128—129, 177—178, 222, 224, 
227, 251, 409, 449, 591, 831, 833, 1013. 
ÖSSZEVETŐ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
Lásd: 224, Ю59. 
LEXIKOGRÁFIA 
443. GÁLDI László: írói szótáraink fő kérdései, különös 
tekintettel a P e t ő f i -szótárra. (Vitaindító előadás) 
== I. OK XXII, 1965, 369—77. P. 
Hsz.: KISS József == uo. 392—5. p. I MARTINKÓ András 
== uo7T96—7. p. I SZATHMÁRI István == uo. 397—403. p. 
444. <0RSZÁGH László: A szótárírás elmélete és gyakor-
lata a Magyar Nyelv Értelmező Szótárában. Szerk. - == NytÉrt 
36. 1962. 135 P- I Vö.: MNytB 1962: 454; 1963: 386.) 
Ism.: KISS Ltajösbl == ALH XV, 1965, 413—5. p. 
Lásd még: Általában: 95, 133, 224, 316, 321, 442, 1024. — 
Értelmező szótárak: 159, 628, 1024. — Morfematár: 894. — 
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Szinonima- és stílusszótár: 894. — Tulajdonnevek szótárai, 
szójegyzékei: 905, 907, 1019. — Frazeológiai szótárak: 
215, 762. — Tájszótárak, tájszójegyzékek: 156, 209, 496, 
530—531, 537—538, 894, 915, 1011. — Réteg- es csoport-
nyelvi szótárak, szójegyzékek: 172, 211, 543. — Szakszótá-
rak: 12, 327, 547, 555, 1014. — Idegen szavak szótára: 
696. — Rövidítés-szótárak, -szójegyzékek: 459/460. — 
Gyakorisági és minimumszótarák: 387, 401, 978, 1039, 1050, 
1064. — A tergo szótárak (szóvégmutatók) és rímszótárak: 
143, 894. — Etimológiai szótárak: 146, 925, 994, 1028. — 
Nyelvtörténeti szótárak, szójegyzékek: 698, 706—708, 1027, 
1043—1044. — Írói szótárak: 127, 157, 160—162, 166, 173, 
978. — Két- és többnyelvű szótárak, szójegyzékek: 70, 195, 
480, 546, 552—555, 564, 569—570, 625, 697, 699—705, 825, 
874, 883—884, 977, 980, 1005, 1014, 1021, Ю74. — Szem-
léltető szótár: 378. — Szórendmutató szótár: 1019. 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TERMINOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
Általában 
445. <WELLEK, René: The term and concept of "classi-
cism" in literary history == Aspects of the eighteenth 
century, Ed. by Earl R. WASSERMAN, Baltimore, Maryland, The 
Johns Hopkins Press, 1965, 105—28. p.> 
Ford.: A "klasszicizmus" — a terminus és a fogalom — 
az irodalomtörténetben. Ford. SZABÓ Ákosné == Helikon XI, 
1965, 328—45. p. 
Lásd még: 20, 133, 241, 260, 435. 
NEMZETKÖZI SEGÉDNYELVEK (MESTERSÉGES NYELVEK) 
446. MAGYAR Zoltán: Mi az interlingvisztika? A nemzet-
közi műnyelvekről == Alföld, Irodalmi és művelődési folyó-
irat, A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TANÁCS lapja, Debrecen, Hajdú 
Megyei Lapkiadó Vállalat, XVI, 1965, 8. sz., 64—8. p. I 
A romanid nyelv szerzőjének összefoglalása és értékelése a 
fontosább mesterséges nyelvekről. 
PROGRAMOZÁSI NYELVEK 
447. LŐCS Gyula: Az elektronikus számológépek progra-
mozásának automatizálása, és az ALG0L-60 nemzetközi formu-
lanyelv == MTud LXXII = úf X, 1965, 28—37. p. 
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448, VIRÁGHALMY Ferenc: A gépi nyelv szerepe a tudomá-
nyos és műszaki tájékoztatásban == TMT XII, 1965, 432—7. 
p.; or. és ném. kiv,! 438. p. Soksz. 
GÉPI KIVONATOLÁS. MUTATÓKÉSZITÉS, INFORMÁCIÓ-KIKERESÉS 
449. [KIEFER Ferenc =] Кифер, Ф„: Новая модель машин-
ного реферирования == ТезДоклСимпАвтомПроцИнформ, 1965, 9 8 — 
9. Р. 
Magyarul: KIEFER F.: A gepi kivonatolas egy uj modell-
jéről == InforgaTéz == IdőszMűszDokKérd 8, 1965, 75—6. p. 
Soksz. 
Lásd még: 20, 79, 128, 224, 231. 
ÍRÁS, HELYESÍRÁS. ÁTÍRÁS 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
Általában 
45О. TÁRKÁNT SZŰCS Ernő: A jószágok égetett tulajdon-
jegyei Magyarországon == Ethn LXXVI, 1965, 187—99., 359— 
408. p. ill.; or. kiv.: 408—9. p.; ném. kiv.: 409—10. p. 
I A tulajdonjegyek között található betűjegyekről: 399* P« 
Lásd még: 95, 224, 454, 887, 901, 928, 981, 1045. 
Sumér—a.kkád kép- és ékírás 
451. WESSETZKY, Guillaume: Le scarábée ä la chasse aux 
lions d'Amenophis III == BMBeauxArts 27, 1965, 3—6. p. ill.; 
magyarul: III. Amenophis oroszlánvadászat-skarábeusa == uo. 
75—7. P. ill. I 4 felirat fényképe: 5. р.» kiegészített 
fakszimiléje és olvasata: 5—6. = 77. p. 
Lásd még: 931. 
Hettita ékírás 
Lásd: 931. 
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Arameus írás 
Lásd: 452. 
Párszik, aveszta. pártus, hvárezmi és szogd írás 
452. /HARMATTA János: Egy párthus felirat Nyugat-Ka-
zahsztánhói == AntT XI, 1964, 251—48. p. ill. I Vö.: MNytB 
1964: 482.> 
F o r d . : Харматта, Я . : Из истории алано-парфянских отно-
шений == AAntH XIII, 1965, 127—47. p. ill. I A felirat 
fényképe és rajza: 127—8. p. (l—3. kép). Paleográfiai 
táblák: 130., 143. p. (4—5. kép). 
Türk és magyar rovásírás 
45З. BÁRDOSI János: A [SZOMBATHELYI] SAVARIA MÚZEUM 
rovásfái == Savaria II, 1964 [1965], 223—49. p. ill.; 
ném. kiv.: 249—53. p. 
Lásd még: 901. 
Ujgur, mongol, mandzsu és ojrát írás 
Lásd: 901, 927—928. 
Arab írás 
Lásd: 464, 901, 909—910. 
Latin írás 
454. SZÁNTÓ Tibor: A betű. A betűtörténet és a korsze-
rű betűművészet rövid áttekintése == MKv. 1965. — — I. 
167 P« ill., 1 t., 1 mell. I Név- és tárgymutató: 161—3. p. 
— II. v, 358 p. ill., 1 mell.: 41 p. I Mutatók: 353—8. p. 
Lásd még: 954, 999. 
Germán rúnák 
Lásd: 1025. 
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örmény és grúz írás 
455. SZEKELY Artúr: Ujabb adatok Misztótfalusi 
[= T ó t f a l u s,il K i s Miklós grúz betűiről == Ma-
gyar Grafika, A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET 
... és A NYOMDA-, A PAPÍRIPAR ÉS A SAJTÓ DOLGOZÓI SZAKSZER-
VEZETEnek szakmai folyóirata. Bp., MűszK., IX, 1965, 395— 
400. p. ill. I Faksz.-ék: 396., 398—9. p. 
Lásd még: 925» 
Glagolita és cirill írás 
456, HERVAY, Ferenc: L'imprimerie cyrillique de 
Transylvanie au XVTS siecle == ЖЗг LXXXI, 1965, 201—16. p. 
ill.; m. kiv.: 216. p. 
457. К[NIEZSAl Itstvánl: A glagolita írás == ÉT XX, 
1965, 182—3. p. ill. 
Lásd még: 236, 460, 992, 1049. 
Braíimn. írás 
Lásd: 932. 
Tibeti, 'phags-pa és rong (lepcsa) írás 
Lásd: 921, IO75. 
Kínai írás 
Lásd: 921, IO75. 
RÖVIDÍTÉSEK 
458. DÖRNYEI Sándor: Még egyszer a folyóiratcímek rövi-
dítéséről == MKSz LXXXI, 1965, 366—9. P. I A szerzőnek elő-
ző, hasonló tárgyú cikke: MNytB 1964: 488, 
459/460. Vocábularium ábbreviaturarum bibliothecarii. 
Bp. Soksz. I Vö^: MNytB 1961: 461; 1962: 478; 1963: 400; 
1964: 489. 
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III, Index acronymorum selectorum. — 1. MORAVEK, End-
re: Instituta гегша püblicarum. Instituta a compluribus gen-
tibus nrutuo consensu fundata. Adiuvantibus Edit Bodnár-BER-
NÁTH et Magda TULOK collegit et ed. ~ == MTAKvtK 46. 1965. 
II, »1 A—R. xx, 1—339. p. — 12. sl S—Z, А—Я. 345—621. p. 
I Magyar, orosz, angol, francia és német előszóval. Bib-
liogr. : xvi—xviii. p. 
III. Index acronymorum selectorum. — <2. MORAVEK, E.: 
Instituta scientifica. Compilavit ~ == MTAKvtK 30. 1962. vi, 
278 p, — 3. MORAVEK, Endre: Instituta paedagogica. Appendix 
1. Diplomata. Gradus academici. Appendix 2. Societates iuve-
num. Adiuvante Edit Bodnár-BERNÁTH collegit et ed. ~ == MTA-
KvtK 38. 1963. vi, 377 P.> I Ism.: TAKÁCS József == MKSz 
LXXXI, 1965, 95—6. p. 
Lásd még: 435, 552, 569, 655, 839, 1014. 
FONETIKAI ÍRÁSOK 
Lásd: 359, 859. 
ÁTÍRÁS 
461. RITOÓK Zsigmond: A görög szavak és nevek átírásá-
nak kérdése 1832 és 1954 között — MNy LXI, 1965, 224—34. p. 
Lásd még: 464, 835, 921, 925, 1075. 
GYORSÍRÁS 
462. NOSZ Gyula: Elméleti ismeretek a gyorsírásról. 
4 [I,] — II. — [III.] Gyorsíráselméleti ismeretek == 
GyorsL XIV, 1964, 259—61. p. ill. 5 XV, 1965, 37—43., 
133—41, p. ill. 
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M A G Y A R N Y E L V 
BIBLIOGRÁFIÁK. FORRÁSREPERTÓRIUMOK 
Lásd: 4—11, 14, 16—19, 21, 24—25, 26—29, 31, 33—37, 
7JT90, 92, 144, 147, 151, 207, 519, 521, 569, 571—572, 
575, 766, 806, 1040. 
PERIODIKUMOK. SOROZATOK. GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 
Lásd: 22, 39, 41, 43, 45, 53—58, 61, 66—67, 69—73, 75-
W T 8 2 , 84—85, 90, 92, 96, 99, 178—179, 192. 
TUDOMÁNYOS ÉLET. TUDOMÁNYSZERVEZÉS. TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
Lásd: 4, 19, 25, 90, 92, 133, 136, 142—144, 147, 149—151, 
154—156, 158, 164—165, 167—169, 172, 177—181, 183, 186, 
188—194, 196—199, 201—202, 204—211, 213—214, 481, 519, 
532, 534, 762, 1022. 
FORRÁSOK 
ÍROTT FORRÁSOK 
Általában 
Lásd: 19, 21, 25. 
Arab és perzsa szövegek magyar szórványai 
Lásd: 718. 
Görög szövegek magyar szórványai 
Lásd: 96. 
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Magyarországi latin szövegek magyar szórványai 
Lásd» 88, 719, 974. 
Magyarországi német szövegek magyar szórványai 
463. REYCHMAN, Jan: A lélek kurafi kifejezés legkorábbi 
előfordulásának kérdéséhez == Nyr LXXXIX, 1965, 118—9. p. 
Oszmánli-török szövegek magyar szórványai 
464. <KÁLDY-NAGY Gyula: Baranya megye XVI. századi tö-
rök adóösszeírásai. Közzéteszi ~ == MNyTK 103. I960. 144 p., 
vi faksz., 1 térk.-mell. I Vö.: MNytB 1962: 482.) 
Ism. : GYÖRFFY Lajos =="^thn LXXVI, 1965, 623—4. p. 
Lásd még: 906. 
Irodalmi szövegek 
465. KLANICZAY, Tibor: Les sciences littéraires hongroi-
ses aprés la libération == ALitH VII, 1965, 395—414. p. I 
Textológia: 404—5. p. 
Lásd még: 18, 38, 66, 72, 119, 151, 212, 476—477, 512—515, 
522, 588, 766, 817. 
о о 0 о о 
A d y Endre. 1877—1919 
Lásd: 817. 
Á p r i 1 у Lajos. 1887— 
Lásd: 5 1 2 . 
A r a n y János. 1817—1882 
Lásd: 515; 817. 
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B a b i t s Mihály. 1883—1941 
Lásd: 514; 817. 
B a l a s s i Bálint. 1551—1594 
Lásd: 514. 
C s í k s o m l y ó i M a g y a r P r e f á c i ó k . 
Kb. a XVI. sz. vége 
466. DOMOKOS Péter: A Csíksomlyói Magyar Prefációk == 
MNy LXI, 1965, 436—47. p. ill. I A CsMP. szövege: 437—8. 
C s o k o n a i V i t é z Mihály. 1773—1805 
Lásd: 514. 
[Az é r v á g á s r ó l . ! 1582 (?) 
467« CSILLAG István: Két ismeretlen magyar nyelvű se-
bészeti nyomtatvány. Közli ~ == MTud LXXII = űf X, 1965, 
134—9. p. ill. I Egy 1582-ből (?) származó töredék mai or-
tográfiára átírt szövege: 134., 136. p., faksz.: 135», 
137. P. 
G á l s z é c s i István. A XVI. század első fele 
468. BREDÁR Gyula: G á l s z é c s i énekeskönyvének 
Prágában előkerült töredéke == MKSz LXXXI, 1965, 256—63. p 
ill. I A töredék fakszimiléi: 258—61. p. 
469. MÉŐÍAN, Antonín: A G á l s z é c s i -töredék 
felfedezése == MKSz LXXXI, 1965, 255—6. p. I M. felfedezé-
se nyomán В r e d á r Gyula megállapította, hogy a töre-
dék G. énekeskönyvéből való. 
G u a r y - k ó d e x. 1492 után 
Lásd: 119. 
A h á r o m z s i d ó i f j ú r ó l s z ó l ó s z í n 
j á t é k . 1575 vagy 1576 
47О. JAKÓ Zsigmond: Nyomtatott bibliai színjáték töre-
déke а XVI. századi Erdélyből == MKSz LXXXI, 1965, 313—28. 
p. ill.; ném. kiv.: 328. p. I A három hitvalló zsidó ifjú 
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(Dániel könyvében megírt) t.örténetének magyar nyelvű dra-
matizálása. A töredék fakszimiléi: 320—3. p. 
H e 1 t a i Gáspár. ?—1574 
Lásd: 476. 
H u s z i t a B i b l i a 
Bécsi Kódex. Kb. 1450. — Müncheni Kódex. 1466. — Apor-
kódex. A XV. század vége és a XVI. század eleje 
471. A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. A Bécsi Kódex 
nyelvtana szótárszerű feldolgozásban. Grammatica Hungarica 
Codicis Vindobonensis Lexica. Szerk. KÁROLY Sándor. Készült 
-ben. Bp., AkK. 
[1,1 Morfológiai rész. Morphologia. Az anyag gyűjtésé-
ben és rendezésében részt vett több munkaszakaszban H. 
BOTTYÁNÉIT Éva, egy munkaszakaszban P. [HÍDVÉGI =1 Hídvégi 
Andrea. 1965. 249 P. I A morfológiai rész szótárszerű fel-
dolgozása: 27—137. P. A bev. és az I, fejezet németül: 
233—44. p. Á rövidítések, jelek és számok magyarázata ma-
gyarul és németül: 245—9. P« 
472. [NYÍRI Antal: A Müncheni Kódex eredeti kézirata, 
a F a r k a s -féle kiadás és az e betűk kérdése. Előadás 
: MNyT 1964. máj. 19.1 I Kiv. : MIKESY Sándor == MNy LXI, 
1965, 380. p. 
Lásd még: 588. 
J ó z s e f Attila. 1905—1937 
Lásd: 817. 
J u h á s z Ferenc. 1928— 
Lásd: 515. 
J u h á s z Gyula. 1883—1937 
Lásd: 817. 
K a r i n t h y Frigyes. 1887—1938 
Lásd: 817. 
L a d 
Lásd: 
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á n у i Mihály. 1934— 
513. 
"Az N é m e t N e m z e t n e k P a t e r M a r k o 
C a p u c i n u s i S z e r z e t h e l i P a p h o z 
t e t G y ó n á s a" 
Lásd: 477. 
P e s t i g y e r m e k e k u t c a i é n e k e . 
1458 vagy 1559? 
473. 1 KARDOS Tibor: Hír 1527-hől I. János király vá-
lasztását dicsőitő népénekről == FilKözl X, 1964, 394—7. P«» 
1 faksz. 
Vita: GERÉZDI Rábán: T h u r ó c z y , B o n f i n i 
és a vitatott Mátyás-vers == ItK LXIX, 1965, 478—86. p. 
474. i MÉSZÁROS István: A vitatott Mátyás-dal és a 
néphagyomány == FilKözl X, 1964, 389—94. p. 
Vita: GERÉZDI Rábán: T h u r ó c z y , B o n f i n i 
és a vitatott Mátyás-vers == ItK LXIX, 1965 , 478—86. p. 
P e t ő f i Sándor. 1823—1849 
Lásd: 515. 
R a d n ó t i Miklós. 1909—1944 
Lásd: 514; 817. 
S y l v e s t e r János: Új Testamentum. 1541/ а XVI. sz. 
közepe 
475. KESZLER Borbála: S y l v e s t e r -másolat a 
XVI. század közepéről == MNy LXI, 1965, 367—8. p. I A 38 
sornyi szöveg nyelvi jellemzése. 
S z a b ó Lőrinc. 1900—1957 
Lásd: 514; 817. 
T ó t h Árpád. 1886—1928 
Lásd: 514. 
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S z a b á c s V i a d a l a . 14-76 (?) 
4-76. <H0RVÁTH Mária: A S z a b á c s V i a d a l a 
szövegéhez == MNy LX, 1964, 180—91. p. I Vö.: MNytB 1964: 
512.3 
Előzmény: HORVÁTH Mária: Ostrom szavunk történetéhez 
== MNy LXI, 1965, 28—35. p. I A 28. p. jegyzete szerint ez 
a közlemény előzménye a fentinek. I I Vita: IMRE Samu: 
V é g h e 1 у Dezső és a S z a b á c s V i a d a l a == 
uo. 58—63. p., [21 faksz. 
Ú j v á г у Tamás. XVII—XVIII. század 
477. ESZE Tamás: Ú j v á г у Tamás versei. Katolikus 
hang a Rákóczi-szabadságharc költészetében == ItK LXIX, 
1965? 217—35., 348—63. p. I A verses könyv betű szerinti 
közlese: 218—21. p. "Az Német Nemzetnek Pater Marko Capu-
cinusi Szerzetbeli Paphoz tet Gyonása"-nak betű szerinti 
közlése: 230—1. p. 
V e r s e s p a s z k v i l l u s L u t h e r M á r t o n 
e l l e n . А XVIII. sz. közepe 
478. ALSZEGHX Zsolt: Magyar verses paszkvillus а XVIII. 
század közepéről == ItK LXIX, 1965, 197—9. p. I Szemelvé-
nyek betű szerinti közlése: 198—9. p. 
V e t é s s i István buzdító levele. 1631 
479. TARNÓC Márton: Egy ismeretlen magyar nyelvű állam-
elméleti munka == ItK LXIX, 1965. 701—7. p. I V e t é s -
s i István magyar nyelvű buzdító levele I. R á k ó c z i 
György erdélyi fejedelemhez 1631-ből; betű szerinti közlé-
se: 703—7. p. 
V ö r ö s m a r t y Mihály. 1800—1855 
Lásd: 515. 
Régi glosszák, szójegyzékek, szótárak 
N a g y I d a i András C a l e p i n u s - s z ó t á r a . 
1600 körül 
480. BÜKY Béla: N a g y I d a i András С a 1 e -
p i n u s - szótára == MNy LXI, 1965, 63—74. p., 2 faksz. 
I N. I. A. (+ 1622) bejegyzéseinek ismertetése. 
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B e j e g y z é s e k e g y K i s d e d S z ó - T á r -
b ó l . A XIX. sz. eleje 
481. REUTER Camillo: Bejegyzések egy "Kisded Szó-Tár"-
ból == MNy Г;ХТ, 1965, ЮЗ—8. p. I A bejegyzések szövege 
szótárszerű elrendezésben: 104—6. p.; a hónapnevek: 106—7* 
p.; a török—magyar összehasonlító szójegyzék: 107. p. 
Régi nyelvtanok, stilisztikák, verstanok 
К ö v e s d i Pál. ?—1682 
Lásd még: 41; 524. 
Iratok, levelek, vegyes tárgyú feljegyzések, felsorolások 
482. ARATÓ Mátyás: Aszód környéke a török uralom alatt 
== AszódiMF II, [I965], 1 2 — 2 5 . p., 1 faksz. I A XVII. sz. 
közepéről való két iratrészlet fakszimiléjével. 
483. BENCZE József: Két újólag [!] előkerült akta a 
boszorkányperek idejéből == CBHMH 34, 1965, 9—17« p. ill. 
I Egy Vas megyei, 1768-i kihallgatási jegyzőkönyv betű 
szerinti szövege. 
484. BENCZE József: Műhibaperek levéltári adataiból 
== CBHMH 35, 1965, З 1 5 — 2 1 . p. ill. I Kivonat a Vas megyei, 
1733-i magyar nyelvű jegyzőkönyvből (mai helyesírású szó-
vegközlés): 319—21. p. 
485. DÉNES György: Orosháza község 1772. évi úrbéri 
szerződése == OroshMEvk 1963/64 (1965), 9—16. p.; ném. 
kiv.: 17. p. Soksz. I A szerződés 1846-ban hitelesített 
másolatának betű szerinti szövege. 
486. FEKETE NAGY Antal: Dunántúli terméseredmények 
1589-ből == AgrtSz VII, 1965, 245—6. p.; or. és ném. kiv.: 
247. p. I Egy 1589-ből való kapornaki magyar termésigazo-
lás betű szerinti szövege: 245—6. p. 
487. FODOR István1: Orvostörténeti levelek. ~ gyűjté-
séből == CBHMH 34, 1965, 85—245. P.J 35, 1965, 6 5 — 5 0 9 . p. 
ill. I Orvosok eredeti ortográfiájú magyar nyelvű levelei 
s a működésükkel kapcsolatos néhány egykorú irat (a XVII. 
sz. elejétől a XIX. sz. derekáig terjedő időszakbél, de 
nagyrészt a XVIII. sz.-ból) a levélírók életrajzi adatai-
val: folyamatosan. G y a r m a t h i Sámuel életének, 
munkásságának, valamint az itt közölt levelek egy részének 
ismertetése: 34, 1 5 З — 6 4 . p.; G y a r m a t h i levelei 
(1781—1819): 34, 164—71-, 178—210. p.; G y a r m a -
t h i : Rövid jegyzések a' régi és ujabb magyar grammati-
káról (1792/1852): 34, 1 7 2 — 8 . p. 
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488. HETYÉSSY István: l i t t n j é d j István sop-
roni ügyvéd, levele a török "flastrom"-ról == SoprSz XIX, 
1965, 381—2. p. I Az 1650-ben írt levél betű szerinti köz-
lésével. 
489. IVÁNYI Béla: Adatok a körmendi levéltárból. A 
pestis XVI—XVII. századi történetéhez (1510—1692) = 
CBHMH suppl. no. 3, 1965, 5—230. p. I Magyar szövegek, 
szövegrészletek (1562—1692) eredeti ortográfiája közlése: 
IO5—212. p.; ezen kívül egykorú magyar, latin (néhol né-
met) idézet: számos helyen. Névmutató: 212—30.-p. 
490. KISS István, N.: A kászonyi udvarház és szőlő-
gazdaság. (A kászonyi curia 1664. évi urbáriuma és inventá-
riuma alapján) = AgrtSz VII, 1965, 496—503. p., 121 t.; 
or. kiv.: 504. p.: ném. kiv.: 504—5« P« I Az 1664-i kászo-
nyi (Bereg megyei) magyar nyelvű "Inventarium et urbárium 
bonorum ..." betű szerinti szövege. 
491. KISVARGA Lajos: Sármellék gazdasági fejlődése 
1731—1850 között — VeszprMMK III, 1965, 45—68. p.; ném. 
kiv.: 68. p. I XVIII. századi okiratok szövegei: 43., 46— 
8., 50., 54—5. p. 1752—1854. évek közti jobbágyok, plébá-
nosok, adókötelesek, nemesek névsorai mai helyesírással: 
49., 53—55., 63., 65—8. p. 
492. KOSÁRY Domokos: Pest megye a kuruckorban == Pest 
megye múltjából, Szerk. KELETI Ferenc, LAKATOS Ernő, MAKKAI 
László, kiadja PEST MEGYE TANÁCSA, Bp., 1965, 9—89. p. ill., 
[2] tlz. ; or. kiv.: 91—2. p.5 ném. kiv.: 93—4, p. I Az 
iratok faksz.-je: 23—4., 49., 55., 55., 58., 60. p. A Pest 
megyei kuruc katonák neveinek jegyzéke: 63—76. p. 
493. KŐHEGYI Mihály: Egykori t!l levél az 1692-es Duna-
Tisza közi pestisről == CBHMH 35, 1965, 311—4. p. I Az 
1692-ben kelt levél eredeti helyesírású szövege: 311—2. p. 
494. LÁSZLÓ Ferenc: Adatok a győri mészároscéh törté-
netéhez == Arrabona VII, 1965, 375—411. p. ill.; ném. kiv.: 
411, p.^ ang. kiv.: 411—2. p. I Egy 1628-i német nyelvű 
győri cehlevél: 586—9. p. Magyar nyelvű szövegek: 389— 
406. p. 
495. (SCHRAM Ferenc: 1790—1819 közti körözőlevelek 
nyelvi és néprajzi adatai. Közzéteszi ~ == MNytK 108. 1964. 
54, [6] p. ill. I Vö.: MNytB 1964: 536.) 
Ism.: TÁRKÁNY SZŰCS Ernő == Ethn LXXVI, 1965, 637—8. p. 
Lásd még: 14—16, 535, 706—707, 711 , 1009. 
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FELJEGYZÉSEK A BESZÉLT NYELVBŐL 
Régebbi nyelvjárás-leírások és t&.iszógyűjtemények 
496. SZABÓ József: Szójegyzék Nagykónyiból == AUSz SEL 
IX, 1965, 61—70. p. I Folklórszövegek fonetikus lejegyzés-
ben: 61—2., 65., 67. p. 
Kny.: NyD 57. 1965 . 61—70. p. 
Folklórszövegek 
497. BARSI Ernő: Egy sályi pásztor népdalkincse == 
BorsSz IX, 1965, 2. sz. 67—76. p. ill. I Népdalszövegek 
fonetikus lejegyzésben: elszórtan. 
498. BARTÓK Béla: Etbnomusikologische Schriften. Fak-
simile-Nachdrucke. Hrsg. von D. DILLE. Bp., ZmK. 
I. Das ungarische Volkslied. 1965. 472 p., [2l t. I 
A szerző Das ungarische Volkslied és A magyar népdal с. mű-
vei 1925, ill. 1924. évi kiadásának hasonmása. I Népdalszö-
vegek: 133—223. p., illetve — dallamokkal együtt — 253— 
339. р.; В. megjegyzései az egyes példákhoz: 414—29. p. A 
népdalok betűrendes mutatója: 463—7. p. 
499. BECK Zoltán: Disznótoros szokások Orosházán és 
környékén == OroshMÉvk 1963/64 (1965), 249—60. p., 1 t.; 
ném. kiv.: 261. p. Soksz. I M. folklórszövegek elnagyolt, 
de kiejtés szerinti átírásban: elszórtan. 
500. BECK Zoltán: Népballadák Orosházáról és környéké-
ről == KörŐ3 Népe V, 1965, 29—59. P. 
3OI. BECK Zoltán: Néphagyományok Orosházáiról és kör-
nyékéről == A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET kiadványai I. 
[Orosháza.] 1965. 207 p. I B. Z.-nák és tanítványainak 
gyűjtése; a szövegeket általában átírták köznyelvi kiejté-
sűre; gúnynevek és ragadványnevek: 105—13. p. 
502. BÉKEFI Antal: Vasi zenei emlékek a honfoglalás-
tól a török időkig — VasiSz XIX, 1965, 196—225. p. ill. 
I Énekszövegek dallammal, játékok leírasa népi szövegek és 
szokásformulák közlésével elnagyolt fonetikus átírásban: 
folyamatosan. 
503. ERDÉSZ Sándor: A "sárga kígyó" ballada Nyírbátor-
ból == NyiregyhMÉvk VI/VII, 1963/64 (1965), 113—20. p.; 
ném. kiv,: 121. p. I A ballada szövege elnagyolt fonetikus 
átírásban, kottával: 113—7. p. 
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504. FERENCZI Imre: A török küzdelmek emléke Hajdú-
Bihar mondahagyományában. == DebrMÉvk 1962/64 == DebrMKiadv 
XLVII (1965), 243—65. p.; ném. kiv.: 266—7. p. 
505. KISS Lajos0: A szlavóniai magyar virrasztó-énekek 
zenetörténeti jelentősége == I. OK XXII, 1965, 123—47. p. 
I SZABOLCSI Bence: "... bevezetője": 125—4. p. I Szlavó-
niai magyar dallamok, fonetikus lejegyzésű szövegekkel: 
130—47. p., folyamatosan. 
506. LAJOS Árpád: Borsodi fonó == MiskMNéprKiadv III. 
1965.' 653 p., [17 t.], 1 térk. Soksz. I Folklórszövegek 
részben kottával: 98—153., 259—427., 431—81., 485—99., 
504—19., 521—2., 524—605., 605—51. p. 
507. PATAKI András: Kopácsi népmesék == Pécsi MÉvk 
1964 (1965), 205—21. p. I Szövegek fonetikus lejegyzésben. 
508. RÓNAI Béla: Katica szép leány. (A gonosz anyós, 
illetve A vizbeölt menyecske balladatípus egy változata) 
== AUSz SEL IX, 1965, 57—9. p. I A bátai (Tolna m.) csángó 
(?) népballada szövege fonetikus lejegyzésben, dallammal: 
57—8. p. 
Knv.: NéprD 19. 1965. 57—9. p. 
509. RÓNAI Béla: Újabb adatok egy ritka balladánkhoz 
== Ethn LXXVI, 1965, 446—54. p.; or. kiv.: 454. p.; ném. 
kiv,: 455« p. I Egy bátai (Tolna megye) népballada szövege 
Tket adatközlőtől) fonetikus lejegyzésben, dallammal: 
446—50. p. 
510. SZEGŐ Júlia: Mánole mester. Gyűjt, és közzéte-
szi ~ == Ethn LXXVI, 1965, 95—8. p. I Egy trunki mese 
fonetikus lejegyzésben. 
511. ÚJVÁRT Zoltán: A "Mennyből jött levél" népi pár-
huzamai == DebrMÉvk 1962/64 == DebrMKiadv XLVII (1965), 
383—94. p., ii faksz.5 ném. kiv.: 395. p. I Egy kéziratos 
népi variáns teljes szövege: 584—91. p. és néhány részlet 
fakszimiléje. 
Lásd még: 36, 92, 170, 207—209, 538. 
Nyelvjárási szövegek 
(Nem folklórszövegek) 
Lásd: 36, 483, 506, 5З8 . 
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HANGFELVÉTELEK 
Irodalmi hangfelvételek 
512. [ÁPRILY,Lajos versei. Előadja ÁPRILY Lajos.] 1 
hl.: 17>5 cm. == ÁPRILY Lajos: Jelentés a völgyhői, [Ver-
sek], Bp., Magvető Könyvkiadó, 1965, melléklet. 
513. [LADÁNYI Mihály versei. Előadja SINKOVITS Imre.] 
1 hl.: 17,5 cm. == LADÁNYI Mihály: Utánad kószálok, [Ver-
sek], Bp., Magvető Könyvkiadó, 1965, melléklet. 
514. Magyar Költők. [Bp.,] Qualiton. 45/min., 17,5 cm. 
I Vcu: MNytB 1963: 463. 
7. BALASSI Bálint [költeményei]. Előadja HORVÁTH Fe-
rencb, SINKOVITS Imre, MENSÁROS László, JANCSÓ Adrienne, 
BESSENYEI Ferenc. Felv. 1964. [1965]. 1 hl.: EP 1609/a—b, 
ME 1619—1620. 
8. CSOKONAI VITÉZ Mihály [költeményei]. Előadja GOBBI 
Hilda, SINKOVITS Imre, NAGY Attila, JANCSÓ Adrienne, HORVÁTH 
Ferencé, BESSENYEI Ferenc. Felv. 1964. [1965]. 1 hl.: EP 
1610/a—b, ME 1621—1622. 
9. BABITS Mihály [költeményei]. Előadja KOHUT Magda, 
GOBBI Hilda, SINKOVITS Imre, NAGY Attila, ASCHER Oszkár. 
Felv. 1964. [1965]. 1 hl.: EP 1611/a—b, MB 1623—1624. 
10. TÓTH Árpád [költeményei]. Előadja ASCHER Oszkár, 
NAGY Attila, KOHUT Magda, BESSENYEI Ferenc. Felv. 1964. 
[1965]. 1 hl.: EP 1612/a—b, ME 1625—1626. 
11. RADNÓTI Miklós [költeményei]. Előadja ASCHER Osz-
kár, GOBBI Hilda, SINKOVITS Imre, MENSÁROS László, KOHUT 
Magda, GÁBOR Miklós. Felv. 1964. [1965]. 1 hl.: EP 1624/a— 
b, ME 2095—2096. 
12. SZABÓ Lőrinc [költeményei]. Előadja KOHUT Magda, 
SINKOVITS Imre, JANCSÓ Adrienne, HORVÁTH Ferencé, MENSÁROS 
László, GÁBOR Miklós. Felv. 1964. [1965]. 1 hl.: EP 16l3/a— 
b, ME 1627—1628. 
515. Magyar Művészek Aranykönyve. [Hanglemezsorozat.] 
[Bp.], Qualiton, 33/min. , 30 cm. I Vö. : MNytB 1964: 561. 
BAJOR Gizi: PUSKIN, Mese SzaltarTcárrol. Ford] KAPUVÁRI 
B. Előadja Közrem. GYŐZŐ László. A MAGYAR RÁDIÓ [ÉS TE-
LEVÍZIÓ] felvétele. [1965]. 1 hl.: LPX 1174/a—b, MMX 1773— 
1774. 
SOMLAY Artúr: PETŐFI Sándor, VÖRÖSMARTY Mihály, ARANY 
János, JUHÁSZ Ferenc [versei], [Előadja -.] (Archiv [!] a-
nyag.) [1965]. 1 hl.: LPX 1198/a—b, MMX 1931—1932. 
Lásd még: 817. 
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A MAGYAR NYELV ELTERJEDÉSE. ÁLLAMI. ÍRÁSBELI ÉS 
IRODALMI HASZNÁLATA. NYELVI MOZGALMAK 
516. [ARATÓ =1 Арато, Э.: К вопросу истории понятия 
нации в Венгрии. (178О—1825) == NouvÉtHist I, 1965, 461— 
89. p. I Magyar nyelvi mozgalmak különösen: 480—-4. p. 
517. KARDOS Győző—TERRAY Barnabás: Magyar nyelven elő-
adott tantárgyak Aszódon, P e t ő f i tanulmányai idején 
== AszódiME II, [19651, 40—50. p., 1 faksz. 
518. KOMOR Ilona: Az első magyar Т а с i t u s -for-
dító [В а г i t z Györgyi — AntT XII, 1965 , 270—6. p. I 
B. fordítása és a nyelvművelés, állásfoglalása nyelvi és 
helyesírási kérdésekben, Agricola-fordítása 1822. és 1836. 
évi változatainak nyelvi különbségei (a nyelvújítás hatása): 
2 7 З — 6 . p. 
Lásd még: 276, 423, 735, 766. 
A MAGYAR NYELV EREDETE. ROKONSÁGA. TÖRTÉNETE 
519. <BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp., Gon-
dolat, 1963. 462 p., 10 t., 28 faksz. I Vö^: MNytB 1963: 
4695 1964: 571.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. == BSL, LX, 1965, fasc. 2, 207—9. 
P. 
520. GYÖRFFY György: Napkelet felfedezése. J u l i a -
n u s , [ P i a n d e l C a r p i n e = l Piano Carpini és 
[ R u y s b r o e ck=l Rúbruk útijelentései. Közreadja 
Vál., bev. és jegyz. ell. Ford. Gy. RUITZ Izabella 
== Ж Műveitört, 1965. 273 p., [4l térk. I A m. böszörmény 
népnév etimológiája: 10, p,; a baskír baákir 'baskír; a 
baskírokat vezető mondai állat' ~ vogul pasker 'rozsomák' 
szóegyezés mint a baskírok obi-ugor eredetenek bizonyítéka: 
20. p. A források ritka szavainak, a benne feljegyzett ke-
leti szavaknak, neveknek magyarázata: jegyz. (223—52. p.) 
elszórtan. Bibliogr.: 256—64. p. 
Lásd még: 36, 90, 96, 106, 189, 240, 276, 518, 52З, 735, 
766, 856, 860. 
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A MAGYAR NYELV BELSŐ TAGOZÓDÁSA 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK. IRODALMI NYELV. KÖZNYELV 
521. <MOLNÁR József : A könyvnyomtatás hatása magyar 
irodai mi nyelv kialakulására 1527—1576 között == NyT 5 . 
1963. 353 p. I Vö.: MNytB 1962: 625; 1963: 476; 1964: 580.) 
Ism.: KŐHÉSYT Mihály == MKSz LXXXI, 1965, 82—3. p. I 
MURÁDIN László == NylrK IX, 1965, 210—2. p. 
522. <MOLNÁR Józsefb: A könyvnyomtatás hatása a magyar 
irodalmi nyelv kialakulására a XVI. században 1527—1576 
között == MKSz LXXVII, 1961, 422—31. p. I Vö.: MNytB 1961: 
608.) 
Átd. ford.: Der Einfluss der Buchdruckerei auf die Ent-
wicklung der ungarischen Schriftsprache im XVI. Jahrhundert 
== AUB SPhilol VI, 1965, 137—46. p. 
523. <RUZSICZKY Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a 
nyelvújítás korában K a z i n c z y táj szóhasználata a-
lapján. Bp., AkK, 1963. 450 p. I VcL: MNytB 1963: 478; 
1964: 582.) 
Ism.: JELENÍTS István == ItK LXIX, 1965, 123—5. P-
524. SZATHMÁRI István: К ö v e s d i Pál grammati-
kája és a nyelvi norma alakulása == MNy LXI, 1965, 428— 
36. p. 
Lásd még: 21, 90, 134, 480, 519, 525, 533, 535, 556, 634, 
766. 
NYELVJÁRÁSOK 
525. ABAFFY Erzsébet, Egriné: Sopron megye nyelve a 
XVI. században == NyT 7. 1965. 222 p. 
526. BALOGH Lajos—KIRÁLY Lajos: Egy készülő somogyi 
regionális nyelvatlaszról == MNy LXI, 1965, 491—505. P. 
ill. 4 térk. I Szemelvények az állattenyésztéssel kapcso-
latban gyűjtött anyagból. 
527. FUTAKY István: Történeti hangsúly a felsőőri 
nyelvjárásban == MNy LXI, 1965, 505. p. 
528. FÜLÖP Ilona: A pedig XVI. századi alakváltozatai-
hoz és nyelvjárási megoszlásukhoz == MNy LXI, 1965, 54—7. 
p., 1 térk. 
529. IMRE Samu: A szótagzáró 1 a felsőőri nyelvjárás-
ban == MNy LXI, 1965, 368—74. p. 
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530. KISS Jenő: Táj szavak a rábaközi Mihályiból == Nyr 
LXXXIX, 1965, 220—2. p. I Bevezetés: 220. p. Szójegyzék 
példamondatokkal: 220—2. p. 
531. PENAVIN Olga: Kórógyi szójegyzék == MNyj XI, 1965, 
95—102. p. 
532. RÓNAI Béla: A készülő zselici tájatlaszról == 
PécsiTFTK 9 I, 1965, 173—85. p. ill.; or. kiv.: 186. p.; 
ném. kiv.: 187. p. 1 A szerző munkájának ismertetése; a 
kutatópontok két térképe: 175—6. p.; 24 kérdés 10 kutató-
pont válaszával: 184—5. p. 
533. SZABÓ Zoltán: A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-
rendszere == NytErt 48. 1965. II5 P* I A nem és kor szerinti 
megoszlásból származó képző-használatbeli eltérés: 103—6. 
p. Az affektiv beszédhelyzet mint a nyelvi újítás talaja: 
106. p. 
534. TEMESI Mihály: Mutatvány az Ormánság nyelvatla-
szából == PécsiTFTK 9 I, 1965, 141—69. p. ill.; or. kiv.: 
170. p.; ném. kiv.: 171. p. I A szerző 1939-től 1949-ig 
végzett munkájának ismertetése; 13 térképlap: 144., 1 5 8 — 6 9 . 
p.; az Ormánság névről: 141—3., 145—6. p. 
535. <TÖRÖK Gábor: A Börzsöny-vidék nyelvjárástörténe-
tének települési háttere == NytÉrt 45. 1964. 70 p. ill., 
15 szövegközti térk., 1 faksz. I Vö.: MNytB 1964: 598.> 
Ism.: PAPP Lászlóa — Nyr LXXXIX, 1965, 501—2. p. 
536. TÖRÖK Gábor: Fejezet a Börzsöny-vidék palóc 
nyelvjárásainak hangtörténetéből == SzegTFTK 1965, I. r., 
175—93. p. ill.; or. kiv.: 193. p.; ném. kiv,: 193—4. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerLLit 1965, 175—95. p.; or. kiv.: 
193. p.; nem, kiv.: 193—4. p. 
537. VARGA Antal: Tájszavak Balmazújvárosról == MNyj 
VIII, 1962, 176—9. p.; ix, 1963, 155—64. p.; X, 1964, 
138—50. p.; XI, 1965, 102—6. p. I Vcu: MNytB 1962: 647; 
1963: 4955 1964: 599. 
538. VÁRK0NYI Imre: A Somogy megyei ö—ző nyelvjárás. 
A büssüi nyelvjárás .ö-zése == MNyTK 113. 1965. 96 p. I ö-
zés és i-zés a szótövekben (szótárszerű rendben): 22—36. p. 
Szöveggyűjtemény: 70—96. p. 
Lásd még: 55, 92, 119, 132, 156, 180, 183, 194, 207—209, 
480, 495, 506, 523, 541, 543, 549, 560, 562, 567, 575, 582, 
599, 677, 714, 7 2 2 , 741, 7 5 6 — 7 5 7 , 759, 761, 1 0 2 2 . 
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RÉTEGNYELVEK. CSOPORTNYELVEK: , SZAKNYELVEK 
539. BALOGH István: A lófogatok Debrecenben a XVIII— 
XIX. században — Ethn LXXVI, 1965, 161—84. p. ill.; or. 
kiv.: 184—5. p.j ném. kiv.: 185—6. p. I A lótartás szó-
kincse: 166—84. p. 
540. BÉRES András: A jószág sózása, sózóvályú == Ethn 
LXXVI, 1965, 456—61. p. ill. I A jószág sózásának szókin-
cse: elszórtan. 
541. BÉRES András: Vándorköszörűsök, slajferesek == 
DebrMEvk 1962/64 == DebrMKiadv XLVTI (1965), 571—9. p., 
ill.; ném. kiv.: 380—1. p, 
542. BOROS Tiborné: Zsargon és magatartás == Nyr 
LXXXIX, 1965, 147—57. Р. I A pesti argóról. Szójegyzék: 
152—5« P* Szólások, szókapcsolatok jegyzéke: 155—7. p. 
543. CSÁK László—GÁLFFY Mózes: Adalékok a mérai ruhá-
zat műszókincséhez == MNyj XI, 1965, 85—95« p. I Szójegy-
zék: 86—95. p. 
544. CSALOG Zsolt: A kocsi és a szekér Szentes vidékén 
— NéprK X 1/2, 1965, 3—44. p. ill. 
545. DÉTSHY Mihály: Munkások és mesterek az egri vár 
építkezésein 1493 és 1596 között == EgriMÉvk I, 1963, 173— 
99. p.; II, 1964 [19651, 151—78. p.; ném. kiv.: I, 200—1. 
p.; ol. kiv.: I, 202—3. p.; fr. kiv.: II, 179—80. p. I 
Régi magyar, latin, német mesterség-, szerszámnevek stb. 
értelmezése, összeállítása: I, 174., 180., 186., 189—91., 
195—7« P> Magyar, német, olasz antroponimia: I, 180—1., 
19О,, I97. P« Személynév adatok folyamatosan. I Vö.: MNytB 
1963: 499. 
546. 4 FRIEDMAN, Mikulás—KOUTNIK, Rudolf —MÉCHURA, 
Frantiáek—MIKSA, Karel—ÉAÖKO, Ignác: Mad'arsko—óesko— 
slovensky a slovensko—öesko— mad'arsky technicky slovník, 
— Magyar—cseh—szlovák és szlovák—cseh—magyar műszaki 
szótár. Bratislava, Slovenské vydavatel'stvo technickej li-
teratűry—Bp., AkK—Praha, Státní nakladatelství technické 
literatury, 1964. 883 p. 
547. GADÓ Kálmán—SOMORJAI Kálmán: Idegen nyelvű szak-
szókincs == .Cukoripar, A cukoripar és a MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
ELELMISZEREPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET CUKORIPARI SZAKOSZTÁ-
LYÁnak havi folyóirata, Bp., XVIII, 1965, 15—22. p.; or. 
és ném. kiv.: 22. p. I A cukoripari ügyvitel szakszótára 
tárgyi rendben, német, angol és francia megfelelőkkel. 
548. GRÉTSY László: Intézménynevek, intézménytípusok 
— TMT XII, 1965, 462—70. p. Soksz. 
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549. HAJDÚ Mihály: Disznóvágás Orosházán == OroshMÉvk 
1963/64 (1965), 227—47. p., [4] t.; ném. kiv.: 248. p. 
Soksz. I Szaknyelvi szavak: folyamatosan. A perkel pörkü, 
illetve perkel > pörzsü hangváltozásról és jelentesmegosz-
lásról: 251. p. (A kötet sokszorosított gépirat, nincs 
benne ű betű.j 
550. IGAZ Mária—KRESZ Mária: A népi cserépedények 
szakterminológiája == NéprÉ XLVII, 1965, 87—130. p. ill.; 
ném. kiv.: 130—1. p. 
551. JULOW Viktor: Bepillantás a Magyar Füvészkönyv 
műhelyébe == DebrMÉvk 1962/64 == DebrMKiadv XLVII (1965), 
397—413. p. j ném. kiv.: 414. p. I A könyv létrejöttének 
körülményeiról szóló, a közelmúltban előkerült két dokumen-
tum teljes, betűhív szövege, a magyar növénytani szakkife-
jezések (növénynevek) és latin jelentésük felsorolásával. 
552. KADALA Miklós—WINKLER Imre: Orosz—magyar külke-
reskedelmi szótár. Szerk.: Bp., KözgJK, 1965. 364 p. 
I Rövidítések: 343—60. p. 
553. KÁDÁR István—SZENTESI András: Angol—magyar fotog-
rammetriai szakszótár. English—Hungarian dictionary on 
photogrammetry. Szerk. ~ és ~ — ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉ-
PÉSZETI HIVATAL MŰSZAKI FŐOSZTÁLYÁnak Közleményei 7. Bp. , 
1965. ix, 161 p. Soksz. 
554. KATONA Lóránt: Orosz—magyar műszaki szótér. 
Русско—венгерский политехническим словарь. Szerk. - = 
Л о р а н т К а т о н а . Főmunkatársak: KESZTHELYI Ernő, LEVASICS 
Elemér, SZILY Ernő. Munkatársak: MIHÓK László, STELCZER 
Árpád, SZABÓ Miklós13. Bp. , Terra, 1965. xv, 1135 P-
555« KENÉZ Győzőné: Válogatott kifejezések az agrárö-
konómia és a társtudományágak köréből. Szerk. Munkatár-
sak: PUSZTAI Jánosné, KELEMEN Zoltánné, KOLOZSVÁRY Gyuláné, 
WILLERDING Rudolfné == MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AGRÁR-
GAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET, Bulletin 12. Bp., 1964 [1965], 
viii, 185 p. Soksz. I 82Ó címszavas m.—ang.—ném.—fr.—or. 
szójegyzék ang., ném., fr. és or. mutatókkal. 
556. <K0VÁCS Ferenc13: A magyar jogi terminológia kia-
lakulása == NyT 6. 1964. 206 p. I Vö.: MNytB 1964: 608.> 
Ism.: BAKOS Ferenc == NyK LXVII, 1965, 415—7. p. 
557. KOVALOVSZKY Miklós: Egy pályázat,,tanulságai == 
MTan VIII, 1965, 132—4. p. I A MTA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTT-
SÁGÁnak "Hogyan beszél a mai ifjúság?" c. 1964. évi pályá-
zatéról szóló beszámoló. Lásd: MNytB 1964: 227. 
558. MÁRTON László: A békési lótartás ismeretanyaga és 
szókincse == NéprK X 1/2, 1965, 290—361. p. ill. 
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559. MOLNÁR Mária: Faragóspecialista műhelye Faddon == 
NéprÉ XLVII, 1965, 329—36. p.; ném. kiv.: 336. p. I A fa-
ragó mesterség szakszókincséhői: elszórtan. 
560. NAGY Gyula: Aratás és hordás Orosházán == Orosh-
MÉvk 1963/64 (1965), 145—95. p., [4l t.} ném. kiv.: 196. p. 
Soksz. I Szaknyelvi szavak: folyamatosan. 
561. NAGY CZIROK László: A lótenyésztés múltja és je-
lene a Kiskunságon == NéprK X 1/2, 1965, 131—289. p. ill. 
I A lótartás szókincséből: elszórtan. A lovakkal kapcsolatos 
szólások, közmondások: 284—8. p. 
562. PALÁDI-KOVÁCS Attila: A keleti palócok pásztorko-
dása. La bergerie des Paloczes orientaux == MűvHagy VII. 
1965. 214 p. ill., [2] térk. J fr. kiv. : 203—8. p. I 
Bibliogr.: 193—202. p. 
563. SOLYMOS Ede: Dunai halászat. Népi halászat a ma-
gyar Dunán. Bp,, AkK, 1965. 3l3 p. ill.} ném. kiv.: 311—3. 
p. I A halászati terminológia betűrendes mutatója. 273— 
310. p. Szómagyarázatok: elszórtan. Név- és helymutató: 
265—72. p. 
564. SURÁNYI János—KUNFFY Zoltán: Német—magyar mező-
gazdasági szótár. Landwirtschaftliches Wörterbuch. Deutsch-
Ungarisch. Szerk. KUNFFY Zoltán. A közhasználatú rövidíté-
seket összeáll. ENGELBRECHT Istvánná. Bp., Terra, 1965. 
656 p. I Rövidítések: 627—51. p. 
565. [SZABADI Béla: Felekezeti csoportnyelvek a magyar-
ban. Előadás : MNyT 1964. dec. 1.1 I Kiv.: MIKESY Sándor — 
MNy LXI, 1965, 383. p. 
566. SZABÓ Kálmán: A kecskeméti állattenyésztés szó-
kincse [és szólásmondásai]. Összegyűjt, és írta ~ == NéprK 
X 1/2, 1965, 45—130. p. 
567. SZABÓ Mihály: Kezes lótartás Orosházán == Orosh-
MÉvk 1963/64 (1965), 211—26. p.} ném. kiv.: 226. p. Soksz. 
I Szaknyelvi szavak: folyamatosan. 
568. TIMAFFY László: A győri szíjgyártó és nyergesmes-
terek munkái a XVII—XX. században == Arrabona VII, 1965, 
365—73. p.; ném. kiv.: 373—4, p. I A mesterek munkáinak 
árjegyzékei szaknyelvi szavak felsorolásával. 
569. VÉGH Béla—RUBIN Péter: Francia—magyar műszaki 
szótár. Dictionnaire de la technique industrielle franfais— 
hongrois. Szerk. Tanácsadó szerk. KLÁR János. Főmunka-
társ SKRIPECZ Sándor, Kádár Pálné [= FODOR Ilonái. Munkatár-
sak BÖDEY József, Lukács Lajosné [= LÁNG Ilonái, RÉVAY Béla, 
STELCZER Árpád, SZILY Ernő, TARNÓCZY Lóránt. Bp., Terra, 
1965. xiv, 509 p. I Bibliogr.: ix—xi. p. — — VÉGH Béla— 
RUBIN Péter: Magyar—francia műszaki szótár. Dictionnaire de 
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la technique industrielle hongrois—frangais. Szerk, 
Tanácsadó szerk. KLÁR János. Főmunkatárs Kádár Pálné [= FO-
DOR Ilona], KATONA Lóránt, SKRIPECZ Sándor. Munkatársak Bö-
DEY József, Lukács Lajosne [= LÁNG Ilona], RÉVAY Béla, 
STELCZER Árpád, SZILY Ernő, TARNÓCZY Lóránt. Bp., Terra, 
1965. 751 Р. I Műszaki rövidítések: 741—4. p. 
570. VÉGHELYI Péter—CSINK Tamás: Angol—magyar orvosi 
szótár. English—Hungarian medical dictionary. Szerk. 
Bp., Terra, 1965. 768 p. 
Lásd még: 8, 55, 132, 151, 170, 172, 211, 282—283, 506, 
537\ 614, 626, 655, 659, 686, 694, 761, 809, 813—814, 816, 
839, 1014, 1040. 
A MAGYAR NYELV RENDSZERE 
ÁLTALÁBAN. NYELVTANOK 
571. (A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. A mai magyar 
nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. Szerk. TOMPA József. Ké-
szült •'•hen. Bp., AkK. — — I. köt. Bevezetés. Hangtan. 
Szótan. 1961. 599 p. — II. köt. Mondattan. 1962. 579 p. 
ill. I Vö.: MNytB 1961: 651} 1962: 683; 1963: 515; 1964: 
623.) 
Ism.: ISING, Erika 3= Deutsche Literaturzeitung für 
Kritik der internationalen Wissenschaft, Berlin, AkVerl, 
LXXXVT, 1965, 225—8. h. 
572. (SZENT-IVÁNYI, Béla: Der ungarische Sprachhau. 
Eine kurze Darstellung mit Erläuterungen für die Praxis. 
Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 1964. 157 p. ill., [2] 
mell. T Bihliogr.: 144—5. p. Tárgymutató: 146—51. p.> 
Ism.: SZENDE Tamás == Nyr LXXXIX, 1965, 250—3. p. 
Lásd még: 90, 102, 110, 177, 240, 277, 355, 423, 831. 
FONETIKA ÉS FONOLÓGIA 
573. (DÖMÖLKI Bálint—FÓNAGY Iván—SZENDE Tamás: Köz-
nyelvi hangstatisztikai vizsgálatok == MatNyGépiFordKérd 
== ÁltNyT II, 1964, 117—32. p. ill. I Vö.: MNytB 1964: 
629.) 
Ism.: VARGA Dénes == Nyr LXXXIX, 1965, 125—6. p. 
574. Egy hangsúlyjelenség írásos rögzítéséről. I. 
[Irtai RADÓ György. — II. [írta] DEME László Nyr 
LXXXIX, 1965, 425—30. p. 
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575. FARKAS Vilmos: Fonémastatisztikai problémák a 
nyelvjárástípus-történetben. Bp.. 1965. 196 lev. Kézirat : 
MTA Kt D 2784 I Tézisek: ...[Az ért. opp. BERRÁR Jolán, DEME 
Lászlói = [TMBl KandÉrtTéz. Bp., 1965. 15 p. Soksz. I 
Bibliogr.: 195—6. lev. 
576. KÁLMÁN Béla: A magyar mássalhangzó-rendszer kiala-
kulása == MNy LZI, 1965, 385—98. p. 
577- <KNIEZSA István: Szláv jövevényszavaink magánhang-
zókvantitása == NyK LXV, 1963, 77—101. P.; LXVI, 1964, 59— 
65. p. I Hsz.: MOOR Elemér: Szláv jövevényszavaink kvantitá-
si anomálTai-= = NyK LXVI, 1964, 43—57. p. I Vö.: MNytB 
1964: 637-> 
További hsz.: MOÓR Elemér: Újabb adalékok a hangbetol-
dásos rövidülések kérdéséhez == NyK LXVII, 1965, 33—9. p. 
578. MAGDICS Klára: A magyar beszédhangok akusztikai 
szerkezete == NytÉrt 49. 1965. 95 p. ill. 
579. MAGDICS Klára: A magyar beszédhangok akusztikai 
szerkezete. Bp., 1964. 193 lev. ill. Kézirat : MTA Kt D 
2895 I Tézisek: ... [Az ért. opp. BOLLA Kálmán, DEME Lászlói 
= [TMBl KandÉrtTéz. [Bp.,1 1965. Ю p. I Bibliogr.: 187—91. 
lev. 
580. MAGDICS Klára: Szintetizált anyaggal végzett ma-
fyar magánhangzófelismerési kísérletek == NyK LXVII, 1965, 
55—78. p. ill. 
581. [PALKÓ István—BAUMANN Ferenc: A magyar nyelv ma-
gánhangzóinak akusztikai szerkezetén nyugvó dinamikus-kor-
relativ fonológia rendszere. Előadás : MNyT 1964. jún. 10.1 
I Kiv.: MIKESY Sándor — MNy LXI, 1965, 380—1. p. 
582. PAPP Lászlóa: Nyelvi statisztikai vizsgálatok == 
MNyj X, 1964, 7—35. p.; KI, 1965, 3—32. p.; or. kiv.: X, 
36. p.; XI, 32—3. p. I Vöj.: MNytB 1964 : 643. 
Lásd még: 96, 101, 106, 110, 119, Ш , 151, 174, 213, 216, 
260, 272, 280, 289—290, 292, 294, 330, 337, 354, 462, 466, 
476, 480, 519, 521—522, 525—527, 529, 532—536, 
538, 5 4 9 , 571—572, 583, 587, 611, 651, 660, 663, 666, 680, 
727, 734, 789, 791—792, 805—806, 838, 845, 8 5 8 — 8 5 9 , 863, 
865, 867, 900, 916. 
MORFOLÓGIA 
583. <ANTAL László: Gondolatok a magyar főnév birtokos 
ragozásáról == MNy LV, 1959, 351—7. Р. П Ford.: On the 
possessive form of the Hungarian noun == General Linguistics, 
publ. by the DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES, UNIVERSITY OF 
KENTUCKY, Lexington, V, 1964, no. 2 , 39—46. p. I Bőv.. jav. 
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ford.: The possessive form of the Hungarian noun == Linguis-
tics III, 1964, 50—61. p. I I Vöj_: MNytB 1961s 667; 1962: 
698; 1964: 649.) 
Vita: [ М Е Л Ь Ч У К Melcsuk Igor: A magyar főnév birto-
kos szemelyragjainak morfológiai felépítéséről. [Az orosz 
nyelvű kéziratból ford. PAPP Ferenci == MNy LXI, 1965, 264— 
75. P. 
587. HORPÁCSI Illés: A kégy—bői szérmazó kötőszó és 
rag == MNy LXI, 1965, 48—53. p. 
585. HUTÁS Magdolna, R.: Az ikes igék ragozása D u -
g o n i c s András nyelvében == MNy LXI, 1965, 326—38. p. 
586. HUTÁS Magdolna, R.: Az ikes igék ragozása R é -
v a i Miklós és V e r s e g h y Ferenc nyelvében — Alak-
MondGy — NytÉrt 46, 1965, 28—39. p. 
587. KÁROLY Sándor: Birtokos személyjelek alakváltoza-
tainak egyenlőtlen használata a múltban. Adalék a morfológiai 
jellegű nyelvi változások lefolyási módjához == AlakMondGy 
== NytÉrt 46, 1965 , 41—56. p. 
588. KÁROLY Sándor: Egy morfológiai szerkezettan váz-
lata (A mai magyar köznyelv és a Bécsi Kódex nyelvállapotá-
nak összevetése alapján) == ÁltNyT III, 1965, 85—96. p. 
5 8 9 . KT I AUSZER Judit: A magyar főnevek szintézisének 
kérdéséhez == ÁltNyT III, 1965, 117—29. p. 
590. KONDÁSSY Imre: Miskolcra == Nyr LXXXIX, 1965, 
З 9 2 . p. I Az újlatin -ia képzőnek a nemzeti nyelvekben való 
szerepéről. 
591. KÓNYI Sándor: A magyar főnevek elemzése. (Gépi 
fordítás céljaira) == ÁltNyT III, 1965, 131—43. p. 
592. LADÓ János: Fénycsőt vagy fénycsövet — ÉT XX, 
1965, 399. p. 
593. PAIS Dezső: Az alanyos és tárgyas összetételek 
== AlakMondGy == NytÉrt 46, 1965, 63—84. p. 
594. PAIS Dezső: Utószóul: Gyűjtelék? — Igen. A -lék 
képző == AlakMondGy == NytÉrt 46, 1965, 152—9. p. 
595. SEBESTYÉN Árpád: A magyar nyelv névutórendszere. 
Bp., AkK, 1965. 254 p. 
596. SZILÁGYI Ferenc: Az —atag, —eteg képzős mellék-
nevek mint ragtalan határozók. Adalék a szódarabok funkcio-
nális megelevenedésének kérdéséhez == MNy LXI, 1965, 41—7« 
p. I A metrum hatása g kepzó 3 Glen"besY3.1"fco z3.sa.P3.5 p* 
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597. TOMPA József: Főnév vagy melléknév? == Nyr LXXXIX, 
1965, 356—7. p.. I "Az alföldiek más szemmel nézik ezt а 
problémát" mondatban az alföldiek szófajiságának kérdése. 
598. VÉRTES 0. András: Hírhedt == MNy LXI, 1965, 222— 
3. p. 
Lásd még: 96, 102, 110, 127, 189, 209, 254, 306, 309, 337, 
471, 519, 525, 552—533, 558, 571—572, 575, 582, 611, 654, 
655, 675, 727, 759, 752, 770—771, 803, 807, 809, 838, 853, 
857—858, 861, 865—866. 
SZINTAXIS 
599. ABAFFY Erzsébet, E.: Mondattani problémák а XVI. 
században. (Az alanyi igeragozás használatáról) == MNy LXI, 
1965, 323—6. p. 
600. BALÁZS-PIRI Aladár: Az azonosító predikativ szó-
szerkezet == Nyr LXXXIX, 1965, 209—19. p. 
601. [BODNÁR Ferenc: A magyar azonosító mondat néhány 
kérdése. Előadás : MNyT 1963. dec. Ю Л I Kiv.: MIKESY Sán-
dor == MNy LXI, 1965, 126. p. 
602. BODNÁR Ferenc: A mondat valósága == AUSz SEL IX, 
1965, 41—5. p.; ném. kiv.: 45. p. 
Kny.: NyD 55. 1965. 41—5. p.; ném. kiv.: 45. p. 
603. ÜEME László: Átlagolás és bontás a funkcionális 
parole-vizsgálatban == MNy LXI, 1965, 170—87. p. ill. 
604. DEZSŐ László: A magyar szórend strukturális vizs-
gálata. (Problémavázlat) — ÁltNyT III, 1965, 43—62. p. 
605. DEZSŐ, L.: Notes on the word order of simple sen-
tences in Hungarian — CompL IV, 1965, 5—59- p. 
606. H0RPÁCSI Illés: Egy megszorító értelmű mondatkép-
let a magyarban == AlakMondGy == NytÉrt 46, 1965, 25—7. P« 
607. KÁLMÁN Béla: Az igenlő válasz == Nyr LXXXIX, 1965, 
6—22. p. I Az igenlés a magyarban: 6—21. р.; az obiugor 
nyelvekben: 21—2. p. 
608. KOLIÁNYI Teréz: Az ami az amely helyen == MNy LXI, 
1965, 200—9. p. 
609. KOLLÁNYI Teréz: A mikor, amikor kötőszós mondatok-
nak egy érdekes típusáról == Nyr LXXXIX, 1965, 34—7. p. 
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610. /Nyelvtani elemzések. Bp., TankK I Vö.: MNytB 
1961: 708; 1964: 670. 
III. RÁCZ Endre: [A többszörösen összetett mondatok.! 
1964. 103 p.) 
Ism.: FARKAS Vilmos: Egy újabb mondatelemző segédkönyv 
== Nyr LXXXIX, 1965, 354—6. p. I TÖRÖK Gábor = MTan VIII, 
1965, 288 p. és a borítólap. 
611. NYÍRI Antal: Az -ó, -ő képzős igenevek történeté-
hez == AUSz SEL IX, 1965, 2?— 7 1 . p.} ném. kiv.: 32. p. 
Kny.: NyD 53. 1965. 23—31. p.j ném. kiv.: 32. p. 
612. RÁCZ Endre: A többszörösen összetett,mondat alap-
típusai a magyar nyelvben == AlakMondGy — NytÉrt 46, 1965, 
85—92. p. 
613. SEBESTYÉN, Árpád: Über das ungarische Postpositions-
system == FUF XXXV, 1965, 264—78. p. I A névutós szerkezetek 
szintagma-előzményei: 267—72. p. 
614. TOMPA József: Határozói egyeztetésünk nyelvtani 
vonatkozásai == AlakMondGy == NytÉrt 46, 1965 , 93—113. p. 
Lásd még: 96, 110, 151, 202, 277, 286, 303, 306—308, 314, 
330, 335, 337, 471, 519, 571—572, 584, 595, 596, 625, 683, 
691, 770—771, 775—776, 789, 802—803, 806, 809—811, 838. 
SZÓKÉSZLET 
615. АБАЕВ, В. И.: К алано-венгерским лексическим 
связям == EurH, 1 9 6 5 , 517—37. p. I Szómutató: 533—7. p. 
616. ANDRÁSFALVY Bertalan: A sárköziek gazdálkodása a 
XVTII. és XIX. században == Dunántúli Dolgozatok. A PÉCSI 
JANUS PANNONIUS MÚZEUM kiadványai 3. Pécs, 1965. 52 p. ill., 
[3! t., [5] térk.; ang. kiv.: 51—2. p. I Az árterület tér-
színi ormáinak nevei, valamint helynevei: 12—3. p., alma-
fajták nevei: 20—1. p. 
617. [APOR Éva: A magyar nyelv oszét jövevényszavainak 
kérdéséhez. Előadás : MNyT 1964. ápr. 7.! Kiv.: MIKESY 
Sándor — MNy LXI, 1965, 127—8. p. 
618. /BALASSA, Ivan: Die slawischen Beziehungen der un-
garischen Bodenkultur [== Sem4IntArchSl 1. 1963.1 11 lev. 
Soksz. I VÖ£_: MNytB 1964: 679.) 
Végleges kiad.: ... == AArchH XVII, 1965, 3—6. p. I A 
m, parlag, ugar. tanor, láz szavak eredetéről és jelentésé-
ről, szláv megfelelőik szóföldrajzáról. 
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619. BALASSA Iván: Die ungarischen Geräte der Bodenbe-
stellung und ihre Beziehungen == EurH, 1965, 59—69. p. I 
Etimológia: 62—3., 64—8. p. 
620. BALÁZS János: Hulló harmatnak szeretője ... == Nyr 
LXXXIX, 1965, 374—7. p. 
621. BALÁZS János: Mennyi idős az idő? == MNy LXI, 1965, 
404—12. p. 
622. BALÁZS János, P.: Durva. (Egy különös szóalkotás-
mód) == Nyr LXXXIX, 1965, 234—8. p. I A durva melléknévnek 
a dúr ige határozói igenevéből való származtatása. 
623. ВЕКЕ ödön: Az iglicetövis és a gerlice. [Felje-
gyezte és kiadta: PROHÁSZKA jánosl == Nyr LXXXIX, 1965, 
103—5. p. I Népetimológiával alakult magyar növénynevek: 
104—5. p. 
624. BENKŐ Loránd: A borzas és családja == MNy LXI, 
1965, 398—404. p. 
625. <BERRÁR Jolán: Egy fejezet a néz, illet, tartozik 
igék jelentéstörténetéből — BárcziEml == NytErt 40, 1965 
[19641, 52—9. Р; I ViL_: MNytB 1964 : 684.> 
Kiég.: BERRÁR Jolán: Calepinus: illendő — tartozó — 
néző == MNy LXI, 1965, 458—60. p. 
626. CSINÁDY Gerő: Egy európai hírű régi magyar föld-
rajzkönyv == PedSz XV, 1965, 674—8. p.; or. és fr. kiv.: 
678. p. I Frőliché az első hazai próbálkozás az egységes 
magyar földrajzi műnyelv kialakítására. Szemelvények F. ma-
gyar földrajzi kifejezéseiből: 676—7. p. 
627. DERCSÉNYI Dezső: A régi magyar művészet periodi-
zációs problémái == MűvtÉ XIV, 1965? 191—200. p. ill. 
Hsz.: MÁLYUSZ Elemér hozzászólása == uo. 203—8. p. I 
A királyi serviensek neve csak a szolgabíró szóban maradt 
fenn: 206. p. 
628. DIENER-DÁKI Péter: J ó z s e f Attila és A ma-
gyar nyelv értelmező szótára — Nyr LXXXIX, 1965, 65—9. p. 
I Szójegyzék: 67—9. p. 
629. [ERDŐDI József: Finnugor csillagneveink. Előadás 
: MNyT 1963. nov. 26.1 I MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 
125. p. 
630. FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc: Kétségek az egy körül 
== Nyr LXXXIX, 1965, 116—8. p. 
631. FERENCZY Géza: Egy pillantás nyelvünk legutóbbi 
húsz évének történetére == SomNépl XXII, 97. sz., 1965. 
ápr. 25., 8. p. 
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632. FERENCZY Géza: Olyanféle — olyasféle == ÉT XX, 
1965, Ю93. p. 
633. GREGOR Ferenc: Szlovák elemek Majoros Ádám króni-
kájában == MNy LXI, 1965, 448—54. p. 
634. <GRÉTSY László: A szóítasadás. Egy kevéssé számba 
vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyel-
vünk fejlődésében. Bp., AkK, 1962. ,286 p. I Vö.: MNytB 
1961: 7475 1962: 754; 1963: 566.) 
.Ism.: HELLENBART, Gy.: Die Wortspaltung im Ungari-
schen == UAJb XXXVI, 1965, 185—7. p. 
635. [GULYA János: A magyar népnév eredetének kérdésé-
hez. Előadás : MNyT 1963. dec. 5.1 I Kiv.: MIKESY Sándor == 
MNy LXI, 1965, 125—6. p. 
636. GUNDA Béla: Magyar—szláv szó- és tárgytörténeti 
kapcsolatok. Bivaly. — Párta. — Zaj da == Nyr LXXXIX, 1965, 
476—9. p. 
637« HADROVICS László: Jövevényszó-vizsgálatok
 = = 
NytÉrt 50. 1965. 114 p. I Szláv elemek: 13—64. p. Néhány 
német jövevényszavunk: 65—80. p. Régi olasz jövevénysza-
vaink köréből: 81—114. p. A tárgyalt magyar szavak muta-
tója: 115. P« A mássalhangzóváltozások lefolyásáról: 56—7. 
P. 
638. [HADROVICS László: Szófejtő és szótörténeti prob-
lémák (berek, kocka, toboz). Előadás : MNyT 1965. febr. 2.1 
I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 384. p. 
639. HÁMORI Antónia, S.: Buklé == MNy LXI, 1965, 462— 
3. p. 
640. HÁMORI Antónia, S. : Cirkusz == MNy LXI, 1965, 
460—2. p. 
641. <H0FFMANN Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a ma-
gyar parasztok gazdálkodásában. Bp., AkK, 1963. 374 p. ill., 
L2l tlz.-mell. I Vö.: MNytB 1963: 571.) 
Ism.: PAPP Lászlóa == NyK LXVII, 1965, 177—9. p. 
642. HORPÁCSI Illés: Danol == MNy LXI, 1965, 341—3. p. 
643. HORPÁCSI Illés: Oldal — Nyr LXXXIX, 1965, 385— 
6. p. 
644. KÁLMÁN Béla: Rohadt sarok == Nyr LXXXIX, 1965, 
238—40. p. 
645. KISS Jenő: Mái — hasmái == MNy LXI, 1965, 210— 
1. p. 
646. KISS Lajosb: Cselák == MNy LXI, 1965, 92. p. 
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647. KISS Lajos1: Csiba — MNy LXI, 1965, 211—2. p. 
648. KISS Lajos1: Csicsóka == MNy LXI, 1965, 212—4. p. 
649. KISS Lajos1: Kalugyer == Nyr LXXXVI, 1962, 455" 
7. p. I Vöj.: MNytB 1962: 767. 
Hsz.: Kalugyer. I. [írta] SZABÓ T. Attila. — II. [írtai 
KŐHEGYI Mihály == Nyr LXXXIX, 1965, 105—9. p. 
650. KISS Lajos1: Zaj da == MNy LXI, 1965 , 214—8. p. 
651. KNIEZSA István: Csap és csapláros == MNy LXI, 
1965, 132—41. p. 
652. KOMLÓS Aladár: A polgár szó jelentéstörténetéhez 
== Nyr LXXXIX, 1965, 483—4. p. 
653. KŐHEGYI Mihály: Körte == Nyr LXXXIX, 1965, 243— 
4. p. 
654. KUNSZERT Gyula: Hókusz-pókusz == MNy LXI, 1965, 
218—9. p. 
655. LADÓ János: Mozaikszók a műszaki nyelvben == 
Szabványügyi Közlemények, A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL hi-
vatalos és műszaki lapja, Bp., KözgJK, XVII, 1965, 90—3. p. 
656. LÁZI Ilona: Tanya == MNy LXI, 1965, 219. p. 
657. LIGETI Lajos: Bilincsek, bilincs == MNy LXI, 
1965, 281—9. p. 
658. LOVÁNYI Gyula: Foroellán == MNy LXI, 1965, 93. p. 
659. MIKESY Sándor: B i h a r i Józsefnek == MNy 
LXI, 1965, 512. p. I A jampetikus szó eredetéről. 
660. MIKOLA Tibor: A szóhasadás kérdéséhez == MNy LXI, 
1965 , 35—40. p. I A homonimia elkerülésére való törekvés 
befolyása a hangváltozásokra: 35—6. p. 
661. MOLNÁR József8": Orsós hintó — orsós folyosó == 
Nyr LXXXIX, 1965, 486—9. p. 
662. MOÓR Elemér: Hara == MNy LXI, 1965, 94. p. 
663. MOÓR Elemér: Malom és molnár == NyK LXVII, 1965, 
130—8. p. 
Vita: PAIS Dezső: Pamlény: malom? — és az mn > ml 
hangvaTtözás == MNy LXI, 1965, 455—8. p. 
664. MOÓR Elemér: Nyoszolya; nyoszolyó(asszony). -(le-
ány) == MNy LXI, 1965, 466—68. p. 
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665. MOÓR Elemér: A paszkoncától a ruháig. A rostnövé-
nyek feldolgozásának kialakulasa népünknél a szláv jövevény-
szavak tükrehen == MNy LXI, 1965, 142—52. p. 
666. MOÓR Elemér: Szuszék == MNy LXI, 1965, 468—70. p. 
667. MOÓR Elemér: Úr és ország == NyK LXVII, 1965, 
139—42. p. 
668. NAGX Jenő: Farazia. fereschi == MNy LXI, 1965, 
94—6. p. 
669. <NÉMETH Gyula: Tarka — BárcziEml == NytÉrt 40, 
1963 [19641, 279—81. p. I Vö.: MNytB 1964: 747.> 
Ford.: NÉMETH, J.: Eine Benennung für scheckige Tiere 
hei Türken und Ungarn == ALH XV, 1965 , 79—83. p.; or. kiv.: 
84. p. 
670. <NYÍRI Antal: A magyar nyár 'aestas' eredetéről 
== MNy LX, 1964, 414—23. p. I Vö. : MNytB 1964 : 749.) 
Ford.: Zur Etymologie von ung. nyár 'aestas: Sommer' 
== ALH XV, 1965, 97—109. p.; or. kiv.: 110. p. 
671. PAIS Dezső: Kerengés az erdő körül == Élet és 
Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, Bp., LapK, IX, 40. 
sz., 1965. okt. 2., 6. p. 
672. PAIS Dezső: Szemfényvesztő == Nyr LXXXIX, 1965, 
378—9. P. 
673. PAIS Dezső: Tündér. Szakaszok "A magyar ősvallás 
nyelvi emlékeihői" cimű munkámnak a tündér szóval kapcsola-
tos részéből == MNy LXI, 1965, 289—98. p. 
674. PROHÁSZKA János: A lacikonyha mivoltának és nevé-
nek kérdéséhez == MNy LXI, 1965, 96—100. p. 
675. PROHÁSZKA János: Néhány népi ételnévről == Nyr 
LXXXIX, 1965, 382—5. p. I Döfleg, kajdina, kiszi, sterc, 
öhön, szűz bableves. 
476. PROHÁSZKA János: A vetrece ételnév értelmezéséhez 
MNy LXI, 1965 , 470—2. p. 
677. REUTER Camillo: Milyen fa a cserefa? == MNyj XI, 
1965, 35—41. p.; fr. kiv.: 42. p. 
678. REUTER Camillo: Tölgy és haraszt == MNy LXI, 1965, 
80—9. p. 
679. SCHÜTZ Ödön: Ordas == MNy LXI, 1965, 100—3. p. 
680. SIMA Ferenc: A kecmereg és rokonsága == MNy LXI, 
1965, 305—12. p. 
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681. (SZABÓ Т. Attila: Meghal, megdöglik == MNy LX, 
1964, 357—8. p. I Vö.: MNytB 1964: 764.> 
Hsz.: Hol halnak meg a méhek? [I. írta] JAKAB István 
— [II. írta] DEME László — Iffly LXI, 1965, 247—9- P-
682. TOMPA József: Halmaz == MNy LXI, 1965, 349—52. p 
683. TOMPA József: Kötőszóink színeiről, ízeiről == 
SomNépl XXII, 74. sz., 1965. márc. 28., 8. p. 
684. TOMPA József: Szomj == MNy LXI, 1965, 472. p. 
685. TOMPA József: Újmagyar == Nyr LXXXIX, 1965, 
380—2. p. 
686. VÁNDOR Anna, Z.: Góré == MNy LXI, 1965, 222. p. 
687. VELCSOV Mártonné: Testrésznevekhői alakult mér-
tékneveink története. I. Arasz. — II. öl. — III. Ujj == 
AUSz SEL II == AUSz SPhilol IV/1, 1958, 49—72. p.; AUSz 
SEL III/IV == AUSz SPhilol V 1/VI 1, 1959/60, 115—27. p.$ 
MNy LXI, 1965, 298—305. p. I VcL: MNytB 1961: 810. 
688. Villany, villamos. I. J. SOLTÉSZ Katalin: Az e-
lektromosság kifejezései a XIX. században. — II. HARTAY 
Sándor: Az elektromosság kifejezései a XX. században == Nyr 
LXXXIX, 1965, 22—34. p. 
689. WACHA Imre: Főzelék == Nyr LXXXIX, 1965, 120—1. 
690. WACHA Imre: Gőzös == Nyr LXXXIX, 1965, 119—20. p 
691. (WACHA Imre: Panganét, szurony és gyíkleső == Nyr 
LXXXVIII, 1964, 465—70. p. I Vö.: MNytB 1964: 774.) 
Vita: BETKOWSKI Jenő: "... azaz hogy panganét" == Nyr 
LXXXIX, 1965, 505. P-
692. WELLMANN Imre: Királyi mérték és mérő alá való 
föld 3= AgrtSz VII, 1965 , 236—43. p.J or. kiv.: 243. p.J 
ném. kiv.: 244. p. I Mértéknevekről. 
693. ZSOLDOS Jenő: Adatok és jegyzetek. Dragonyos. — 
Fórozás. — Kinigli. — Kirántják alóla a gyékényt. — Kó-
kuszdió. — Kolbász. — Lama. — Magazin. — Materialista. 
— Puli == Nyr LXXXIX, 1965 , 489—95. p. 
694. ZSOLDOS Jenő: A blaumontag magyar elnevezései == 
Nyr LXXXIX, 1965, 109—16. p. 
695. ZSOLDOS Jenő: Szótörténeti jegyzetek. Belga. — 
Céhláda. — Facér. — Funkció. — Galéria. — Haditanács. 
— Inforrnál. — Kocik. — Kommandíroz. — Opera. — Parola. 
— Szél. — Szodoma almái. — Tángál. — Topanka. — Tucet. 
— Újdonatúj. — Virtuosus. — Vizita — Nyr LXXXIX, 1965, 
386—92. p. 
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Lásd még: 1, 5, 27—28, 88, 90, 101—102, 106, 127, 131—132, 
141, 146, 151, 168—170, 172, 180, 184, 194, 197—198 , 209— 
210, 215, 264, 275, 282, 317, 321, 324—326, 330, 337, 462, 
471, 476 , 480—481, 495 , 506 , 519 , 523 , 526 , 528 . 530 , 532, 
535 , 538—542 , 544 , 548—551, 556—563 , 566—568, 
571, 577, 584, 590, 594, 598, 628, 698, 706—708, 712, 714, 
719, 722, 727, 737, 743—744, 757, 770—771, 790, 793, 795, 
801, 803, 806—807, 809, 813, 838—839, 845—846, 848, 862, 
864—865, 892, 900—901, 915—916. 928, 943—944, 953, 994, 
1006, 1020, 1031, 1036—1037, 1040, 1042, 1046. 
SZÓTÁRAK. SZÓJEGYZÉKEK 
696. BAKOS Ferenc: Idegen szavak kéziszótára. Szerk. 
Főmunkatársak FÁBIÁN Pál, PROPPER László. 4., változat-
lan lenyomat. Bp., Terra, 1965. 784 p. I Vö^: MNytB 1961: 
8195 1962: 833; 1963: 641. 
697. ECKHARDT Sándor: Magyar—francia szótár. Diction-
naire hongrois—frangais. 7. kiad. == KSzS. 1965« 560 p. I 
Igék ragozása: 529—47. p. I Vö^ .: MNytB 1961: 820; 1964: 
778. 
698. HADROVICS László—KISS Lajosb: Szótörténeti ada-
lékok == MNy LXI, 1965, 482—91. P. 
699. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch— 
deutsches Wörterbuch. Munkatárs HAVAS Lívia. 9« kiad. == 
KSzS. 1965. 480 p. I Igetáblázat: 465—72. p. I Vö^: MNytB 
1964: 781. 
700. HAVAS Lívia: Magyar—német útiszótár. Ungarisch— 
deutsches Reisewörterbuch. — Német—magyar útiszótár. 
Deutsch—ungarisches Reisewörterbuch, 4. kiad. Bp., Terra, 
1965, 264, 58, 264 p., [81 t. I VcL: MNytB 1961: 823; 
1964: 783. 
701. HAVAS Lívia—STELCZER Árpád: Magyar—cseh úti-
szótár. Maáarsko—öesky cestovní slovník. — Cseh—magyar 
útiszótár. Öesko—maáarsky cestovní slovník, 2. kiad. Bp., 
Terra, 1964. 239, 48, 224 p. ill. I Vö.: MNytB 1964: 786. 
702. HAVAS Lívia—SKRIPECZ Sándor—VARSÁNYI István: 
Magyar—lengyel útiszótár. Slownik turystyczny w§giersko— 
polski. — Lengyel—magyar útiszótár. Slownik turystyczny 
polsko—w^gierski. Munkatárs PAJTÁS Anikó. 2. kiad. Bp., 
Terra, 1965. 304, 36, 272 p., [8] t. I Boritékcim: Útiszó-
tár I Vö^: MNytB 1964: 784. 
703. HAVAS Lívia—SKRIPECZ Sándor—VARSÁNYI István: 
Magyar—lengyel zsebszótár. Kieszonkowy slownik wggiersko— 
polski. Munkatárs PAJTÁS Anikó. — VARSÁNYI István: Len-
gyel—magyar zsebszótár. Kieszonkowy slownik polsko—w§-
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gierski. Munkatárs PAJTÁS Anikó. Bp., Terra—Warszawa, 
Wiedza Powszechna, 1965. 304, 36, 272 p., 8 t. I Vö.: MNytB 
1964: 785. 
704. <KOLTAY~KASTNER Jenő: Magyar—olasz szótér. Voca-
"bolario ungherese—italiano. Szerk. Főmunkatárs KIRÁLY 
Rudolf. Bp., AkK, 1963. xvi, 1520 p. I Vö.: MNytB 1963: 
642} 1964: 789.> 
Ism.: GÁLDI, L. == ALH XV, 1965, 195—8. p. 
705. <0RSZÁGH László: Magyar—angol szótár. Hungarian.— 
English dictionary. 2., teljesen átd. és hőv. kiad. Főmun-
katársak: MAGAY Tamás, Lukácsné LÁNG Ilona. Bp., AkK, 1963. 
xv, 2144 p. I VcL: MNytB 1963 : 644.> 
Ism.: LÁCZER István == Nyr LXXXIX, 1965, 260—1. p. 
706. SZABÓ T. Attila: Két 1594-i szilágysomlyói össze-
írás szótörténeti adalékai == MNy LXI, 1965, 108—20., 
237—47., 355—63. p. 
707. SZABÓ T. Attila: Az OklSz. egy szándéktalanul fél-
revezető keltezéséhez == MNy LXI, 1965, 120—1. p. 
708. ZSOLDOS Jenő: Szótörténeti adalékok == MNy LXI, 
1965 , 363—7., 473—82. p. 
Lásd még: 70, 133, 143, 156—157, 159—162, 166, 172—173, 
209, 211, 443—444, 471 , 480, 53Ó— 531, 557—538 , 546—547, 
552—555, 563—564, 569—570, 625, 628, 762, 8 2 5 , 977, 980, 
IOO5, 1014, 1022. 
0 NOMAS ZTIKA 
709. BAKOS József: Comenius [ = K o m e n s k y ] ere-
deti családi nevéről == Köznevelés, A MM folyóirata, Bp., 
LapK, XXI, 1965, 626—7. p. 
710. BAKOS József: Comenius [ = K o m e n s k ^ l ma-
gyar származáséról, — a Szeges családnévről == MNy LXI, 
1965, 89—91. P. 
711. BÁLINT Sándor: Tápé. Falutörténet és népélet. BODÓ 
István, MOLNÁR Imre, ÖRDÖG Antal, TÖRÖK József, WALDMANN 
József közrem. irta [Tápé,] 1965. 40 p. I Egy XII. és egy 
XVI. századi összeírás tápéi személynévanyagénak összeállí-
tása: 6—7. p. Egy 1724. évi egyezséglevél szövege: 9—11. 
p. A ma már dűlőnévként élő és kihalt vízi helynevek jegy-
zéke: 12—3. p. 
712. BENKŐ László: "Lengyelben jártam ..." == Nyr 
LXXXIX, 1965, 331—3. p. 
Hsz.: LORINCZE Lajos: Lengyelben, Olaszban. Japánban 
= uo. 533—5, P. 
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713. BERÉNYI Zsuzsanna: A csepeli személynévadás sajá-
tosságai == Nyr LXXXIX, 1965, 302—26. p. ill. 
714. DEBRECZENI Ilona: Tyúkod földrajzi nevei == MNyj 
XI, 1965, 75—9. p. 
715. DOMBAY Ernő: Bodrog megyei Szent György helységek 
az I52O—22. évi tizedjegyzék tükrében -= BajaiMKiadv XII, 
1965, 3—13. p. 
716. FEHÉRTÓI Katalin: Az Árpád-kori ragadványnevekről 
== MNy LXI, 1965, 419—28. p. 
717. GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország törté-
neti földrajza. Bp., AkK I Vö^ .: MNytB 1963: 661; 1964: 805. 
<[I. köt.] Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, 
Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, 
Csanád, és Csongrád megye. 1963. 907 P. ill., 15 térk.-
mell.> 
Ism.: SZABÓ, I[stvána] == АН XI, 1965, 393—8. p. 
718. /[GYÖRFFY =] Győrffy [!l, Gy.: Die Erinnerungen 
an das Grossmährische Reich in der mittelalterlichen Über-
lieferung Ungarns [== Sem4IntArchSl 6, 1963.] 13 lev. Soksz. 
1 Vö^: MNytB 1964: 806.) 
Végleges kiad.: GYÖRFFY, Gy.: Die Erinnerung an das 
Grossmahrische Fürstentum in der mittelalterlichen Überlie-
ferungJJngarns == AArchH XVII, 1965, 41—5. p. I J a i -
h a n 1 n.n. d.r és m.r.dat népneveiről, A n o n y m u s 
és más magyar krónikák Zuatopolug, Sal anus, Marout, Zübur. 
Menumorout személyneveiről, a morva népnév első Ihelynévi) 
előfordulásáról. 
719. GYÖRFFY György: Honfoglalás előtti népek és or-
szágok A n o n y m u s Gesta Hungarorumában == Ethn LXXVI, 
1965, 411—31. p.; or. kiv.: 431—3. p.; ném. kiv.: 433—4. 
p. I Népnevek, helynevek: elszórtan. 
720. <HEUMANN László: Szláv eredetű földrajzi nevek me-
gyénkben == VasiSz XVIII, 1964, 599. p. I Vö.: MNytB 1964: 
809.) 
Hsz.: ERDŐDI József: A Kámon helységnév eredete == 
VasiSz XIX, 1965, 110—1. p. I PALKÓ István: Kámon és kém 
helységnevek eredet-problémája == uo. 276—9. p. 
721. INCZEFI Géza: A földrajzi nevek differenciálódá-
sáról == MNy LXI, 1965, 75—80. p. I Részlet I.-nek 'Makó 
vidéke földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata" cimű 
kéziratos munkájából. 
722. JAKAB László: Ömböly földrajzi nevei == MNyj XI, 
1965, 79—81. p. 
723. KÁLMÁN Béla: Egyek == MNy LXI, 1965, 343. p. 
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724. KÁLMÁN Béla: Fúrta — MNy LXI, 1965, 343—4. p. 
725. KÁLMÁN Béla: Váncsod == MNy LXI, 1965, 344—5. p. 
726. KÁZMÉR Miklós: Helynévazonosítások egy új forrás 
adataival == MNy LXI, 1965, 338—9. p. 
727. KÁZMÉR Miklós: Helynévtörténeti vizsgálatok. (A 
falu a magyar helységnevekben.) Bp., 1965. 426 lev. ill. 
Kézirat : MTA Kt D 2919 I Tézisek: ... [Az ért. opp. BÁRCZI 
Géza, KÁLMÁN Béla] == [TMB] KandÉrtTéz. Bp., 1965. 11 p. 
Soksz. 
728. KIRÁLY Lajos: A háziállatok tulajdonnévadásának 
módjai Büssüben == Nyr LXXXIX, 1965, 94—8. p. 
729. <KISS Lajosa: Régi Rétköz. Bp., AkK, 1961. 481 p. 
ill., 1 térk. I Vö.: MNytB 1961: 855; 1962: 861; 1963: 665.) 
Ism. : KOVÁtíS~László, K. == Ethn LXXVI, 1965, 143—5- p. 
730. KISS Lajosb: Lett == MNy LXI, 1965, 92. p. 
731. KISS Lajosb: Litván == MNy LXI, 1965, 92. p. 
732. KÓSA László: Adatok a ^ a , -fala, -falva utó tagú 
helynevek történetéhez == MNy LXI, 1965, 540—1. p. 
755. KÜBÍNYI László: Adalékok a régi Zala megye törté-
neti földrajzához és földrajzi neveinek történetéhez MNy 
LXI, 1965, 412—9. p. 
754. <LADÓ János: Károli vagy Károlyi Gáspár? == MNy 
LX, 1964, 365. p. I Vöj_: MNytB 1964: 822.) 
Hsz.: ERDŐS Károly: Károli vagy Károlyi Gáspár? == MNy 
LXI, 1965, 209. p. 
755« (LÁSZLÓ, Gy,: Les problémás soulevés par le groupe 
á la ceinture ornee de griffon et de rinceaux de l'époque 
avaré finissante [== Sem4IntArchSl 12. 1963.1 7 lev. Soksz. 
I Vöj,: MNytB 1964: 823.> 
Végleges kiad.: ... == AArchH XVII, 1965, 75—5. p. I 
A késoavar- es honfoglaláskori leletcsoportok földrajzi 
megoszlásának összevetése a Kárpát-medence régi magyar és 
szláv helyneveinek megoszlásával: 74—5. P« 
756. LENGYELTÓTI János: Mozsgó dűlői és helyrajzi ér-
dekességéi == MűvelTáj 1965. jan., 74—86. p. ill., 1 térk. 
757. LŐRINCZ Jenő: Cikola — MNy LXI, 1965, 545—6. p. 
758. LŐRINCZE Lajos: Hogyan lesznek női nevekből csa-
ládnevek? == SomNépl XXII, 180. sz., 1965. aug. 1., 8. p. 
759. LŐRINCZE Lajos: Túlzott személynévvédelem — ÉT 
XX, 1965, 452. p. 
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740. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR—[BUDAPESTI] EÖTVÖS LO-
RÁND TUDOMÁNYEGYETEM STATISZTIKAI TANSZÉKE. Magyarország 
helytörténeti lexiiona. Megjelenik a ~ és az ~ kiadványa-
ként. Szerk. KOVACSICS József. Bp., AkK I Vö.; MNytB 1963: 
149; 1964: 826. 
<ILA Bálint—KOVACSICS József: Veszprém megye helytör-
téneti lexikona. [Nyelvészeti munkatárs MIKESY Sándor.) 
1964. 438 p, ill., [22] t., [41 térk.) 
Ism. : ERI István — VeszprMMK III, 1965. 291—300. p. 
I Helynevekkel kapcsolatos bírálat: 296. p. I I GXÖRFFY 
György == LvtK XXXVI, 1965, 174—8. p. 
741. MÁTÉ József: Ragadványnevek Heves községből == 
MNyj XI, 1965, 43—57. p.; ném. kiv.: 57—8. p. 
742. MIKESY Sándor: Bokor Miklósné В e d г о s Va-
léria tanárnőnek == MNy LXI, 1965, 512» p. I A Bedros csa-
ládnévről. 
743. MIKESY Sándor: Csobot — MNy LXI, 1965, 346—7. p. 
744. MIKESY Sándor: Egy hajdani foglalkozás tulajdon-
névi emléke == MNy LXI, 1965, 347—8. p. 
745. MIKESY Sándor: Fáró — MNy LXI, 1965, 219—21. p. 
746. MIKESY Sándor: Grizeldisz == MNy LXI, 1965, 465— 
6. p. 
747. MIKESY Sándor: Murony == Nyr LXXXIX, 1965 , 262— 
4. p. 
748. MIKESY Sándor: R о к s z i n Lászlónak == MNy 
LXI, 1965, 256. p. I A Rokszin családnévről. 
749. MIKESY Sándor: A Törő vezetéknévről == MNy LXI, 
1965, 464—5. P. 
750. PAIS Dezső: F e t t i с h Nándornak az "apa-
gyilkos" Árpád fejedelem dolgában == MNy LXI, 1965, 255— 
6. p. 
751. PÉTER László: Szeged környéki földrajzi nevek 
T ö m ö r k é n y műveiben == Nyr LXXXIX, 1965, 98—102. p. 
752. REUTER Camillo: Ájbá, Baraba — MNy LXI, 1965, 
348—9. P« I Adatok a Malomba típusú helynevekhez. 
753. REUTER Camillo: Dombé cser == Nyr LXXXIX, 1965, 
479—83. p.. 
754. REUTER Camillo: Fajankó == Nyr LXXXIX, 1965, 
244. p. 
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755. REUTER Camillo: Földrajzinév-gyűjtések a Baranyá-
ban végzendő régészeti és településtörténeti kutatások szol-
gálatában == PécsiMÉvk 1964 (1965), 225—38. p.; or. kiv.: 
239. P- I Adattár: 233—8. p. 
756. SZOBOSZLAY Ágnes, K.: Ragadványnevek Felsőnyárá-
don == MNyj XI, 1965, 59—63. p.j ném. kiv.: 63. p. 
757. TÓTH Katalin: Szalmatercs földrajzi nevei == MNyj 
XI, 1965, 81—5. P. 
758. TUNGLI Gyula: Izsákfa. (Részlet egy falumonográ-
fiából) == VasiSz XIX, 1965, 452—4-0. p. I Az Izsákfalva 
név eredete és előfordulása XIV.—XVI. századi oklevelekben: 
432—3. p. 
759. <(VÉGH Józsefa—ÖRDÖG Ferenci: Zala megye földraj-
zi nevei. VEGH József8 irányításával és ÖRDÖG Ferenc vezeté-
sével gyűjt, a Zala megyei pedagógusok és más önkéntes mun-
katársak. Közzétette MARKÓ Imre Lehel, ÖRDÖG Ferenc, KERE-
CSÉNYI Edit. Szerk, PAPP László8 és VEGH József8. [A muta-
tót összeáll. MARKÓ Imre Lehel.1 Kiadja ZALA MEGYE TANÁCSÁ-
NAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA. Zalaegerszeg, 1964. 737 p. ill., 
[31 térk.-mell. I Vö.: MNytB 1964: 847.) 
Ism.: PAPP László8 == Valóság VIII, 1965, 7. sz. 107— 
8. p. 
760. ZSOLNAI József: Az épületek nevének változása Á-
sotthalmon == SzegTFTK 1965, I. г., 195—7. p.J or. kiv.: 
I97. p.j ném. kiv.: 198. p. 
Kiad.—vált.: AAPSz SerLLit 1965, 195—7. p.J or. kiv.: 
197. P.j nem, kiv.: 198. p. 
Lásd még: 6, 19, 25, 36, 55, 88, 90, 102, 106, 136, 141, 
15З, 17О, 180, 209, 317, 320, 357, 464, 471, 491—492, 495, 
501, 506, 519—520, 534—535, 545, 616, 618, 644, 649, 677, 
803, 805—806, 838—840, 858, 905—907, 970, 1027, 1050, 
1037, 1045. 
FRAZEOLÓGIA 
761. NAGY Gábor, 0,: Mi fán terem? Magyar szólásmondá-
sok eredete. 2., részben átd. kiad. Bp., Gondolat, 1965. 
355 p. ill. I Tézisek : A magyar szólásmondások eredete cimű 
kandidátusi disszertáció tézisei. [Az ért. opp. SZATHMÁRI 
István, KELEMEN József] == [TMB] KandÉrtTéz. [Bp.,] 1965. 9 
p. I Szó- és szólásmutató: 337—49. p. Bibliogr.: 331—5. P. 
762. NAGY Gábor, 0.: Részletek egy szólásmagyarázó szó-
tárból == Nyr LXXXIX, 1965. "223—31. , .367—74. , 469—76. p. 
I Az elvi kérdéseket illetőleg lásd: MNytB 1964: 204. 
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763. <UJVÁRY Zoltáns A magyar agrárrítusok zoomorf dé-
monaihoz == MűvHagy VI, 1964, 129—50. p. ill.; ném. kiv.: 
151—2. p. I Vö.: MNytB 1964: 860.) 
Hsz.: SOLYlOS Ede: Medvét fogtunk == Nyr LXXXIX, 1965, 
495—6. p. 
764. ZSOLDOS Jenő: Leteszem a lantot == Nyr LXXXIX, 
1965 , 240—2. p. 
Lásd még: 156, 188, 215, 282, 495, 542, 561, 566, 611, 644, 
687, 695, 803, 806, 809, 935. 
STILISZTIKA 
765. KOMLÓS Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra == 
ItF 46. 1965. 98 p. 
766. A MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE. A magyar iroda-
lom története. Főszerk. SŐTÉR István. Készült АЪеп. Bp., 
AkK. I Vch: MNytB 1964: 865. 
III. köt. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. 
írták DEZSÉNYI Béla, FENYŐ István, HORVÁTH Károly, JULOW 
Viktor, LUKÁCSY Sándor, MEZEI Márta, OROSZ László, PÁNDI 
Pál, SOLT Andor, SŐTÉR István, SZAUDER József, TARNAI Andor, 
T. ERDÉLYI Ilona, TÓTH Dezső, WÉBER Antal. Szerk. PÁNDI Pál. 
1965. 831 p. 
IV. köt. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. 
írták DIÓSZEGI András, GERGELY Gergely, HORVÁTH Károly, 
KOMLÓS Aladár, KOVÁCS Kálmán, MEZEI József, NAGY Miklós, 
NÉMETH G. Béla, NÉMETH Lajos, OSVÁTH Béla, SOMOGYI Sándor, 
SŐTÉR István, SZABOLCSI Bence, VAJDA György Mihály. Szerk. 
SŐTÉR István. 1965. 1072 p. 
V. köt. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. 
írták BODNÁR György, CZINE Mihály, FERENCZI László, HANÁK 
Péter, JÓZSEF Farkas, KISS Ferenci, KOMLÓS Aladár, OSVÁTH 
Béla, RÁBA György, SZABOLCSI Miklós, UNGVÁRI Tamás, VARGA 
József, VARGHA Kálmán. Szerk. SZABOLCSI Miklós. 1965. 543 p. 
A nyelvújítás: III. 77—9. , 270—81., 580—2. p. A ma-
gyar nyelvi és irodalmi megújulás kezdetei: III, 54—87. p. 
Nyelvtudomány- és filológiatörténet: III, 82., 200—2., 
386. p. A magyar műfordításirodalomról: ÍV, 558—65. p. Ma-
gyar stilisztika, verstan: számos helyen. — Névmutató: 
III, 803—23. p.; IV, 1043—63. p.; V, 531—40. p. Bibliogr.: 
fejezetenként. 
767. SOLTÉSZ Katalin, J.: A címadás nyelvi formái a 
magyar irodalomban == Nyr LXXXIX, 1965, 174—87. p. 
768. SZAIHMARI István: A magyar stilisztika indulása. 
(A mai stilisztika és stilisztikatörténetünk kezdeti sza-
kaszának vizsgálati problémái) == AUSz SEL IX, 1965, 33—9-
p.; ném. kiv.: 39. p. 
Kny.: NyD 54. 1965. 33—9. p.j ném. kiv.: 39. p. 
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769. TOLNAI Gábor: Barokk problémák == I. OK XXII, 
1965, 93—121. p. 
Lásd még: 21, 38, 53, 151, 157, 173, 272, 277, 284, 328, 
530, 555, 335, 357, 541, 354, 443, 519, 523, 533, 556, 573, 
607, 614, 628, 633, 691, 788, 795, 798, 803—804, 807, 809, 
813, 828—829, 832, 866, 1038. 
о о О о о 
A d y Endre. 1877—1919 
770. KOVALOVSZKY Miklós: Egy A d y -vers világa. Új, 
tavaszi sereg-szemle == MNyTK 111. 1965. 72 p. I Szomutato: 
73—4. p. 
Lásd még: 832. 
B a b i t s Mihály. 1883—1941 
771. SOLTÉSZ Katalin, J. : B a b i t s Mihály költői 
nyelve == NyT 8. 1965, 387 p. IB. versformainak áttekin-
tése: 347—67. p. Tárgymutató: 379—81. p. 
B i r k á s Endre. 1913— 
772. HORVÁTH Mária: B i r k á s Endre, Vakvágány == 
Nyr LXXXIX, 1965, 57—64. p. 
E e j e s Endre. 1923— 
773. <KOVALOVSZKY Miklós: A Rozsdatemető stílusa avagy 
a stílus rozsdatemetője == Nyr LXXXVIII, 1964, 421—38. p. 
I Vö.: MNytB 1964: 874.) 
Vita: BENKÖ László: A Rozsdatemető stíluséról == Nyr 
LXXXIX, 1965, 42—5. p. I Hsz.: SZABÓ György: Megrozsdáso-
dott stíluskritika. (Észrevételek egy nyelvészeti vitairat-
hoz) == Kritika III, 1965, 4. sz. 34—4-1. p. II HORVÁTH Má-
ria: A stílus rozsdatemetóje-e a Rozsdatemető? == uo. 166— 
73. p. I BÁRCZI Géza: A Rozsdatemető stílusáról — uo. 
336—8. p. I MARTINKÓ András: A Rozsdatemető ürügyén ... == 
uo. 445—51. p. 
F e k e t e István. 1900— 
774. HERNÁDI Sándor: Az ifjúság hullámhosszán. A Tüs-
kevár nyelvéről és stílusáról == MTan VIII, 1965, 220—4. p„ 
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J ó z s e f Attila. 1905—1937 
775« TÖRÖK Gábor: A költői mondat-összekapcsolás kér-
déseihez. J ó z s e f Attila lírája alapján == AlakMondGy 
== NytÉrt 46, 1965, 128—38. p. 
Lásd még: 628; 788. 
776. [TÖRÖK Gábor: A kötőszó nélküli mondatkapcsolás 
J ó z s e f Attila lírájában. Előadás : MNyT 1964. máj. 
12.1 I Kiv.: MIKESY Sándor — MNy LXI, 1965, 380. p. 
Lásd még: 161. 
J u h á s z Gyula. 1883—1937 
777. PÉTER László: J u h á s z Gyula a forradalmak-
ban == IrSzoc 1965. 340 p., [2l t. I Stilisztikai és vers-
tani vizsgálódás főleg "A költői eszközök problémái" c. fe-
jezetben: 276—91. p. 
Lásd még: 166; 573. 
K a z i n c z y Ferenc. 1759—1831 
Lásd: 523. 
K ö l c s e y Ferenc. 1790—1838 
Lásd: 162. 
P e t ő f i Sándor. 1823—1849 
778. MARTINKÓ András: A prózaíró P e t ő f i és a 
magyar prózastílus fejlődése == IK 17. 1965. 634 p. I Név-
mutató: 625—31. p. 
779. (SOLTÉSZ Katalin, J.: P e t ő f i szimbólumai 
— BárcziEml == NytÉrt 40, 1963 [19641, 330—8. p. I Vö. : 
MNytB 1964: 880.) 
Ism.: MARTINKÓ András — ItK LXIX, 1965, 126—7. p. 
Lásd még: 157; 173; 443; 691. 
R a d n ó t i Miklós. 1909—1944 
780. NEMES István: A képszerűség eszközei R a d n ó -
t i Miklós költészetében == NytÉrt 51. 1965. 66 p. 
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S i m o n István. 1926— 
781. SZILÁGYI Ferenc: Költő a tájban. S i m o n 1st 
ván legújabb verseskönyvéről == Nyr LXXXIX, 1965, 339—44. 
S z a b ó Lőrinc, 1900—1957 
Lásd.: 573. 
T i m á r Máté. 1922— 
Lásd: 633. 
T o m p a Mihály. 1817—1868 
782. KOVÁCS Kálmán: T o m p a hangulatköltészete == 
SLit III, 1965, 19—28. p. 5 or. és ném. kiv.: 29. p. I 
Verstan: 27—8. p. 
V á c i Mihály. 1924— 
783. IMRE László: V á c i Mihály költői képkincse. 
A "Szegények hatalma" kötet alapján == SLit III, 1965, 95-
116. p.; or. és ném. kiv.: 116. p. 
VERSTAN 
784. KOMLOVSZKI Tibor: B a l a s s i alliterációiró 
— ItK LXIX, 1965, 33é—6. p. 
785. KUNSZERY Gyula: A magyar szonett kezdetei == ItF 
47. 1965. 107 p. 
786. LOVAS Rózsa, Т.: A metafora egy különleges váltó 
zata == MTan VIII, 1965, 139—40. p. 
787. NAGY Béla, C.: Népzenénk és a zenei forma — MZ 
VI, 1965, 18—34. p. 
788. SZILÁGYI Péter: Az anapesztuszok funkciója J ó 
z s e f Attila költészetében == ItK LXIX, 1965, 541—56. 
p.; ném. kiv.: 556. p. 
789. CVARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp., AkK, 
1952. 263 p. I VcL: MNytB 1964: 897.) 
Autoreferátum: VARGYAS, Lajos: Bases linguistiques du 
rythme du vers hongrois == EFOu II, 1965, 123—33. p. 
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Lásd még: 36, 38, 272, 330, 335, 337—338, 341, 473—474, 
506, 765—766, 770—771, 777, 782, 817, 832, 1038. 
NYELVTUDOMÁNY 
NYELVMŰVELÉS 
Általában 
790. BALÁZS János, P.: Sve.jci vagy svá.jci == ÉT XX, 
1965, 1189. p. 
791. DEME László: A Eazinczy-érmek, és a helyes magyar 
kiejtés kérdései == Nyr LXXXIX, 1965, 188—200. p. ill. I 
A helyes magyar kiejtés versenyéről: 188—91. p. A helyes 
magyar kiejtésről: 191—200. p. 
Knv.: DEME László: A Kazinczy-érmek és a helyes magyar 
kiejtes kérdései == MNyTK 112. 1965. 15 p. 
792. ElERENCZYl Glézal: Hanglejtés == Nyr LXXXIX, 1965 
269. p. 
793. EERENCZY Géza: Volna — lenne == ÉT XX, 1965, 
1933. p. 
794. HERNÁDI Sándor: Helyesen, szépen magyarul. Kis 
nyelvművelő az általános iskolák számára. 2. kiad. Bp., 
TankK, 1965, 112 p. I Vö^: MNytB 1963: 745; 1964: 905. 
795. ILLYÉS Gyula: Állati szép és oltári jó. Vagy: ho-
gyan beszéljünk fiatalul? == Népszabadság, A MAGYAR SZOCIA-
LISTA MUNKÁSPÁRT központi lapja, Bp., HírlK, XXIII, 14. sz. 
1965. jan. 17., 8. p. 
796. ILLYÉS Gyula: "Csókollak, tagtársam" vagy a ma-
gyar tegezés és magázás újabb kanyarai == Népszabadság, A 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT központi lapja, Bp., HírlK, 
XXIII, 74. sz., 1965. márc. 28., 9. p. 
797. ILLYÉS Gyula: "Hallja kend, Táncsics" meg " Mondj 
édes szakikám". Vagy; hogyan szólítsuk meg egymást demokra-
tául [?] == Népszabadság, A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
központi lapja, Bp., HírlK, XXIII, 38. sz., 1965. febr. 14. 
9. p. 
798. ILLYÉS Gyula: A maradéktalan birkák, meg a súlyt 
kapott nevelés. Vagy: hogyan beszélnek viszont az öregek? 
== Népszabadság, A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT központi 
lapja, Bp., HírlK, XXIII, 26. sz., 1965. jan. 31., 8. p. 
- юз -
799. ILLYÉS Gyula: Még egyszer a "csókolom!" Rövid 
történelem a nyüszítéstől a nevetésig == Népszabadság. A 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT központi lapja, Bp., HirlK, 
XXIII, 92. sz., 1965. ápr. 18., 8. p. 
800. ILLYÉS Gyula: Nehéz nyelv-e a magyar? vagy egy 
babona oszlatása == Népszabadság, A MAGYAR SZOCIALISTA MUN-
KÁSPÁRT központi lapja, Bp., HirlK, XXIII, 108. sz., 1965. 
máj. 9., 10. p.j 120. sz., 1965. máj. 23., 8. p.; 161. sz., 
1965. júl. 10., 8. p. 
Hsz.: FODOR Istvána: Nehéz nyelv-e a magyar? == uo. 
138. sz., 1965. jún. 13., 7. p. 
801. ILLYÉS Gyula: Nyelwédelem és nyelvtámadás. Egy 
régi vita mai fényben == Népszabadság, A MAGYAR SZOCIALISTA 
MUNKÁSPÁRT központi lapja, Bp., HirlK, XXIII, 179. sz., 
1965. júl. 31., 9« P« I Az idegen szavak átvételéről és a 
nyelvi sovinizmusról. 
802. (KOLLÁNYT Teréz: Az egész mondatra vonatkozó ami 
kérdéséhez == Nyr LXXXVIII, 1964, 17—21. p. I I Hsz.: NAGY 
J. Béla: A mondatra vonatkozó ami == uo. 412—5« P« I RÁCZ 
Endre: Hadd legyen per! == uo, 415—8. p. I I Vö.: MNytB 
1964: ,910.> 
Újabb hsz.: NAGY J. Béla: Legyen hát per, ha úgy tet-
szik! == Nyr LXXXIX, 1965, 327—31. p. 
803. <KOSSÁ János: így írunk mi. Szerk. KOVÁCS János. 
Novi Sad, Fórum Könyvkiadó I Vö.: MNytB 1963: 747.> 
((Második könyv.) 1965. 511 p. I Szó- és tárgymutató: 
295—508. p.> I I Ism. : SZENDE Aladár == Nyr LXXXIX, 1965, 
595—9. p. 
804. KOVALOVSZKY Miklós: Nyelvművelő irodalmunk újabb 
terméséről == IrNyK 1965, 2. sz. 52—60. p. I 7 általános, 
ill. szákmai nyelvművelő munkának és 6 stilisztikai meg 
egyéb könyvnek ismertetése. 
805. (LADÓ János: Családneveink kiejtési nehézségei == 
Nyr LXXXVIII, 1964, 582—92. p. I Vö.: MNytB 1964; 912.) 
Hsz.: KÁLMÁN Béla: Családneveink kiejtéséhez == Nyr 
LXXXIX, 1965, 164—5. p. 
806. [MTA] NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET. Nyelvművelő leve-
lek az Akadémia -ének levelesládájából. LŐRINCZE Lajos irá-
nyításával szerk. FERENCZY Géza és RUZSICZKY Éva. írta B. 
LORINCZY Éva, DEME László, ELEKFI László, FERENCZY Géza, 
FARKAS yilmos, GRÉTSY László, H. MOLNÁR Ilona, IMRE Samu, 
J. SOLTÉSZ Katalin, KISS Lajosb, KOVALOVSZKY Miklós, KÁROLY 
Sándor, 0. NAGY Gábor, PAPP László», RUZSICZKY Éva, R. LOVAS 
Gizella, S. HÁMORI Antónia, SZILÁGYI Ferenc, SZÉPE György, 
SZŐKE István, SZŰTS László, TOMPA József, URBÁN Ilona, VEGH 
József», VÉRTES 0. András, WACHA Imre, Bp., Gondolat, 1964. 
xucvi, 407 p. I VÖ.: MNytB 1964: 916. 
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Ism.: HERNÁDI Sándor == Nyr LXXXIX, 1965, 393—5- P-
I SZENDE Aladár == MTan VIII, 1965, 46—7. P-
807. MURÁTH Istvánná: Hogyan beszél a mai ifjúság? == 
Köznevelés, A MM folyóirata, Bp., LapK, XXI, 1965, 133—4. 
P-
808. P[ÉTERl LEászlól: Epidémia — Nyr LXXXIX, 1965, 
402—3. p. I Főleg oroszosságokról. 
809. SZENDE Aladár: Szóról szóra. (Szavak és mondatok 
nyelvhasználatunkban.) Bp., Gondolat, 1965. 203 p. ill. 
Ism.: GRÉTSY László == Nyr LXXXIX, 1965 , 497—9- p. 
810. TOMPA József: Az állítmány egyeztetése == MTan 
VIII, 1965, 36—7. p. 
811. /TOMPA József: Az az az néha fölösleges == MNy 
LX, 1964, 359—63. p. I Vö.: MNytB 1964: 924.) 
Hsz. : NÁGY J. Béla: Nem igaz, hogy az az, az csak gaz 
== MNjTSl, 1965, 352—4. p. 
Lásd még: 26, 56, 77, 155, 172, 174, 201, 206, 240, 277, 
285 , 292 , 307—308 , 349 , 444 , 592 , 632 , 739, 761, 812— 
Szakmai nyelvművelés 
812. FERENCZY Géza: Az idegen és a magyar műszók kér-
dése == Szabványügyi Közlemények, A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI 
HIVATAL hivatalos és műszaki lapja, Bp., KözgJK, XVII, 
1965, 525—6. p. 
813. /GRÉTSY László: Szaknyelvi kalauz. Bp., KözgJK, 
1964. 373 p. I Vö.: MNytB 1964: 930.) 
Ism, : KINDZIÉRSZKY Emil == Nyr LXXXIX, 1965, 245—8. 
p. I SZŐKE István == ÉT XX, 1965, 356. p. 
814. KÁPOLNAI Iván: Kőedény? Fajansz? Keménycserép? 
== Nyr LXXXIX, 1965 , 438—44. p7 
815. MAGYARI Béla: írjunk magyarul egységes szakkife-
jezésekkel == Rádiótechnika, Televízió, magnetofon, tran-
zisztor, A MAGYAR HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG folyóirata, 
Rádióamatőrök — Híradástechnikai dolgozók lapja, Bp., Rá-
kóczi Lapkiadó Vállalat, XV, 1965, 110—1. p. 
816. TOMPA József: A jogszabályok anyanyelvi gondozása 
== Nyr LXXXIX, 1965 , 430—8. p. 
Lásd még: 182 , 548 , 655 , 803—804 , 806 , 809 , 839—840. 
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BESZÉD- ÉS ÉNEKTECHNIKA. ELŐADÓMŰVÉSZET 
817. GÁTI József: A versmondás. Bp., Gondolat, 1965. 
402 p., 2 Hl.-mell.: MG 27/A, 28/B, 29/A, 30/B} 17,5 cm. 
[A hl.-mell.-en a hangképzés bemutatása, továbbá ADY Endre, 
ARANY János, BABITS Mihály, JÓZSEF Attila, JUHÁSZ Gyula, 
KARINTHY Frigyes, RADNÓTI Miklós, SZABÓ Lőrinc versei GÁTI 
József előadásában.] 
Lásd még: 817. 
ANYANYELVI OKTATÁS 
818. CHIKÁN Zoltánné: Helyzetkép középiskolát végzett 
tanulóink magyar nyelvtani felkészültségéről. (Az EGRI TA-
NÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁn lefolyt felvételi vizsgák tapasztalatai 
és tanulságai alapján) == Nyr LXXXIX, 1965, 452—61. p. 
819. HAJDÚ Mihály: A helyesírás tanítása a középisko-
lák levelező tagozatán == Nyr LXXXIX, 1965, 345—53. p. 
820. KISS Árpád: A programozott tanítás és а tanítógép 
== MPed LXIV = úf IV, 1964, 5—21. p.; LXV = úf V, 1965, 
17—39. p. ill.} or. kiv.: IV, 21—2. p.} V, 39. p.} ang. 
kiv.: IV, 22. p.; V, 40. p. 
821. KISS Árpád: Programozott tanítás a gyakorlatban 
== PedSz XV, 1965, 651—65. p.} or. és fr. kiv.: 663. p. I 
Anyanyelvi oktatás: 651—2., 656—65. p. 
822. SOMFAI László: Egy programozva oktatott téma né-
hány tapasztalata == MódszK V, 1965, 87—96., 172—8. p. I 
A magánhangzók programozott oktatása az általános iskola 5. 
osztályában, 
823. SZENDE Aladár: Nyelvtankönyveink húsz éve és idő-
szerű didaktikai problémái == MTan VIII, 1965, 62—9. p. 
824. TERESTYÉNT Ferenc: Világos fogalmak — helyes ki-
fejezés == Nyr LXXXIX, 1965, 70—80. p. 
Lásd még: 26, 31, 58, 184, 350/351, 354—355, 517, 610, 
794, 817, 843. 
MAGYARTANÍTÁS IDEGEN ANYANYELVŰEKNEK. NYELVKÖNYVEK 
825. BÁNHIDI, Zoltán—JÓKAY, Zoltán—SZABÓ, Dénes: 
Learn Hungarian. ín collaboration with Jenő TARJÁN == TNy! 
1965. 530 p. ill., 131 t. I Szójegyzékek: 463—521. p. 
Tárgymutató: 523—30. p. 
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Kiad.-vált«: A textbook of the Hungarian language. 
London, Collet's, 1965. 530 p. ill,, [31 t. 
Lásd még; 83. 
FORDÍTÁS MAGYARRA 
826. GÁBOR György: Párduc vagy gepárd? Néhány megjegy-
zés a regény elméhez == FilKözl XI, 1965 , 201—4. p. I T0-
MASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe: II Gattopardo == Biblioteca 
di letteratura I, Contemporane.i 4. Milano, Feltrinelli Ed., 
1959. 330 р. с. regény elmének fordítási problémáiról. 
827. JÁNOSY István: Visnu világában. Szanszkrit fordí-
tói munkám műhelytanulságai == Kortárs, A MAGYAR ÍRÓK SZÖ-
VETSÉGE irodalmi és kritikai folyóirata, Bp., LapK, IX, 
1965, 311—6. p. 
828. KARDOS László: A 73. szonett magyar útja == 
ShakespeareT, 1965, 56—79. p. 
829. RUTTKAY Kálmán: Klasszikus S h a k e s p e a r e -
fordításaink == ShakespeareT, 1965, 26—55. p. 
830. SINCLAIR, R. Alexander: English poetry in Hungarian 
translation. The Hungarian language as a translating instru-
ment - an English viewpoint == NHQ VI, 1965, No. 18, 4 7 — 
53. p. 
831. [VARGA Dénes =] Варга, Д.: Описание экспериментов 
по автоматическому переводу с русского языка на венгерский 
== ТезДоклСимпАвтомПроцИнформ, 1965, 1 0 0 — 1 . р. 
Magyarul: VARGA D.: Oroszról magyarra történő gépi for-
dltási kísérletek == InforgaTéz == IdőszMűszDokKérd 8, 1965, 
77—8. p. Soksz. 
Lásd még: 50, 272, 277, 432, 441, 518, 766, 785, 830, 910. 
о о О о о 
A d y Endre. 1877—1919 
832. KISS Sándor: A d y francia műfordításai =^SLit 
III, 1965, 59—71. P.} or. és ném. kiv.: 72. p. 
A r a n y János. 1817—1882 
Lásd: 830. 
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В a r i t z György. 1779—1840 
Lásd.: 518. 
FORDÍTÁS MAGYARRÓL 
833. [KÓNYI =1 Кони, Ш.: Некоторые вопросы морфологи-
ческого анализа при машинном переводе с венгерского языка 
на русский. (Критические замечания) == AUSz DSl III, 1965, 
37—42. P. 
834. КОВАЧ, 3.: Отклики на "Мадьярские поэты" в России 
== SS1H XI, 1965, 166—9. p. I Lásd: MNytB 1964: 1284. 
835. <НОВИЧ, Н.: Мадьярок1е поэты. Изданы подъ редак-
ц1ей -а == Маленькая Антолоия 14. С.-Петербургъ, 1897. 
131 Р.> 
Ism.: KOVÁCS Zoltán: Egy XIX, század végi orosz nyelvű 
magyar lírai antológia == FilKözl XI? 1965? 168—80. p., 
2 faksz. I A magyar szavak és nevek atirásanak, kiejtésének 
és hangsúlyozásának szabályairól: 170—1. p., néhány fordí-
tás és a teljes magyarázó szótár közlése: 174—8. p. 
836. RADÓ György: [ M a d á c h Imre:] Az ember tra-
fédiája a világ nyelvein. I—II. közi. == FilKözl X, 1964, 13—53. p.; XI, 1965, 93—124. p. I Vö^: MNytB 1964 : 952. 
Lásd még: 224, 785, 887, 1034. 
о о 0 о о 
M o h á c s i Jenő. 1886—1944 
837. TURÓCZI-TROSTLER, József: Jenő M o h á c s i , 
der Übersetzer == ÁLitH VII, 1965, 179—86. p. 
ÖSSZEVETŐ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
Lásd: 224, 1059. 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
838. <DEME László: Helyesírási rendszerünk logikája — 
Nyr LXXXVIII, 1964, 229—47., 357"76. p. I Vö.: MNytB 
1964: 956.) 
Kny.: MNyTK 110. 1965. 40 p. 
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839. FÁBIÁN Pál—FÖLDI Ervin—HŐNYI Ede, ifj.:A föld-
rajzi nevek és megjelölések Írásának szabályai. Az ÁLLAMI 
FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL MELLETT MŰKÖDŐ FÖLDRAJZI-
NÉV-BIZOTTSÁG megbízásából kidolg. és összeáll.: 
Bp., AkK, 1965« 52 p. I A földrajzi nevek magyar terminoló-
giája: 6—8. p. Földrajzi köznevek betűrendben: 41—9. p. 
Ism.: FERENCZY Géza — Nyr LXXXIX, 1965, 253—6. p. 
840. FÖLDI Ervin—HŐNYI Ede, ifi.: A térképi névírás 
időszerű kérdései == FöldrK űf XIII (= LXXXIX), 1965, 141— 
50. p.; ang. kiv.: 150. p. 
841. LŐRINCZE Lajos: Alázatos helyesírás == ÉT XX, 
1965, 2003. p. 
842. PÁSZTOR Emil: Hogyan írjuk az iskolai osztályok 
nevét? == Nyr LXXXIX, 1965, 38—4-1. p. 
843. SZEMERE Gyula: Helyesírási segédkönyv a középis-
kolák számára. 4. kiad. [változatlan utánny.1. Bp., TankK, 
1965. 163 p. I Vöj.: MNytB 1964: 972. 
Lásd még: 56, 458, 461, 468, 470, 472, 480, 521—522, 525, 
655, 734, 771, 794, 805—806, 813, 910, 1037. 
U R Á L I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
844. <БАДЕР, 0. H.: Древнейшие металлурги Приуралья. 
АН СССР, ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ. Москва, Изд-во "Наука*, 1964, 
174 p. ill., 6 t.> 
Ism.: BAKAY Kornél == NyK LXVII, 1965, 408—12. p. 
845. BALÁZS János: Egy s más az egy-ről — MNy LXI, 
1965, 18—22. p. 
846. BERECZKI Gábor: Etimológiai megjegyzések == NyK 
I Vö^: MNytB 1963: 7995 1964: 977. 
30, Cseremisz (PS) /3oőt§lam 'lachen'. — 31. Mordvin 
M. tapafams '1. összezavarni, bonyolítani; 2. turkálni'. 
— 32. Finn mahtaa 'können, vermögen' == NyK LXVII, 1965, 
I I 5—6. p. 
33. Cseremisz puStelam 'in der Pfanne rösten'. — 34. 
Cseremisz numula ' с л и з и с т ы й ' . — 35« Cseremisz нымыж  
' н е ж н ы й ' . — 36. Mordvin M. nőkéi, nokela 'ferde, ferdén 
álló' == uo. 339—40. p. 
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847. <DÉCSY, Gyula: Einführung in die finnisch-ugri-
sche Sprachwissenschaft. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 
1965. xvi, 251 P. ill.) 
Ism.: LAKÓ György == NyK LXVII, 1965, 399—404. p. 
848. FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc: Fagyai == MNy LXI, 1965, 
23—8. p. 
[Előadás : MNyT 1964. okt. 6.] I Kiv.: MIKESY Sándor 
== MNy LXI, 1965, 381. p. 
849. FOKOS—FUCHS, D. R.: Aus dem Gebiete der Komposita 
der uralischen und altaischen Sprachen == AOH XVIIIf 1965, 
33—45. p.; or. kiv.: suppl. 3 . p. I Az összefoglaló össze-
tételek főbb fajtáiról. 
850. GÁLDI, László: Contributions ä une typologie de 
la versification finno-ougrienne == UAJb XXXVI, 1965, 1 — 
30. p. 
851. <Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker 
Ed. by V. DIÓSZEGI. MTA. Bp., 1963. 534 p.) 
Ism.: KODOLÁNYI Jr., J. == AEH XIV, 1965, fasc. 1—2., 
207—10. p. 
852. [GULYA János: A deszkriptív módszer mint az össze 
hasonlító lingvisztika eszköze. (A finnugor magánhangzórend 
szer kérdéséhez.) Előadás : MNyT 1964, dec. 8.T I Kiv.: 
MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 383. p. 
853. GULYA János: Egy és más a -ni főnévi igenév kö-
rül == I. OK XXII, 1965, 281—7. p. ill. I A magyar—keleti 
osztják kapcsolatokról: 284—7» P» 
854. <HAJDÚ Péter: Finnugor népek és nyelvek. Bp., Gon 
dolat, 1962. 425 p. ül., £301 t., 4 térk. I VcL: MNytB 
1962: 1133} 1963: 809} 1964: 988.) 
Ism.: ROHAN-CSERMÁK, Géza de == ÉFOu II, 1965, 97—9-
I SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2., 2Ó4—6. p. I 
WICKMAN, B.: Neue zusammenfassende Arbeiten für die urali-
schen Sprachen == UAJb XXXVI, 1965, 179—81. p. 
855. HAJDÚ Péter: A mai uráli nyelvészetről — AUSz 
SEL IX, 1965, 15—21. p.} ang. kiv.: 21. p. 
Kny.: NyD 52. 1965. 15—21. p.} ang. kiv.: 21. p. 
856. <HAJDÚ, P.: Über die alten Siedlungsräume der u-
ralischen Sprachfamilie == ALH XIV, 1964, 47—83. p. ill. 
I Vö^: MNytB 1964: 990.) 
Ism,: BOGYAY, T. v.: Neuere Ansichten über die geogra-
phische Lage der finnisch-ugrischen Urheimat == UAJb XXXVI, 
1965, 181—3. p. 
857. KÁLMÁN Béla: A 2. személy ^ d. ragja == MNy LXI, 
1965, 165—70. p. 
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858. KÖVESI Magda, A.: A finnugor alapnyelv affrikáta 
elemű képzőinek kérdésehez == NyK LXVII, 1965, 309—19. p. 
859. LAK() György: A magyar hangállomány finnugor előz-
ményei == NytÉrt 47. 1965. 66 p. I Magyar szavak mutatója: 
61—2. p. Bibliogr.: 63—6, p. és az egyes fejezetek végén. 
Ism.: BRANCH, Hannele: Unkarin kielen varhaishistoriaa 
== VÍFLXIX, 1965, 333—4. p. 
860. /LÁSZLÓ Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. 
A finnugor őstörténet régészeti emlékei a szovjetföldön. 
Bp., AkK, 1961. 211 p. ill. I Vö.: MNytB 1961: 1048; 1962: 
1138; 1963: 816$ 1964: 994.)I Tezisek: LÁSZLÓ Gyula: Őstör-
ténetünk legkorábbi szakaszai, Budapest, 1961. c. könyvének 
tartalmi és módszertani vázlata. [Az ért. opp. HARMATTA Já-
nos, KÁLMÁN Béla, GÁBORI Miklós] — [1MB] DoktÉrtTéz [Bp.,] 
1965. 5 P. 
Hsz.: /HAJDÚ Péter: Észrevételek L á s z l ó Gyula, 
"Őstörténetünk legkorábbi szakaszai, A finnugor őstörténet 
régészeti emlékei a szovjetföldön" c. könyvéhez == ArchÉ 
XCI, 1964, 118—23. p.> I Válasz: LÁSZLÓ Gyula: Az uráli 
őshaza kutatásából. Megjegyzések H a j d ú Péter észrevé-
teleire == ArchÉ XCII, 1965, 68—71. p. 
ism. [BARTHA =] Барта, Антал: Ласло, Дыола, Самые 
ранние периоды нашей древней истории. Археологические мате-
риалы угро-финской древней истории на советской земле == 
AUB SHist VII, 1965, 205—7. р. 
861. MIK0LA Tibor: A ^ t tárgyrag eredetéhez == Alak-
MondGy — NytÉrt 46, 1965, 57—62. p. 
Vita: BÁRCZI Géza: A tárgyrag eredetének kérdéséhez == 
MNy LXI, 1965, 276—81. p. 
862. RÉDEI/[1961-ig:] Radanovics/[1963-ban:] Rédei (Ra-
danovics) Károly: Szófejtések == NyK I Vö^: MNytB 1961: -
1050; 1963: 823; 1964: 997-
49. Magyar _ég 'brennen1. — 50. Magyar ér 'Bach'. — 
51. Magyar feslik 'sich trennen'. — 52. Magyar R. N. 
gyakik 'stechen, bohren'. — 53. Magyar R. N. gyakor 'häu-
fig, zahlreich, dicht'. — 54. Magyar kísér 'begleiten'. — 
55. Magyar köd 'Nebel'. — 56. Magyar old, 'lösen'. — 57. 
Magyar össze 'zusammen'. — 58. Magyar több 'mehr', — 59« 
Magyar vés 'meisseln'. — 60. Osztják tu^al-ia^ 'néha'. 
— 61. Zűrjén art 'лад' == NyK LXVII, l'Úbb, Ii?—29".' p. 
62. Magyar~ag 'Ast, Zweig'. — 63. Magyar aj, áj 1. 
'Kerbe', 2. 'Tal. Schlucht'. — 64. Magyar ajtó~TTür'. — 
65« Magyar- edz '(Stahl) härten, zementieren'. — 66. Magyar 
émelyeg 'Übelkeit empfinden', — 67. Magyar húsz 'zwanzig'. 
— 68. Magyar hős 'Held'. — 69. Magyar nyújt 'strecken', 
— 70. Magyar szédül 'schwindelig werden5! — 71« Osztják 
epettá 'zunehmen, steigen (Wasser)'. — 72. Zűrjén kom§l 
'Teigklumpen'. — 73. Zűrjén ssddor 'кроме, з а и с к л ю ч е н и е м ' . 
— 74. Zűrjén ul 'Ast, Zweig» == uo. 324—38. p. 
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863. [RÉDEI Károly: Vannak-e az előmagyar—permi érint-
kezésnek nyelvi nyomai? Előadás : MNyT 1964. márc. 3.1 I 
Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LKI, 1965, 127. p. 
864. SÁL Éva, K.: Etimológiai észrevételek. 1. R. fúl  
'stechen'. — 2. Hajít. — 3. Követ. — 4. N. küsz 'apro 
halfaj ta» == NyK LXVII, 1965, 541—4. p. 
865. SÁMSON Edgár: Lehet-e finnugor szó az evez? == 
MNy LXI, 1965, 152—65. p. 
866. [SCHLACHTER Wolfgang: Zur Punktion der aktionellen 
Verben im Ungarischen. Előadás : MNyT 1964. okt. 13.] I Kiv.: 
MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 381. p. 
867. СЕРЕБРЕННИКОВ, Б. А.: О некоторых зональных осо-
бенностях развития уральского вокализма == ALH XV, 1965, 
297—320. р.; ném. kiv.: 320—1. p. 
868. ТНОМА Andor: A janislawicei őslapp == ArchÉ XCII, 
1965, 37—40. p. ill.J or. és ang. kiv.: 41. p. I A j.-i 
leletből az uráli östörtenetre es a lapp nyelvcsere idejére 
és helyére levonható következtetések: 40. p. 
Lásd még: 3, 23, 36, 41, 45, 54, 61, 80, 82, 90, 96—97, 99, 
101—102, 106, 131, 142, 151, 168—169, 179, 187, 192, 194, 
198, 202, 218, 223, 240, 254, 278, 303, 519, 576, 615, 621, 
629—630, 644, 670, 687, 880, 892, 899, 1028. 
UGOR NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
869. LÜKŐ Gábor: Az ugor totemisztikus exogámia emlékei 
a magyar folklórban == Ethn LXXVT, 1965 , 32— 8 5 . p. ill.; 
or. kiv.: 86—8. p.; ném. kiv.; 88—90. p. I Az obi-ugor por 
frátria nevének kapcsolata a mariknak a votjákból ismert 
por-pi nevével: 43. p. A mos, a manái és a magyar nevek kap-
csolatáról: 44., 54. p. A középkori Mocs, Macs, Mucsa és a 
mos, valamint a középkori Pordáncs, Porszékely és a por ne-
vek kapcsolatáról: 54. p. 
Lásd még: 106, 519, 577, 635, 687, 861—862, 900. 
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OBIUGOR NYELVEK 
Általában 
870. KÁLMÁN, Béla: Die bejahende Antwort in den obugri-
schen Sprachen == FUF XXXV, 1965, 189—217 p. I Az igen-
lő felelet módozatai az indoeurópai nyelvekben, valamint a 
finnben és a magyarban: 191—94. p. 
871. KÁLMÁN, Béla: Etymologisches aus dem_Gebiete der 
ugrischen Sprachen. Wog, a.ix&r 'Hengst';_wog. ajemkiv tm  
^mittelmäßig'; ostj. ules 'Kinn'; wog. elan 'bunt'; wog. 
umpel 'Knochenschild'; wog. imta 'Lockvogel' ; wog. urki 
'lügen'; wog. uri 'sich abmagern'; wog. joruwli 'vergessen'; 
ostj. t'e*ш-кшге 'eine Adlerart'; wog. wälix 'Waschbrett' == 
SteinitzFestschr == VeröffSprWissKomm 5 , 1965, 190—6. p. 
872. KODOLÁNYI János, ifj.: Az obi-ugor népek állat-
tartása а XIX. században — NeprÉ XLVII, 1965, 67—86. p. 
ill.; ném. kiv.: 86. p. I Az obi-ugor kutya-, ló és rén-
tartás szókincséből: elszórtan. 
873. STEINITZ, W.: Etymologische Beiträge == ALH I 
Vö.: MNytB 1961: 1068; 1962: 1153; 1963: 836. 
(IV.) Tatarische Lehnwörter im Ost jakischen und Wogu-
lischen == ALH XV, 1965, 85—96. p.; or. kiv.: 96. p. 
Lásd még: 607, 858, 867, 879. 
Vogul (manysi) 
874. /KÁLMÁN Béla: Chrestomathia Vogulica == EMNyF. 
1963. 124 p. ill., 1 t. I Vö^: MNytB 1963: 838; 1964: 1007.) 
Röv. ford.: Vogul chrestomathy == Developmental Work 
on Material L! I in West Siberian Uralic Languages == Ind-
UPübl UASer 46. 1965. viii, 139 p. ill., 1 t. T Bibliogr.: 
8—25- p. Szójegyzék: 99—134. p. 
875. KÁLMÁN Béla: Vogulica == NyK LXVTI, 1965 , 320— 
3. p. 
876. /KANNISTO, Artturi: Wogulische Volksdichtung. 
Ges. und übers, von Bearb. und hrsg. von Matti LIIMOLA. 
Helsinki I Vöj.: MNytB 1961: 1062.) 
/VI. Bd. Schicksalslieder, Klagelieder, Kinderreime, 
Rätsel, Verschiedenes == SUSToim 134. 1963. 334 p.> I Ism.: 
KÁLMÁN Béla == NyK LXVII, 1965, 159—60. p. 
877. /LIIMOLA, Matti: Zur historischen Formenlehre des 
Wogulischen. — — I. Flexion der Nomina == SUSToim 127. 
1963 . 246 p. I VcL: MNytB 1963: 845; 1964: 1011.> 
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Ism.; KISPÁL, Magdolna Sz. == ALH XV, 1965, 431—5. p. 
878. /MUNKÁCSI Bernát: Vogul Népköltési Gyűjtemény/[a 
III. köt. 2. résztől:! MUNKÁCSI—KÁLMÁN [Bélai, Manysi (Vo-
gul) Népköltési Gyűjtemény. 
IV. köt. 2. r. [DOMBROVSZKY József közreműk.] 1963. 
314 p., 3 térk. I Vö.: MNytB 1963: 846; 1964: 1012.) 
Ism.: GULYA János: Egy nagy mű utolsó kötete == I. OK 
XXII, 1965 , 468—70. p. I LIIMOLA, Matti = KUK XXXV, 1965, 
299—306. p. 
Lásd még: 97, 101, 237, 611. 
Osztják (chanti) 
879. FOKOS-FUCHS, David R.: Die Tur£m-Mutter der Ir-
tysch-Ostjakén. Zusammensetzung oder Parallelismus? == 
SteinitzFestschr == VeröffSprWissKomm 5, 1965, 103—7. p. 
880. GULYA János: Vahi osztják nyelvtanulmányok. (Első 
közlemény) — NyK LXVII, 1965, 181—216. p. ill. 
881. PAASONEN, H,: Ostjakische grammatikalische Auf-
zeichnungen nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. 
Bearb., neu transkribiert und hrsg. von Edith VÉRTES == 
SUSAik LXVI 2, 1965, 1—96. p. 
882. REGULY A. —PÁPAY J.: Osztják (chanti) hősénekek. 
~ és ~ hagyatéka == RegulyKvt I Vö.: MNytB 1963: 851; 1964: 
1015. 
/III. köt. (1. füz.) ZSIRAI M. hagyatékából közzéteszi 
FOKOS[-FUCHS] Dávid == RegulyKvt 3. 1965. 170 p.> II Ism.: 
LIIMOLA, Matti == FUE XXXV, 1965, 306. p. I VÉRTES, E. == 
OLZ LX, 1965, 381—4. h. 
III. köt. (2. füz.) ZSIRAI M. hagyatékának felhaszná-
lásával közzéteszi F0K0S[-FUCHS] Dávid == RegulyKvt 4. 1965. 
414 p. I Osztják szöveg m. és ném. fordítással, ném. magya-
rázatok, jegyzetek és függelék. 
883. /[RÉDEI =] Radanovics Károly: Osztják nyelvtanul-
mányok, (Muzsi nyelvjárás) == NyK LXIII, 1961, 21—62. p. I 
Kny.: Eszáki-osztják nyelvtan == NytÉrt 31. 1961. 44 p. II 
Vö.: MNytB 1961: 1065; 1962: 1151.) 
Bőv. átd. és ford.: Northern Ostyák chrestomathy == 
Developmental Work on Materials in West Siberian Uralic 
Languages == IndUPubl UASer 47. 1965. 132 p. I Bibliogr.: 
5—16. p. Szójegyzék: 103—32. p. 
884. /ТЕРЕШКИН, H. И„: Очерки диалектов хантыйского 
ЗНАНИЯ. Ч. 1. Ваховокий диалект. АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫК0-
НАНИЯ. Москва—Ленинград, Изд-во АН СССР, 1961. 204 p. ill. 
I Szójegyzék: 126—202. р.> 
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Ism.: VÉRTES, E.: Der Vach-Dialekt des Ostjakischen 
== UATTblXXVI, 1965, 188—92. p. ill. 
885. VÉRTES, Edith: Einwandfrei auf hebbare Widersprü-
che zweier Mitteilungen über die Vach-Mundart == С о в Ф У г р I, 
1965, 213—7. p.} or. kiv.: 217. p. 
886. VÉRTES Edit: Keleti-osztjék mondatfonetikai vizs-
gálatok == NyK LXVII, 1965, 217—41. p., [3] tlz. 
Lásd még: 80, 97, 845, 862. 
PERMI NYELVEK 
887. 4 nCMOKOS, P. P., jr.: Zur Frage der neueren Li-
teratur der permischen Völker == CIFU, 1963, 465—90. p. 
Böv. átd. magyarul: DOMOKOS Péter: A zűrjén irodalom. 
(Fejezetek a permi nepek irodalomtörténetéből) == FilKözl 
XI, 1965, 423—43. p. I A zűrjén irodalmi nyelv és írásbe-
liség kialakulásáról, a zűrjén folklór feltárásának munká-
latairól: 427—31. p., 433—5. p.; [JI Ы T К И H =] Litkin 
fordításai magyarról: 441—2. p. 
888. KÖVESI Magda, A. : A permi nyelvek ősi képzői. Bp., 
AkK, 1965, 431 p. ill. I Bibliogr.: 11—6. p. 
889. ЕЛЫТКИН =] Litkin, V. I.: Zűrjén kj,s 'вид шкуры' 
== NyK LXVII, 1965, 113—4. p. 
890. <RÉDEI (Radanovics), Károly: Die Postpositionen 
im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. 
Bp., AkK, 1962 . 224 p. I Vcu: MNytB 1962: 1159} 1963 : 861; 
1964: 1020.) 
Ism.: SAUVAGEOT, A. == BSL LX, 1965, fasc. 2, 235. P-
891. VÁSZOLYI Erik: Adatok egy zűrjén nyelvjárás múlt-
járól és jelenéről. (Az izsmai nyelvjárásterület egykor és 
ma) — NyK LXVII, 1965, 7—51. p. I Szövegmutatványok: 19— 
24., 28—31. p. 
Lásd még: 101, 106, 846, 858, 862—863, 867, 869, 871. 
VOLGAI FINNUGOR NYELVEK 
892. (FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc: Egy mordvin számnév. 
(Magyar húsz - ? mordvin E. komé. M. komős, komes, koms) 
== BárczTEml == NytÉrt 40, 1965L1964J, 211—4. p. TVo.: 
MNytB 1964: 1024.) 
Ford.: Un nom de nombre mordve. (E. koms, M. kom§s, 
komfá, komé 'vingt') == ALH XV, 1965, H l — 6 . p.; or. kiv.: 
116. p. 
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893. <SEBEOK, Thomas A.—INGEMANN, Frances J.: An 
Eastern Cheremis manual. Phonology, grammar, texts, and 
glossary == Studies in Cheremis 9 == IndUPübl UASer 5 == 
ACLS ResStUALPro j 6 + 31. 1961. viii, 109 p. ill. Soksz. 
I VS.: MNytB 1964: 1027.) 
Ism.: ERDODI, J.: Ein osttscheremissisches Handbuch == 
UAJb XXXVI, 1965, 204—8. p. 
894. <SEBE0K, Thomas A.—ZEPS, Valdis J.: Concordance 
and thesaurus of Cheremis poetic language == JL ser. mai. 
VIII. 1961. 259 P- Ш . > 
Ism.: ERDODI, J,: Ein neues tscheremissisches Lexikon 
== UAJb XXXVI, 1965, 202—4. p. I GÁLDI, L. == OLZ LX, 1965, 
175—6. h. I HAJDÚ, P. == ALH XV, 1965, 206—8. p. 
Lásd még: 97, 101—102, 194, 644, 846, 867. 
KETIETI-TENGERI FINN NYELVEK 
895. (NISSILA, Viljo: Suomalaista nimistötutkimusta == 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAn Toimituksia 272. Helsinki, 
1962. 220 p. I Szómutató: 180—220. p.) 
Ism.; KÁLMÁN Béla == MNyj XI, 1965, 69—72. p. 
896. <ST0EBKE, Detlef-Eckhard: Die alten ostseefinni-
schen Personennamen im Rahmen eines urfinnischen Namen-
systems == Nord- und osteuropäische Geschichtsstudien 4. 
Hamburg, Leibniz-Verlag, 1964. 181 p., 1 tlz.-mell.> 
Ism.: PAPP László3- == NyK LXVII, 1965, 406—7- p. 
897. SZABÓ, Lászlóa: Der Partitiv, der Nominativ und 
der Genitiv Singular als Objektskasus im Wotischen == UAJb 
XXXVI, 1965, 56—71. P-
Lásd még: 97, 102, 198, 226, 254, 577, 660, 846, 862, 867. 
LAPP 
Lásd: 101—102, 226, 867—868. 
SZAMOJÉD NYELVEK 
898. HAJDÚ, Péter: Morphologische Beiträge zur Kennt-
nis der samojedischen Sprachen — SteinitzFestschr == Ver-
öff SprWissKomm 5, 1965, 128—33. p. 
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899. <HAJDÚ, Peter: The Samoyed peoples and languages 
== IndUPubl UASer 14 == AOLS ResStUALProj 99. 1963. vii, 114 
p. I VS.: MNytB 1963: 884; 1964: 1037.) 
Ism.: MOLNÁR Ferenc == MNyj XI, 1965, 72—3. p. I VÉR-
TES, Edit == ALH XV, 1965, 208—9. p. 
Lásd még: 864, 867, 892, 923. 
A L T A J I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 23, 36, 41—42, 65, 97, 137, 168—169, 278, 849, 860, 
899, 923. 
TÖRÖK NYELVEK 
900. BÁRCZI, G.: Á propos des vieux mots d'emprunt 
turcs en hongrois == AOH XVIII, 1965, 47—54. p.; or. kiv.: 
suppl. 3—4. p. I Az ugor alapnyelv es a magyar nyelv török 
jövevényszavainak török nyelv- és művelődéstörténeti tanul-
ságai. 
901. BODROGLIGETI, A.: Early Turkish terms connected 
with book and writing == AOH XVIII, 1965, 93—117. p.; or. 
kiv.: suppl. 5. p. 
902. ECSEDY, Hilda: Old Turkic titles of Chinese ori-
gin == AOH XVIII, 1965, 83—91. P-i or. kiv.: suppl. 4—5. p. 
903. FEHÉR Géza, ifj.: A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM hódolt-
ság kori ezüstcsészéi == FolArch XVII, 1965, 169—95- p. i 
fr. kiv.: 196—9. p. ill. I Török feliratos csészék fakszi-
miléje: 193—4. p. 
904. 1 FEHÉR Géza [ifj.]—HAZAI György: A Jászság hó-
doltságkori történetének török forrásai — Jászkunság, A 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVE-
ZETÉnek folyóirata, [Szolnok, a Szolnok megyei Néplap Lap-
kiadó Vállalat,] VIII, 1962, 57—62. p. ill. I Egy 1668-han 
kelt török nyelvű oklevél faksz.-je: 61. p., valamint magyar 
fordítása: 62. p. 
905. FEKETE, L.: Mit Zahlwörtern gebildete osmanisch-
türkische Ortsnamen == AOH XVIII, 1965, 61—71. p.; or. 
kiv.: suppl. 4. p. I Nyelvtani, jelentéstani, névadási prob-
lémákról: 61—4. p. Szójegyzék: 65—71. p. Magyar, illetőleg 
magyarországi helynevek török tükörfordításairól: 61. p. és 
a szójegyzékben elszórtan. 
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906. <FEKETE, L.—KÁLDY-NAGY. Gy.: Rechnungsbücher 
türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen). 1550—1580. Tür-
kischer Text hrsg. von ~ und Institutum Historicum Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae [= a MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI 
INTÉZETEI. Bp., AkK, 1962. 838 p. ill. I Vö^: MNytB 1962: 
1212; 1963: 902; 1964: 1048.) 
Ism.: LEWIS, B. == BSOAS XXVIII, 1965, 155—6- p. I 
SCHEEL, Helmuth == ZDMG CXV, 1965, 380—1. p. 
907. <GYÖRFFY György: Besenyők és magyarok. II. 
A besenyők nyelve. — III. Besenyő helynevek == Körösi Cso-
ma-Archivum, A KÖRÖSI CSOMA-TÁRSASÁG folyóirata, I. kieg. 
köt., ,5. füz., 19З9, 434—89. p.> 
Átd. és kieg. fr. kiv.: Monuments du lexique petché-
negue == AOH XVIII, 1965, 73—81. p.; or. kiv.: suppl. 4. 
p. I A forrásokról: 73—5- p. A törzsnevekről: 75—7- p. A 
személynevek etimológikus szójegyzéke: 77—80. p. A hely-
nevekről: 80—1. p. 
908. HAZAI, G.: Beiträge zu einigen Problemen der Lehn-
wörterforschung in den osmanisch-türkischen Mundarten des 
Balkans == AOH XVIII, 1965, 183—90. p.; or. kiv.: suppl. 
6. p. 
909. HAZAI, Georg: Eine türkische Urkunde zur Geschich-
te der ungarisch-türkischen Beziehungen im XV. Jh. == UAJb 
XXXVI, 1965 , 336—9. p., 2 faksz. 
910. HAZAI György: H a r s á n y i - N a g y Jakab 
török szövegei. A XVII. századi oszmán-török nyelv problé-
mái. Bp., 1964. 628 lev. Kézirat : MTA Kt D 2993 I Tézisek: 
... [Az ért. opp. NÉMETH Gyula, LIGETI Lajos, BLASKOVICS 
József] == [TMB] DoktÉrtTéz. Bp., 1965. 31 p. Soksz. I Az 
oszmán török nyelvemlék szövege: 21—98. lev. Ford.: 108— 
93. lev. Szóregiszter: 194—425. lev. Szóregisztermutató: 
426—37. lev. Bibliogr.: 16—20. lev. 
911. HAZAI, György: Urkunde des Friedensvertrages zwi-
schen König Matthias Corvinus [= M á t у á s király] und 
dem türkischen Sultan 1488 == SteinitzFestschr == Veröff-
SprWissKomm 5, 1965, 141—5. p., [2] faksz. I A latin be-
tűs török szöveg közlése német fordítással. 
912. HEGYI, Klara: The terminology of the Ottoman-Turk-
ish judicial documents on the basis of the sources from 
Hungary == AOH XVIII, 1965, 191—203. p.; or. kiv.: suppl. 
6. p. 
913. KÁLDY-NAGY, J.: Names of merchandises in a Medi-
terranean Turkish customs register == AOH XVIII, 1965, 
299—304. p.; or. kiv.: suppl. 7. P- I Az 1624—28. évi is-
kenderuni vámjegyzékben található textilnevek: őoqa. öoqa-i 
altmiä őile, yekta coqa, suf, qadife, qumas magyarazata. 
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914. (LAUDE-CIRTAUTAS, Ilsei Der Gebrauch der Farbbe-
zeichnungen in den Türkdialekten == Ural-altaische Biblio-
thek X. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1961. 137 P^ I Képző-
mutató: 117—26. p. Bibliogr.: 130—137. P»> 
Ism. : NÉMETH, J. == OLZ LX, 1965 , 62—4. h. 
915. NÉMETH, J.: Die Türken von Vidin. Sprache, 
Folklore, Religion == ВОН X. 1965. 419 p. ill. I Az át-
írásról: 18—9. p. Történeti nyelvtan: 21—115. p. Szö-
vegek fordítással: 118—373. p. Szójegyzék, a lokális 
jövevényszavaknál etimológiai utalásokkal: 375—413. p. 
Hangföldrajzi térk.: 28,, 34. p. 
916. NÉMETH, J.: Das Zimmerhandwerk der Turko-Bulgaren 
im Spiegel der alttürkischen Lehnwörter der ungarischen 
Sprache == AOH XVIII, 1965, 55—60. p. ill.; or.^kiy.: 
suppl. 4. p. I Török ke-jfey :=- m. kévő ~ kévéid küllő; török 
*ylsa% ~ bolgár-török ^d^ila^ > m. gyalu. 
917. (^STEUERWALD, Karl: Untersuchungen zur türkischen 
Sprache der Gegenwart. Berlin, Langenscheidt == Langen-
scheidt-Bibliothek für Wissenschaft und Praxis 2. — — Teil 
I. Die türkische Sprachpolitik seit 1928. 1963. 174 p.> 
Ism.: HAZAI, G. = OLZ LX, 1965, 176—9. b. 
918. <ZAJ"4CZK0WSKI, Ananiasz: Le traité arabe Mukaddima 
d'Abou-l-Laii as-Samarfcandi [ = A b t l , l - L a i i as Sa-
marqandTl en version mamelouk-kiptchak (Ms. Istanbul, Aya 
Sofya I45I) [traduite par Marniuk A s ä n Ъ а у ihn Sudunl 
== Prace Orientalistyczne, ZAKbAD ORIENTALISTYKI POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK XII. Warszawa, Pahstwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1962. 108 p. I Faksz.: 15—108. p.> 
Ism.: BODROGLIGETI, A. == OLZ LX, 1965 , 54—6. h. 
Lásd még: 2, 27—28, 88, 90, 94, 101—102, 106, 137, 168— 
169, 230, 323, 3 2 5 , 464, 481, 519—520, 577, 583, 615, 621, 
623, 641, 657, 662—663, 669—670, 673, 740, 806, 846, 849, 
860 , 867 , 873, 9 2 3 , 925—926, 928—929, 930, 935, 999, 
1028, 1078. 
MONGOL NYELVEK 
919. [BESE Lajos: Igekötők a burjátban. Előadás : MNyT 
1964. dec. I5.I I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 
384. p. 
920. BESE Lajos: Prefixumok a mongol nyelvekben. Bp., 
1964. 288 lev. Kézirat : MTA Kt D 2600 I Tézisek: Prefixu-
mok a mongolban. [Az ért. opp. RÓNA-TAS András, ANTAL Lász-
lói == [TMBl KandErtTéz. [Bp.,1 1965. 10 p. Soksz. I Adat-
tár: 178—86. lev. 
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921. [BUDAPESTI] E[ÖTVÖS] LÍORÁND] T[UDOMÁNY]E[GYETEM], 
BELSŐ-ÁZSIAI INTÉZET. Mongol Nyelvemléktár. Bp. Soksz. I Vö.: 
MNytB 1964: 1067. 
IV. LIGETI Lajos: Preklasszikus emlékek. Közzéteszi 
— 2. XIII—XVI. század és a XVII. század eleje. 1965. 188 p. 
VI. SA-SKYA pandita: Bölcs mondások kincsestára. Subha-
sitaratnanidhi. SONŐM GARA fordítása. Közzéteszi LIGETI La-
jos. 1965. 128 p. 
VIII. Az öt oltalom könyve. Pancaraksi. AYUSI átdolgo-
zott fordítása. Közzéteszi KARA György. 1$65. 255 P. 
Bibliogr.: emlékenként. — Az V. és VII. köt. 1966—67-
Ъеп jelent meg. 
922. ERDÉLYI István13: Látogatás egy mongol kovácsmes-
ternél == Ethn LXXVI, 1965, 462—4. p. ill. I A kovácsmes-
terség mongol szókincséből. 
923. KARA, G.: Le dictionnaire étymologique et la langue 
mongolé == AOH XVIII, 1965, 1—32. p.; or. kiv.: suppl. 3. p. 
Kny.: DSIAI 8. 1965. 1—32. p. 
924. [KARA György: A mongol folklór történetéből. Elő-
adás : MNyT 1964. jún. 26.] I Kiv.: MIKESY Sándor — MNy 
LXI, 1965, 381. p. 
925. LIGETI, Louis: Le lexique mongol de K i r a k ó s 
de Gandzak — AOH XVIII, 1965, 241—97. p.; or. kiv.: suppl. 
7. p. I Hangjelölés és hangtörténet: 245—66. p. A szójegy-
zék kritikai és etimológiai feldolgozása: 266—96. p. Muta-
tó: 297. p. 
Kny.: DSIAI 9. 1965. 241—97. p. 
926. LŐRINCZ, L.: La terminologie du folklore kalmouck 
== AOH XVIII, 1965, 149—58. p.} or. kiv.: suppl. 5. p. 
927. РИНЧЕН: Об одной хори-бурятской родооловной == 
AOH XVIII, 1965, 205—25. p. ill. I Irodalmi mongol, halha, 
burját, dahur terminusok magyarázatokkal: 206—9. p. Hang-
tan és helyesírás, а mongol ő és S betűk burját és déli 
mongol nevei: 212. p. Személynévjegyzék etimológiai megjegy-
zésekkel: 219—22. p. A családfa faksz.-je: 220. p. Egy ano-
nim hori-burját krónika fordítása és szövege: 222—5. p. 
928. RÓNA-TAS, A.: Some notes on the terminology of 
Mongolian writing == AOH XVIII, 1965, 119—47. p.; or. kiv.: 
suppl. 5» p. 
929. TOMKA, P.: Les termes de l'enterrement chez les 
peuples mongols == AOH XVIII, 1965, 159—81. p.; or. kiv.: 
suppl. 6. p. 
Lásd még: 65 , 97, 151, 168—169, 323, 325, 520, 657, 849, 
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MAND ZSU -TUNGU Z NYELVEK 
Lásd: 102, 168—169, 849, 923, 928—929. 
É S Z A K - E U R Á Z I A É S A S T E P P E V I D É К 
Lásd: 860. 
Lásd: 930. 
R E G I N Y E L V E I 
ÁLTALÁBAN. SZUBSZTRÁTUM 
HIUNG-NU 
HUN 
930. <M0ÓR, Elemér: Zur Herkunft der Hunnen mit beson-
derer Berücksichtigung ihres Namenmaterials == BzN XIV, 
1963, 63—104. р. T Hsz. : MAENCHEN-HELFEN, Otto: Zu 
M o о r's Thesen über die Hunnen == uo. 273—8. p. I I Vö.: 
MNytB 1963: 927-> 
Válasz: MOÓR, Elemér: Noch einmal zum Hunnenproblem 
== BzN XVI, 1965, 14—22. p. 
AVAR 
Lásd: 735, 999, 1030. 
P A L E O S Z I B É R I A I É S E S Z K I M Ó N Y E L V E K 
Lásd: 101, 852, 860, 899, 923. 
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K O R E A I 
Lásd: 923. 
I N D O E U R Ó P A I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
931. (HARMATTA, János: Das Pelasgische und die alten 
Bal kan sprachen == Балканско езикознание, Linguistique Bal-
kanique, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИ-
КОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, Софиа, Изд-во 
БАН, IX 1, 1964, 41—7. P. I Vö.: MNytB 1964: Ю84.> 
Magyarul: Pelasgok, görögök, hettiták == AntT XII, 
1965, 77—81. p. 
Az indoeurópai nyelvek osztályozásának és az indoeuró-
pai törzsek őskori településterületeinek problémája. A pe-
laszg és hettita fonémarendszere, s az ékírás jeleinek hang-
értéke az óakkádban és a hettitában. A pelaszg hatása a gö-
rögre, s a makedón viszonya a göröghöz és az illírhez. A 
pelaszg—hettita-trák és a dák-müsz csoport különállása. — 
Az óperzsa nevek későbábiloni átírásairól: ném. kiad. 44. p. 
= m, kiad. 79. p. 
Lásd még: 41, 98, 106, 137—138, 151, 615, 635, 860, 932, 
940, 1028. 
KISÁZSIA INDOEURÓPAI NYELVEI 
Lásd: 40, 49, 229, 931, 940—941. 
TOKHÁR 
Lásd: 23. 
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INDOIRÁNI NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 23, 40, 42, 49, 138. 
INDOÁ-RJA NYELVEK 
932. HARMATTA János: Az ókori selyemkereskedelem tör-
ténetéből == AntT XII, 1965, 205—30. p. ill. I А Т. XV. a. 
iii. 57. sz. tunhuangi prékrit selyemfelirat új olvasata, 
nyelvi, írástörténeti, kronológiai és művelődéstörténeti 
vizsgálata, A felirat fényképe és rajza: 207. p. Cl. kép), 
összehasonlító paleográfiai tábla: 224. p. (3. kép). 
933.<LÍPA, Jirí: Príruöka cikánstiny. Praha, Státni 
pedagogické nakladatelství, 1963. 155 p. I Szómutató: 141— 
53. p.> 
Ism.: VEKERDI, J. == ALH XV, 1965 , 424—5. p. 
934. <P0RÍZKA, Vincenc: Hindstina. Hindi language 
course. Cást I. Praha, Státni pedagogické nakladatelství, 
1963. 534 p. ill. + Mell.: Kliő. Key. 44 p. I Minták: 522— 
31. p. Bibliogr.: 532—4. p.> 
Ism.: VEKERDI, J. == ALH XV, 1965, 425. p. 
Lásd még: 92, 347—348, 686, 827, 901, 928, 937—938, 1073. 
IRÁNI NYELVEK 
935. <FEKETE Lajos: A barátom barátja: barátom ... == 
MNy LVII, 1961, 475—7. P. I Vö.: MNytB 1961: 1158.> 
Hsz.: SCHEIBER Sándor: A barátom barátja: barátom ... 
== MNy LXI, 1965, 221—2. p. 
936. <HARMATTA, János: Das Problem der Sklaverei im 
altpersischen Reich == NBeitrGeschAW I, 1964, 3—11. p. 
Soksz. I Vöj.: MNytB 1964: 1100.> 
Magyarul: A rabszolgatartó társadalom korszakbeosztá-
sának kerdesehez == AntT XII, 1965, 120—5. p. 
937. HARMATTA János: Egy új középiráni nyelv felfede-
zése. (A Surkh Kotal-i feliratok megfejtése) == I. OK XXII, 
1965, 169—265. p. 
938. HARMATTA, J.: Minor Bactrian inscriptions. I. The 
Palmedes inscription. — II. The unfinished Surkh Kotal 
inscription, — III. The monumental wall inscription == 
AAntH XIII, 1965, 149—205. p. ill., 1 t. 
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Magyarul: Két baktriai felirat. I. A Palmédés-felirat. 
— II. A monumentális falfelirat == AntT XII. 1965, 47T-66. 
p. — — Egy görögbetűs felirat Afganisztánból == ArchÉ 
XCII, 1965, 125—40. p. ill.; or. és ang. kiv.: 140. p. 
A befejezetlen felirat töredekeinek rajza és fényképe: 
AAntH, 168. p. és t. (l—2. kép) = ArchÉ 125. P. (l—2. kép). 
939. [TELEGDI Zsigmond: Szerkezeti homonimiák a perzsá-
ban. Előadás : MNyT 1964. febr. 18.1 I Kiv.: MIKESY Sándor 
== MNy LXI, 1965, 126. p. 
Lásd még: 151, 200, 229, 313, 452, 519, 615, 667, 743, 806, 
860, 899, 9OI—9O2, 913, 918, 928, 931—932. 
ÖRMÉNY 
Lásd: 23, 97, 925. 
TRÁK-FRÍG, MAKEDON 
Lásd: 931, 941. 
GÖRÖG 
940. HEGYI, D,: The origin of the ethnic name: Ionian  
== AUB SPhilol VI, 1965, 89—102. p. 
941. HEGYI Dolores: A tyrannis eredetének kérdéséhez 
== AntT XII, 1965, 191—203. p. 
Ford.: Notes on the origin of Greek tyrannis == AAntH 
XIII, 1965, 303—18. p. 
A 1 v n a * г о с etimológiájáról: AntT 199—203. p. = 
AAntH 315—8. p. 
942. (LEJNTBKS, Valdis: Morphosyntax of the Homeric 
[= "О M e " s ] Greek verb == JL ser. pract, IX. 1964. 
90 p. ill. I Bibliogr.: 89—90. p. I PRINCETON UNIVERSITY 
diss., 1962.) 
Ism.: VEKERDI, J. == ALH XV, 1965, 193—5. p. 
943. NÉMETH Gyula: Egy magyar jövevényszó Bizáncban 
a X. században == Nyr LXXXIX, 1965, 231—4. p. I A r^^ir  
szóról. 
944. NÉMETH, J,: Ein ungarisches Lehnwort in Byzanz 
im 10. Jahrhundert == SteinitzFestschr == VeröffSprWissKomm 
5, 1965, 291—4. p. 
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945. SPRINCZ Emma: Római császárkori görög síremlék a 
[ D e b r e c e n i ] D é r i M ú z e u m ban == DebrMÉvk 
1962/64 — DebrMKiadv XLVII (1965), 551—4. p., ii t.S ol. 
kiv.: 355« p. I А г í >•»• о; és fli'ón; nevekről: 352« P. 
946. (SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Mimnermos [= м í /j. » с e -
fi о i ]. I—II. köt. [1962.] 718 lev. kézirat, mell.: 14 ta-
nulmány kny.-a, fénykép- és gépírásos másolata : MTA Kt D 
2098 I Tézisek: ... Az ért. opp. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, 
HARMATTA János, HAHN István == MTA I. DoktÉrtTéz. 1963. 31 
p. I Vö.: MNytB 1963: 944.> 
Vita: MARÓTI Egon: S z á d é c z k y - E a r d o s s 
Samu "Mimnermos [= M : v e e n о cl" című doktori érte-
kezésének vitája. A vitát összefoglalta - == I. OK XXII, 
1965, 423—6. p. 
947. ZSILKA, J.: Das Passiv in Homers [= "О ц ч в о е ] 
Heldengesänge. (Das Aufkommen/Die Ausbildung der Funktion 
des Passivs und seine grammatischen bzw. lexikalischen Be-
ziehungen) == AAntH XII, 1964, 277—510. p. ill.: XIII, 
1965, 1—26. p.; or. kiv.: XIII, [suppl. 1.1 p. I Vö. : MNytB 
1963: 947; 1964: I I I 7 . 
948. ZSILKA, J.: Das System der griechischen Satzfor-
men. (Satzstrukturen mit transitiven Verben) == AAntH XIII, 
1965, 319—57. p.j or. kiv.: [suppl. 4.] p. 
Lásd még: 27—28 , 40 , 49 , 95, 137—138, 141, I 8 5 , 200, 217, 
230, 288, 461, 519, 649, 806, 901, 907, 928, 931, 935—956, 
958, 949—950, 961—962, 1062, 1078. 
ILLÍR 
Lásd: 951, 952, 968, 970—971, 995-
ITALIKUS NYELVEK 
LATIN 
Általában 
949. 4 ALFÖLDY, Géza: Einheimische Stämme und civita-
tes in Dalmatien unter A u g u s t u s == Klio, Beiträge 
zur alten Geschichte, DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN, INSTITUT FÜR GRIECHISCH-RÖMISCHE ALTERTUMSKUNDE, 
Berlin, AkVerl, XLI, 1963, 187—95- Р- I Görög és latin 
népnevek azonosítása: több helyen. 
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950. BORZSÁK István: Budapest helyének ismerete a gö-
rög-római irodalom és a korai középkori térképáhrázolások 
tükrében == FöldrÉ XIV, 1965, 335—50. p. ill.; fr. kiv.: 
350—1. p. 
951. CARRUBBA, R. W.: Horace's [= H o r a t i u s ] 
fifteenth epode: an interpretation == AAntH XIII, 1965, 
417—23. p. I Főként stiláris-strukturális elemzés. 
952. DAICOVICro, С.—PROTASE, D.: Megjegyzések egy Da 
cia Porolissensis-i katonai diploma tulajdonosának nevéhez 
és eredetéhez == AntT XII, 1965, 126—30. p. ill. 
Válasz: MÓCSY András: Pannon vagy CorTi)non? == uo. 
130—2. p. 
Antroponimiai kérdések: 129., 131. p. 
953. FÖLDES Éva: Az "idióta" fogalom történeti válto-
zása és e változás tanulságai == Gyógyped X, 1965, 45—5 7 . 
p. ill. 
954. MÁDY, Z.: An VlIIth century A 1 d h e 1 m frag-
ment in Hungary == AAntH XIII, 1965 , 441—53. p., 4 faksz. 
or. kiv.: [suppl. 6.1 p. I A töredék paleográfiai sajátsá-
gai: 442—4. p. Szövegkiadás: 451—3. p. 
955« MARÓTI Egon: Princeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos. (Megjegyzesek H o r a t i u s , Carm. 
III. 30, 15—14. értelmezéséhez) == AntT XII, 1965, 27—37 
P. 
Ford.: Princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse  
modos. Bemerkungen zur Interpretation von Horaz' Carm. III 
50, 13—14 == AAntH XIII, 1965, 97—109. p.; or. kiv.: 
[suppl. 2.1 p. 
A deducere és princeps szavak jelentéséről. 
956. MÓCSY András: Későrómai helynévváltoztatások a 
Duna-vidéken == AntT XII, 1965, 103—5. p. I Baljós hangzá 
sú nevek felcserélése szerencsés jelentésűekre. 
957. MÓCSY András: A római polgár nevéről == AntT XII 
1965, 39—45. P. 
958. NAGY Ferenc: Volksbegriffe im römischen Altertum 
== NBeitrGeschAW II, 1965, 69—74. p. 
959. /RÉVÉSZ Mária, В.: Az ismétlő sorok és formulák 
funkciója az Aeneisben [ V e r g i l i u s ] == AntT X, 
1963, 181—90. p. I MNytB 1963: 953.> 
Ford.: Fonction des lignes et des formules répétées 
dans l'Enéide — AÜB SPhilol VI, 1965, 79—88. p. 
960. SALÁ.NKI József: Egy ritka könyv vándorút ja == 
DebrMEvk 1962/64 == DebrMKiadv XLVII (1965), 191—9- p., 
ii faksz.; ang. kiv.: 200—1. p. I Amerigo V e s p u с с 
könyve latin nyelvű fordítása címlapjának és utolsó lapjá-
nak fakszimiléje: a 196—7. p. között (i—II. tábla). 
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961. [STAL =1 Шталь, И. В.: Изображение женской кра-
соты в художественных системах римскои литературы республи-
к а н с к о г о п е р и о д а == AAntH XIII, 1 9 6 5 , 405—16. р. I A női 
szépséggel kapcsolatos szavak jelentéstana és stiláris 
felhasználása. 
962. [BEJIKOB =1 Velkov, V.: Zur Geschichte der Provinz 
Thrakien im II. Jh. u. Z. == AAntH XIII, 1965, 207—14. p. 
ill. I Két párhuzamos felirattöredék kiegészítése, értelme-
zése. A feliratok fényképe: 208., 210. p. (l—2. kép). A 
feliratok nem görög, hanem latin nyelvűségének kérdéséről: 
214. p. 
Lásd még: 27—28, 40, 49, 88 , 91, 95 , 120, 138, 142, 184— 
185, 200, 230, 410, 519—52O, 551, 590, 611, 623, 639—640, 
654 , 659 , 730—731, 762 , 806 , 836, 1078. 
Pannóniai latin 
963. ALFÖLDT Géza: Római feliratos kő a győri székes-
egyházban == Arrabona VII, 1965, 127—30. p. ill.; ném. 
kiv.: 1ЗО—1. p. I A felirat fényképe, szövegének rajza, 
kiegészített és feloldott olvasata. 
964. 4 ALFÖLDY, Géza: Zur keltischen Religion in Pan-
nonién == Germania, Anzeiger der RÖMISCH-GERMANISCHEn KOM-
MISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS, Berlin, 
Verlag: Walter de Gruyter & Co. , XLII, 1964, 54—59. p. ill. 
I Egy savariai latin fölirat fényképe, rajza és olvasata: 
55—7. P. 
965. BARKÓCZI, L.: New data on the history of the late 
Roman Brigetio == AAntH XIII, 1965, 215—57. p. ill., i — 
xxviii. t.; or. kiv.: [suppl. 3.] p. I Újonnan feltárt felira-
tok rajza, olvasata, személynevei, fényképe: 219., 227., 
231., 236. p. (4., 11., 14., 18. kép); 246—9- p.; i., viii. , 
XVÜ. , XX., xxiv., xxvi. t. 
966. BURGER, Alice Sz.-: Bemerkungen und Nachträge zu 
CIL III 3299 == Fol Arch XVII, 1965, 103—9. p. ill. I A 
sírkő képe, a felirat fakszimiléje és olvasata. 
967. GABLER Dénes—PUSZTAI Rezső: Római sírkő Moson-
szentjánosról == Arrabona VII, 1965, 113—25. p. ill.; ném. 
kiv.: 125—6. p.; ang. kiv.: 126. p. I A felirat fényképe, 
szövegének rajza, feloldott olvasata: 114., 117—8. p. A 
bonae memoriae kifejezés és a Valerius név körmeghatározó 
szerepe: 120—1. p. A ducenarius cím értelme: 121—3. p. 
968. MÓCSY András: Adalékok Pannónia történetéhez és 
topográfiájához == RégD VII, 1965, 26—31. p. Soksz. I Az 
Arviates/Arabiates népnév etimonja: 26, p. A Botivo 
Iovia névváltásról: 27. p. A kisázsiai Toleses helynév egy 
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brigetiói feliratban: 29. p. "A lingua Pannonica és az il-
lír kérdés": 30—31. p. 
969. NAGY, T[iboral: Commanders of the legions in the 
age of G a 1 1 i e n u s == AArchH XVII, 1965, 289—307. 
p. ill. I Feliratok fényképe, szövege, értelmezési problé-
mái: 290—1., 293., 295—8., 301—2. p. (és 1—3., 6—8. 
kép). 
970. /SIMONYI Dezső: Fenékvár ókori neve == AntT IX, 
1962, 13—30. p. I Vö.: MNytB 1962: 1311.> 
Autoreferátum: t SIMONYI. D. == Bibliotheca Classics 
Orientalis, Dokumentation der altertumswissenschaftlichen 
Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokra-
tie, Im Auftrage des INSTITUTS FÜR GRIECHISCH-RÖMISCHE AL-
TERTUMSKUNDE BEI DER DEUTSCHEn AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN, Berlin, VIII, 1963, 329—30. h. 
971. SZILÁGYI János: Kőfeliratok az [ B u d a p e s t i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m,l A q u i n c u m i M ú -
z e u m régi gyűjtéséből == ArchÉ XCII, 1965, 182—90. p. 
ill.; ném. kiv.: 190—1. p. I 9 eddig publikálatlan felirat 
fényképe, rajza, olvasata, kiegészítése, személynevei. 
Lásd még: 720, 950, 952, 995. 
Magyarországi közép- és újkori latin 
972. BERKOVITS Ilona: Magyar kódexek a XI—XVI. század-
ban- összeáll., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Bp., 
MHei, 1965. 194 p., ill., xliv t., 1 mell. I Faksz.: 15., 
21., 25—7-, 29., 33., 35., 49., 51-, 57-, 60., 62—3., 69., 
71., 77—8., 80. p., iii—vii., ix., xii., xv—xix. , 
xxxiii—xxxviii., xli—xliv. t. és mell. Bibliogr.: 91—3. 1. 
973. KAMÍNKOVÁ, Eve: Les dalles de pavement de Zalavár: 
deux inscriptions == BMBeauxArts 27, 1965, 13—4. p.; ma-
gyarul: Két zalavéri padlóburkoló kő felirata — uo. 82—3. 
p. I A felirat megfejtése. 
974. /Képes Krónika. Ohronicon Pictum. Bp., MHel, 1964. 
[1.1 Hasonmás kiadás. Phototypice impressum. [ll, 146, 
[11 faksz. 
[II.1 DERCSÉNYI Dezső: A Képes Krónika és kora. — 
GÁRDONYI Klára, Csapodiné: A Képes Krónika miniatúrái. 
A krónika latin szövege. Sajtó alá rend. MEZEY László. — 
A krónika magyar szövege. Ford. GERÉB László. 201 p. ill. 
I Vö;,: MNytB 1964: 1154.> 
Ism. : KURCZ Ágnes == ItK LXIX, 1965, 614—7. p. 
Lásd még: 13—14, 16 , 51, 88, 274 , 324 , 477 , 489 , 517 , 519, 
545, 556, 637, 641, 678, 692, 716—718, 724, 729, 910, 970, 
1009. 
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ROMÁN NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
975. <БУДАГ0В, P. A.: Сравнительно-семасиологические 
исследования. (Романские языки.) Москва, Изд-во Московского 
, ЗОО p. I Bibliogr.: 276—88. р. Szónru-
Ism.: GÁLDI László == EilKözl XI, 1965, 509—11. p. 
Lásd még: 51, 91, 120, 142, 325, 651, 743. • 
„976. <CANFIELD, Delos Lincoln: La pronunciación del 
espanol én America. Ensayo histórico-descriptivo. Prólogo 
de Tomás NAVARRO == Publicaciónes del INSTITUTO CARO Y 
CUERVO XVII. Bogota, 1962. 103 p., 8 térk. I Bibliogr. : 
21—53. p. Tárgymutató: 9 9 — Ю З . p.> 
Ism.: FALUBA Kálmán == FilKözl XI, 1965, 277—8. p. 
977« GÁLDI László: Spanyol—magyar kéziszótár. Diccio-
nario manual espanol-húngaro. Főmunkatárs KATONA Lóránt, 
Maria Lurdes ARCONADA. Bp., Terra, 1965. viii, 864 p. I 
Spanyol igeragozást 841—60. p. 
978. <GÓMEZ, Carlos Fernandez: Vocabulario de C e r -
v a n t e s . Püblícalo la REAL ACADEMIA ESPANOLA. Madrid, 
1962. x, 1136 p.> 
Ism.: BENKŐ László -= Helikon XI, 1965, 585—6. p. 
Lásd még: 95, 281, 339, 343. 
979. <AH СССР, ЛАБОРАТОРИЯ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ 
ДЛКУМЕНТОВ. Неизвестный памятник книжного искусства. Опыт 
восстановления французского легендария XIII века. Ред. В. 
С. ЛЮБЛИНСКИЙ. Москва—Ленинград, Изд-во АН СССР, 196З. 
95 p. ill., viii faksz.> 
Ism. : OLÁH, Т. == ALH XV, 1965, 199—200. p. 
980. ECKHARDT Sándor: Francia—magyar szótér. Diction-
naire franqais—hongrois. 7« kiad. == KSzS. 1965. 480 p. I 
Igetáblázat: 467—72. P- I Vö^: MNytB 1961: 1230; 1964: 
1166. 
SPANYOL 
FRANCIA 
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981. ECKHARDT Sándor: Mai francia nyelvtan. Bp., Terra, 
1965. 482 p. ill. I Bibliogr.: 463—70. p. Tárgy- és szómu-
tató: 477—82. p. 
982. (KELEMEN Tiborné; Az igeidők használaténak sti-
lisztikai értéke a mai francia prózában == FilKözl IX, 1963, 
455—61. p. I Tik: MNytB 1963: 990.> 
Ford.: KELEMEN, J.: La valeur expressive des temps 
frangais dans la prose contemporaine == AHB SPhilol VI, 
1965, 147—56. p. 
Lásd még: 95, 117, 215, 224, 230, 272, 309, 324, 339, 408, 
429, 519, 547, 555, 569, 639, 691, 697, 762, 806, 832, 836, 
917, Ю78. 
OLASZ 
983. BENEDEK Nándor: Egy különös D a n t e -kritika 
margójára == FilKözl XI, 1965, 355—9. p. I Dante törekvése 
az olasz irodai mi nyelv kialakítására. 
984. DALLAPICCOLA, Luigi: Szöveg és zene viszonya az 
operában. Ford. VÁRNAI Péter == MZ VI, 1965, 619—37. P-
ill. I Nagyrészt V e r d i operáiból vett példák. 
985. ± HERCZEG, Giulio: Lo stile indiretto liberó in 
italiano == Biblioteca Lingua Nostra XIII. Firenze, G. C. 
Sansoni Editoré, 1963. 264 p. 
Ism.: OPREAN, Maria — CercL X, 1965, fasc. 1., 235— 
7. p. 
986. [MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE.] Vitadélután az olasz 
műfordítások kérdéseiről az írószövetségben. [Vitaindító 
előadások.] [I.] SALLAY Géza. — [II.] RÓZSA Zoltán == 
FilKözl XI, 1965, 478—85. p. 
987. SZABÓ Győző: Női fоgla1 коzásnevek a mai olasz 
nyelvben == FilKözl XL, 1965, 209—16. p. I Az egyes fog-
lalkozások nyelvi kifejezése képzőkkel, szószerkezetekkel 
és idegen szavakkal: 211—5« P« 
Lásd még: 246, 274, 281, 339, 476, 519, 545, 637, 651, 
658, 704, 806, 826, 1055. 
ROMÁN ÉS MOLDOVÁN 
988/989. (DIMITRESCÜ, Florica: Tetraevanghelul tipärit 
de С о г e s i, Bra^ov 1560—1561, comparat cu Bvanghelia-
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rul lui R a d u d e l a M a n i c e ^ t i 1574. Ed. al-
cätuitä de ACADEMIA REFUBLICII POPULÄRE ROMINE, INSTITU-
TUL DE LINGVTSTICÄ DIN BUCURE$TI. Bucureipti, EdAoRPR, 1963. 
422 p., 1 tlz. I Faksz.: 169—295. p. Szómutató: 297—423. p.) 
Ism.: GÁLDI, L. == ALH XV, 1965, 426—8. p. I GÁLDI 
László-^ FilKözl XI, 1965, 275—7- p. 
990. <F0CHI, Adrian: Miori^a. Tipologie, circulayie, 
genezä, texte. Cu un studiu introduetiv de Pavel APOSTOL. 
Bucuresti, EdAcRPR, 1964. 1106 p. ill., 4 térk; I Bibliogr.: 
1075—86. p. Személy- és földrajzi nevek mutatója: 1087— 
1106. p.> 
Ism.: GÁLDI László == FilKözl XI, 1965, 273—5. p. 
991. GÁLDI, L.: Contributions ä l'étude de la syntaxe 
poétique de Michel E m i n e s c u == ALH XV, 1965, 117— 
33. p.; or. kiv.: 133. p. 
[Előadás : MNyT 1964. márc. 10.1 I Kiv.: MIKESY Sándor 
== MNy LXI, 1965, 127. P. 
992. HERVAY, Ferenc: L'imprimerie du maitre Philippe 
[= F ü l ö p m e s t e r i de Nagyszeben et les premiers 
livres en langue roumaine == ЖЗг LXXXI, 1965, 119—26. p. 
ill.; m. kiv.: 127. p. I F ü l ö p m e s t e r óegyházi 
szláv es román nyomtatványairól. 
993. NAGY Béla: Konstandinosz Mavrokordátosz 
[ = M o c v y o K o p c T ó c t o s l és Dimitrie E u s t a -
t i e v i c i == FilKözl XI, 1965, 471—6. p. I A román 
nyelvtanirodalom első kísérleteiről. 
994. TAMÁS Lajos: A román nyelv magyar jövevényszavai-
nak feldolgozásáról == MNy LXI, 1965, 12—8. p. 
Lásd még: 90, 92, 146, 151, 207, 209, 339, 349, 456, 637, 
647—649, 717, 748, 915, 1042. 
KELTA NYELVEK 
995« /SZABÓ Miklós : Néhány nyelvészeti szempont a 
pannóniai kelta személynévanyag vizsgálatában == AntT X, 
1963 , 220—34. p. — A pannóniai kelta személynévanyag 
vizsgálata == ArchÉ XCI, 1964, 165—75. P. I Vö.: MNytB 
1963: 1008; 1964: 1185.), 
Autoreferátum: SZABÓ Miklós : Studien zur Forschung 
der keltischen Personennamen == [BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMÁNYEGYETEM, RÉGÉSZETI INTÉZET.] Auszüge aus Dissertatio-
nen zur Erlangung der Doktorenwürde == RegD VII, 1965, 60— 
1. p. 
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Lásd még: 952 , 968 , 970—971. 
GERMÁN NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
996. HUTTERER, Claus Jürgen: Der Vokal der Indiffe-
renzlage in den germanischen Sprachen — Phonem oder Allo-
phon? == Phonetica XIII, 1965, 46—9. p. 
997. (ЖИРМУНСКИЙ, В. M.: 0 племенных диалектах древних 
германцев == Вопросы германского языкознания. Материалы 
ВТОРОЙ НАУЧНОЙ СЕССИЙ ПО ВОПРОСАМ ГЕРМАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ, 
Отв. ред. В. Н. ЯРЦЕВА, АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, 
Москва—Ленинград, Изд-во АН СССР, 1961, 7—4-3. p. I Vö.: 
MNytB 1962: 2 7 7 . ) 
Ford,: Schirmunski, V. : Über die altgermanischen 
Stammesdialekte == ALH XV, 1965, 1—36. p. 
Lásd még: 51, 120, 142, 325, 651, 663. 
NÉMET 
998. (APPEL, Wilhelm: Die Mundart von Hilbetten in 
Schönhengstgau == Deutsche Dialektgeographie, Untersuchun-
gen zum deutschen Sprachatlas 65. Marburg, N. G. Elwert 
Verlag, 1963. 238 p. ill.> 
Ism.: MOLLAY, Karl == Muttersprache LXXV, 1965, 186— 
7. p. 
999. BÓNA István: Cundpald. fecit. A petőházi kehely és 
a frank térítés kezdetei a Dunantuion == SoprSz XVIII, 1964, 
127—41., 218—33., 319—28. p. ill.; XIX, 1965, 32—41. p. 
I Vö,: MNytB 1964: 1188. 
1000. (BRINKMANN, Hennig: Die deutsche Sprache. Ge-
stalt und Leistung == WEISGERBER, Leo: Sprache und Gemein-
schaft. Im Auftrage eines Arbeitskreises für deutsche Spra-
che hrsg. von Grundlegung, Bd. 1. Düsseldorf, Pädago-
gischer Verlag Schwann, 1962. XII, 654 p. I Vö.: MNytB 
1964: 1189.) 
Ism.: GÁRDONYI, Sándor == NémFilolT I, 1965, 181—2. p. 
1001. CSALLÁNY Géza: Egy szatmári sváb népmonda == 
NyíregyhMEvk VI/VII, 1963/64 (1965), 105—11. p.; ném. kiv.: 
112. p. I A monda fonetikus lejegyzésben: 105. p. 
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1002. /DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, 
ARBEITSSTELLE STRUKTURELLE GRAMMATIK DER DEUTSCHEN GEGEN-
WARTSSPRACHE. Studia Grammatica I. Berlin, AkVerl, 1962. 
114 p. ill. Soksz.) 
Ism. : DEZSŐ, L. == ALH XV, 1965, 179—81. p. I SZÉPE 
György == ÁltNyT III, 1965, 277—84. p. 
1003. GÁRDONYI, Sándor: Die Kanzleisprache von Schem-
nitz und Kremnitz im 14./16. Jahrhundert == NémFilolT I, 
1965, 29—78. p. 
1004. GRIMM, P.: Zur Teilnahme von Slawen am inneren 
Landesausbau. (Auf Grund der Funde aus der deutschen Kö-
nigspfalz Tilleda) == AArchH XVII, 1965, 37—40. p. I A tü-
ringiai és kelet-harzi helynevek településtörténeti értéke-
lése, a toponímiai és régészeti eredmények egybeesése: 
37—8., 40. p. 
1005. HALÁSZ Előd: Német—magyar szótár. Deutsch—un-
garisches Wörterbuch. Munkatárs RÁTZ Ottó. 9. kiad. == 
KSzS. 1965. 368 p. I Igetáblázat: 358—65. p. I Vö^: 1964: 
1191. 
1006. HUTTERER, С. J.: Lautgrammatik der Mundart 
zweier Landlergemeinden in Ungarn == ALH XV, 1965, 343—77. 
p. ill,; or. kiv.: 378. p. I Iklad és Kresstur/Räkos-keresz-
túr térképe 1880-ból: 377. p. 
1007. JUHÁSZ, János: Richtiges Deutsch. 16 Gespräche 
über typische Fehler in der Umgangssprache für Ungarn. Bp., 
TankK, 1965 . 334 p. ill. I Mutató: 325—31. p. 
1008. /KLEIN, Karl Kurt: Transsylvanica. Gesammelte Ab-
handlungen und Aufsätze zur Sprach- und Siedlungsforschung 
der Deutschen in Siebenbürgen == Buchreihe der SÜDOSTDEUT-
SCHEN HISTORISCHEN KOMMISSION 12. München, Verlag R. Olden-
bourg, 1963. xii, 362 p. ill. , 13 térk. I Név- és helymuta-
tó: 345—62. p.) 
Ism.: HUTTERER, Claus Jürgen == Germanistik VI, 1965, 
402—JTp. 
1009. Magyar-Zsidó Oklevéltár. 1264—1760. HÁZI Jenő, 
HORVÁTH A. Tibor, PATAKI János közrem. szerk. és kiad. 
SCHEIBER Sándor == MZsOkl VIII. 1965. 523 p. 4 t. I Névmu-
tató: 481—503. p. Helymutató: 504—18. p. Tárgymutató: 
519—23. p. 
1010. MOLLAY, Karl: Die Denkwürdigkeiten der Helene 
K o t t a n e r i n . Die ältesten deutschen Frauenmemoiren 
(1439—1440) == Arräbona VII, 1965, 237—96. p. ill. I A 
szöveg kritikai kiadása: 256—79. p. Jegyzetek: 279—91. p. 
Név- és tárgymutató: 291—6. p. 
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1011. /ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN-
BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. Bayerisch-öster-
reichisches Wörterbuch. I. Österreich. Wörterbuch der bai— 
rischen Mundarten in Österreich. Hrsg. im Auftrag der ÖSTER-
REICHISCHEn AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN von der KOMMISSION 
ZUR SCHAFFUNG DES ÖSTERREICHISCH-BAYERISCHEN WÖRTERBUCHES 
UND ZUR ERFORSCHUNG UNSERER MUNDARTEN, bearb. von Viktor 
DOLLMAYR und Eberhard KRANZMAYER unter Mitw. von Franz 
ROITINGER, Maria HORNUNG und Alois PISCHINGER. Wien—Graz-
Köln, Hermann Böhlaus Nachf. — — Lfg. 1. Vorwort, Ein-
leitung, A—Achtung. 1963. xxxix, 60 p., 3 térk.-mell. I 
Bibliogr,: xix—xxxi, p.) 
Ism.: MOLLAY, Karl == Muttersprache LXXV, 1965, 253— 
4. p. 
1012. /THIESSEN, John: Studien zum Wortschatz der ka-
nadischen Mennoniten == Deutsche Dialektgeographie, Unter-
suchungen zum deutschen Sprachatlas 64. Marburg, N. G. El-
wert Verlag, 1963. 207 P. ill. I Bibliogr.: 200—2. p.) 
Ism.: MOLLAY, Karl == Muttersprache LXXV, 1965, 185— 
6. p. 
1013. /ULVESTAD, Bjarne: On the use of transitional 
probability estimates in programming for mechanical trans-
lation == SMIL I, 1962, 24—4-0. p. ill.) 
Ism.: ANTAL, László == Linguistics XIII, 1965, 81—3. 
P. 
1014. /VERBÉNYI László: Német—magyar külkereskedelmi 
szótár. Munkatársak: KÖNINGS Félix, TARDOS Ferenc. Bp., 
KözgJK, 1964. 526 p. I Vö^: MNytB 1964: 1212.) 
Ism.: MOLLAY Károly == Nyr LXXXIX, 1965 , 256—7. p. 
1015. /ЖИРМУНСКИЙ, В. M.: Немецкая диалектология. АН 
СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Москва—Ленинград. Изд-во АН 
СССР, 1956. 635 p. ill. I Bibliogr.: 616—27. p.) 
Ford.: /Sehnrmunski, V. M.: Deutsche Mundartkunde, 
Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten. 
Aus dem Russischen übers, und wissenschaftlich bearb. von 
Wolfgang FLEISCHER == Veröffentlichungen des INSTITUTS FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR, DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU BERLIN 25. Berlin, AkVerl, 1962. xv, 662 p. I 
Bibliogr.: 629—47. p. Tárgymutató: 649—62. p.> II Ism.: 
VOIGT Vilmos == NyK LXVII, 1965, 175—6. p. 
Lásd még: 15—16, 60, 88, 90, 95, ЮЗ, 209, 272, 309, 324, 
385, 397, 420, 463, 476, 489, 494, 517, 519, 535, 545, 547, 
555, 564, 623, 637, 639—641, 647—649, 651, 654, 658, 668, 
679, 691, 693—695, 699—700, 717, 730, 740, 762, 785, 806, 
808, 836—837, 1021, 1030, 1070. 
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JIDDIS 
Lásd; 519, IOO9. 
HOLLAND ÉS FLAMAND 
Lásd: 679, 836. 
ANGOL 
1016. BIRÓ Lajos Pál = Paul Lewis: English. Analytical 
system II. 2»cL ed. Az ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA hallgatói 
számára. Bp., TankK, 1965. 52 p. ill. I Vö^ .: MNytB 1962: 
1577. 
1017. (CROWELL, Thomas Lee, Jr.: Index to modern Engl-
ish. [Ed. Grant TAYLOR] == Saxon series in English as a 
second language. New York—San Francisco—Toronto—London, 
Mc. Graw-Hill Book Company, 1964. vii, 453 p.) 
Ism.: BENKŐ László — Nyr LXXXIX, 1965, 503—4. p. 
1018. GÁRDONYI Sándorné: A kérdések statisztikájához 
== KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 239—52. p. 
1019. (JACOBSON, Sven: Adverbial positions in English. 
Diss. Uppsala. Stockholm, AB Studentbok, 1964. ix, 385 p. I 
Az adverbiumok szórendi szótára: 203—363. p. Mutatók: 
374—85. p.> 
Ism.: ANDRÁS, L. Т. == ALH XV, 1965, 201—6. p. 
1020. LADÓ János: A nylon szó eredete == Nyr LXXXIX, 
1965, 484—5. p. 
1021. (LANGENSCBEIDTs Enzyklopädisches Wörterbuch der 
englischen und deutschen Sprache. ~'s Encyclopaedic dictio-
nary of the English and German languages. Begründet von E. 
MURET und D. SANDERS. Teil I. Englisch—Deutsch. Völlige 
Neubearb. 1962. Hrsg. von Otto SPRINGER. Berlin—Schöneberg, 
Langenscheidt KG Verlagsbuchhandlung. — — Bd. 1. A—M. 
1962. xxxvii, 1—883. p. — Bd. 2. N—Z. 1963. vi, 885— 
1844. p. I Rövidltésszotár: 1697—1755. P« Család- és ke-
resztnevek: 17З7—68. p. Földrajzi nevek: 1769—97. p.> 
Ism.: ORSZÁGH, L. == ALH XV, 1965, 200—1. p. 
1022. (ORTON, Harold—DIETH, Eugen: Survey of English 
dialects. Published for the UNIVERSITY OF LEEDS. Leeds, E. 
J. Arnold & Son Limited, 1962. (A) ORTON, Harold: 
Introduction. [Appendix: DIETH, Eugen—ORTON, Harold: A 
questionnaire for a linguistic atlas of England.] 115 p. 
ill. — (В) The basic material. Vol. I. The six northern 
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countries and. the Isle of Man. Pt. I. Ed. by Harold ORTON 
and Wilfrid J. HALLIDAY. 335 p. ill. I Vk: MNytB 1964: 
1223.) 
Ism.: IMRE, S.: The English and the Hungarian dialect 
surveys in progress. (A parallel) = ALH XV, 1965, 151—60. 
p.; or. kiv.: 160—1. p. 
1023. VÉGES István: Az angol újságcímnyelvről == Korsz-
NyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 185—258. p. 
1024. (WEBSTER'S third new international dictionary of 
the English language. Unabridged. Ed. in chief Philip Bab-
cock GOVE and the MERRIAM-WEBSTER EDITORIAL STAFF. London, 
G. Bell & Sons, Ltd,—Springfield, Mass., G. & C. Merriam 
Co., 1961. 56a, 2662 p. ill. [21) t. I Vö. : MNytB 1963: 
1032.) , 
Ism.: ORSZÁGH, László: Lexicography at its best == NHQ 
VI, 1965, No. 17, 172—5. p. 
Lásd még: 87, 117, 224, 230, 266, 282, 319, 324, 332, 334, 
344, 547—348, 379, 421, 429, 547, 555, 555, 570. 705, 762, 
828—829, IO7O, 1078. 
ÉSZAKI GERMAN NYELVEK 
1025. ( JANSSON, Sven В. F.: Runenskrifter i Sverige 
== Nordisk Kursbibliotek. Stockholm—Göteborg—Uppsala, Alm-
qvist & Wikseil, [1963.] 192 p. ill. I Vö.: MNytB 1964: 
1225.) 
Ism.: HUTTERER, Claus Jürgen == Germanistik VI, 1965, 
209. p. 
1026. [ЩУР] Säur, G. S.: On the non-finite forms of the 
modal verbs in Danish and Swedish == ALH XV, 1965, 331—40. 
p.} or. kiv.: 341. p. 
Lásd még: 117, 300. 
BALTI NYELVEK 
Lásd: 102, 730. 
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SZLÁV NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
1 0 2 7 . KNIEZSA, I.: Hungarica im Lexikon der slawischen 
Altertümer == SS1H KI, 1965, 11—26. p. 
1028. <SADNIK, Linda—AITZETMÜLLER, Rudolf: Verglei-
chendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, Otto 
Harrassowitz. — — Lfg. 1. 1963. xxxviii, 57 p. I Vö.: 
MNytB 1964: 1230.>, 
KISS Lajosb; Új általános szláv etimológiai szótár == 
MNy LXI, 1965, 121—5. P. 
Lásd még: 1, 5, 27—28, 44, 51, 63, 88, 90, 98, 106, 135, 
159, 142, 204—205, 209, 218, 228, 236, 324—325, 519, 577, 
615, 618—619, 623, 636—638, 641, 647—648, 650—651, 657, 
663, 665—666, 668, 7 1 7 , 720, 730—731, 735, 740, 743, 747, 
806, 1О5З. 
ÓSZLÁV 
1029. [TÓTH Imre, H. =1 Тот, И. X.: Музейное евангелие. 
(Евангелие № 104 фонда 256 Г о с у д а р с т в е н н о й 
б и б л и о т е к и С С С Р и м е н и В. И. Л е н и -
н а ) == SS1H XI, 1965, 195—270. p. ill. 
Lásd meg: 236, 456, 649, 992, 1033, 1049. 
BOLGÁR 
Lásd: 222, 340, 577, 908, 915. 
SZERB-HORVÁT 
Lásd: 106, 274, 464, 619, 649, 662, 803, 836, 908, 915. 
SZLOVÉN 
Lásd: 577, 1042. 
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PANNÓNSZLÁV 
1030. SÓS Ágnes. Cs.: A Dunántúl IX. századi szláv né-
pessége. [Bp., é. n.J ii, 455 lev. Kézirat : MTA Kt D 2790 
I Tézisek; ... [Az ért. opp. BÓNA István, GYÖRFFY Györgyi 
== [TMB1 KandÉrtTéz. Bp., 1965. 16 p. Soksz. I A helynevek 
bizonyító szerepe; 26—80. lev., elszórtan. 
Vitat BÓNA István: Opponensi vélemény Cs. Dr. S ó s 
Ágnes: A Dunántúl IX. századi szláv népessége c. kandidátusi 
disszertációjáról == RégD VII, 1965, 32—59. p. Soksz. I A 
disszertáció nyelvészeti vonatkozásairól: 32—34., 37., 40— 
42., 46. p. 
Lásd: 276, 577. 
SZLOVÁK 
1031. DRAHOS Ágoston: Az általános iskolai tanulók 
szlovák szókincse tekintettel a bilingvizmusra == SzegTFTK 
1965, I. г., 329—35. p.; szlovák kiv.: 335. P-
1032. FÜGEDI, E.: Beiträge zur Siedlungsgeschichte der 
Slowaken im 18. Jh. auf dem Gebiet des heutigen Ungarn == 
SS1H XI, 1965, 289—329 p. I ösküi családnevek: 325. p. 
Ecseri család- és keresztnevek: 328—9. p. 
1033. GREGOR, F.: Kommentar zu den Kartenblättern des 
Atlasses der slowakischen Mundarten in Ungarn. Reflexe der 
urslawischen Jere in der Sprache der ungarländischen slowa-
kischen Siedlungen == SS1H XI, 1965, 109—26. p. ill. I 13 
szlovák szó szóföldrajzi vizsgálata. 
1034. KÄFER István: Adalékok a barokk magyar—szlovák 
vonatkozásaihoz == FilKözl XI, 1965, 380—7. p. I A XVII. 
századi szlovák irodalmi nyelv, a jezsuita-szlovák kiala-
kulásáról, valamint P á z m á n y műveinek szlovák fordí-
tásai kapcsán a szlovák irodalmi nyelv további, XVTII. szá-
zadi fejlődéséről. 
1035« [KIRÁLY Péter: Az igenlés formái a hazai szlovák 
nyelvjárásokban. Előadás : MNyT 1964. jún. 2.1 I Kiv.: MI-
KESY Sándor == MNy LXI, 1965, 380. p. 
1036. KIRÁLY, P.: Die ungarischen Lehnwörter einer ost-
slowakischen Gemeinde == SS1H X, 1964, 221—36. p.} XI. 
1965, 95—IO7. P. I Bevezetés és szójegyzék: I. rész. A—К. 
— II. rész. L—2. I Vö.; MNytB 1964: 1243. 
1037. KRIŐTOF, Stefan: Vplyv madaröiny na jazyk Öaj-
kovskych zápisnic z rokov 1644—1768 == SzegTFTK 1965, I. 
г., 135—42. p. 5 m. Elv.: 142—3. p. 
Kiad.-vált.: AAPSz SerLLit 1965, 135—42. p.5 m. kiv.: 
142—3. p. 
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1038. SZTKLAY László: Az ifjú H v i e z d o s l a v 
== ItF 50. 1965. 19О p. I Névmutató: 186—9. p. I Magyar és 
szlovák verstani vonatkozások főleg: 162—7. P> Magyar stí-
lusbeli és verstani hatások: elszórtan. 
Lásd még: 106, 151, 195, 280, 318, 535, 546, 577, 618—619, 
655, 650, 665—666, 681, 718, 742, 762, 1006, 1040, 1042. 
CSEH 
1039. (JELÍNEK, Jaroslav—BEŐKA, Josef V. —TÉŐITELOVÁ, 
Marie: Frekvence slov, slovních druhű a tvarű v öeském ja-
zyce. Praha, Státni pedagogické nakladatelstvi, 1961, 585 P 
ill., 1 t. I 78,: MNytB 1964: 1250.> 
Ism. : BOJTÁR, E. == SS1H XI, 1965, 429—31. p. 
1040, <SÜLÁN Béla: A cseh szókincs magyar elemeihez. 
Debrecen, 1961. Kézirat : MTA Kt D 1848. — I. Bevezető 
rész. 158 lev. — II. Szótári rész. 391 lev. I ... [Az ért. 
opp. KNIEZSA István, HADROVICS László, Eugen PAULINY] == 
Tézisek: [MTA 1.1 DoktÉrtTét. Debrecen, 1962. 20 p. Soksz. 
I Vö.: MNytB 1962: 1424; 1963: 1044.> 
Vita: SIPOS István: S u 1 á n Béla "A cseh szókincs 
magyar elemeihez" című doktori értekezésének vitája. A vi-
tát összefoglalta - == I. OK XXII, 1965, 417—22. p. 
Lásd még: 195, 235, 274, 434, 546, 646, 701, 709, 718, 836, 
1004. 
SZORB 
Lásd: 1004. 
LENGYEL 
1041. Z DOROSZEWSKI, Witold: 0 kulturq slowa. Poradnik 
jqzykowy. Red. Ewa i Feliks PRZYLUBSCY, Irena ORLEWICZOWA. 
Indeks opracowali,Ewa i Feliks PRZYLUBSCY. Warszawa, Pan-
stwowy Instytut Wydawniczy, 1964. 890 p., 1 t. I Mutatók: 
829—90. p.> 
Ism.: KRISTÓF László == Nyr LXXXIX, 1965 , 259—60. p. 
Lásd még: 274, 463, 679, 702—703, 731, 746, 836, 1046. 
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UKRÁN 
1042. [BALECZKY =1 Балецкий, Э.: Урик, урюк, орек в 
украинском языке. К вопросу о сохранении заимствовании == 
SS1H XI, 19&5, 45—70. p. I A mai m. örök különféle ómagyar 
változatainak átvételei. A m. yürük stb. előbb jelenik meg 
a külföldi nyelvemlékekben, mint a magyar nyelvűekben. 
1043. DEZSŐ László = Дэже, Ласло: A kárpátaljai hivata-
los írásbeliség emlékei. (.Úrbéri feljegyzések.) Памятники 
деловой письменности Закарпатья. (Урбариальные записи) == 
BpEKvtKiadv 26. 1965. H I p. Soksz. I Szójegyzék: 103—9. p. 
1044. [DEZSŐ =1 Деже, Ласло: Материалы к словарю закар-
патской литературы XVI—XVII вв. == MTAKvtMikrokiadv 6. 1965-
16 mikrokártya: 470 p. I A Nyagovai Posztilla szótára: 1 — 
15. mikrokártya: 5—419. p. I I Lásd még: AUB SPhilol VI, 
1965, 117—35. P. 
1045. [DEZSŐ =1 Дэже, Л.: О языке урбариалъных записей 
1771—1774 ГГ. — SS1H XI, 1965, 71—93. p. I Latin- és ci-
rill-betűs ukrán nyelvemlékek vizsgálata. Máramaros, Ugocsa 
és Bereg vármegyei helységnevek betűrendes jegyzéke megyén-
ként: 73—7. p. 
1046. [DEZSŐ =1 Дэже, Л.: О лексике закарпатской ук-
раинской литературы XVI—XVII вв. == AUB SPhilol VI, 1965, 
117—35. P. 
1047. <*МИЖАНИЧ, 0 . В . : ДТтература Закарпаття XVII— 
XVIII с т о л о в . Ю т о р и к о - л и е р а т у р н и й нарис . Ки1в, Наукова 
Думка, 1964. 116 р .> 
Ism.: [BALECZKY =1 Балецкий, Э. — SS1H XI, 1965, 
438—44. р. 
Lásd még: 649, 743, 1040, 1048—1049. 
BELORUSZ 
Lásd: 1048—1049. 
OROSZ 
1048. /BALECZKY Emil: Szöveggyűjtemény az orosz nyelv 
történetének tanulmányozásához. Egyetemi tankönyv. Bp., 
TankK, 1963. 127 p. ill. I Vö_. : MNytB 1963: 1050: 1964: 
1265 .> 
Ism.: [TÓTH Imre, H. =1 Тот, И. X. == SS1H XI, 1965, 
175—6. p. 
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1049. i BALECZKY Emils Szöveggyűjtemény az orosz nyelv 
történetének tanulmányozásához. Egyetemi tankönyv. 2. vál-
tozatlan kiad. Bp., TankK, 1964. 127 p. ill. I УЮ: MNytB 
1963: 1050; 1964: 1265. 
1 0 5 0 . BERECZKI Gáborné: Az orosz gyakorisági szótárak-
ról == KorszNyOktKérd == MarxKKözgEKözl 8, 1965, 76—80. p. 
1 0 5 1 . [DANI =1 Дани, M„: Омографы в русском языке == 
AUSz DS1 III, 1965, 43—8. p. 
1 0 5 2 . FOGARASI, Miklós: Beiträge zur Geschichte der 
internationalen Bildungssuffixe des Russischen. Von den An-
fängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bp., AkK, 1965. 
214 p. I Cirill-, latin- és görögbetűs szómutató: 189—214. 
P. 
1 0 5 3 . [HOLLÓS =1 Холлош, А.: Гоголевское слово левен-
тарь == SSlH XI, 1965, 149—51. p. 
1 0 5 4 . JELITTE, H.: Nominal flektierte Partizipien des 
Aktivs in hauptprädikativer Punktion im Altrussischen == 
SSlH XI, 1965, 411—24. p. 
1 0 5 5 . [KISS Lajos*3 =1 Киш, Л.: Этимология русск. 
майка 'спортивная рубашка без рукавов' == SSlH XI, 1965, 
147—9. Р. 
1056. [ЛИХАЧЕВ =1 Lihacsov, D.: Nem-stiüzációs után-
zatok. (A Zadonscsina és az Igor-ének viszonyáról.) Pord.: 
MESZERICS István == FilKözl XI, 1965, 18—35. p. 
1 0 5 7 . [PÁL =1 Пал, Эрна: 0 функциях и о тенденциях 
развития потенциальных имен действия в современном лусском 
литературном языке == ssiH xi, 1965, 2 7 1 — 8 8 . p. 
1 0 5 8 . PAPP Ferenc: Változások lesznek az orosz helyes-
írásban? == Nyr LXXXIX, 1965, 275—7. p. 
1059. PETE István: A hely- és időhatározói viszonyok 
kifejezése a főnevek előljárós és előljáró nélküli esetei-
vel a mai orosz irodalmi nyelvben és magyar ekvivalenseik. 
Szeged, 1965. 359 lev. Kézirat : MTA Kt D 2864 I Tézisek: 
... [Az ért. opp. BIHARI József, PAPP Ferenci == [TMBj 
KandErtTéz. Szeged, 1965. 21 p. Soksz. I Bibliogr.: 348—57. 
lev. 
1060. [PETE =1 Пете, И.: Обозначение времени с помощью 
предлогов в и на в конструкциях, отвечающих на вопрос когда?, 
в современном русском языке == AUSz DSl III, 1 9 6 5 , 2 7 — З б 7 p . 
1061. PÉTER Mihály: Tvardovszkij [= Т в а р д о в -
с к и й ! poémáinak stílusa és nyelve. Bp., 1965. vi, 544 
lev. Kézirat : MTA Kt D 2741 I Tézisek: ... [Az ért. opp. 
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GÁLDI László, DOMBROVSZKY József] == [1MB] KandÉrtTéz. Bp., 
1965. 11 p. I Bibliogr.: 558—44. lev. 
1062. РОМАНЕЕВ, Ю. К вопросу о морфологической 
адаптации заимствований. (Из истории слов на -ма греческого 
происхождения в русском языке) == SSIH XI, 1965, 141—6. p. 
1 0 6 3 . Р У С И Н О В , Н . Д . : К истории и >• ы в древнерусском 
языке после твердого предложного и префиксального соглас-
ного и в других сходных случаях == AUSz DSl I I I , 1965, 5 — 6. p. 
1064. <[STEINFELDT =] Штейнфельдт, Э. А.: Частотный 
словарь современного русского литературного языка. 2500 
наиболее употребительных слов. Научно-исследовательский 
Институт Педагогики Эстонской ССР [= EESTI NSV PEDAGOOGIKA 
TEADUSLIKU UURIMISE INSTITUUT]. Т а л л и н , 1 9 6 5 . 3 1 5 P. I Szó-
jegyzék a szavak gyakoriságának sorrendjében: 9 5 — 1 2 8 . p . 
Betűrendes szójegyzék: 2 2 1 — 9 1 « р . З 
Ism. : PAPP Ferenc == NyK LXVII, 1965, 166—8. p. 
1065. [TÓTH Imre, H. =1 Тот, И. X.: К истории форм 
числительного трье (трие), три в древнерусском языке == 
AUSz DSl III, I9Ö5", 21—5. p. 
1066. [TÓTH Imre, H. =1 Тот, И. X . : К истории скло-
нения имен существительных в псковских летописях. (На мате-
риале Синодального, Строевского и Тихановского сисков 
псковских летописеи) == AUSz DSl III, 1965, 7 — 2 0 . p. 
Lásd még: 1, 44, 50, 86—87, 91, 98, 101—102, 114, 126, 
224, 509, 312, 342, 381, 387, 393, 400, 405, 415—416, 441, 
552, 554—555, 679, 808, 831, 833—835, 871, 875, 884, 907, 
923, 1070, 1074. 
A Z I Á N U S É S M E D I T E R R Á N N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN. A PREINDOEURÓPAI SZUBSZTRÁTUM 
Lásd: 49, 931. 
SUMÉR 
1 0 6 7 . (OBERHUBER, Karl: Der numinose Begriff me im Su-
merischen == Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 
Hrsg. von der INSSBRUCKER GESELLSCHAFT ZUR PFLEGE DER 
GEISTESWISSENXCHAFTEN, Sonderheft 17. Innsbruck, Ausliefe-
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rung durch das Sprachwissenschaftliche Institut der Leopold-
Franzens-Universität, 1963. 16 p.> 
Ism.i KOMORÓCZY Géza == AntT XII, 1965, 298. p. 
Lásd még; 1069. 
ELÁMI 
Lásd: 936. 
HURRI ÉS URARTUI 
Lásd: 1069. 
ETRUSZK 
Lásd: 229, 941. 
H Á M I - S É M I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 23, 42, 49, 137, 1080. 
SÉMI NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 1069. 
AKKÁD 
1068, DÁVID, Antoine: Une hrique sigillée de Nahű-ku-
durrx-UQur == BMBeauxArts 26, 1965, 3—6. p. ill.; magya-
rul: Nahű-kudurri-ugur egy pecsétes téglája == uo. 91—3. p. 
I A pecsét szövegének átírása és fordítása. 
Lásd még: 95, 931, 936, 940, 1067. 
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UGARITI 
1069. (AISTLEITNER, Joseph: Wörterbuch der ugariti-
schen Sprache. Hrsg. [und Vorwort! von Otto EISSFELDT == 
Berichte über die Verhandlungen der SÄCHSISCHEn AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG, PHILOLOGISCH-HISTORISCHE 
KLASSE CVI, 5. Berlin, AkVerl, 1963. viii, 362 p. I Vö.: 
MNytB 1963: 1081.) 
Ism.: DRIVER, G. R.: Ein Wörterbuch der ugaritischen 
Sprache == OLZ LX, 1965, 5—7. h. 
Lásd még: 95, 940. 
FÖNÍCIAI ÉS PUN 
Lásd: 940. 
HÉBER 
Lásd: 17, 95, 940, 1009. 
ARAMEUS 
1070. SCHEIBER Sándor: Új közmondás? == Nyr LXXXIX, 
1965, 264. p. 
Lásd még: 17, 452, 936. 
ARAB 
Lásd: 668, 718, 901, 913, 918. 
ZSIDÓ-ARAB 
1071, SCHEIBER, A.: Ein unbekannter Brief Moses Maimü-
nís [= Rabbi Mose ben M a i m u n!_ und ein Lobgedicht zu 
Ehren Abraham Mainrünis [= M a i m ü n l . Aus der Kaufmann-
Genisa == AOH XVIII, 1965, 359—71. p. ill. J or. kiv.: 
suppl. 8. p. I Szövegkiadas: 361—4., 366. p. Faksz.: 367— 
71. P. 
Lásd még: 17. 
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EGYIPTOMI ÉS KOPT 
Lásd: 95, 940, 1069. 
LÍBIAI-BERBER NYELVEK 
Lásd: 668. 
K A U K Á Z U S I N Y E L V E K 
Lásd: 617, 930. 
S Z I N O - T I B E T I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 23, 42, 157. 
KÍNAI 
1072. TŐKEI Ferenc: Műfajelmélet Kínában a III—VI. 
században. (L i u Hie [^g'J i»®] elmélete a költői műfajokról.) 
[Bp., 1964.1 513 lev. Kézirat : MTA Kt D 2564 I Tézisek: ... 
[Az ért. opp. LIGETI Lajos, SZIGETI József, CSONGOR Barnabásl 
== [TMB] DoktÉrtTéz. [Bp.,1 1965. 6 p. I Kínai filozófiai és 
irodalmi műszók nyelvi és filozófiai-esztétikai értelmezései, 
története: különösen 13., 19., 22—3., 31—2., 142—50., 
216—27., 232—47., 263—4., 309—10., 313—8., 325—7., 
564—5., 380—1., 383—4., 386., 425. lev. 
Lásd: 267, 902, 921, 923—924, 928, 1075. 
A TIBETI CSOPORT NYELVEI 
1073. /[LCAÍT-SKYA Rol-pa'i rdo-rje:] The three hundred 
gods. [Ed. by] Lokesh CHANDRA. [New Delhi, 1965.] ii p., 
Г23 faksz,-mell.) 
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Ism. ; BETHLENFAL VY, G. == AOH XVIII, 1965, 392—5. p. 
I Tibeti és szanszkrit buddhista mitológiai és személynevek 
variánsairól: 394—5« P« 
1074. /СЕМИЧОВ, Борис Владимирович—ПАРФИОНОВИЧ, Юрий 
Михайлович—ДАНДАРОН, Бидия Дандарович: Краткий тибетско-
русский словарь. 21000 слов. Сост. Под ред. Ю. М. 
ПАРФИОНдВИЧа. АН СССР, СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, БУРЯТСКИЙ КОМ-
ПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ. Москва, Госу-
дарственное изд-во иностранных и национальных словарей, 
1963. 581 p. I Igeragozási táblázatok: 549—81. р.> 
Ism.: RÓNA-TAS, А. == AOH XVIII, 1965, 392. p. 
Lásd még: 65, 902, 923, 928—929, 1075. 
A BURMAI CSOPORT NYELVEI 
1075. ССОФРОНОВ, M. В.—КЫЧАНОВ, E. И.: Исследования 
по фонетике тангутского языка. (Предварительные результаты.) 
Отв. ред. Н. И. КОНРАД. АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ИНСТИТУТ НАРОДОВ 
АЗИИ. Москва, Изд-во "Наука", 1964. Ill р.> 
Ang. kiv.: Sofronov, М. V.— Kycanov, Е. I.: Researches 
concerning the phonetics of the Tangut language == AOH XVIII, 
1965, 339—54. p. 
A tibeti és kínai átírásokról, tangut-kinai szótárakról, 
tangut fonetikai táblákról és rímszótárakról: or. kiad. 4 — 
31. p. = kiv. 339—44. p. 
A U S Z T R O N É Z I A I ( M A L Á J - P O L I N É Z I A I ) 
N Y E L V E K 
Lásd: 23, 254. 
F E K E T E - A F R I K A N Y E L V E I 
1076. [FODOR Istvána: Afrika nyelveinek osztályozása 
módszertani tanulságokkal. Előadás : MNyT 1964. márc. 24.1 
I Kiv.: MIKESY Sándor == MNy LXI, 1965, 127. p. 
1077« FODOR Istvána: Az afrikai nyelvek osztályozásának 
problémái. (Módszertani tanulságok G r e e n b e r g rend-
szerezési kísérletéből) == NyK LXVII, 1965, 41—111. p. ill., 
1 térk. I Bibliogr.: 109—11. p. 
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1078. FODOR Istvána: Afrika nyelvi problémái és a 
"nyelvi tervezés" == Nyr LXXXIX, 1965, 358—66. p. 
1079. (THOMAS, Jacqueline M. С.: Le papier Ngbaka de 
Bokanga. Phonologie, morphologie, syntaxe. ÉC0LE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES, LUNIVERSITE DE PARIS! SORBONNE, VIе  
section: SCIENCES ÉC0N0MIQUES ET SOCIALES == Le monde 
d'outre-mer passé et present, lre sér., Études XXII. Paris— 
La Haye, Mouton & Co., 1963. 307 p.> 
Ism.: FODOR, I. == ALH XV, 1965, 435—41. p. 
1080. (VOEGELIN, C. F.—[VOBGELIN!, F. M.: Languages 
of the world: African fasc. 1 == Anthropological Linguistics. 
A publication of the ARCHIVES OF LANGUAGES OF THE WORLD, 
ANTHROPOLOGY DEPARTMENT, INDIANA UNIVERSITY, Bloomington, 
Indiana, VI, 1964, Nr. 5, 339 p. ill. Soksz.) 
Ism.: FODOR István3 == NyK LXVTI, 1965, 417—20. p. 
Lásd még: 23, 151, 230. 
A M E R I K A I N Y E L V E K 
Lásd: 96. 
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NÉVMUTATÓ 
A kis római számok a Forrásjegyzék lapjaira, az aláhú-
zás nélküli arab számok a bibliográfiai tételekre, az alá-
húzottak pedig a tulajdonképpeni bibliográfiának azokra a 
lapjaira utalnak, ahol a szóban forgó név rovatcímként sze-
repel. 
A. Kövesi Magda, lásd KÖVESI 
ABAFFY Erzsébet, Egri Péterné 
, 525, 599 
ABRAHAM Sámuel//Abraham, Sa-
muel 105, 109, 111—112, 
301 
ABU'L-LAIX as-Samarqandi 
918 
ACADEMIA REPUBLICII POPULÄRE 
ROMÍNÉ 
INSTITUTUL DE LINGVISTICÄ 
DIN BUCURE§TI 93, 988/989 
ÁDÁM György 287 
ADORJÁNI Csaba 258 
ADY Endre//Ади 92, 96, 100, 
817, 832; 66, 22, 106 
Agrártörténeti Bizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
Agrártudományi Kutató Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
AISTLEITNER József/Josef/Jo-
seph 1069 
AITZETMÜLLER, Rudolf 1028 
AKADÉMIAI KIADÓ, LEXIKON-
SZERKESZTŐSÉG 38 
ALDHELM//Ealdhelm//Aldhelmus 
954 
"AZ ALFÖLD ŐSTÖRTENETENEK 
FŐBB KÉRDÉSEI" xxvi 
ALFÖLDI Géza 949, 963—964 
ALIENI, Mario 245 
Állam- és Jogtudományi Inté-
zet, lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉ-
SZETI HIVATAL 
MŰSZAKI FŐOSZTÁLY 553 
- MELLETT MŰKÖDŐ FÖLDRAJZI-
NÉV-BIZOTTSÁG 839 
ALLODIATORIS Irma 197 
ALSZEGHY Zsolt 478 
ALTAJISZTIKAI NAPOK (Buda-
pest, 1965) 168—169; 26 
AMERICAN COUNCIL OF LEARNED 
SOCIETIES xxiv 
Amerigo, Vespucci, lásd VES-
PUCCI, Amerigo 
Anandadhvajasrllhadra, lásd 
SA-SKYA pandita 
ANDRÁS László'Tamás 1019 
ANDRÁSFALVY Bertalan 616 
Andrássy Istvánné, lásd KÖ-
VESI Magda 
Andrejev, N. D. , lásd А Н Д -
РЕЕВ, Николай Дмитриевич 
Angol Tanszék, lásd DEBRECE-
NI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
EGYETEM 
ANGYAL Endre/Andreas 218 
ANONYMUS Hungaricus//P. dic-
tus magister 718—719 
ANTAL Árpád xxxv; 92, 207 
ANTAL László 100, 110, 117, 
120, 128 , 242—245 , 247, 
295, 297, 300, 583, 920, 
1013 
Anthropology Department, 
lásd INDIANA UNIVERSITY 
ANTTILA, Raimo 117 
APOR (polgári nevén: Szeido-
vitz) Éva/Eve 200, 617 
APOSTOL, Pavel 990 
APPEL, Wilhelm 998 
ÁPRILY Lajos 512; 66 
Aquincumi Múzeum, lasd BUDA-
PESTI TÖRTÉNETI MUZEUM, ~ 
ARANY János 515, 817, 850; 
66, 106 
ARATÓ Endre//ApaTO, Э. 516 
ARATÓ Mátyás 482 
Arbeitsstelle Strukturelle 
Grammatik, lásd DEUTSCHE 
AKADEMIE DER~WlSSENSCHAF-
TEN ZU BERLIN 
Archives of Languages of the 
World, lásd INDIANA UNI-
VERSITY, ANTHROPOLOGY DE-
PARTMENT 
ARCONADA, Maria Lurdes 977 
ARISTE, Раи1//Аристэ, П. 
99, 232; 16 
ÄSÄNBAY ibn Sudun, Marniuk 
918 
ASCHER Oszkár 514 
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ASSOCIATION DES ÉLÉVES, AN-
CIENS ÉLÉVES ET AMIS DE 
L'ÉCOLE NATIONALE DES 
LANGUES ORIENTALES VIVAN-
TES, GROUPE D'ÉTUDES EIN-
NO -OUGRIENNES xxxi; 96 
ASZÓDI PETŐFI MÚZEUM от 
AUGUSTUS//Caius Octavianus 
949 
AUSTERLITZ, Robert 145, 241 
AVAR Pál 556 
AYUSI 921 
B. Lőrinczy Éva, lásd. LŐRIN-
CZY 
В. Révész Mária, lásd RÉVÉSZ 
Babe$—Bolyai Tudományegyetem, 
lásd UNIVERSITATE "BABEíp— 
BOLYAI" DIN CLUJ 
BABITS Mihály 514, 771. 817; 
67. 22 „ , 
BABOS Ernő 374 
BACHÁT László 162, 173 
BAJAI TÜRR ISTVÁN MÚZEUM 
xxviii 
BAJOR Gizi 515 
BAKÁCS István 16 
BAKAY Kornél 844 
BAKOS Ferenc 178, 556, 696 
BAKOS József 184, 199, 709— 
710 
Balassa Bálint, lásd BALASSI 
BALASSA József 1937 12 
BALASSA Iván/Ivan 618—619 
BALASSI/Balassa Bálint 514, 
784; 67 
BALAZS János/Jean 7, 217, 
288, 303—304, 620—621, 
845 
BALÁZS János, P. 622, 790 
BALÁZS-PIRI Aladár 600 
BALECZKY Ет11//Балецкий, Э. 
1, 135, 203, 1042, 1047— 
1049 
BÁLINT János 269 
BÁLINT Péter 287 
BÁLINT Sándor 45, 711 
BALOGH Istvána (etnográfus, 
gazdaságtörténész) 539 
Balogh Jolán, lásd KELEMEN 
Tiborné 
BALOGH Lajos 526 
BÁNHIDI Zoltán 825 
BANÓ István 52, 96, 375— 
377 
BARANYA MEGYE TANÁCSA 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG, MŰ-
VELŐDÉSÜGYI OSZTÁLY 
xxxviii; 17О 
A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK I-
GAZGATÓSÁGA 170 
BARANYAI NÉPRAJZI GYŰJTŐPÁ-
LYÁZAT, III (1965) 170; 
26 
BÁRCZI Géza 55, 90, I9O—191, 
205, 519, 727, 772, 861, 
900; 22 
BÁRCZI Gusztáv 359 
BÁRDOSI János 136, 45З 
BARITZ György 518; 107 
BARKÓCZI László 965 
BARSI Ernő 497 
BARTA János 328—329 
BARTHA Antal//Барт а, Ант ал 
168, 860 
BARTÓK Béla xxxviii; 498 
BASTIAN, Jarvis R. 266 
Báthori István Múzeum, lásd 
NYÍRBÁTORI -
BAUMANN Ferenc 581 
BAYERISCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN 1011 
BECK, Hans-Georg 27 
BECK Zoltán 499—5OI 
ВЕСКА, Josef V. 1039 
BEDROS Valéria, Bokor Miklós-
né 742 
ВЕКЕ Ödön 194, 623; 10 
BÉKEFI Antal 502 
BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVE-
ZET 501 
BÉKÉSCSABA VÁROS TANÁCSA, VÉG-
REHAJTÓ BIZOTTSÁG xxxv 
BÉKÉSI Imre 350/351 
BÉL Mátyás/Matthias/Matej 
195; 22 
BELLER,Bela 54 
Belső-Ázsiai Intézet, lásd 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM 
BENCZE József 483—484 
BENEDEK Marcell 38 
BENEDEK Nándor 983 
BENKŐ László 166, 173, 316, 
330, 712, 773, 978, 1017 
BENKŐ Loránd//Бенке, Л. 
xxiv; 54, 89—90, 317, 624 
BENZING, Johannes 2 
BERECZKI йаЬог//БерецКИ, Г. 
194, 232, 846 
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BERECZKI Gáborné, Kiisk Mai 
(egy esetben tévesen Be-
reczky!) 87, Ю50 
Berényi Árpédné, lásd RÉVÉSZ 
Mária 
BERÉNYI Zsuzsanna 713 
BÉRES András 540—541 
BERKOVITS Ilona 972 
BERNÁTH Edit, Bodnár György-
né//Bodnár-Bernáth Edit 
459—460 
BERRÁR Jolán 142, 210, 305— 
306, 575, 625 
BESE Lajos//Eeme, Л. 
919—920 
BESSENYEI Ferenc 514 
BETHLEN Gábor Gimnázium, 
lásd HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ~ 
BETHLENFALVI Géza 1073 
BETKOWSKI Jenő 691 
Bibliográfiai Munkaközösség, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA, NYELVTUDOMÁNYI INTÉ-
ZET 
Bibliográfiai osztály, lásd 
1) KÖNYVKIADÓK ÉS TERJESZ-
TŐK TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTJA, 
2) ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR 
BIELFELDT, Hans Holm 218 
BIERWISCH, Manfred 243 
BIHARI József//EnxapH, Й. 
659, 1059 
BIRKÁS Endre 772; 
BIRÓ Lajos Pál/Paul Lewis 
1016 
Biró, Paul Lewis, lásd BIRO 
Lajos Pál 
BLASKOVICS József 9 Ю 
BLOOMFIELD, Leonard 305; 36 
BODNÁR Ferenc 601—602 
BODNÁR György 766 
Bodnár Györgyné//Bodnár-Ber-
náth Edit, lásd BERNÁTH 
BODÖ István 711 
BODROGI Tibor xxxi; 279 
BODROGLIGETI András 901, 918 
BOGDÁNY Ferenc 378 
BOGLÁR Lajos 279 
BOGNÁR József 379 
BOGYAY, Thomas von//v. B. 
856 
B0IR0N, Bertrand 96 
BOJTÁR Endre 434, 1039 
BÓKA László 196; U 
Bokor Imréné, lásd LORINCZY 
Éva 
Bokor Miklósné, lásd BEDROS 
Valéria 
BOLLA Kálmán 579 
BÓNA István 999, 1030 
BONFINI, Antonio 473—474 
BÓNIS György 16 
BOR Kálmán 236 
BOROS Tiborné 542 
BORSA Iván 16 
Borsi Olga, Penavinné, lásd 
PENAVIN Olga 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MÉGYE 
TANÁCSA xxviii 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG, MŰ-
VELŐDÉSÜGYI OSZTÁLY xxviii 
Borsod megyei szervezet, lásd 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT 
BORZSÁK István 185, 950 
BOTTYÁNFFY Éva, Horváth Ká-
ró lyné 471 
BÖDEY József 569 
BÖDÖR Jenő 357 
Bölcsészettudományi Kar, lásd 
1) BUDAPESTI EÖTVÖS LORIND" 
TUDOMÁNYEGYETEM, 2) SZEGEDI 
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYE-
TEM, 3) SZEGEDI TUDOMÁNYE-
GYETEM 
BÖTTCHER, Hans 259 
BRANCH, Hannele 859 
BRAUNE, Wilhelm xli 
BREDÁR Gyula 468—469 
BRINKMANN, Hennig 1000 
BUDA Béla 270 
Budapest gyűjtemény, lásd FŐ-
VÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDO-
MÁNYEGYETEM xxix; 147; 22 
BELSŐ-ÁZSIAI INTÉZET xxix, 
xxxi; 65, 921 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
XXV—xxvi; 48 
A ~ KÖNYVTÁRA xxviii; 13 
RÉGÉSZETI INTÉZET xlii; 
995 
STATISZTIKAI TANSZÉK 740 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
XXV 
TÖRÖK FILOLÓGIAI INTÉZET 
2 
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BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, 
KÖZPONTI KÖNYVTÁR 26 
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 
xxviii—xxix, xxxvii, xlv 
AQUINCUMI MÚZEUM 971 
BUGÁT Pál 197—198; Ü 
BURGER Alice, Sz. 966 
BÜKY Béla 178, 261, 271, 480 
C. J. H., lásd HUTTERER 
С. Nagy Béla, lásd NAGY Béla 
CALEPINUS, Ambrosius 480; £0 
CANFIELD, Delos Lincoln 976 
Carpine, Giovanni da Pian del// 
Cárpini, Johannes Piano, 
lásd PIAN DEL CARPINE 
CARRUBA, R. W. 951 
CEGLÉDI KOSSUTH MÚZEUM xxix 
Centre de Linguistique Appli-
quée, lásd UNIVERSITÉ DE 
BESANQON 
Centre International de Dia-
lectologie Générale, lásd 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE 
LOUVAIN 
CERVANTES, Saavedra 978 
ÖESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD 
ÚSTAV DÉJIN EVROPSKYCH 
SOCIALISTICKÍCH ZEMÍ xxix 
CHANDRA, Lokesh 1073 
CHIKÁN Zoltánná 818 
CLAUSS, Günter 259 
CLOSSET, Franqois 233—234; 
Comenius, Johannes Amos, lasd 
KOMENSKY 
COMITÉ INTERNATIONAL DES 
SCIENCES ONOMASTIQUES xl 
Commission Nationale des His-
toriens Hongrois, lásd MA-
GYAR TÖRTÉNESZEK NEMZETI 
BIZOTTSÁGA 
CONFERENCE OF FEDERALLY SPON-
SORED MACHINE TRANSLATION 
GROUPS ON MLACHINEl TtRANS-
LATIONl-ORIENTED SYNTACTIC 
ANALYSIS (Princeton, N. J., 
1962) 227; 25 
CONGRES INTERNATIONAL DE LIN-
GUISTIQUE ET PHILOLOGIE RO-
MANES, Xе (Strasbourg, 1962) 
146 
CONGRES INTERNATIONAL DES 
SCIENCES HISTORIQUES, XII 
(Bécs, 1965) xl 
CONGRES INTERNATIONAL DES SLA-
VISTES, V (Szófia, 1963) 
xlviii; 62, 114, 228; 35 
COOPER, William S. 118 
CORESI, Diaconul 988 
Corvin Mátyás, lásd MÁTYÁS 
király 
CROWELL, Thomas Lee, jr. 
IOI7 
Cs. Sós Ágnes, lásd SÓS 
CSÁK László 543 
CSALOG Zsolt 544 
CSALLÁNY Géza 1001 
Csapodi Csábáné, lásd GÁRDO-
NYI Klára 
Csemiczky Ödönné, lásd SÓS 
Ágnes 
CSETRI Lajos 331 
CSILLAG István 467 
СSINÁDY Gerő 626 
CSINK Tamás 570 
CSOKONAI VITÉZ Mihály 514 
CSONGOR Barnabás/Barnabas 
IO72 
CSONGRÁD MEGYE TANÁCSA, VÉG-
REHAJTÓ BIZOTTSÁG, MŰVELŐ-
DÉSÜGYI OSZTÁLY, ISKOLAI 
CSOPORT xxx 
Cukoripari szakosztály, lásd 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-
IPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
CZEGLÉDY Károly 137 
CZINE Mihály 766 
DAICOVICIU, Constantin 952 
DALLAPICCOLA, Lui^i 984 
Damjanich János Muzeum, lásd 
SZOLNOKI ~ 
DANI Mihály//flaHH, M„ 1051 
DANTE ALIGHIERI 983 
DÁVID Antal/Antoine 1068 
DÁVID Lászlóné 16 
DEBRECENI DÉRI MÚZEUM xxx 
DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM xxvi, xxx, 
xliv; 81 
ANGOL TANSZÉK xxiv; 47 
GERMANISZTIKAI INTÉZET 
XXV, xxxix; 47, 60 
A ~ KÖNYVTÁRA xxx, xxxiv 
KIADÓI BIZOTTSÁG xxiv 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI 
INTÉZET xxx, xliii 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI IN-
TÉZET xxx, xxxvi; 55, 67 
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MATEMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI CSOPORT 176 
NÉPRAJZI INTÉZET xxx, 
xxxviii 
PEDAGÓGIAI INTÉZET 354 
SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZET 
xlii—xliii; 62, 68 
DEBRECZENI Ilona 714 
DÉCSY Gyula 101, 847 
DEME László 307—308, 574— 
575, 579, 603, 681, 791, 
806, 838 
DÉNES György 485 
Department of Modern Langua-
ges, lásd UNIVERSITY OF 
KENTUCKY 
DERCSÉNYI Dezső xxxvii; 627, 
974 
Déri Múzeum, lásd DEBRECENI ~ 
DETRE Józsefne 279 
DÉTSHY Mihály 545 
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU BERLIN xl, 
xlvii; 327 
ARBEITSSTELLE STRUKTURELLE 
GRAMMATIK 1002 
INSTITUT FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE UND LITERATUR 1015 
INSTITUT FÜR DEUTSCHE 
VOLKSKUNDE xxx—xxxi 
INSTITUT FÜR GRIECHISCH-
RÖMISCHE ALTERTUMSKUNDE 
949, 970 
INSTITUT FUR SLAWISTIK 
xlvii; 218 
SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
KOMMISSION xlii 
DEUTSCHE HISTORIKER-GESELL-
SCHAFT, FACHGRUPPE ALTE GE-
SCHICHTE xxxix 
DEUTSCHE MORGENLANDISCHE GE-
SELLSCHAFT xlvii 
DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES IN-
STITUT, RÖMISCH-GERMANISCHE 
KOMMISSION 964 
DEZSÉNYI Béla 766 
DEZSŐ ЕАзг10//Дежё/Дэже/Дежьо, 
Дасло 91, но, 177, 604— 
605, 1002, 1045—1046 
Diákköri konferencia, lásd OR-
SZÁGOS TUDOMÁNYOS -
DIENER-DÁKI Péter 628 
DIETH, Eugen 1022 
DILLE, Denijs 498 
DIMITRESCU, Florica 988/989 
DIÓSZEGI András 766 
DIÓSZEGI Vilmos 279, 851 
Dobó István Vármúzeum, lásd 
EGRI ~ 
DOERFER, Gerhard 278 
Dokumentációs Központ, lásd 
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTAR 
ÉS -
DOLLMAYR Viktor 1011 
DOMBAY Ernő 715 
DOMBROVSZKY József 878, 1061 
Domokos Pál Péter, ifj., lásd 
DOMOKOS Péter 
DOMOKOS Péter (előbb: ifj. 
Domokos Pál Péter) 466, 887 
DORNSEIFF, Franz 95 
DOROSZEWSKI, Witold 1041 
DOSTÁL, Antonín 28 
DÖMÖLKI Bálint 573 
DÖRNYEI Sándor 458 
DRAHOS Ágoston 280, 318, 
1031 
DRIVER, G. R. 1069 
DUGONICS András 585 
Dunántúli Tudományos Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS A-
KADEMIA 
DURÓ Lajos 265 
DURUP, G. 250 
E. Abaffy Erzsébet, lásd ABAF-
FY 
ECKHARDT Sándor/Alexandre 
697, 980—981 
ÉCOLE NATIONALE DES LANGUES 
ORIENTALES VIVANTES 96 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES É-
TUDES — [UNIVERSITÉ DE PA-
RIS,! SORBONNE, 6ieme SEC-
TION: SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 17, 1079 
ECSEDY Ildikó/Hilda 902 
ÉDER Zoltán 380 
EESTI NSV MINISTRITE NÖUKOGU 
RIIKLIKU KIRJASTUSKOMITEE 
xlviii; 99 
EESTI NSV PEDAGOOGIKA TEADUS-
LLKU UURIMISE INSTITUUT// 
Научно-Исследовательский 
Институт Педагогики Эстон-
ской ССР 1064 
EESTI NSV TEADUSTE AKADÉMIA// 
Академия Наук Эстонской ССР 
xlviii; 99 
EGRI DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM 
xxxi 
Egri Pedagógiai Főiskolás ne-
ve megváltozott, lásd EGRI 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
Egri Péterné, lásd ABAFFY 
Erzsébet 
EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
xxxi; 148, 175, 818; 22; 
előbb: Egri Pedagógiai Fő-
iskola 
Egyetemi Könyvtár, lásd 1) 
A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA, 
2) A BUDAPESTI MŰSZAKI E-
GYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA, 
3) A DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYV-
TÁRA 
EISSFELDT, Otto 1069 
ELEKFI László 289, 806 
ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA 
1016 
EMINESCU, Mihail//Emine s cou, 
Michel 991 
ENGELBRECHT Istvánné 564 
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, lásd BUDAPESTI ~ 
ERDÉLYI Ilona, Török Tamás-
né 766 
ERDÉLYI Istvánb//3pAeÜH, И. 
(régész) 922 
ERDÉLYI János 199; 31 
ERDÉSZ Sándor 503 
ERDEY-GRÚZ Tibor xliii 
ERDŐDI JózsefZ/Эрдеди, И. 
629, 720, 893—894 
ERDŐS Kamill 734 
Éremtani Szakosztály, lásd 
MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZET-
TÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANT TÁR-
SULAT 
ÉRI István 740 
ESSEN, Otto von 260 
ESZE Tamás 477 
Esztergomi Primási Levéltár, 
lásd. PRÍMÁSI LEVÉLTÁR 
Etimológiai adattáp, lásd 1) 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — 
NÉPRAJZI MÚZEUM, 2) NÉPRAJ-
ZI MÚZEUM 
EUSTATIEVICI, Dimitrie 993 
F. G., lásd FERENCZY Géza 
F. Molnar~~öizella, lásd MOLNÁR 
FÁBIÁN Pál 696, 839 
FÁBIÁN István 15 
FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc (e-
lőbb: Kovács Ferenca) 7, 
97, 101—102, 630, 848, 892 
Fachgruppe Alte Geschichte, 
lásd DEUTSCHE HISTORIKER-
GESELLSCHAFT 
Facoltä di Lettere e Filoso-
fia, lásd UNIVERSITÁ Dl TO-
RINO 
FAJCSEK Magdolna/Magda 7, 352 
FALUBA Kálmán 976 
FARAGÓ Józsefb [Kriza-kutató) 
xxxv; 4, 92, 207—208 
FARKAS Gyula 472 
FARKAS Vilmos//í>apKailI, B. 
119, 575, 610, 806 
Fazakas Istvánne, lásd MOLNÁR 
Gizella 
FEHÉR Géza, ifj.//Fehér-oglu, 
Géza 903—904 
FEHÉRTÓI Katalin 716 
Fejér megyei Bizottság, lásd 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS-
PÁRT 
FEJES Endre 773; 22 
FEKETE Ágnes 287 
FEKETE István 774; 22 
FEKETE Lajos/Ludovícus//5>e-
кете, JI. 905—906, 935 
FEKETE NAGY Antal 486 
"A FELNŐTTEK KORSZERŰ NYELV-
OKTATÁSA". A TUDOMÁNYOS IS-
MERETTERJESZTŐ TÁRSULAT I-
DEGENNYELV-OKTATÁSI VÁLASZT-
MÁNYA ORSZÁGOS KONFERENCIÁ-
JA (Budapest, 1964) xxxi; 
,171; 26 
FÉNYI Ottó József 15 
FENYŐ István 766 
FENYVESI István 265 
FERENCZI Imre 504 
FERENCZI László 766 
FERENCZY Géza//F. G. (magyar 
nyelvész) 182, 631—632, 
792—793, 806, 812, 839 
FERENCZY Gyula 87, 381 
FETTICH Nándor 750 
Filozófiai Intézet, lásd MA-
GYAR TUDOMÁNYOS AKlMllA 
FLEISCHER, Wolfgang 1015 
FLORÉS, César 250 
FOCHI, Adrian 990 
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FODOR Ilona, Kádár Pálné 569 
FODOR István3 (általános nyel-
vész, afrikanista, szlavis-
ta) 104, 228, 230, 257, 
266, 1076—1080 
FODOR Istvánb (orvos?) 487 
FOGARASI Miklós/Miklós 246, 
281, 1052 
FOKOS-FUCHS Dávid Rafael//Fo-
kos Dávid//Fuchs, D. R. 
238, 278, 849, 879, 882 
FÓNAGY Iván/Ivan 38, 98, 260, 
272, 289—293, 573 
FÖLDES Éva 953 
FÖLDESI Tamás 239 
FÖLDI Ervin 839—840 
Földmérési és Térképészeti Hi-
vatal, lásd ÁLLAMI ~ 
Földrajzi Társaság, lásd MA-
GYAR ~ 
Földrajzinév-bizottság, lásd 
ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TERKE-
PÉSZETI HIVATAL 
Földrajztudományi Kutatócso-
port, lásd MAGYAR TUDOMÁ-
NYOS AKADÉMIA 
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
xxxíi 
BUDAPEST GYŰJTEMÉNY xxxii 
FRAISSE, Paul 250 
FRÁTER Jánosné 29 
FRIEDMAN, Mikulás 546 
FRINT Tibor 358 
Fuchs, D. R., lásd FOKOS-
FUCHS 
FUTAKY István 527 
FÜGEDI Erik 1032 
FÜGEDI Péterné 34—35 
Fül-Orr-Gégész Szakcsoport, 
lásd MAGYAR ORVOSOK, GYÓGY-
SZERÉSZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
xxxii 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre (többször 
tévesen: Fülei Szántól) 
59, 87, 382—386, 407 
FÜLÖP Ilona 528 
FÜLÖP Károly 387 
FÜLÖP mester (nagyszebeni)// 
Maitre Philippe 992 
GAÁL László 200; 31 
GABLER Dénes 967 
GÁBOR György 826 
GÁBOR Miklós 514 
GÁBORI Miklós 860 
GADÓ Kálmán 547 
GÁL István 332 
GÁLDI László//TanbflH, Л а с л о 
38, 142. 173 , 338—339, 
409, 443, 704, 850, 894, 
,975, 977, 988—991, 1061 
GA1FFY Mózes 543 
GALLI DE' PARATESI, Nora 246 
GA1LIENUS, Publius Licinius 
Egnatius 969 
GÁLSZÉCSI István 468—469; 
62 
GARAMVÖLGYI József 57 
GÁRDONYI Klára, Csapodi Csabá-
né 974 
GÁRDONYI Sándor 1000, 1003 
GÁRDONYI Sándorné, Goldberger 
Zsuzsa 87, 1018 
GÁTI József 817 
GELEJI KATONA István 201; Д 
GÉMES Magda, Serfőző Józsefne 
24 
GERÉB László 974 
GERÉZDI Rábán 473—474 
GERGELY Gergely 766 
GERGELY Jean/János 96 
Germanisztikai Intézet, lásd 
DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
TUDOMÁNYEGYETEM 
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE xxxviii 
GOBBI Hilda 514 
Goldberger Zsuzsa, lásd GÁR-
DONYI Sándorné 
GÓMEZ, Carlos Fernandez 978 
GOVE, Philip Bábcock 1024 
Göcseji Múzeum, lásd ZALAEGER-
SZEGI ~ 
GÖLLESZ Viktor 299, 359—360, 
567 , 
GÖTZE Árpád, ifj. (tévesen: 
Götze!) 561 
GRAF Rezső 7, 174 
Grandpierre Emil, lásd KOLOZS-
VÁRI GRANDPIERRE 
GREENBERG, Joseph H. 1077 
GREGOR Ferenc 633, 1033 
GRÉTSY László//G. L. 155, 
172, 211, 275, 548, 634, 
806, 809, 313 
GRIMM, Paul 1004 
GROOT, Albert Willem de 305; 
36 
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Groupe d'études finno-ougrien-
nes, l&sd ASSOCIATION DES É-
LÉVES, ANCIENS ÉLÉVES ET A-
MIS DE L'ÉCOLE NATIONALE DES 
LANGUES ORIENTALES VIVANTES 
xxxi; 96 
GULYA János//ryfl, Я. 179, 
219, 635, 852—853, 878, 
880 
GUNDA Béla 636 
GUTENBRUNNER, Siegfried 103 
Gy. Ruitz Izabella, lásd 
RUITZ 
Gyarapodási Jegyzék Csoport, 
lásd ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR, KÖZPONTI KATALÓ-
GUS OSZTÁLY 
GYARMATHI Sámuel 487} li 
GYIMESI Sándor 324 
GYLDÉN, Yves [tévesen Gylde'n] 
319 
Gylde'n, lásd GYLDÉN 
GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁRKÉPZŐ 
FŐISKOLA xxxiii 
Gyorsírók és Gépírók Országos 
Szövetsége, lásd MAGYAR ~ 
GYÖRFFY György/Georg (egy e-
setben tévesen: Győrffy!) 
520, 717—719, 740, 907, 
1030 
Györffy Györgyné, lásd RUITZ 
GYÖRFFY Lajos 464 
GYŐRI XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 
XXV 
GYŐRY Gábor 86 
GYŐZŐ László 515 
GYPSY LORE SOCIETY xxxiv 
GYULAI Pál 349 
H., lásd HELLENBART, Gyula 
H. Bottyánffу Éva, lásd 
BOTTYANFFY 
H. Kerecsényi Edit, lásd KE-
RECSÉNYI 
H. Molnár Ilona, lásd MOLNÁR 
H. Tóth Imre, lásd TÓTH 
HADROVICS László 274, 637— 
638, 698 
HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÚ-
ZEUM xxxiii 
HAHN István 946 
HAJDÚ Mihály 549, 819 
HAJDÚ Péter/Peter 45, 96, 99, 
140, 240, 854—856, 860, 
894 , 898—899 
HAJDÚ Helga, Juhász Lászlóné 
13 
HAJDÚ-BIHAR MEGYE TANÁCSA 
446 
HAJNAL Gáspár 29 
HALÁSZ Előd 699, 1005 
HALLIDAY, Wilfrid J. 1022 
HALTOF, B. 62 
HÁMORI Antónia, Somogyi Jó-
zsefné//S. H. A. 659—640, 
806 
HÁMORI Béla 32 
HANÁK Péter 766 
HANFMANN, Eugenia 257 
HARMATTA János 138, 142, 229, 
452, 860, 931—932, 936— 
938, 946 
HARSANYI-NAGY Jakab 910 
HÁRSING László 287 
HARTAY Sándor 688 
HAVAS Lívia 699—703 
HAYEKOVÁ, Matilda 195 
HAZAI György/Georg/George/ 
Georges//Xa3an, Г . / Д . / / Н . 
,2, 279, 904, 908—911, 917 
HAZI Jenő 1009 
HÉBERGER Károly 26 
HEGEDŰS József (többször té-
vesen: Hegedűs!) 87, 388— 
389 
HEGEL, Georg Wilhelm 253 
HÉGELY Gábor 362 
HEGYI Dolores, Katus Lászlóné 
940—941 
HEGYI Klára/Klara 912 
HELL György//Хелл, Г./Д. 
390—392, 437/438 
HELLENBART, Gyula//H. 277, 
634 
HELTAI Gáspár 476; 68 
Héra Zoltánná, lásd MOLNÁR 
Ilona 
HERCZEG Gyula/Giulio 985 
HERDAN, Gustav 120 
HERMAN József/Joseph 81, 245 
Herman Ottó Múzeum, lásd 
MISKOLCI ~ 
HERNÁDI Sándor 774, 794, 806 
HERVAY Ferenc 456, 992 
HESSISCHE VEREINIGUNG FÜR 
VOLKSKUNDE xxxiii 
HETTYÉSSY István 488 
HEUMANN László 720 
HÍDVÉGI Andrea (egy esetben 
tévesen Hídvégi!) 471 
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HIEBSCH, Hans 259 
HIRSCHBERG Jenő 563—365 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁ-
BOR GIMNÁZIUM 405 
HOFFMAN, Robert 242 
HOFFMANN Tamás 279, 641 
"HOGYAN BESZÉL A MAI IFJÚSÁG?" 
PÁLYÁZAT (1964) 172, 557; 
27 
HOFER Tamás 132 
HOLLÓS Attila//ХОЛЛОШ, A. 
139, 1053 
HOLY, Wladyslaw 279 
Homer//Homérosz, lásd OUHPOZ 
Honvédelmi Sportszövetség, 
lásd MAGYAR ~ 
Hopp Ferenc Keletázsiai Művé-
szeti Múzeum, lásd IPARMŰ-
VÉSZETI MÚZEUM 
Horace, lásd HORATIUS 
HORÁLEK, Karel 218 
HORATIUS Flaccus, Quintus// 
Horaz 951, 955 
Horaz, lásd HORATIUS 
HORNUNG, Maria 1011 
HORPÁCSI Illés 584, 606, 
642—643 
HORVÁTH A. Tibor 1009 
HORVÁTH Ferencb (színész) 
514 
HORVÁTH Henrik 259 
HORVÁTH József 401 
HORVÁTH Károly 766 
Horváth Kórolyné, lásd 
BOTTYÁNFFY Eva 
HORVÁTH Mária/Maria 90, 476, 
772—773 
HORVÁTH Miklós 393 
HŐNYI Ede, ifj. 839—840 
HÖRMANN-v. STEPSKI, St. 27 
HUS Jan/János 235; 36 
HUTÁS Magdolna, RejtcTlstvén-
né 585—586 
HUTTERER, Claus Jürgen/Miklós 
//С. J. H. 2, 394, 996, 
1006, 1008, 1025 
Hunyadi Mátyás, lásd MÁTYÁS 
király 
HUNYADI Györgyné 181 
HVIEZDOSLAV, Pavel//Országh 
Pál 1038 
Ideg-Elme Szakcsoport, lásd 
MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZERÉ-
SZEK ÉS EGÉSZSEGŰGYI DOLGO-
ZÓK SZAKSZERVEZETE 
Idegennyelv-oktatási választ-
mány, üsd TUDOMÁNYOS ISME-
RETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
IFMC, lásd INTERNATIONAL FOLK 
MUSIC COUNCIL CONFERENCE 
IGAZ Mária 550 
ILA Bálint 740 
ILLYÉS Gyula 795—801 
ILLYÉS Sándor 261 
IMRE László 783 
IMRE Samu 476, 529, 806, 
1022 
INCZEFI Géza 320, 721 
INDIANA UNIVERSITY xxxiii 
ANTHROPOLOGY DEPARTMENT, 
ARCHIVES OF LANGUAGES OF 
THE WORLD 1080 
Információfeldolgozási Labora-
tórium, lásd KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL, ÜGYVITEL-
GÉPESÍTÉSI FŐOSZTÁLY 
INGEMANN, Frances J. 893 
INNSBRUCKER GESELLSCHAFT ZUR 
PFLEGE DER GEISTESWISSEN-
SCHAFTEN 1067 
Institut für Deutsche Sprache 
und Literatur, lásd DEUT-
SCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU BERLIN 
Institut für deutsche Volks-
kunde, lásd DEUTSCHE AKADE-
MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU 
BERLIN 
Institut für griechisch-römi-
sche Altertumskunde, lásd  
DEUTSCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN ZU BERLIN 
Institut für Slawistik, lásd  
DEUTSCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN ZU BERLIN 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 976 
Institutul de Lingvisticä 
(din Bucure?ti), lásd ACA-
DEMIA REPUBLICII POPULÄRE 
ROMÍNÉ 
INTERNATIONAL FOLK MUSIC COUN-
CIL (IFMC) CONFERENCE (Buda-
pest, 1964) xliii 
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INTERNATIONALE TAGUNG DER 
FACHGRUPPE ALTE GESCHICHTE 
DER DEUTSCHEN HISTORIKER-
GESELLSCHAFT, II (Stralsund, 
1962) xxxix 
IORDAN, Iorgu 146 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
HOPP FERENC KELETÁZSIAI 
MŰVÉSZETI MÚZEUM xxxiv 
Irodalmi és nyelvi szakosztá-
lyok országos választmánya, 
lásd TUDOMÁNYOS ISMERETTER-
JESZTŐ TÁRSULAT 
Irodalmi Múzeum, lásd PETŐFI ~ 
Irodalomtörténeti Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
Irodalomtörténeti Társaság, 
lásd MAGYAR ~ 
"AZ IRÓI SZÓTÁRAK" C. MUNKA-
ÉRTEKEZLET (Budapest, 1964) 
, 173; 22 , , 
írószövetség, lásd MAGYAR IROK 
SZÖVETSÉGE 
ISAŐENKO, Alexandr V. xliv 
ISING, Erika 571 
Iskolai csoport, lásd CSONGRÁD 
MEGYE TANACSA, VEGREHAJTÓ 
BIZOTTSÁG, ISKOLAI CSOPORT 
István Király Múzeum, lásd 
SZÉKESFEHÉRVÁRI -
ISTVÁNOVITS Márton 279 
ITKONEN, Erkki 97 
IVÁNYI Béla 489 
IVIC, Milka 220 
Izraeliták Országos Képvise-
lete, lásd MAGYAR ~ 
J. Hajdú Helga, lásd HAJDÚ 
J. Soltész Katalin, lásd SOL-
TÉSZ 
JACOBSON, Sven 1019 
JAGIQ,_Vatroslav 236; 3Z 
JAIHANI 718 
JAKAB István 681 
JAKAB László 90, 722 
JAKÓ Zsigmond 470 
Jakobszon, P. M., lásd 
ЯКОБСОН 98 
Jam-mgon pan-öhen, lásd SA-
SKYA párnáita 
JANCSÓ Adrienne 514 
JÁNOSY István 827 
JANSSON, Sven В. F. 1025 
Janus Pannonius Múzeum, lásd 
PÉCSI ~ 
Jarceva, Viktoria Nyikolajev-
na (és hibásan Jarceva, A. 
I.), lásd ЯРЦЕВА. В. H. 
JAUSZ Béla 396 
Jávor Ottóné, lásd SOLTÉSZ 
Katalin 
Jékely Lajos, lásd ÁPRILY 
Lajos 
JELENÍTS István 523 
JELINEK, JarоSlav 1039 
JELITTE, Herbert 1054 
JENEI Károly 16 
JÓKAY Zoltán 825 
JOKI, Aulis Johannes 97 
JOSSELSON, Harry H. 227 
JÓZSEF Attila 161, 628, 775— 
776, 788, 817; 68, 100 
József Attila Tudományegyetem, 
lásd SZEGEDI -
JÓZSEF Farkas 766 
JUHÁSZ Ferenc 515; 68 
JUHÁSZ Gyula 166, 173, 573, 
777, 817; 68, 100 
JUHÁSZ János 877397—299, 
1007 
JUHÁSZ József//K)xac, Йожеф 
44 
Juhász Lászlóné, lásd HAJDÚ 
Helga 
JULIANUS//Julián barát 520 
JULOW Viktor 551, 766 
К. I., lásd KNIEZSA István 
K. Hegyi Dolores, lásd HEGYI 
Dolores 
К. J., lásd KELEMEN József 
K. Kovács László, lásd KOVÁCS 
K. Nagy István, lásd NAGY 
István, K. 
K. Sal Éva, lásd SAL 
К. Szoboszlay Agnes, lásd 
SZOBOSZLAY 
Kacarova, Raina, lásd КАПА-
Р0ВА-КУКУД0ВА, S a 
KADALA Miklós 552 
KÁDÁR István 553 
Kádár Pálné, lásd FODOR Ilona 
KAFER István "1034 
KÁLDY-NAGY Gyula 464, 906, 
913 
KALLIOINEN, Vilho 96 
KÁLMÁN Ве1а//Кальман, Б. 
55, 67, 186, 237, 240, 576, 
607, 644, 723—725, 727, 
805, 857, 860, 870—871, 
874—876, 878, 895 
KALMÁR Ernő 262 
KALMÁR László 121, 178 
KAMÍNKOVÁ, Eva/Eve 972 
KANIZSAI Dezső 366 
KANNISTO, Juha Artturi 237, 
876; 12 
KANNISTO, Tytti 237 
KÁPOLNAI Iván 814 
KAPUVÁRI B. 515 
KARA György/George/Kapa, Г. 
279, 921, 923—924 
KARDOS Győző 517 
KARDOS Lajos 171, 251 
KARDOS László/Ladislaus 48, 
171, 431—433, 828 
Kardos Páíb (Budapest), lásd 
PÁNDI Pál 
KARDOS Tibor 51, 473 
KARINTHY Ferenc 817; 68 
KARLGREN, Hans 100 
KÁROLY Sándor 38, 142, 240, 
309, 471, 587—588, 806 
KÁROLYI család 16 
KATIÖIC, Radoslav 106 
Katona István, Geleji, lásd 
GELEJI KATONA 
KATONA Lóránt/Loránd/Lóránd// 
Катона, Лорант 554, 569, 
977 
KATUS László 30 
Katus Lászlóné, lásd HEGYI 
Dolores 
Katzarova-Koukoudova, Raina, 
lásd КАЦАРОВА-КУКУДОВА 
KAZINCZY Ferenc 523; 100 
KÁZMÉR Miklós 726—727 
Kázmér Miklósné, lásd SAL Éva 
KEATS, John 332 
KECSKEMÉT, VÁROSI MŰVELŐDÉSI 
HÁZ, NÉPKUTATÓ HONISMERETI 
KÖR xxxiv 
Kek Zsigmond, lásd. KOSSÁ, János 
Kékes Marianna, lásd MIKÓ Pál-
né 
KELÉDI Ferenc 299, 367 
Kelemen, Jolán, lásd KELEMEN 
Tiborné 
KELEMEN József//K. J. 38, 
176, 761 
KELEMEN László 259 
KELEMEN Tiborné Balogh Jolán 
//Kelemen, Jolán 982 
KELEMEN Zoltánná 555 
Keletázsiai Művészeti Múzeum, 
lásd IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
KELETI Ferenc 492 
KENÉZ Győzőné 555 
KERECSÉNYI Edit, H. 759 
KERESZTES Kálmán З Ю 
KERESZTES László 310 
KÉRY László xliii 
KESZLER Borbála 475 
KESZTHELYI Ernő 554 
Kézirattár és régi könyvek 
gyűj teménye, lásd A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYV-
TÁRA 
Kiadói Bizottság, lásd DEBRE-
CENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM 
Kiadói Főigazgatóság, lásd 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINTS ZTÉRTUM 
KICSI Sándor 38 
KIEFER Ferenc 50, 105, Ю8, 
112, 118, 122—123, 221, 
227, 301, 439, 449 
Kiisk Mai, lásd BERECZKI Gá-
borné 
KINDZIERSZKY Emil 813 
KIRAKÓS Gandzakeс'i//Kirako s 
de Gandzak 925 
KIRÁLY Lajos 526, 728 
KIRÁLY Péter//KHpaÜ. П. 
73, 324, 1035--1036 
KIRÁLY Rudolf 704 
Kis Miklós, Tótfalusi, lásd 
TÓTFALUSI KIS 
KISPÁL Magdolna, Szabó Dezső-
né 140, 877 
KISS Árpád 250, 820—821 
KISS Ferenca (irodalomtörté-
nész) 766 
KISS István, N. 49О 
KISS Jenő 530, 645 
KISS József 17З, 443 
KISS Lajos3- (etnográfus) 729 
KISS Lajosb//KHlll, ЛайОШ (szla-
vista] 5, 88, 142, 204, 
220, 228, 326, 444, 646— 
650, 698, 730—731, 806, 
1028, 1055. 
KISS Lajos0 (népzenekutató) 
505 
KISS Sándor 832 
KISVARGA Lajos 491 
KLANICZAY Tibor 465 
KLÁR János 569 
KLAUSZER Judit/Длаусер, Ю . 
589 
KLEIN, Karl Kurt 1008 
KLEMM Imre Antal 9, 202; 
I i 
KNIEZSA István/Stephanus// 
К. I. 63, 203—204, 205, 
,457, 577, 651, 1021; 32 
KOŐKA, Wojciech 276 
KODÁLY ZoltánZ/Кодай, Золтан 
xxxviii 
KODOLÁNYI János, ifj./jr. 
851, 872 
KOHUT Magda 514 
KÓKAY György 346 
KOLLÁNYT Teréz 608—609, 802 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil 
282 
KOLOZSVÁRY Gyuláné 555 
KOLTAY-KASTNER Jenő 704 
KOMÁR Pálné 58 
KOMENSKY, Jan Amos//Comenius, 
Johannes Amos 184, 709— 
710; 12 
Komitet Jqzykoznawstwa, lásd 
POLSKA AKADÉMIA NAUK xlii 
Komitet Slowianoznawstwa, 
lásd POLSKA AKADÉMIA NAUK 
KOMJÁTHY Jenő 206; 32 
KOMJÁTHY Miklósné 34 
KOMLÓS Aladár 652, 756, 766 
KOMLOVSZKI Tibor 784 
Kommission zur Schaffung des 
Österreichisch-Bayerischen 
Wörterbuches, lásd ÖSTER-
REICHISCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
Kommunista Ifjúsági Szövetség, 
lásd MAGYAR ~ 
KOMOR Ilona 518 
KOMORÓCZY Géza 1067 
KONCZ Ilona 253 
KONDÁSSY Imre 590 
KONFERENCIA A HELYES MAGYAR 
KIEJTÉSRŐL (Eger, 1965) 
174—175; 22 
KÓNYI Sándor7/K0HH, Ш. 591, 
833 
Kornya Lászlóné, lásd SZO-
BOSZLAY Ágnes 
KOROSSY István 435 
KÓSA László 732 
KOSARAS István 400—401 
KOSÁRY Domokos 492 
KOSSÁ János (polgári nevén: 
Kek Zsigmond) 803 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
lásd DEBRECENI ~ 
Kossuth Múzeum, lásd CEGLÉDI ~ 
KÓTAY Pál 212 
KOTIKIELEN SEURA xlviij 102 
Kottaner Ilona, lásd KOTTANER 
Jánosné 
KOTTANER Jánosné Wolfram Ilo-
na//Kottanerin, Helene 1010 
Kottanerin, Helene, lásd KOT-
TANER Jánosné 
KOUTNIK, Rudolf 546 
KOVÁCS Emőke 368 
Kovács Ferenc8 (finnugrista 
és szlavista), lásd FABRI-
CIUS-KOVÁCS 
KOVÁCS Ferenc13 (magyar nyel-
vész) 171, 556 
KOVÁCS János 803 
KOVÁCS Kálmán 766, 782 
KOVÁCS László, K. 729 
KOVÁCS Zoltán//K0Ba4, 3. 1, 
834—835 
KOVACSICS József 740 
KOVACSICS Józsefné Petrován 
Mária Antónia 87, 402 
KOVALOVSZKY Miklós//K. M. 
155, 172, 557, 770, 773, 
804, 806 
KOZMA Magdolna 7 
KOZMA Tamás 353 
KOZOCSA István 21 
KOZOCSA Sándor, id. xxxv; 21 
KOZOCSA Sándor, ifj. 21 
KŐHEGYI Mihály 493, 521, 
649, 653 
KÖLCSEY Ferenc 162, 173; 100 
KÖNINGS Félix 1014 
KÖNYVKIADÓK ÉS TERJESZTŐK TÁ-
JÉKOZTATÓ KÖZPONTJA, BIB-
LIOGRÁFIAI OSZTÁLY 22 
KÖPECZI János xxxv 
KÖRMÖCZI László 86, 403—404 
KÖRÖSI CSOMA-TÁRSASAG 907 
KÖVESDI Pál 41, 524; 71 
KÖVESI Magda, Andrássy Ist-
vánné//Kövesi-Andrássy, 
MagdaZ/Кёвеши, A. M.858,888 
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Közgazdaságtudományi Egyetem, 
lásd MARX KAROLY -
Központi Katalógus Osztály, 
lásd ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR 
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
A ~ KÖNYVTÁRA xlvi 
ÜGYVITELGÉPESÍTÉSI FŐOSZ-
TÁLY, INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁ-
SI LABORATÓRIUM xxxii 
KRAMMER Jenő/Eugen 59, 215, 
233—234 
KRANZMAYER, Eberhard 1011 
KRÉKITS József 405 
KRESZ Mária 550 
KRISTÓF László 1041 
KRIŐTOF, Stefan 1037 
KRIZA János xxxv; 4, 92, 
207—209; 32 
KUBÍNYI László 733 
KUDÉLKA, Milan 218 
Kun-dga'-rgyal-mchan Dpal 
bzan po, lásd SA-SKYA pan-
dita 
KUflFFY Zoltán 564 
KUNSZERY Gyula 654, 785 
KURCZ Ágnes, Kőszeg Frigyesné 
(korábbi írói nevén: Koós-
Kurcz Ágnes) 974 
Külföldi Könyvek Csoportja, 
lásd ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR, KÖZPONTI KATALÓ-
GUS OSZTÁLY 
KÜRTI György 171 
Kyöanov, E. I., lásd К Ы Ч А Н 0 В 
LÁCZER István 705 
LADÁNYI Mihály 513; 62 
LADÁNYI Péter 252 
LADÓ János 592, 655, 734, 
805, 1020 
LAJOS Árpád 506 
LAKATOS Ernő 492 
LAKÓ György/Лако, Д. 61, 
142, 187, 192, 847, 859 
Lalitavajra, lásd LÖAN-SKYA 
Rol-pa'i rdo-rje 
Lampedusa, Giuseppe, lásd T0-
MASI Dl LAMPEDUSA 
LÁNG Ilona, Lukács Lajosné 
569, 705 
LANGENSCHEIDT 1021 
LÁSZLÓ András 369 
LÁSZLÓ Ferenc 494 
LÁSZLÓ йуи1а//Ласло, Дьюла 
735, 860 
László Ilona, lásd UNGER Bé-
láné 
LÁSZLÓ Lászlóné 406 
LAUDE-CIRTAUTAS, Ilse 914 
LAUENER, Henri 253 
LÁZI Ilona 656 
LÖAÍÍ-SKYA Rol-pa'i rdo-rje 
Ye-ses bstan-pa'i sgron-me 
Dpal bzaíi-po//Lalitavajra 
1073 
LEJNIEKS, Valdis 942 
LENGYEL Lajos 321 
LENGYEL Péterné 407 
LENGYELTÓTI János 736 
LÉON, Pierre R. 408 
LEVASICS Elemér 554 
Levéltárak Országos Központ-
ja, lásd MŰVELŐDÉSÜGYI MI-
NISZTÉRIUM, LEVÉLTÁRI OSZ-
TÁLY 
Levéltári osztály, lásd MŰVE-
LŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
LEVERHULME CONFERENCE ON UNI-
VERSITIES AND THE LANGUAGE 
PROBLEMS OF TROPICAL AFRICA, 
HELD AT UNIVERSITY COLLEGE 
(Ibadan, 1961) 230, 1078; 
LEvf, Jifi 434 
LEWIS, B. 906 
Lexikonszerkesztőség, lásd A-
KADÉMIAI KIADÓ 
LIGETI Lajos/Louis/Ludovicus 
//Лигети, Лайош 42, 90, 
205, 657, 910, 921, 925, 
1072 
Lihacsov, D., lásd ЛИХАЧЕВ 
LIIMOLA, Matti 97, 876—878, 
882 
LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA 
XXXV 
LINNUSTE, Vahur 96 
LÍPA, Jifí 933 
LISZTES László 37 
Litkin, Vaszilij/V. I., lásd 
ЛЫТКИН 
Liu Hie, lásd £'] Ш 
LOVÁNYI Gyula 658 
LOVAS Gizella, Rajk Béláné// 
R. L. G. 806 
LOVAS Rózsa, Tompa Józsefné 
196, 786 
LŐCS Gyula 447 
LŐRINCZ Jenő 737 
LŐRINCZ László 926 
LŐRINCZE Lajos 56, 712, 728— 
739, 806, 841 
LŐRINCZY Eva, Bokor Imréné 
156, 806 
LUKACS Ernőné xxxv 
Lukács Lajosné, lásd LÁNG 
Ilona 
LUKÁCST Sándor 766 
LUTHER Márton 478 
LÜKŐ Gábor 869 
Lytkin, W. I., lásd Л Ы Т К И Н 
"A LYUKKÁRTYARENDSZERŰ ADAT-
GYŰJTÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS 
KÉRDÉSEI A NYELVTUDOMÁNYI 
MUNKÁBAN1' MUNKAÉRTEKEZLET 
(Budapest, 1964) 1765 £2 
M. S., lásd MIKESY Sándor 
Machine Translation Groups on 
MT-Oriented Syntactic Anal-
ysis, lásd CONFERENCE ON 
FEDERALLY SPONSORED ~ 
MADÁCH Imre 836 
MAENCHEN-HELFEN, Otto 930 
MAGAY Tamás 705 
MAGDICS Kléra/Klara 142, 
578—580 
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
xxxii 
MISKOLCI OSZTÁLY xxviii 
"A MAGYAR FŐNÉV ANALÍZISE ÉS 
SZINTÉZISE" KONFERENCIA 
(Budapest 1964) 177; 27 
MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍROK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE xxxiii 
MAGYAR HONVÉDELMI SPORTSZÖVET-
SÉG 815 
Magyar Irodalomtörténeti Inté-
zet/Tanszék, lásd 1) DEBRE-
CENI KOSSUTH LAJŐS TUDOMÁNY-
EGYETEM, 2) SZEGEDI JÓZSEF 
ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁR-
SASÁG xxxi, xxxiv—xxxv; 
51 
MAGYAR IRÓK SZÖVETSÉGE xxxv; 
827, 986 
MAGYAR IZRAELITAK ORSZÁGOS 
KÉPVISELETE xxxix 
MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI 
SZÖVETSÉG, SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEMI BIZOTTSÁG xxvii; 
43 
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MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM 
xxxvi 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM xxv, 
xxx, xxxii, xlii; 903; 
előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
— TÖRTÉNETI MÚZEUM 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉP-
RAJZI MÚZEUM... £2; utóbb: 
NÉPRAJZI MÚZEUM 
ETHNOLÓGIAI ADATTÁR xxxvi, 
xlvi; 132, 180 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — TÖR-
TÉNETI MÚZEUM xlii; utóbb: 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
MAGYAR NÉPRAJZI KONGRESSZUS 
(Budapest, 1963) xxxi 
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
xxxi; 183 
MAGYAR NŐK ORSZÁGOS TANÁCSA, 
PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁG 371 
Magyar Nyelvtudományi Intézet, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSA-
SÁG//MNyT xxxvi—xxxvii; 
54, 71, 115—116, 149—152, 
175, 183, 188, 190—191, 
217, 228, 267, 315, 321, 
З52, 376, 386, 392, 399, 
472, 565, 581, 601, 617, 
629, 635, 638, 776, 848, 
852, 863, 866, 919, 924, 
939, 991, 1035, 1076; 23, 
MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 
xxxvii; 15—16, 740 
KÖZPONTI KÖNYVTÁR 14 
MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZERÉ-
SZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGO-
ZÓK SZAKSZERVEZETE xxxii— 
xxxiii; 363 
FÜL-ORR-GÉGÉSZ SZAKCSOPORT 
xxxii 
IDEG-ELME SZAKCSOPORT 
xxxiii 
MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAKSZER-
VEZETE 
A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐIS-
KOLA SZAKSZERVEZETI BIZOTT-
SÁGA xxxvii 
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁ-
NYOS TÁRSASÁG xxxvii 
A ~ TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE II 
(Budapest, 1965) 2?1 
MAGYAR RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ 515 
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MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖR-
TÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT 
XXV 
ÉREMTANI SZAKOSZTÁLY xl 
MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL 
655, 812 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
//MSZMP 366, 795—801 
FEJÉR MEGYEI BIZOTTSÁG 
xxxviii 
SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁG 
xliv 
Magyar Tanszék, lásd ORSZÁGOS 
PEDAGÓGIAI INTEZET 
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
XXV, xliv 
KEHETDUNÁNTÚLI CSOPORT 
xxxviii 
MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK NEMZETI 
BIZOTTSÁGA xl 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA// 
MTA xxiii—xxv, xxxviii, 
xliii—xliv; 29, 40—4-2, 63, 
153,,157, 161, 173, 180 
AGRARGAZDASÁGI KUTATÓ INTE-
ZET 555 
AGRARTORTENETI BIZOTTSÁG 
xxiv 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN-
TÉZET xxiv 
DUNÁNTULI TUDOMÁNYOS INTÉ-
ZET xxxi 
FILOZÓFIAI INTÉZET xxxvi 
FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ-
CSOPORT xxxii 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET 
XXViii, xxxiii XXXV, 
xxxviii; 18, 72, 272, 766 
A ~ KÖNYVTÁRA xxxviii; 29 
KÉZIRATTÁR 29 
MODERN FILOLÓGIAI BIZOTT-
SÁG xxxi; 51 
NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT 
xxxiii xxxix 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁ-
NYI OSZTÁLY xxxvi, xlii; 
57, 74, 15З, 158; 23 
VEZETOSEG 15З—154 
NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁG 
xl; 56, 155, 172, 557? 24 
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG 
xl; 61 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET 
xxiv, xl; 7, 46, 73, 156— 
161, 17О, 173, 175—176, 
178, 180, 183, 471, 571, 
762, 806; 24 
BIBLIOGRÁFIAI MUNKAKÖ-
ZÖSSÉG xxxvii; 7 
PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁG 
xxxvii 
PSZICHOLÓGIAI BIZOTTSÁG 
xxxvii 
RÉGÉSZETI BIZOTTSÁG xxv 
RÉGÉSZETI KUTATÓCSOPORT 
xlii 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONT 
xxix; 50 
TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TU-
DOMÁNYOK OSZTÁLYA xlvii 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET 
xlvi; 30, 906 
MAGYAR UNESCO [= Organisatiqn 
des Nations Unies pour l'É-
ducation, la Science et la 
Culture] BIZOTTSÁG xliii; 
MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK SZÖVETSÉ-
GE xxix ix 
MAGYAR Zoltán 446 
MAGYARI Béla 815 
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUME-
NIKUS TANÁCSA xlv 
MAIMUN, Abraham//Maiműni, Ab-
raham 1071 
MAIMUN, Rabbi MőSe ben//Maimű-
ni, Moses//Maimonides 1071 
MAIORESCU, Titu З49 
MAKKAI László 492 
MALMBERG, Bertil 293 
MÁLYUSZ Elemér 627 
MARKÓ Imre Lehel 759 
MÁRKUS György 239 
MARÓTI Egon 946, 955 
MARTINET, André 241 
MARTINKÓ András 110, 173, 
,333, 443, 773, 778—779 
MARTON László 558 
MARX KÁROLY KÖZGAZDASÁGTUDO-
MÁNYI EGYETEM xxxv—xxxvi; 
88 
Matematikai és alkalmazott 
nyelvtudományi csoport, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM 
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"A MATEMATIKAI NYELVÉSZET ÉS 
A GÉPI FORDÍTÁS KÉRDÉSEI 
MUNKAÉRTEKEZLET (Budapest, 
1962) 178; 28 
MÁTÉ József 741 
MÁTYÁS Király//Corvin/Hunyadi 
Mátyás 911 
MAURER, Friedrich 103 
Mavrokordátosz, Konstandinosz, 
l&SÍMA YPOKOPAATOI 
MÉCHURA, FrantiSek 546 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
? ásd 1) SZABOLCS-SZATMÁR 
2J1FAS 3) VESZPRÉM ~ 
Megyei Múzeumi Szervezet, 
lásd BÉKÉS ~ 
Megyei Tanács, lásd 1) BARA-
NYA, 2) BORSOD-ABAÚJ-ZEMP-
LÉN, 3) CSONGRÁD, 4) HAJDÚ-
BIHAR, 5) PEST, 6) SOMOGY, 
7) ZALA MEGYE TANÁCSA 
MELANCHTHON, Philipp 185; 32 
Melcsúk, Igor A. (egy esetben 
tévesen: J. A.!), lásd  
МЕЛЬЧУК 145, 583 
MELICH János/Johann 88, 210; 
l£ 
MENSÁROS László 514 
MÉREI Ferencné 370—371 
MERRIAM-WEBSTER EDITORIAL 
STAFF 1024 
MÉŐÍAN, Antonin 469 
MÉSZÁROS István 474 
MESZERICS István 1056 
MEZEI József 766 
MEZEI Márta 766 
MEZEY László/Ladislaus 974 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-
IPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET, 
CUKORIPARI SZAKOSZTÁLY 547 
Mezőgazdasági Múzeum, lásd 
MAGYAR ~ 
MIHÓK László 554 
MIKESY Sándor/M. S. 6, 115— 
116, 14-9, I5I—I52, 188, 
217, 228, 267, 315, 321, 
327, 352, 376, 386, 392, 
399, 472, 565, 581, 601, 
617, 629, 635, 638, 659, 
740, 742—749, 776, 848, 
852, 863, 866, 919, 924, 
9?9, 991, 1035, 1076 
MIKO Gyula 372 
MIKÓ Pálné Kékes Marianna// 
Mikó, Marianne 409 
MIKOLA Tibor 3, 660, 861 
MIKSA, Karel 546 
Mimnermos, lásd UlMNEPMOS 
MISKOLC VÁROS MEGYEI JOGÚ TA-
NÁCSA xxviii 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG, MŰ-
VELŐDÉSÜGYI OSZTÁLY xxviii 
MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM 
xxxvi 
Miskolci Osztály, lásd MAGYAR 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
Misztótfalusi Kis Miklós, 
lásd TÓTFALUSI KIS 
MMTTasd MŰVELŐDÉSÜGYI MI-
NISZTÉRIUM 
MNyT, lásd MAGYAR NYELVTUDO-
MÁNYI TARSASÁG 
MÓCSY András/Andreas 952, 
956—957, 968 
Modern Filológiai Bizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
Módszertani Osztály, lásd OR-
SZÁGOS MŰSZAKI к о ю й Ш л ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
MOHÁCSI Jenő 837; 107 
MOISIL, Gr. C. 93 
MOLLAY Károly/Kari 95, 142, 
998, 1010—1012, 1014 
MOLNÁR Ferenc 899 
MOLNÁR Gizella, Fazakas Ist-
vánná 198 
MOLNÁR Ilona, Héra Zoltánné 
311, 806 
MOLNÁR Imre 711 
MOLNÁR Józsefb/Josef (magyar 
nyelvtörténész, egyetemi 
do pens) 294, 521—522, 661 
MOLNÁR Mária 559 
Molnár Vera, lásd MÉREI Fe-
rencné 
MONTMOLLIN, G. de 250 
MOÓR Elemér 106, 577, 662— 
667, 930 
Móra Éerenc Múzeum, lásd SZE-
GEDI ~ 
MÓRA László 26 
MORAVCSIK Gyula/Julius//Mo-
равчик, Д.//М. Gy. 27—28, 
49, 141 
MORAVEK Endre 459—460 
MOSER, Hugo 103 
MSZMP, lásd MAGYAR SZOCIALIS-
TA MUNKÁSPÁRT 
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MTA, lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
MUCSI Józsefné 133 
MUIR, Kenneth 334 
MUNKÁCSI Bernát/Bernard/ 
Bernhard 878 
MURÁDIN László 521 
MURÁTH Istvánné 807 
MURET, Eduard 1021 
MÚZEUMI ISMERETTERJESZTŐ KÖZ-
PONT xxxii 
Műszaki emlékeket nyilvántar-
tó és gyűjtő csoport, lásd 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
Műszaki Könyvtár és Dokumen-
tációs Központ, lásd OR-
SZÁGOS -
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM// 
MM xxxii—xxxiv, xxxviii; 
52, 58, 171, 709, 807 
KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG xxxvi 
LEVÉLTÁRI OSZTÁLY (LEVÉL-
TÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA) 
xxxv—xxxvi, xlvi; 16 
MŰSZAKI EMLÉKEKET NYILVÁN-
TARTÓ ÉS GYŰJTŐ CSOPORT xl 
Művelődésügyi osztály, lásd 
1) BARANYA MEGYE TANÁCSA, 
2) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ME-
GYE TANÁCSA, 3) CSONGRÁD 
MEGYE TANÁCSA, 4) MISKOLC 
VÁROS MEGYEI JOGÚ TANÁCSA, 
5) VAS MEGYE TANÁCSA, 6) 
ZALA MEGYE TANÁCSA, VÉGRE-
HAJTÓ BIZOTTSÁG 
N. Kiss István, lásd KISS 
NÁDOR Gabriella ~~3Ü2 
Nagy Antal, lásd FEKETE NAGY 
NAGY Attila 514 
NAGY Béla, C. 787 
NAGY CZIROK László 561 
NAGY Ferenc3- (latin nyelvész) 
409—410, 958 
NAGY Gábor, 0. 188, 322, 
761—762, 806 
NAGY Gyula 560 
NAGY István, K. 87, 411 
Nagy J. Béla, lásd NAGY Jó-
zsef Béla 
NAGY János З54 
NAGY Jenő 668 
NAGY József Béla 802, 811 
NAGY Lajosa (jogász, bibliog-
ráfus) xxiv; 8 
NAGY László0 (a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat fő-
titkára) 171 
NAGY Miklós 766 
NAGY Piroska 279 
NAGY Tibora (klasszika-ar-
cheológus) 969 
NAGY Zsigmond László 30 
NAGY ID AI András 480; £0 
NAVARRO, Tomás 976 
NEHRING, Alfons 247 
NÉMEDI Lajos 60 
NEMES István 780 
NÉMETH Géza Béla 337, 766 
NÉMETH Gyula/Julius//Немет, Ю. 
2, 41, 142, 323, 669, 910, 
914—916, 943—944 
NÉMETH Lajos 766 
NÉMETH László 277 
Nemzeti Múzeum, lásd MAGYAR ~ 
NEMZETKÖZI FINNUGOR KONGRESZ-
SZUS, VI (Budapest, I960) 
179; 28 
Népkutato-Honismereti Kör, 
lásd KECSKEMÉT, VÁROSI MŰ-
VELŐDÉSI HÁZ 
Néprajzi Intézet, lásd DEBRE-
CENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM 
Néprajzi Kutatócsoport, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NÉPRAJZI MÚZEUM xxxiii, 
xxxix, xlvi; 132, 170, 180, 
183; előbb: MAGYAR NEMZETI 
MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM 
ETHNOLÓGIAI ADATTÁR xxxvi, 
xxxviii, xlvi^ 132? 180 
Néprajzi Társasag, lásd MA-
GYAR ~ 
NIEDERHAUSER Emil 30 
NISSILÄ, Viljo 895 
NOSZ Gyula 462 
NOWOGRODZKI, Tadeusz 263 
Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztály, lásd MAGYAR TUDO-
MÁNYOS AKADÉMIA 
Nyelvészeti szekció, lásd OR-
SZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIA 
Nyelvművelő Munkabizottság, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
Nyelvtudományi Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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Nyelvtudományi Intézet, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Nyelvtudományi Társaság, lásd 
MAGYAR ~ 
NYIGRI Imre 211; 32 
NYÍRBÁTORI BÁTHORI ISTVÁN MÚ-
ZEUM xl 
NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 
xl 
NYÍREGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐIS-
KOLA 162; 25 
NYÍRI Antal 45, 472, 611, 
670 
NYIRŐ Lajos 129 
A NYOMDA, A PAPÍRIPAR ÉS A 
SAJTÓ DOLGOZÓINAK SZAK-
SZERVEZETE 455 
0. Nagy Gábor, lásd NAGY 
OBERHUBER, Kari 1067 
Octavianus, Caius, lásd 
AUGUSTUS 
ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 162; 
OLÁH József 412 
OLÁH Tibor 408, 979 
Organisation des Nations Unies 
pour 1'Education, la Science 
et la Culture, lasd MAGYAR 
UNESCO BIZOTTSÁG 
ORLEWTСZOWA, Irena 1041 
OROSHÁZI SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS 
MÚZEUM xli 
OROSZ László 766 
Orosz Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézet, lásd SZEGEDI 
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYE-
TEM 
ORSZÁGH László/Ladislas 
xliii; 444, 705, 1021, 1024 
Országh Pál, lásd HVIEZDOSLAV 
Országos Levéltár, lásd MA-
GYAR ~ 
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
xxxiii; 79, 224, 231 
MÓDSZERTANI OSZTÁLY xlvi 
ORSZÁGOS NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁ-
RÁSI GYŰJTŐPÁLYÁZAT 180; 
28 
ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI 
KÖNYVTÁR xxix 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET 
xxvi, xliii 
MAGYAR TANSZÉK 355 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR 
xli; 21 , , 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
xli; 33—35 
BIBLIOGRÁFIÁI OSZTÁLY 
22-25 
RETROSPEKTÍV CSOPORT 34 
KÖZPONTI KATALÓGUS OSZ-
TÁLY, GYARAPODÁSI JEGYZÉK 
CSOPORT xli; 32 
KÜLFÖLDI KÖNYVEK CSO-
PORTJA xli; 32 
ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIA, NYELVÉSZETI 
SZEKCIÓ, VII (Budapest, 
1965) 181; 28 
ORTON, Harold 1022 
ORTUTAY Gyula xxxi; 179, 279 
Orvos-Egészségügyi Szakszer-
ve zet//Orvos-Egés z ségügyi 
Dolgozók Szakszervezete, 
lásd MAGYAR ORVOSOK, GYÓGY-
SZERÉSZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
"ORVOSI NYELVÜNK HELYESSÉGE" 
KONFERENCIA (Debrecen, 
1965) 182; 22 
Orvostörténeti Könyvtár, lásd 
ORSZÁGOS ~ 
OSVÁTH Béla 766 
ökumenikus Tanács, lásd MA-
GYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKU-
MENIKUS TANÁCSA 
AZ ÖNKÉNTES NÉPRAJZI ÉS 
NYELVJÁRÁSI GYŰJTŐK TALÁL-
KOZÓJA (Szeged, 1964) 183; 
ÖRÚ^G Antal 711 
ÖRDÖG Ferenc 759 
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN 1011 
KOMMISSION ZUR SCHAFFUNG 
DES ÖSTERREICHISCH-BAYERI-
SCHEN WÖRTERBUCHES UND ZUR 
ERFORSCHUNG UNSERER MUNDAR-
TEN 1011 
P. Balázs János, lásd BALÁZS 
P. dictus magister, lásd 
ANONYMUS Hungaricus 
P. Hidvégi Andrea, lásd HÍD-
VÉGI 
P. L., lásd PÉTER László 
PAASONEN, Heikki xliv; 881 
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PADÁNYI Lajosné Rejtő Ilona 
87, 283 
PAIS Dezső xxiv; 54, 88—90, 
593—594, 663, 671—673, 
750 
PAJTAS Anikó 702—703 
PÁL Erna IO57 
PALÁDI-КОVÁCS Attila 562 
PÁLFFY EncLre 349 
PALKÓ István 581, 720 
PALMER, Elisabeth 241 
PALMER, Leonard Robert 241 
PÁNDI Pál (polgári nevén: 
Kardos Pál) 766 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 212; £3 
PÁPAY József 882 
PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI 
EGYESÜLET 455 
PAPP Ferenc//Пап, Ф. 98, 107, 
124—126, 130, 143, 224, 
248—249, 264, 273, 355, 
440, 583, 1058—1059, 1064 
PAPP Lászlóa (magyar nyel-
vész) 88, 90, 144, 158, 
535, 582, 641, 759, 806, 
896 
Papp Lászlóa-né, lásd HÍDVÉGI 
Andrea 
Páriz Ferenc, lásd PÁPAI PÁ-
RIZ 
PÁSZTOR Emil 842 
PATAKI András 507 
PATAKI János IOO9 
PAUL, Hermann xli 
PÁZMÁNY Péter 1034 
PÉCHY Blanka 292 
PÉCSI JANUS PANNONIUS MÚZEUM 
xli; 616 
PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
xlii; 164; 2^ 
PÉCZELY László 341 
Pedagógiai Bizottság, lásd 
A MAGYAR NŐK ORSZÁGOS TA-
NÁCSA 
Pedagógiai Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Pedagógiai Intézet, lásd DEB-
RECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM 
Pedagógiai Intézet, lásd OR-
SZÁGOS ~ 
Pedagógiai Könyvtár, lásd OR-
SZÁGOS ~ 
Pedagoogika Teadusliku Uurimi-
se Instituut, lásd EESTI 
NSV ~ 
PENAVIN Olga//Penavinné Borsi 
Olga 145, 531 
Pernyés Mária Magdolna, lásd 
TAKÁCS Jánosné 
PERROT, Jean 96 
PEST MEGYE TANACSA 492 
PETE lstván//neie, Иштван 
1059—1060 
PÉTER László 9, 751, 777, 
808 
PÉTER Mihály//neiep, M. 
296, 342, 1061 
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM xxxiv 
Petőfi Múzeum, lásd l) ASZÓ-
DI 2) PETŐFI IRODALMI 
MÚZEUM 
PETŐFI Sándor 127, 157, 173, 
515, 517, 691, 778; 69,100 
PETŐFI Sándor János 113—114, 
126, 224 
Petrován Mária Antónia, lásd 
KOVÁCSICS Józsefné 
Philippe, Maitre, lásd FÜLÖP 
mester 
PHILIPPS-UNIVERSITÁT MARBURG 
INSTITUT FÜR MITTELEURO-
PÄISCHE VOLKSFORSCHUNG 
xxxiii 
Philologisch-historische 
Klasse, lásd SÄCHSISCHE 
AKADEMIE DER WISSENSCHAF-
TEN ZU LEIPZIG 
PIAN DEL CARPINE, Giovanni 
da//Piano Carpini, Johannes 
520 
PISCHINGER, Alois 1011 
Piano Carpini, Johannes, lásd 
PIAN DEL CARPINE 
POHRT, Heinz 218 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
ZAKLAD ORIENTALISTYKI 918 
KOMITET JTJZYKO ZNÄWSTWА 
xlii 
KOMITET SLOWIANOZNAWSTWA 
xlii 
P0ÉÍZKA, Vincenc 934 
PRÍMÁSI LEVÉLTÁR 16 
PRINCETON UNIVERSITY 942 
PROHÁSZKA János 56, 193, 
206, 214, 623, 674—676 
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PROPPER László 696 
PROTASE, D. 952 
PRZYLUBSCY, Bwa 1041 
PRZYLUBSCY, Feliks 1041 
Pszichológiai Bizottság, 
lásd. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
Pszichológiai Tudományos Tár-
saság, lásd MAGYAR ~ 
Puskin, A. Sz. , lásd ПУШКИН 
PUSZTAI Jánosné 555 
PUSZTAI Rezső 967 
R. Hutás Magdolna, lásd HU-
TÁS Magdolna 
R. Lovas Gizella, lásd IDVAS 
RÁBA György 766 
RÁCZ Endre 610, 612, 802 
Radanovics Károly, lásd RÉDEI 
Rádió és Televízió, lásd MA-
GYAR ~ 
RADNÓTI Miklós 514, 780, 817; 
69, 100 
RADO György 574 , 836 
RADU DE LA MÁNICE$TI 988/989 
Rajk Béláné, lásd LOVAS Gi-
zella 
RÁKÓCZI György, I. 479 
RÁKÓCZI Ferenc, II. xxv 
Rákóczi Múzeum, lásd SÁROS-
PATAKI ~ 
RAKONCZÁS Pál 413 
RÁKOSPALOTAI MÚZEUM xlii 
RÁNKI György 30 
RÁT Mátyás 346 
RÁTZ Ottó 1005 
RAVILA, Paavo 97 
REAL ACADEMIA ESPAÍÍOLA 978 
RÉDEI [előbb: Radanovics/Ré-
dei (Radanovics)ü Károly 
862—863, 883, 890 
Régészeti Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Régészeti Intézet, lásd BU-
DAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDO-
MÁNYEGYETEM 
Régészeti Kutatócsoport, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Régészeti, Művészettörténeti 
és Éremtani Társulat, lásd 
MAGYAR ~ 
REGULY Antal xlii; 882 
REHM, Walter 103 
Rejtő Ilona, lásd PADÁNYI 
Lajosné 
Rejtő Istvénné, lásd HUTÁS 
Magdolna 
RENDI László 367 
Retrospektív csoport, lásd 
ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYV-
TÁR, BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY 
REUTER Camillo 481, 677—678, 
,752—755 
RÉVAI Miklós 213, 586; 31 
RÉVAY Béla 569 
RÉVÉSZ Mária, Berényi Árpádné 
959 
REYCHMAN, Jan 463 
RÉZ Ádám 334 
RIESZ Béla 414 
Riikliku Kirjastuskomitee, 
lásd EESTI NSV MINISTRITE 
NOUKOGU 
RISCHEL Jörgen 295 
RITOÓK Zsigmond 461 
ROHAN-CSERMÁK, Géza de 854 
ROITINGER, Franz 1011 
ROKSZIN László 748 
Rol-pa'i rdo-rje, lásd LÖAN-
SKYA 
Römisch-germanische Kommission, 
lásd DEUTSCHES ARCHÄOLOGI-
SCHES INSTITUT 
RÓNA-TAS András/Andrew//PoHa-
Таш, А. 94, 169, 920, 928, 
1074 
RÓNAI Béla 508—509, 532 
ROSETTI, Alexandru/Alexandre 
93 
ROSTA Sándor 415 
RÓZSA Zoltán 986 
RUBIN Péter 569 
Rubinstein. Sz. L., lásd 
РУБИНШТЕЙН 
RUBINYI Mózes 214; Ц 
Rubruc/Rubruk, Willelmus, 
lásd RUYSBROECK 
RUITZ Izabella, Györffy 
Györgyné 520 
RUOPPILA, Veikko 102 
RUPP, Heinz 103 
RUTTKAY Kálmán 829 
RUYSBROECK, Willem van// 
Rubruc/Rúbruk, Willelmus 
de 520 
RUZSICZKY Éva 523, 806 
S. Gémes Magda, lásd GÉMES 
S. H. A. , lásd HÁMORI Antónia 
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S. Hámori Antónia, lásd HÁ-
MORI 
SADNIK, Linda 1028 
SAL Éva, Kázmér Miklósné 864 
SALÁNKI József 960 
SALLAY Géza 986 
SÁMSON Edgár 865 
SANDERS, Daniel 1021 
SÁNDOR István13 (etnográfus) 
24, 36 
SAPORTA, Sol 266 
SÁROSPATAKI RÁKÓCZI MÚZEDM 
xliii 
A ~ BARÁTI KÖRE xliii 
SASHEGYI Oszkár 15 
SA-SKYA pandita Kun-dga'-
rgyal-mcÉan Dpal bzan-po 
//'Jam-mgon pan-őhen// 
Anandadhvajasribhadra 921 
Saumján, Szebasztian Konsztan-
tinovics, lásd Ш А У М Я Н 
SAUVAGEOT, Aurelian 45, 54, 
96, 179, 254, 519, 854 
Savaria Múzeum, lásd SZOMBAT-
HELYI -
SÄCHSISCHE AKADEMIE DER WIS-
SENSCHAFTEN ZU LEIPZIG, 
PHILOLOGISCH-HISTORISCHE 
KLASSE 1069 
SCHEEL, Helmuth 906 
SCHEIBER Sándor/Alexander 17, 
935, 1009, IO7O—IO71 
SCHELLBACH, Ingrid 55 
SchirnrunskL Viktor M., lásd 
ЖИРМУНСКИЙ 
SCHLACHTER, Wolf gang 101, 
278, 866 
SCHMITT, Gerhard 267 
SCHNEIDER, Marius 343 
School of Oriental and Afri-
can Studies, lásd UNIVER-
SITY OF LONDON 
SCHRAM Ferenc 495 
SCHÜTZ Ödön/Edmond/Edmund// 
Sue Ödön 979 
Sciences économiques et so-
ciales, lásd ÉCOLE PRATIQUE 
DES HAUTEITSTUDES, UNIVERSI-
TÉ DE PARIS Ä LA SORBONNE 
Säur, G. S. , lásd ЩУР, Геор-
гий C„ 
SEBEOK, Thomas Albert 255, 
893—894 
SEBESTYÉN Árpád 10, 183, 
595, 613 
SEBESTYÉN Géza 34 
SEBŐK Éva ,?63 
Section, 6ieme: Sciences Éco-
nomiques et Sociales, lásd 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ÉTUDES — SORBONNE 
Semjakin, F. N., lásd Ш Е М Я К И Н 
Ser ebrennikov/ Ser ebr ennikow, 
B. A., lásd СЕРЕБРЕННИКОВ 
Serfőző Józsefné, lásd GÉMES 
Magda 
SHAKED, Shaul 17 
SHAKESPEARE, William xliii; 
828—829 
SIGURD, Bengt 297 
SIMA Ferenc 680 
SIMON István 781; 101 
SIMON Józsefné 59, 171 
SIMONYI Dezső 970 
SINCLAIR, R. Alexander 830 
SINKOVITS Imre 513—514 
SIPKA Sándor 3, 96, 99, 344 
SIPOS István/Stefan ЗЗб, 
1040 
SLPŐCZY &уог0//Шипеци, Д„ 
312, 441 
SKÁLA, Emil 260 
SKRIPECZ Sándor 569, 702— 
70З , 
SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE 
PARIS xxix 
Sofronov, M. V., lásd С О Ф Р О Н О В 
SOLT Andor 766 
SOLTÉSZ Katalin, Jávor Ottó-
né 127, 284, 688, 767, 
771, 779, 806 
SOLYMOS Ede 563, 763 
SOMFAI László 822 
SOMLAY Artúr 515 
SOMOGY MEGYE TANÁCSA xliv 
Somogy megyei Bizottság, lásd 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSA-
PÁRT 
Somogyi Józsefné, lásd HÁMORI 
Antónia 
SOMOGYI Sándor 766 
SOMORJAI Kálmán 547 
SONOM GARA 921 
SOPRON VÁROS TANÁCSA xliv 
SÓS Ágnes, Csemiczky Ödönné 
1030 
SŐTÉR István 766 
SPANRAFT Alajos 215; 33 
SPENCER, John 230 
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Sprachwissenschaftliche Kom-
mission, lásd DEUTSCHE AKA-
DEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU 
BERLIN 
SPRINCZ Emma 945 
SPRINGER, Otto 1021 
ŐTAL, 1.//Шталь, И. В. 
961 
Statisztikai Hivatal, lásd 
KÖZPONTI ~ 
Statisztikai Tanszék, lásd 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM 
STEINFELDT, EviZ/Штейнфельдт, 
Эви Александровна Ю 6 4 
STEINITZ, Wolfgang xxxi, 
xliv; 873 
STELCZER, Árpád 554, 569, 
701 
STEUERWALD, Kari 917 
STOEBKE, Detlef-Eckhard 896 
STOLL Béla 18 
STRAKA, Georges 146 
STROBACH, H. xliv 
SUARA Róbert 87, 171, 416 
SULÁN Béla/Шулан, Бела 62, 
68, 1040 
SU0MA1AIS-UGRILAISEN SEURA 
xliv 
SÜOMALAISEN KIRJALLISUUDEN 
SEURA 895 
SURÁNYI János 564 
SÜDOSTDEUTSCHE HISTORISCHE 
KOMMISSION 1008 
SÜDOST-INSTITUT MÜNCHEN 
xliii 
SYLVESTER János/Johannes 
475; 62 
SYMPOSIUM HUSSIANUM PRAGENSE 
(1415—1965) 235 
Sz. Burger Alice, lásd BURGER 
Alice 
Sz. Kispál Magdolna, lásd 
KISPÁL 
Sz. L., lásd SZŰTS László 
Sz. T. A., lásd SZABÓ TÖRPÉ-
NYI Attila 
SZABADI Béla 92, 207—209, 
563 , 
SZABÓ Akosné 445 
SZABÓ Dénes 825 
Szabó Dezsőné, lásd KISPÁL 
Magdolna 
Szabó Ervin Könyvtár, lásd 
FŐVÁROSI ~ 
SZABÓ György 773 
SZABÓ Győző 987 
SZABÓ István3 (történész) 
324, 717 
SZABÓ József 496 
SZABÓ Kálmán 566 
SZABÓ László3 (finnugrista) 
226, 897 
SZABÓ Lászlóné 365 
SZABÓ Lőrinp 514, 573, 817; 
62, íoo 
SZABÓ Mihályb (etnográfus) 
SZABÓ Miklósb (nyelvpedagó-
gus, russzista) 554 
SZABÓ Miklós0 (keltológus és 
klasszika-archeológus) 995 
SZABÓ Sándor 54 
Szabó T. Attila, lásd SZABÓ 
TÖRPÉNYI Attila 
SZABÓ Zoltán 533 
SZABÓ TÖRPÉNYI Attila//Szabó 
T. Attila//Sz. T. A. xxxv; 
92, 207, 209, 338, 649, 681, 
706—707 
SZABOLCSI Bence 505, 766 
SZABOLCSI Miklós 766 
Szabványügyi Hivatal, lásd 
MAGYAR ~ 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu/Samuel 
946 
SZALKA Vilmos 373 
Számítástechnikai Központ, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
SZÁNTÓ Éva 225, 298 
Szántó Kovács János Múzeum, 
lásd OROSHÁZI ~ 
SZlNlÖ Tibor 454 
SZATHMÁRI István 38, 134, 
161, 166, 173, 201, 443, 
524, 761, 768 
SZAUDER József 766 
Széchényi Könyvtár, lásd OR-
SZÁGOS -
SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDO-
MÁNYEGYETEM xxvi—xxvii, 
xlv; 37, 165; 22; előbb: 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
xxvi—xxviii, xxxix—xl; 45 
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MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI 
INTÉZET xxxiv 
OROSZ NYELV- ÉS IRODALOM-
TUDOMÁNYI INTÉZET xxvii; 
44 
TANÁCS xxvii 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
xxvi 
SZEGEDI MÓRA FERENC MÚZEUM 
xlv 
Szegedi Pedagógiai Főiskola: 
neve megváltozott, lásd 
SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FOISKOLA 
SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
xxiii, xxxvii, xlv; 39, 166, 
413; 25; előbb: SZEGEDI 
PEDAGÓGIAI FOISKOLA 
A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Szakszervezeti Bizottsága, 
lásd MAGYAR PEDAGÓGUSOK 
SZAKSZERVEZETE 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 43; 
utóbb: SZEGEDI JÓZSEF ATTI-
LA TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
43 
IANACS 43 
Szegedi Tudományegyetemi Bi-
zottság, lásd MAGYAR KOM-
MUNISTA IÉJÜSÁGI SZÖVETSÉG 
SZEGŐ Júlia, 510 
Szeidovitz Éva, lásd APOR 
SZÉKELY György 255 
SZÉKESFEHERVARI ISTVÁN KIRÁLY 
MÚZEUM xxxviii 
SZEMERE Gyula 843 
SZENCZI Miklós xliii 
SZENDE Aladár 56, 240, 355, 
803, 806, 809, 823 
SZENDE Tamás 572—573 
SZENTESI András 553 
SZENT-IVÁNYI Béla 572 
SZÉPE György 93, 142, 417— 
418, 806, 1002 
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM xxviii 
SZERDAHELYI István 38 
Szerebrennyikov, B. A. , lásd 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
SZIGETI József 1072 
SZIKLAY László 1038 
SZIKSZAY Dénes 265 
SZILÁGYI Ferenc 596, 781, 
806 
SZILÁGYI Gábor 16 
SZILÁGYI János 971 
SZILÁGYI János György 163 
SZILÁGYI Péter 788 
SZILY Ernő 554, 569 
SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET xlv 
Szláv Filológiai Intézet, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYEGYETEM 
SZOBOSZLAY Ágnes, Kornya Lász-
lóné 756 
SZOBOSZLAY Miklós 419 
Szolnok megyei szervezet, 
lásd TUDOMÁNYOS ISMERETTER-
JESZTŐ TÁRSULAT 
SZOLNOKI DAMJANICH JÁNOS MÚ-
ZEUM xlv 
SZOLNOKY Lajos 325 
SZOMBATHELYI SAVARIA MÚZEUM 
xlv; 453 
SZŐKE István 159, 806, 813 
SZŰTS László//Sz. L., 145, 
160, 806 
T. Erdélyi Ilona, lásd ERDÉLYI 
T. Lovas Rózsa, lásd LOVAS 
T.-Varga, A., lásd VARGA Anna 
TACITUS, Publius Cornelius 
518 
TAGLIAVTNI, Carlo 146, 326 
TAILLEUR, Olivier-Guy 96, 
179 
TAKACS Jánosné Pernyés Mária 
Magdolna 87, 420 
TAKÁCS József 460 
TAKÁCS Menyhért 33 
Tálasi Istvánná, lásd VARGA 
Anna 
TAMÁS Lajos 57, 146, 154, 
194, 994 
Tanárképző Főiskola, lásd 1) 
EGRI 2) GYÓGYPEDAGÓGIAI 
3) PÉCSI 4) SZEGEDI 
5) NYÍREGYHÁZI ~ 
TARDOS Ferenc 1014 
TARJÁN Jenő 87, 421—422 
TÁRKÁNY-S ZU CS Ernő 450, 495 
TARNAI Andor 766 
TARNÓC Márton 479 
TARNÓCZY Lóránt 569 
Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztálya, lásd MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TAYLOR, Grant 1017 
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TELEGDI Zsigmond/Siegmund/ 
Sigismundus 46, 178, 239, 
313, 939 
TEMESI Mihály 202, 524 
TERESTYÉNI Ferenc 824 
Természettudományi Kar, lásd 
1) BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM, 2) SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM 
Tergéné Tóth Katalin, lásd 
TÓTH Katalin*3 
TERRAY Barnabás 517 
TÉÖITELOVÁ, Marie 1039 
THALLÓCZY Lajos 236; 33 
THIESSEN, John 1012 
THOMA Andor 868 
THOMAS, Jacqueline M. С. 
1079 
THURÓCZY János 473—474 
TIMAFFY László 568 
TÍMÁR György 423 
TÍMÁR Máté 633; 101 
TIT, lásd TUDOMÁNYOS ISMERET-
TERJESZTŐ TÁRSULAT 
TOLNAI Gábor 769 
TOMASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe 
826 
ТОМКА Péter 929 
TOMPA József//T. J. 189, 571, 
597, 614, 682—685, 806, 
810—811, 816 
Tompa Józsefné, lásd LOVAS Ró-
zsa 
TOMPA Mihály 782; 101 
TÓTFALUSI KIS/Misztotfalusi 
Kis Miklós 216, 455; 23 
TÓTH Árpád 514; 62 
TÓTH Dezső 766 
TÓTH Edit 279 
TÓTH Imre, H.//TOT, И. X. 
1029, 1048, 1065—1066 
Tóth Katalin, lásd VELCSOV 
Mártonné 
TÓTH Katalin*3, Tergéné 757 
TÓTH Mihályné 424 
TÓTH Pál László 285 
TŐKEI Ferenc 1072 
TÖMÖRKÉNY István 751 
TÖMÖRY Márta 236 
Török Filológiai Intézet, 
lásd BUDAPESTI EÖTVÖS LO-
RÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TÖRÖK Gábor 11, 535—526, 
610, 775—776 
TÖRÖK József 711 
TÖRÖK Mária 16 
Török Tamásné, lásd ERDÉLYI 
Ilona 
Történelmi Társulat, lásd 
MAGYAR ~ 
Történészek Nemzeti Bizottsá-
ga
 г
 lásd MAGYAR -
Történeti Múzeum, lásd 1) BU-
DAPESTI 2) MAGYAR NEMZE-
TI MÚZEUM 
Történettudományi Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
DÉMIA 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
xliii; 40, 946 
Tudományos diákköri konferen-
cia, lásd ORSZÁGOS -
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT//TIT xxxi, xli; 
175, 197, 442, 904 
BORSOD MEGYEI SZERVEZET 
xxviii 
IDEGENNYELV-OKTATÁSI VÁ-
LASZTMÁNY xxxi, xxxvii; 
59, 171 
II. országos konferen-
cia, lásd "A FELNŐTTEK KOR-
SZERŰ NYELVOKTATÁSA" ~ ~ 
JA 171 
IRODALMI ÉS NYELVI SZAK-
OSZTÁLYOK ORSZÁGOS VÁLASZT-
MÁNYA xxxiv; 52 
SZOLNOK MEGYEI SZERVEZET 
904 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 
xlv; 84—85, 167; £2 
TULOK Magda 459 
TUNGLI Gyula 758 
TURÓCZI-TROSTLER József 837 
TUSZKAU Antónia 7 
Türr István Múzeum, lásd BA-
JAI -
Tvardovszkij. А. Т., lásd  
ТВАРДОВСКИЙ, А. Т. 
UJVÁRY Tamás 477; £0 
UJVÁRY Zoltán 511, 763 
ULVESTAD, Bjarne 1013 
UNESCO Bizottság, lásd MA-
GYAR ~ 
UNGER Béléné László Ilona 
87, 425 
UNGVÁRI Tamás 766 
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United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Or-
ganization, lásd MAGYAR 
UNESCO BIZOTTSÁG 
UNIVERSITÄ DI TORINO, FACOL-
TÁ DI LETTERE E FILOSOFIA 
246 
UNIVERSITATE "BABES-BOLYAI" 
DIN CLUJ//Kolozsvári "Babe?-
Bolyai" Tudományegyetem 
xliv 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOU-
VAIN, CENTRE INTERNATIONAL 
DE DIALECTOLOGIE GENERALE 
xli 
UNIVERSITÉ DE BESANQON, 
CENTRE DE LINGUISTIQUE 
APPLIQUÉE 408 
Université de Paris ä la Sor-
bonne, lásd ÉC0LE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES 
University College, Ibadan, 
lásd LEVEREULME CONFERENCE 
ON UNIVERSITIES AND THE 
LANGUAGE PROBLEMS OF TROPI-
CAL AFRICA 
UNIVERSITY OF KENTUCKY, DE-
PARTMENT OF MODERN LANGUA-
GES 583 
UNIVERSITY OF LEEDS 1022: 
34 
UNIVERSITY OF LONDON, SCHOOL 
OF ORIENTAL AND AFRICAN 
STUDIES xxix 
University, Princeton, lásd 
PRINCETON ~ 
URAY Géza//ypan. Геза 7 
URBAN Ilona 806 
Ústav déjin evropskyxh so-
cialistickych zemí, lásd 
ÖESKOSLOVENSKÁ AKADEffiÜTVÉD 
xxix 
Ügyvitelgépesitési Főosztály, 
lásd KÖZPONTI STATISZTIKAI 
HIVATAL 
v. B., lásd BOGYAY 
V. Windisch Éva, lásd WIN-
DISCH 
VÁCI Mihály 783; 101 
VADÁSZ János 299 
VAJDA György Mihály 766 
VAJDA Mihály 268 
VALENT Julianna 426 
VALÉR Pálné 31 
VÁNDOR Anna, Záhemszky Lász-
lóné 686 
VARGA Anna, Tálasi Istvánná 
2, 427—428 
VARGA Antal 537 
VARGA Dénes//Варга, Д. 121, 
125, 178, 442, 573, 831 
VARGA János 30 
VARGA József8- (irodalomtörté-
nész) 766 
VARGHA Balázs 18 
VARGHA Kálmán 766 
VARGYAS Lajos 272, 789 
VARJAS Béla 72 
VÁRKONYI Imre 538 
VÁRNAI Péter 984 
Városi Művelődési Ház, lásd 
KECSKEMÉT 
Városi tanács, lásd l) BÉKÉS-
CSABA VÁROS TANACSA, 2) 
MISKOLC VÁROS MEGYEI JOGÚ 
TANÁCSA, 3) SOPRON VÁROS 
TANÁCSA 
VARSÁNYI István 702—703 
VAS MEGYE TANÁCSA xlvi 
A VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGA-
TÓSÁGA xliii 
VÁSZOLYI Erik 891 
VÉGES István 87, 1023 
VÉGH Béla 569 
VÉGH Ferenc 26 
VÉGH Józsefa (magyar nyelvjá-
ráskutató) 132, 759, 806 
VÉGH József Mihály 335 
VÉGHELY Dezső 476 
VÉGHELYI Péter 570 
VEKERDI József 933—934, 942 
VELCSOV Mártonná Tóth Katalin8 
687 
Velkov, V., lásd Б Е Л К О В , B. 
VERBÉNYI LásxLcT 1014 
VERDI, Giuseppe 984 
VERGILIUS Maro, Publius 959 
VERSEGHY Ferenc 586 
VÉRTES Edit/Edith 131, 881— 
882, 884—886, 899 
VÉRTES Olga Auguszta 87, 
429—430 
VÉRTES Ottokár András/Andreas 
Ottokar//V. О. А. 7, 213, 
216, 598, 806 
VESPUCCI, Amerigo//Amerigo, 
Vespucci 960 
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IGAZGATÓSÁGA xlvii 
VETÉSSI István 479; 20 
VETTERE, Karel 345 
VILKUNA, Kustaa 97 
VIRÁGHALMY Ferenc 448 
VIZKELETY András 103 
VOEGELIN, C. F. 1080 
VOEGELIN, Florence M. 1080 
VOIGT Vilmos 256, 279, 1015 
Vörös Károlyné, lásd WINDISCH 
Éva 
VÖRÖSMARTY Mihály 515; 20 
WACHA Imre 161, 173, 687— 
691, 806 
WALDMANN József 711 
WASSERMAN, Earl R. 445 
WAYNE STATE UNIVERSITY 227 
WÉBER Antal 766 
WEBSTER, Noah 1024 
WEISS, Mary 300 
WEISGERBER, Leo 1000 
WELLEK, René 445 
WELTMANN Imre 692 
WELSKOPF, Elisabeth Charlotte 
xxxix 
WENNER-GREN FOUNDATION FOR 
ANTHROPOLOGICAL RESEARCH 
xxx 
WERNER, Jürgen 95 
WESSETZKY Vilmo s/Guillaume 
451 
WICKMAN, Во 854 
WIJER, H. J. van de 6 
WIJK, Nicolaus van xxxiv 
WILLERDING Rudolfné 555 
WINDISCH Éva, Vörös Károlyné 
25 
WINKLER Imre 552 
WISSMANN, Wilhelm xliv 
WITKOWSKI, Teodolius 327 
WITTGENSTEIN, Ludwig 239; 12 
WITTNYÉDI István 488 
Wolfram Ilona, lásd KOTTANER 
Jánosné 
Xántus János Múzeum, lásd 
GYŐRI ~ 
Ye-Ses bstan-pa'i sgron-me, 
lásd LŐAÉ-SKYA Rol-pa'i 
rdo-rje 
Z. Vándor Anna, lásd VÁNDOR 
ÉAÖKO, Ignác 546 
Záhemszky Lászlóné, lásd VÁN-
DOR Anna 
Zaklad Orientalistyki, lásd 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
ZALA MEGYE TANÁCSA, VÉGREHAJ-
TÓ BIZOTTSÁG 158, 759; 26 
MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLY 
xlvii 
ZALAEGERSZEGI GÖCSEJI MÚZEUM 
xlvii 
ZEMPLÉNYT Vera 3 
ZENEMŰKIADÓ VÁLLALAT xxxix 
Zeneművészek Szövetsége, lásd 
MAGYAR ~ 
ZEPS, Valdis J. 894 
ZOLNAI Béla 337 
ZOLTÁN József xxxii 
ZSILKA János 115, 286, 314— 
315, 947—948 
ZSIRAI Miklós 882 
Zsirmunszkij, V. M., lásd 
ЖИРМУНСКИЙ 
ZSOLDOS Jenő 693—695, 708, 
769 
ZSOLNAI József 350/351, 760 
о о О о о 
АБАЕВ, Василий Иванович 615 
А б р а х а м , С., lásd ÁBRAHÁM Sá-
muel 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР//АН СССР 
xlvii—xlviii; 126, 296, 
884, 979, 997 
ИНСТИТУТ АФРИКИ xlviii 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ xlvii 
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУ-
РЫ им. А. М. ГОРЬКОГО 274 
ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ 
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ТЕ xlviii 
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ДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
Варга, Д., lásd VARGA Dénes 
БЕЛКОВ, BeAH3ap//Velkov, V. 
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ВИНОГРАДОВ, Виктор Владими-
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ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ГЕРМАНСКОГО ЯЗЫ-
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997
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gotszkij, L. Sz.//Vy-
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Г0ЛЕНИЩЕВ-КУТУ30В, И. H. 
274 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
СССР им. В. И. ЛЕНИНА 
1029 
Г у я , Я . , lásd GULYA János 
Дежё/Д§жьо, Ласло, lásd 
DEZSŐ László 
ДАНДАРОН, Бидия Дандарович 
1074 
Д а н и , М . , lásd DANI Mihály 
Д а ж е , Л . , lásd DEZSŐ László 
ЖИНКИН, H. И. 268 
ЖИРМУНСКИЙ, Виктор Максимо-
BH4//Jirmounski, V. М.// 
Schirmunski, Viktor М.// 
Zsirmunszkij, V. М. 
997, 1015 
Институт Африки, lásd АКАДЕ-
МИЯ НАУК СССР 
Институт истории, lásd АКА-
ДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького, lásd  
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт народов Азии, lásd 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт психологии, lásd  
АКАДЕМИЯ П Е Д А Г О Г И Ч Е С Ж 
НАУК РСФСР 
Институт русского языка, 
lásd АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт славяноведения, 
lásd АКАДКМИЯ НАУК СССР 
Институт философии, lásd 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт языка, литературы 
и истории, lasd АКАДЕМИЯ 
НАУК СССР, П Р Е Л Ь С К И Й ФИ-
ЛИАЛ 
Институт языкознания, lásd  
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
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К а л ь м а н , Б., lásd. KÁLMÁN Béla 
Карельский Филиал, Институт 
языка, литературы и исто-
lásd АКАДЕМИЯ НАУК 
Катона, Лорант, lásd KATONA 
Lóránt 
КАЦАРОВА-КУКУДОВА, Райна// 
Kacarova, Raina//Katzarova-
Koukoudova, Raina 340 
К ё в е ш и , А. M „ , lásd KÖVESI 
Magda 
К и ш , Л а й о ш , lásd KISS Lajos" 
К и ф е р , Ф . , lásd KIEFER Ferenc 
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lásd СИМПОЗИУМ ~ 
К о н и . Ш.,, lásd KÓNYI Sándor 
КОНРАД, Николай Иосифович 
1075 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ АНТИЧНОСТИ, 
VII (Leningrád, 1964) 
229: 35 
К0РНИЛ0Б7 Геннадий Емелья-
нович 94 
КЫЧАНОВ, Евгений Иванович 
1075 
Лаборатория консервации и 
реставрации документов. 
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ЛЫТКИН, Василий Ильич/ZLit-
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I. 223, 238, 887, 889; 
ЛЮБЛИНСКИЙ, В. С. 979 
ЛЮДСКАНОВ, Александр 222 
МЕЛЬЧУК, Игорь Александро-
BH4//kelcsuk, Igor А. 
583 
МИКАЭЛЯН, Галина Борисовна 
302 
МЙШАНИЧ. 0. В. 1047 
МОЛОШНАЯ, Т. Н. 91 
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lásd ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ 
"СЕССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГЕР-
МАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Научно-Исследовательский 
Институт Педагогики Эс-
тонской С С Р , lásd EESTI 
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Kü UDRIMISE INSTITTOT 
Научно-исследовательский ин-
ститут языка, литературы, 
истории и экономики при Со-
вете Министров Чувашской 
АССР, lásd ЧАВАШ АССР МИ-
НИСТЕРСШГСОВЕЧЁ СУМЁНЧИ 
ЧЁЛХЕ, ЛИТЕРАТУРАЛСТОРИ 
TATA ЭК0И0М1КА НАЧКИСЕН 
ПЕПЧЕВ ИНСТИТУЧЁ 
Немет, Ю . , lásd NEMETH Gyu-
la/Július 
НОВИЧ, Н. 835 
Отделение литературы и языка, 
lásd АКАДЕМИЯ НАУК СССР ~ 
ПАВЛОВ, Иван Павлович 94 
Пал, Эрна, lásd PÁL Erna 
П а п , Ф„, lásd PAPP Ferenc 
ПАРФИОНОВИЧТЛрий Михайло-
вич 1074 
Пете, Иштван, lásd PETE 
Петер, М„, lásd PETER Mihály 
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СОВЕТ Э К О Н О М И Ч Е С К б О З А И -
МОПОМОЩИ 
ПУШКИН, Александр Сергеевич 
//Puskin, A. Sz. 515 
РЕВЗИН, Исаак Иосифович 126, 
440 
РИНЧЕН Бямбын 927 
РОМАНЕЕВ. Ю. А. 1062 
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 н 
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52>Со ев 
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ТВАРДОВСКИЙ, Александр Три-
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Т. 1061 
ТВЕРИТИНОВА, Анна С. xlvii 
ТЕРЕШКИН, Николай Иванович 
884 
ТОТ, И. X., lásd TÓTH Imre, Н. 
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Научно-исследовательскии 
институт языка, литературы, 
истории и экономики при Со-
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N 268 
ШТАЛЬ, И. В., lásd STAL, I. 
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1026 
Э р д е й и , И . , lásd ERDÉLYI 
István0 
ЯРЦЕВА, Виктория Николаевна 
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